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Felsőpannóniai Limnocardium-zárak fejlődése 
ár. Strausz László 
(5 ábrával, 3 táblával) 
ö s s z e f o g l a l á s : Öt Limnocardium faj j ó megtartású példányain követhető vol t a zár alaku­
lása az egyéni fejlődésben. Ennek alapján is jogosultnak látszik a Limnocardium nemzetségnévnek 
tág értelemben való használata. 
Limnocardium apertum M ü n s t e r 
1. ábra 
A balatonfőkajári sekély fúrásokból származik a gazdag anyag. A legkisebb példán y 
0,6 mm-es baloldal i teknő, teljesen áttetsző, s ima felületű. K ö r v o n a l á n a k érdekessége, 
h o g y hátul szöglet választja el a felső és hátsó peremet , az első-felső peremhatárnál ped ig 
erős felfelé-öblöződést lá thatunk ( l a ábra) . 0,8 m m átmérőnél már az alsó pe rem melle t t 
ha tá rozo t tan jelentkezik a díszítés kezdete ; a felszín gyenge hul lámossága; egyút ta l a 
k ö r v o n a l a kerekded helyet t kezd keresztben megnyúln i . 
1. ábra. Limnocardium apertum M ü n s t e r. a : 0,6 mm széles juvenilis példány, ß: juvenilis j obb teknő zára, y : ju v 
nilis bal teknő zára 
Fig. 1. Limnocardium apertum M ü n s t e r. a: 0,6 mm breite juvenile Sehale, ß: Schloss der juvenilen rechten Klappe 
y : Schloss der juvenilen linken Klappe 
A j o b b teknőben 1 —1,5 m m szélességnél a két kardinális fog (За és 3p) k b . egyenlő 
mére tű kis c s o m ó ; felismerhető már mind elől, min t hátul külső és belső oldali fog is 
(1/3 ábra) . (В о g s с h L . professzor javaslatára je löl jük a hátsó kardinális fogakat , , p " , 
n e m ped ig , , b " betűvel . ) 3 — 4 m m méret körül az első kardinális fog v iszonylag gyengül t , 
a hátsó-belső oldali fog ( P l ) e rősödöt t , a több i fogak jellege nem vá l tozo t t . Ezek az ará­
n y o k k é s ő b b sem sokat vál toznak, néha azonban a 3a igen kevéssé vál ik el a peremtől , 
s í g y szinte h iányzónak tűnik; az A I I I ha tározot tan elkülönül a peremtől . 
A ba l t eknőben 0,6 m m méretnél nincs kivehető fog, 0,8 mm-nél azonban már egy kar­
dinális (2) kicsi c s o m ó k é n t megjelenik, az első ( A l i ) oldali fog kezdeményé t ped ig a perem 
kis vas tagodása jelzi. A z összes zárelem megjelenik már 1 — 1,5 m m szélesség mellet t ; 
a 2. kardinális fog j o b b a n kiemelkedik, néha befelé-előre megnyúl ik (ly ábra) , a 4p kicsi 
c s o m ó , m a j d n e m a 2 felett (csak kevéssel mögö t t e ) ; az első oldali fog n e m a peremen van, 
h a n e m kissé be l jebb , ha tározot tan kiemelkedik a zárosperem síkjából, s a j o b b teknő 
A I és A I I I fogai közé illik ( A l l ) . A P I I fog csak peremvas tagodásként jelentkezik. 
T o v á b b i növekedésnél az A H és P I I alatt kis duzzana tok jelennek m e g ; ezeknek fogként 
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va ló minősí tése aligha jogosul t . A z A H felett a pe rem kissé k iemelkedhet , vastagodás 
nélkül ( A I V ? ) . 
Limnocardium ochetophorum В r u s i n a 
2. ábra; I . tábla, 1 — 6. ábra 
A Csikéria-1. fúrásban 372,8 — 378,0 m közö t t , szürke, agyagos h o m o k nagy példány­
számban tar ta lmazza ezt az alakot. A j o b b teknő zárában már 1,5 m m szélességű juvenilis 
p é l d á n y o n jelentkezik első és hátsó oldali fog, va lamint a 3p kardinális fog . 1,7 mm-es 
p é l d á n y o n ( I . tábla, 3. ábra) az első-belső oldali fog m é g igen rövid , a hátsó-belső hosszabb; 
a 3a csak kevéssel k isebb a Зр-nél, mindke t tő hegyes , kis csomószerű. N a g y o b b pé ldányo­
k o n az első-belső oldali fog jelentősen megerősödik , vastagságra és a kiemelkedés fokára 
is, a hátsó-belső és külső oldali fog egyaránt hosszú és éles, köz tük keskeny mé ly árokkal 
(2 . a ábra) . A kardinális fogak aránya a növekedés fo lyamán n e m vál tozik, feltűnő, 
h o g y a 3p belső-felső hegye gyakran elég távol áll a За-tól (nem o l y a n közel min t az I . 
tábla, 1. ábrán) , s í gy a bal teknő 2. fogának megfelelő g ö d ö r teljesen összekapcsolódik a 
3p fö lö t t és m ö g ö t t levő (a 4p-nek megfelelő) gödörrel (2. ß ábra) . 
2. ábra. Limnocardium ochetophorum B r u s i n a . o : juvenilis j obb teknő zára, ß: j obb teknő kardinális fogai, y: juveni­
lis bal teknő zára, a : bal teknő kardinális fogai 
Fig. 2. Limnocardium ochetophorum В r u s i n a. a: Schloss der juvenilen rechten Klappe, ß: Kardinalzähne der 
rechten Klappe, 7 : Schloss der juvenilen linken Klappe, ö: К ardinaJzälme cer linken K l a r t e 
A bal t eknőben a 2. kardinális fog n e m ér fel a peremig, kissé lentebb marad a teknő­
ben, el lenben a 4p, ha kis c s o m ó alakú, közve t len felette, a b ú b alatt helyezkedik el, ha 
ped ig v é k o n y és kissé megnyú l t abb , akkor az elülső (kissé kövé rebb) része esik pontosan 
a 2. fölé (2 . y ábra) . Gyakran azonban a két fog n e m is különül el egymástól , hanem össze­
o l v a d (2. ô ábra), az i lyennek felel m e g a j o b b t eknőben a 3a és 3p közt i határozot t 
árok. A 2. n e m mind ig c s o m ó alakú, h a n e m alsó (belső) része keresztben megnyúlhat , s 
í g y fordí to t t T-alakhoz közeledik. Már egészen fiatal pé ldányokon is jelentkezik az első 
oldal i fog , s ha tározot tan elválik a peremtől , idősebbeken is rövid , éles, de erősen kie­
melkedő ( A H ) . Felette a külső peremen csekély vas tagodás jelezheti az A I V helyét . 
A P I I n e m különül el a peremtől , de mindig határozot tan vas tagodot t . 
IAmnocardium decorum F u c h s 
3. ábra 
A Bugy i -4 . fúrásból ( S z é l e s , 1968, p . 31) és Balatonfűzfőről (S t r a u s z, 1942, p . 
31) gyű j tö t t anyagban e faj zára igen vá l tozékony . A z egyéni fejlődés fo lyamán az egyes 
záre lemek aránya csak kevéssé vál tozik, sokkal k isebb mértékben, min t amekkora elté­
rések azonos nagyságú pé ldányok közö t t tapasztalhatók. A zárnak viszonylag á l landóbb 
jellegei a k ö v e t k e z ő k : 
a) A kardinális fogak közül a j o b b t eknőben a 3p, a bal teknőben a 2. fog közepes 
erősségű, de mindig erősebb, mint a 3a, illetve a 4p. 
b) A z első oldali fogak közül a j o b b t eknőben az A I a teknő belsejéből mélyebbrő l 
eredve röv id , vastag, előre hegyesen kiálló háromszögként nyúlik kifelé, kevéssel a teknő 
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peremsíkja elé, a bal teknő nagy , lemezszerű foga ( A H ) a peremsíkból ered, de sokkal elé 
(kifelé) nyúl ik . 
c) A hátsó oldali fogak a b ú b t ó l aránylag messze hátul találhatók, a j o b b teknőben 
a P l hosszú, n e m erősen kiálló, de a peremtől (ill. P H I külső-hátsó oldal i fogtól) mind ig 
ha tá rozo t t árok választ ja el. 
A zár vá l tozékony jellegei k ö z ö t t a köve tkezőke t említhetjük. 
a) A j o b b teknő két kardinális foga lehet há romszög alakú, fent a b ú b alatt h e g y b e n 
m a j d n e m találkozva, v a g y lehet a 3p jóva l kövérebb , a 3a felette-előtte va lamivel t ávo­
l abb álló kis c s o m ó , s a ké t fog k ö z t tág árok húzód ik (3 a ábra) . R i t k á b b eset az, h o g y a 
3a kicsi ugyan, de mégis egészen közel esik a 3p felső végéhez, v a g y , h o g y a 3p a teknő 
síkjából hegyesen messze kiemelkedjék. 
3. ábra. Limnocardium decorum F u c h s , zára 
Fig. 3. Limnocardium decorum F u c h s , Schloss 
b) A bal teknő fő (2.) kardinális foga háromszöges , felfelé elkeskenyedő v a g y vas tagon 
nyúl ik be a 3a és 3p közt i (néha széles) árokba, felfelé kü lönböző mér tékben kapcso lód ik a 
3p fö lé -mögé nyú ló 4p-hez. A z u t ó b b i rendesen v é k o n y egyenes léc alakú és kevéssé kie­
melkedő , mint a 2., de lehet az elején (centrális végén) határozot tan kiemelkedő kis kerek 
c s o m ó , v a g y lehet a pe rembe m a j d n e m teljesen b e o l v a d ó . 
c) A j o b b teknő első oldali foga ( A I ) felett röv id és igen mély, szűk árok látható ( ebbe 
merül a bal teknő A H erősen kiemelkedő lemezszerű foga) , majd kívül a peremen nem­
vas tagodot t , éles részlet felel m e g az első-külső ( A I I I ) fognak. A bal teknőben az erős 
oldali fog felett a külső pe rem egyáltalán n e m vas tagodot t , n e m kiálló, sőt inkább vissza­
sül lyedő, így oldali fognak ( „ A I V " ) n e m minősí thető. A z említett , erősen kiálló lemez­
szerű első oldali fog a bal t eknőben a j o b b teknő A I és A I I I fogai k ö z é ékelődik be : tehát 
csakis az A l i szám illetheti meg a francia számozási rendszer szerint. A bal teknő A l l foga 
alatt-előtt jelentkezik azonban egy t o v á b b i fog, ez természetesen a j o b b teknő A I fogánál 
m é l y e b b , a l sóbb, a teknő belseje felé eső helyzetben van (3. ß ábra) . Mivel pedig a helyzeti 
számoknak a teknő belseje felől a pe rem felé kell növekedn i a francia számozás szerint, 
ezt a legbelső oldali foga t a j o b b teknő belső fogáénál (I) kisebb számmal kell jelölni, 
s í gy csakis АО lehet a sorszáma. A z a definíció, h o g y ,,a bal teknőben a belső oldali fog 
а H , a külső а I V s zámú" , ü tköznék itt azzal a fon tosabb tényei, h o g y a sorszámok egy­
másutániságot fejeznek ki , H-nek az I és I I I közö t t a helye. E z az AO fog néha csak a 
teknő m é l y e b b részében, az A H alsó-első részén röv id küszöbként jelenik meg, gyakrab­
ban azonban ha tá rozot t árok választja el az A H - t ő l s egészen a teknő peremsíkjának 
szintjéig emelkedik előre ( így is j ó v a l m é l y e b b e n marad , min t a teknősíkból messze k inyúló 
lemezszerű A H , de i lyenkor sem nyúl ik a közép felé annyira, mint az A H , h a n e m 
csak k b . annak első harmadáig . í g y ez az АО a j o b b teknő belső A I fogára alulról-elölről 
t ámaszkodik . 
d) A j o b b teknő hátsó oldali fogai közül a belső ( P l ) eshet a peremhez egészen köze l 
v a g y tő le kissé t ávo labb , köz tük az árok lehet egészen sekély, közepes v a g y mély , s lehet 
a P I a peremmel végig pá rhuzamos v a g y fokoza tosan t ávo lodó . E n n e k megfelelően a 
teknő P I I foga lehet végig keskeny, v a g y hátrafelé vas tagodó . A P I I disztális vége alatt 
a teknő belsejében gyak ran gyenge röv id lécszerű duzzanat van ( „ P O " ? ) . 
Limnocardium simplex F u c h s (Pseudocatillus ? ) 
4 — 5 . ábra, I I . tábla, 1 — 4., I I I . tábla, 1., 3. ábra 
1951 Monodacna simplex F u c h s ; S t e v a n o v i c p . 2 5 8 - 2 5 9 . , tab. 10., fig. 5 - 1 0 . 
A z emlí tet t csikériai fúrásból került elő a l eggazdagabb hazai anyag . A teknők kör­
vona la középhosszú-ovál is ( I I . tábla, 3. ábra; I I I . tábla , 3. ábra) , hosszú-ovál is ( I I . tábla , 
1* 
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4. ábra) , v a g y hosszú téglány alakú ( I I I . tábla, 1. ábra) ; vannak az u tóbb i ábránál még 
hosszabb téglány alakú p é l d á n y o k is, min t В r u s i n a (1884, tab . 29., fig. 44.) ábrája 
is. Fiatal t eknőkön , 2 — 3 m m hosszúságúakon, az első és hátsó m e z ő t éles szöglet választja 
el, 4 m m nagyság körül t ompu l ez a szöglet, 5 — 6 m m körül eltűnik. A z apró p é l d á n y o k o n 
a bo rdák vastagsága és magassága a teknők középső ha rmadában k b . egyenlő, előre és 
hátra csak kevéssé csökken. 4 m m nagyság körül már n a g y eltérés van az első és hátsó 
mező bordá i k ö z ö t t : az u tóbb iak sokka l v é k o n y a b b a k , élesek, kissé szemcsés élűek, 
az első mező h á t s ó b b bordái ped ig szólesednek, l aposabb há túakká válnak. K b . 4 m m 
méret ig megmarad a hátsó-felső pe remen a legfelső b o r d a erősebb szemesézése, néha 
szinte tüskézése ( I I . tábla, 1. ábra) . Még t o v á b b i növekedés mellett , 1 c m körüli nagyság­
nál m á r a középrész bordái há romszor v a g y négyszer o lyan szélesek, mint a közeik, v a g y 
mint az elölről számí to t t 6 — 8. bo rda . 
A t eknők belsejében a bo rdáknak megfelelő árkoltság n a g y o n kü lönböző nagyság 
mellet t kezdőd ik és eltérő erősségű lehet. A z i z o m b e n y o m a t o k közül az első kisebb és 
m é l y e b b , a há tsó kevéssel n a g y o b b és e l m o s ó d ó b b ; m a j d n e m pon tosan az oldali fogak 
alá esnek. Ezenk ívü l igen érdekes jel lege a t eknők belsejének, h o g y k b . a hátsó ké tö tödnél 
egyenes (de n e m p o n t o s a n sugárszerű, hanem a b ú b m ö g ö t t ki induló s lefeló-hátra irá­
nyuló) vona l men tén ha tározot t lépcső lá tható: az első rész szintje alá (mélyebbre , 
homorúbbra ) esik a há tsó rész. E z a vona l n e m felel m e g az első és hátsó mező határának, 
sem helyzete , s e m i ránya tekintetében (elég jó l k ivehető a I I . tábla 3. ábráján, a sötét 
rész a b e m é l y e d t ) ; részben a k ö p e n y b e n y o m a t szinusz-szerű megtörésének tekinthető. 
A j o b b t eknőben a kardinális fogak közül mindig a 3p az erősebb. Már a legkisebb méretű 
pé ldányokon is egyszerre jelenik m e g vele a 3a is, s akkor még csak kevéssel g y e n g é b b 
(2. a ábra) . A z egyéni fejlődés alatt azonban a 3p nagy jábó l egyenletesen nő, a 3a ellen­
ben mindig valamivel elmarad, néha sokkal elgyengül, de teljesen el n e m tűnik. K é s ő b b 
a 3a fog fejlődése a köve tkezőképpen történhet : a zárósperem első-felső élével Összeolvadva 
valamivel megnyúl ik , de keskeny és éles marad v a g y kicsi, de eléggé kiálló c somókén t 
válik el e t től a peremél tő l v a g y ped ig a kagy ló belseje felé nyúló , vas t agodó fogtar tó 
lemez erősödésével együ t t szintén megnöveksz ik , alul szinte hozzákapcso lódik a 3p-hez, 
tehát a bal teknő 2 . fogát be fogadó gödör alulról, a teknő belseje felől e lhatárolódik. 
A 3p fog nagysága kevésbé vá l tozékony , annál inkább a helyzete, i ránya. Leg többszö r 
a fog tengelye v a g y középvona la a b ú b t ó l lefelé-hátra k b . 30 — 40 fokkal tér el a függé­
lyestől , mögöt te- fe le t te sekély, de n e m keskeny horpadás jelzi a bal teknő 4b fogának 
helyét . N é h a azonban a 3p hátra-lefelé vastagszik, tengelye 60 — 70 fokkal is eltér a függé­
lyestől , s felette az (4p-nek megfelelő) árok összeszűkül (4. ß ábra) . Legr i tkább az a vál­
tozás, h o g y a 3p előre-befelé ferdül, az előtte levő (a bal teknő 2. fogának megfelelő) 
g ö d ö r e lkeskenyedik (4. y ábra) . Kivéte lesen az is előfordul, h o g y a 3p alul Kiszélesedve 
ké t ágra válik, ez azonban esetleg csak sérülés köve tkezménye . 
4. ábra. Limnocardium simplex F u c h s , a: juvenilis jobb teknő zára, ß—y: jobb teknő kardinális fogai 
Fig. 4. Limnocardium simplex F u c h s , a: Schloss der juvenilen rechten Klappe, ß—y: verschiedenartige Kardinal­
zähne der rechten Klappe 
A ba l t eknőben a megf igyel t legkisebb mére t (3 m m ) esetén is erősen kiáll a 2. fog, 
keskeny há romszög alakú, középvona la a függélyesnél j ó v a l e lőbbre irányul, a 4p alig 
különbözte thető m e g , alig vál ik el a zárosperem külső élétől (5. a , ß ábra) . A t o v á b b i fej­
lődós során a 2 i ránya vál tozhat , lefelé-hátra szélesedik, egészen függélyesig to lódha t a 
középvona la , szélesedik előtte a ( j o b b teknő 3a fogának megfelelő) gödör . A 4p l eg több­
ször éles és keskeny marad , n e m vál ik el ha t á rozo t t an a peremtől , r i tkábban kiszélesedik, 
de igen a lacsony és t o m p a marad. A n a g y o b b p é l d á n y o k o n azonban kialakul a 3p-nek 
megfelelő g ö d ö r fenekén a 2 és 4p fogakat alul-belül összekapcsoló lemez (5 . y ábra) . 
A z oldali fogak aránylag messze esnek a b ú b t ó l . A j o b b teknőben mindig legerősebben 
fejlett a hátsó-belső ( P l ) , va lamivel g y e n g é b b az első-belső ( A I ) , a külső perem határozot t 
kiemelkedésével je lentkezik az éles, elég hosszú külső-hátsó ( P i l l ) , ellenben a pe remből 
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nemigen emelkedik ki a külső-első ( A I I I ) oldali fog . A bal t eknőben a p e r e m élétől n e m 
különül el oldal i fog, de a hátsót (P I I ) a pe rem élesedése és igen csekély kiemelkedése, az 
elsőt ( A H ) a p e r e m kisfokú vas tagodása jelzi. 
о. ábra. Limnocardium simplex F u c h s . A bal teknő kardinális fogai 
Fig. 5. Limnocardium simplex F u c h s . Kardinalzähne der linken Klappe 
M i n t h o g y a ba l teknő oldali fogai a j o b b t eknő I. és I I I . fogai közé nyúlnak, „ P I I " 
a je lük, annak ellenére, h o g y peremi he lyze tűek (és n e m , , P I V " ) . 
A L. priscae (S t r a u s z 1942., p . 70 — 71. , t ab . I., fig. 5., 6., 9., 10., 13., 14., 16., 17.) 
búb j a k iá l lóbb, körvona la kevésbé négyszögletes , bordái szélesebbek, B i z o n y o s mér tékű 
á tmene t a zonban van közöt tük , í g y valószínűleg a L. simplex alfajának tekinthető. 
Limnocardium (Prosodacna) vutshitsi B r u s i n a 
I I I . tábla, 2., 4., 5. ábra 
A felsőpannóniai fauna egyik legelter jedtebb alakja, ez is tömegesen v a n a Csikéria-1. 
fúrásban. A j o b b teknő zárában 3a és 3p eleinte k b . egyenlő c s o m ó . 5—6 m m nagyság 
elérésétől a zonban a 3p viszonylag erősödik, a 3a csökken, de teljesen vissza n e m fejlő­
dik, legfel jebb csak kevésbé ha tározot tan különül el a peremtől . A 3p növekedésével 
keskenyedik a felette levő (a bal teknő 4p fogának megfelelő) árok. A legkisebb példá­
n y o k o n is m e g v a n az első és hátsó belső oldali fog ( A I és P l ) , az első rövid , középen hegye­
sen k iemelkedő (nyílhegyszerű), a hátsó hosszú, éles. A növekedés fo lyamán a két hátsó 
oldali fog k i sebb mértékben, az első-belső el lenben fel tűnően erősödik, vas tagodik és 
j ó v a l a peremsík elé emelkedik. 
A legkisebb bal t eknőkben (4 m m - e n aluli) igen kicsi kardinális fog látszik, nemigen 
válasz tható el rajta alsó (2) és felső (4p) rész, az első oldal i fog határozot tan elkülönül a 
peremtől , l e j ebb is fekszik valamivel és ki is emelkedik a peremsík elé. K ö z e p e s nagyság­
nál a 2 felett kissé elkülönülhet a v é k o n y , hátrafelé n y ú l ó 4p , de máskor beleolvad a 
pe rembe ; az első oldali fog t o v á b b erősödik, a há t sónak a helyén a héj valamivel vasta­
godik , de a pe remtő l elkülönülő fog itt nincsen, a p e r e m éle is csak kis mér tékben emelke­
dik ki . T o v á b b i növekedésnél a 2 je lentősen szélesedik, kövéredik , de n e m emelkedik ki 
e rősebben; a 4p egészen v é k o n y k a éllé válhat , de emellet t maradhat a pe remtő l határo­
zo t t an e lkülöní tve is. 
A k ö v e t k e z ő táblázat tünteti fel a zárelemek összehasonlítását, ahol 1: csökevényes , 
2: gyenge (kardinális) v a g y a peremtől nem elkülönült (oldali) fog, 3: normális, 4: túl­
fejlett. (A LAmnocardium apertum zára k b . azonos a L. ochetophorum-éval.) 
AI A l i 
А Ш ' AIV За 2 Зр 4р 
И PII P i l l 
decorum 
ochetophorum 
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4 
3 
3 
1 — 
2 I — 
1 i — 
! 
2 
3 i 3 
3 ! 3 
3 3 
2 
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1 
3 
•3 
3 
3 
3 2 
2 2 
2 2 
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A zár fejlet tségében éles határt n e m találunk. A z azonos elemek erősségét kifejező 
ér tékekben legkisebb a különbség (3 p o n t , természetesen n e m a fogak pont-ér tékének 
összegében, h a n e m az azonos fogak összevetésénél) az ochetophorum és vutshitsi, va lamint 
a vutshitsi és simplex közö t t , ho lo t t ezeket eltérő nemzetségekbe szokás sorolni. 
A magyarország i pannónia i С'ardium-félék többsége Limnocardium néven szerepelt, 
k e v e s e b b faj más (pl. Didacna, Monodacna, Prosodacna, Phyllicardium) nemzetség­
néven . A szénhidrogén ku ta tók különösen tág ér te lemben használták a Limnocardium 
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neve t , mer t fúrási mintákban ritkán el lenőrizhetők a zárelemek és a k ö p e n y b e n y o m a t , 
egyes fajok zára még nem is ismeretes, másrészt nem-pa leonto lógusok számára így ért­
h e t ő b b e k az ős lénynévsorok. 
A z elfelejtettnek tekinthető Hypanis P a n d e r in M é n é t r i e s 1832 név után 
egyszerre vezet te be E i c h w a l d a Fekete- tengerben és Kasp i - tóban élő Cardium 
félékre a Didacna (E i с h w a 1 d 1838, p . 166)., M o n o d a c n a (p . 167) és A d a с n a 
(p . 169) nemzetségneveket . Ezeket az ős lénytanban eleinte nemigen vet ték át, hanem a 
Limnocardium S t o l i c z k a 1871 ( F i s c h e r emend.) nevet . A teljes zárú típus-fajjal 
je l lemzet t Limnocardium s. str. és a fogmentes Adacna fajok k ö z ö t t fo ly tonos sort talá­
lunk. A zár mel le t t a k ö p e n y b e n y o m a t , tá tongás, díszítés és te rmet jellegeinek kombiná­
c ió iból bármennyi keretet képezhetünk Didacna nemzetségnéven főleg a L. desertum 
S t o l i c z k a faj szerepelt i rodalmunkban. Csakhogy a L. desertum-n&k. jó l fejlett oldali 
fogai vannak; a Didacnákhoz tartozását kétségesnek tartja E b e r s i n is (1962., p . 90.) . 
E lőfordu l a L. andrusowi L ö r e n t h e y faj Didacna nemzetségnéven is. Gyenge oldali 
fogai ennek is vannak. A Didacna nemzetség keretének ú jabb , t ágabb értelmezésében 
szintén engedélyeznek a jobbolda l i t eknőben gyenge oldali fogakat , s egy-egy teknő 
kardinális fogának sem kell egyenlő erősnek lenni. Mégis a j e l l emzőbb Didacnáknál álta­
lában m e g v a n a köve tkező jellegek egyike: a búb alatt a zárosperemnek (lefelé való) 
szélesedése (E b e r s i n 1962., tab. 5.), v a g y legalább egy kardinális fognak a túlnöveke-
dése ( E b e r s i n 1962., tab. П . , fig. 1., 3.) , a felfelé kiemelkedő, k ihegyesedet t búbrész 
( E b e r s i n 1962., t ab . П . ) . Ezek egyike sincsen meg a L . andrusowi fajon, í gy a Didacna 
nemzetségbe sorolása n e m m e g g y ő z ő . L e g u t ó b b S z é l e s M. a Szeged környéki mély­
fúrásokban, az alsópannóniai alemelet felső részében talált ké t va lódi Didacna fajt: 
D. incerta D e s h a y e s és D . subcarinata D e s h a y e s ( S z é l e s 1968., p . 49. , 50., 
51 . , 72.) . 
A hazai a lakok közül leginkább a L. simplex F u c h s fajt nevez ték Monodacna-nak.. 
A Monodacna nemzetség jellege: t eknőnkén t egy -egy kardinális fog, gyenge oldali fog 
a bal teknőben, a t eknők kissé tá tongok, csekély köpeny-szinusz. Csupán az u tóbb i jelleg 
felelne m e g a L. simplex tulajdonságainak (lásd az előző részletes leírásban), a zár egyál­
talán nem. A z Adacna név csupán félreértésből került a hazai i roda lomba, В r u s i n a 
n y o m á n rövid ideig minden Limnocardium félét í gy neveztek (В г u s i n a 1884). 
A t ö b b i nemzetség- és alnemzetségnév már későbbi , min t a Limnocardium, tehát al-
nemzetségként va ló alárendelésük nevezéktani lag lehetséges. Feltétlenül indokol t ez a L. 
vutshitsi В г u s i n a fajra v o n a t k o z ó a n Prosodacna T o u r n o u e r 1882 v a g y Pseudo-
prosodacna G i 11 e t 1943 alnemzetségnéven, zára is egészen közel áll a szűk értelemben 
ve t t Limnocardium-êhoz, a b ú b erős becsavarodása is sokkal inkább az u tóbb iak e g y részé­
nél fordul elő, min t sem a kaspi-euxinus resens anyagban. A Phyllicardium ( vagy Phyllo-
cardium) kerethez sorol t a lakokon az erős oldali fogak szólnak a Didacna csoport ta l va ló 
kapcso la t ellen. Ezekné l tehát valószínűleg nemcsak formailag lehetséges, hanem fejlő­
déstanilag is helyes a Limnocardium-okhoz va ló szorosabb kapcsolás . A Paradacna keret­
ről elég keveset tudunk; a lapos teknők, v é k o n y héj , nemtá tongó teknők, záró fogak 
h iánya általában csak feltételezések az odasorol t fajoknál s részben összepréselődésnek és 
a héj k io ldódásának köve tkezménye is lehet. A z Ыгопуоз , h o g y n e m lenne o k az Adacna 
nemzetséghez kapcsolni ezeket (E b e г s i n kü lön alcsaládba is osztja, E b e r s i n 1967., 
p . 14., 15.) . A Limnocardium s. lato nemzetséggel szármizási lag feltétlenül köze lebb i 
kapcso la tban vannak, hiszen ott , és akkor, amikor keletkeztek a Paradacna fajok (lenzi, 
abichi), a Pannóniá i -medencében, az alsópannóniai alemslet elején, L i m n o c a r d i u m o k 
vol tak , A d a c n á k (ós Didacnák , Monodaenák) nem. 
A Pseudocatillus A n d r u s o w 1903 keretet rendesen a Monodacna a lnemzetségének 
tekint ik (pl. W e n z 1942., p . 132—133.) , E b e r s i n azonban önál ló nemzetségnek 
veszi, m í g a Monodacna nemzetséget lényegesen beszűkíti a Didacninas alcsalád j avára 
( E b e r s i n 1967., p . 13 — 16.). A Pseudocatillus nemzetségbe osztja E b e r s i n a L. 
prisca S t r a u s z fajt, s természetesen akkor ide kerül ennek közve t len rokona a L. 
simplex is. A Pseudocatillus t ípusnál ( E b e r s i n 1967., p . 31—37. , t ab . 1., fig. 1 — 49.) 
a zár lényegesen g y e n g é b b , t ö b b elem csökevényeseds t t el, mint a L. simplex és L. priscae-
nél, sajnos a keretek határainak egyér te lmű megvonásá t a tipizálás n e m biztosít ja. 
U g y a n c s a k a Pseudocatillus nemzetségbe sorolja E b e r s i n a „balatonicus F u c h s " 
fajt, t ö b b e n is a Plagiodacna nemzetségbe az ,,auingeri F u c h s " fajt. A z e lőbbi igen 
r i tka, az u t ó b b i b ó l csak rossz megtar tású pé ldányok kerülnek elő. 
Mindezek alapján j o g o s , v a g y legalábbis megengedhető , h o g y a hazai pl ioeén Cardium 
félék többségé t a Limnocardium nemzetségnéven, a lnemzetségnevek (Phyllicardium, 
Paradacna, Prosodacna) beiktatásával v a g y anélkül szerepeltessük. 
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T á b l a m a g y a r á z a t — T a f e l e r k l ä r u n g 
I. tábla. - Tafel I 
Limnocardium ochetophorum B r u s i t i a (1 , 2, 6. ábra: 15 X ; 3, 5. ábra 22 X ; 4. ábra: 10 X ) . ( K g . 1, 2, 6: 15 X ) 
Fig. 3, 5: 22 X ; Fig. 4: 10 X ) 
I I . tábla. - Tafel I I 
Limnocardium simplex F u c h s (Pseudocatilus?) — (1. ábra: 20 X ; 2 — 4. ábra: 15 X ) . (Fig. 1: 20 X ; Fig. 2 — 4: 15 X ; 
I I I . tábla. - Tafel I I I 
1, 3. ábra: Limnocardium simplex F u c h s (Pseudocatilus?) — (1. ábra: 17 X ; 3. ábra: 15 X ) 
Fig. 1, 3: Limnocardium simplex F u c h s (Pseudocatilus?) — (Fig. 1: 17 X ; Fig. 3: 15 X ) 
2 ,4 , 5. ábra: Limnocardium (Prosodacna) vutskitsi В r u s i n a (Pseudoprosodacna) — (2. ábra: L5 X ; 4. ábra: 13 X ; 
5. ábra: 11 X ) 
Fig. 2, 4, 5 : Limnocardium (Prosodacna) vutskitsi В r u s i n a (Pseudoprosodacna) — (Fig. 2: 15 X ; Fig. 4: 13 X ) 
Fig. 5: 11 X ) 
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Die Entwicklung einiger Limnocardien — Schlösser 
aus dem Oberpannon Ungarns 
Dr. L. Strausz 
Die Entwicklungen des Schlosses liessen sich bei einigen Limnocard ien-Ar ten z. T. 
v o n 0,6 m m Schalengrösse verfolgen. Die Unterschiede des Schlosses zwischen solchen 
Ar ten , die gewöhnl ich zwei verschiedenen Gat tungen zugezählt werden (decorum — 
vutskitsi, oder vutskitsi — simplex) sind nicht grösser als jene zwischen den in die selbe 
Gat tung eingereihten Ar ten (decorum — ochetophorum), s. Tabelle S. 125. I n der Tabel le 
wird die übl iche (französische) Numerierung der Zähne benutzt , nur statt , , b " werden 
die hinteren Einhei ten der Kardinalzahn-Paare mi t , , p " (posterior) bezeichnet (wie das 
v o n Prof. L . B o g s c h empfohlen wurde) . Die Stärke der Zähne : 4 hypertrophisiert , 
3 normal , 2 schwächer, oder Lateralzahn zwar verdickt , d o c h v o n Schalenrand n ich t 
abgesonder t , 1 sehr schwach. 
I n der ungarischen Fachli teratur wird die Grosszahl der Brackwassercardienarten unter 
d e m Gat tungsnamen Limnocardium zitiert, nur wenige auch unter den (prioritätsgemess 
äl teren), v o n E i c h w a l d in 1838 aufgestellten Gat tungsnamen. »Didacna« déserta S t o ­
l i c z k a entspricht aber infolge der Stärke der Seitenzähne keineswegs den Charakteren 
der Didacna, auch E b e r s i n hält dies für fraglich ( E b e r s i n 1962., p . 90.) . E ine 
andere Art , Limnocardium andrusowi L ő r e n t h e y , die manchma l auch als Didacna 
erwähnt wird ha t zwar schwache Seitenzähne, d o c h ansonsten ist sie den typ ischen 
Didacnen gar n icht ähnlich (eine seltene Ar t ) . Zwe i charakteristische Didacna- Ar ten wurden 
erst neuerlieh v o n Frln. M . S z é l e s in den Tiefbohrungen SO-Ungarns gefunden: Didacna 
incerta D e s h a y e s und Didacna subcarinata D e s h a y e s ( S z é l e s 1968., p . 
49 — 51. , 72.) . V o n den ungarländischen Ar t en wird meistens Limnocardium simplex 
F u c h s der Gat tung Monodacna zugezählt . D ie Schlosszähne des Limnocardium sim­
plex sind stärker entwickelt , als dies für die M o n o d a c n e n entspräche, eine Andeu tung 
v o n Mantele inbuehtung ist in der T a t vorhanden. Die der A r t »simplex F u c h s « sehr 
nahestehende »priscae S t r a u s z « wird v o n E b e r s i n Pseudocatillus benannt ( E b e r ­
s i n 1967., t ab . 2 . ) . Pseudocatillus wurde früher als eine Unterga t tung der Monodacna 
betrachte^, E b e r s i n zähl sie der Unterfamilie Didacninae zu. Bei den Ar ten dieser 
Gat tung sind gewiss mehrere Schlosselemente vorhanden , als bei der Monodacna s. str. 
Es lässt sich aber nicht leicht entscheiden, o b diese Gruppe (Pseudocatillus s. la to) der 
Didacna oder d e m Limnocardium näher steht. 
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Ein vo l lkommener Übergang bei den ext remen F o r m e n v o n Limnocardium und Proso­
dacna erlaubt die Eintei lung der letzteren als Untergat tung in die Gat tung Limnocardium. 
Paradacna s teht v o n den typischen Limnocard ien und von den A d a c n e n gleichfalls wei t ; 
E b e r s i n setzt Paradacna in eine separate Unterfamilie. D a m a n v o n der Mehrzahl 
der Eigenschaften (Schloss, Mantellinie, Klaffen, W ö l b u n g der Schalen, Schalendicke) 
der ungarländischen Vorkommnis se der Paradacna-Arten sehr wenig weiss, kann man 
w o h l die Zutei lung der Paradacna als Untergat tung zu der Gat tung Limnocardium s. 1. 
als »gezwungen« d o c h praktisch gerechtfert igt nennen. 
Die nomenklator ischen Rege ln und vielleicht auch die taxonomischen-systemat isohen 
Tatsachen werden nicht verletzt, w e n n m a n die meisten ungarländischen Pannon-
Cardien im R a h m e n der Gat tung Limnocardium s. lato, mi t oder ohne Untergat tungs­
namen (Paradacna, Prosodacna, Phyllicardium) lässt. 
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A felsőmiocén (szarmata) képződmények rétegtani 
értelmezése az alföldi szénhidrogénkutató-fúrások alapján 
Széles Margit 
ö s s z e f o g l a l á s : Szarmata képződmények az Alföldön elszórtan sok helyen találhatók 
(„központ i szárazulat" a szarmatában nem vol t ) . A szarmata kőzettani és őslénytani kifejlődése 
hasonlóan sekélyvízi, mint a peremvidék felszíni feltárásaiban. A makrofauna egységes jellegű, 
faunaprovinciák nem mutathatók ki. Egyelőre nem sikerült a volhyniai és besszarábiai alemeleteket 
elkülöníteni, faunaelemeik keverten találhatók. A szarmata rétegsor vastagsága általában 100 m-nél 
kevesebb, édesvízi és szárazföldi üledékeket (vulkáni tufák kivételével) nem tartalmaz. A szarmata 
sorozat legtöbbször a tortonai rétegekre települ, de néhol idősebb képződményekre transzgredál, 
a korszak végén jelentős regresszió következett be . 
I. A Duna—Tisza közének D-i része 
A D - i o r s z á g h a t á r k ö z v e t l e n k ö z e l é b e n h ú z ó d ó D N y — É K - i c s a p á s ú r ö g s o r 
K a t y m á r t ó l Ö t t ö m ö s i g a r á n y l a g m a g a s h e l y z e t ű . A p a n n ó n i a i r é t e g s o r t a l p a 
(az ö t t ö m ö s i f ú r á s k i v é t e l é v e l ) j ó v a l 1 0 0 0 m - n é l k i s e b b m é l y s é g b e n t a l á l h a t ó . 
C s u p á n e g y e t l e n f ú r á s b a n f e l t é t e l e z t é k k ő z e t t a n i j e l l e g e k a l a p j á n s z a r m a t a 
r é t e g e k j e l e n l é t é t ( C s i k é r i a — 4 . f ú r á s ) . I t t a 6 5 2 m a l a t t i h o m o k k ö v e t a fú rás i 
j e g y z ő k ö n y v s z e r i n t s z a r m a t a e m e l e t b e s o r o l j á k . 
A f e n t i r ö g s o r t e r ü l e t é n l e m é l y í t e t t A s o t t h a l o m - 2 . f ú r á s 1 0 6 6 — 1 1 0 0 m , 
Á s o t t h a l o m - 6 . f ú r á s 1 0 8 6 , 5 — 1 1 2 9 m k ö z ö t t g a z d a g Foraminifera f a u n á t ta r ­
t a l m a z ó s z a r m a t a r é t e g e k e t h a r á n t o l t . 
A m á s o d i k r ö g s o r b a n i g e n e l t e r j e d t e k a s z a r m a t a k é p z ő d m é n y e k , a z i d e 
t a r t o z ó 11 k u t a t á s i t e r ü l e t k ö z ü l 6 e g y s é g b e n , n é h o l t ö b b f ú r á s b a n is ő s m a r a d ­
v á n y o k k a l k i m u t a t h a t ó a s z a r m a t a j e l e n l é t e . E z e k a k ö v e t k e z ő k D N y - r ó l 
É K f e l é h a l a d v a : É r s e k c s a n á d , M i s k e , J á n o s h a l m a , S o l t v a d k e r t , E r e s z t ő , 
S z á n k . 
A z E r s e к с s a n á d -1 . fúrás 354 — 358,5 m közö t t (az a lsópannóniai alemeletnek 
azt a kifej lődését tárta fel, amelyik ezen a v idéken általában a pannónia i rétegsorok 
legalján je lentkezik) : fakószürke és szürkéssárga, kemény , rétegzett len, egyenetlen pikke­
lyes törésű, v é k o n y pirites szálakkal átjárt mészmárgá t tárt fel az a lsópannon legalján. 
A fúrás 372 — 377 m-ben már szarmata durva mészköve t harántol t , ma jd 394—399 m 
k ö z ö t t zöldesszürke mészmárgát ; mindke t tőben a makrofauna b iz tosan jelzi a kort . 
420,5 — 425,5 m - b ő l zöldes árnyalatú tömöt t , kemény , rétegzetlen mészkő nehezebben 
felismerhető kagy ló tö rmelékeke t tar talmaz, de ennek kora n e m kétséges; 453 m- tő l már 
tor tonai fauna jelentkezik, ugyancsak mészkőben . A z Ersekcsanád-2. fúrásban 342,5 — 
347,5 m közö t t harántol t durva mészkő mikrofaunája b izonyí t ja a kőze t szarmata korát, 
371 — 374,5 m k ö z ö t t vi lágos rétegzetlen ősmaradványmentes mészmárga szarmata kora 
csak valószínű; 400 m-től l i tho thamniumos mészkőve l jelentkezik a tor tonai emelet. 
A z Érsekcsanád-3. fúrásban a z alsópannóniai agyagmárga alatt 345 — 350 m-ben a durva 
h o m o k k ő , ill. breccsia kora b izonyta lan, az Ersekesanád-4.-ben a pannónia i sorozat alatt 
közvet lenül tor tonai l i tho thamniumos mészkő települ. A z Ersekcsanád-5. fúrásban vilá-
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gos zöldesszürke mészmárga és közé ékelődő kevés h o m o k o s márga n e m tartalmaz u g y a n 
egyet len o lyan megha tá rozha tó a lakot sem, amelyik a szarmata emeletre szorí tkoznék, 
de azért ide sorolása jogosul tnak látszik. Elhatárolása a fekvő tor tonai márgás-homok-
k ö v e s rétegek felé b izonyta lan . 
A M i s k e - D é l - 1 . fúrásban 550 — 555 m közö t t feltárt h o m o k k ő - és márgacsíkok-
bó l álló kőze t és agyagmárga igen sok ha lmaradványt tartalmaz, ami nemcsak a szarma­
tában, hanem a felsőtortonai t agoza tban is gyakor i . A Miske-1. fúrásban tarka kavicsos 
h o m o k és f i n o m h o m o k o s (aleuritos) márga szolgál tatot t gazdag mikrofaunát , a Miske-3. 
fúrásban pedig barnás k e m é n y mészkő szarmatára jel lemző Cardium plicatofittoni 
S i n z . -t tar talmaz. 
A J á n o s h a l m a környékén mélyí te t t n y o l c fúrás közül csak egy (Jánoshalma-7.) 
harántol t szarmata képződményeke t , nagy jábó l hasonló mélységben, min t a t ö b b i fúrás­
b a n a pannóniai összlet talpa, de azokban a pannóniai üledékek fekvője középsőmioeén 
v a g y pa leozo ikum. A Jánoshalma-7. fúrásban 626 — 631 m közö t t mészkő, 640,5 — 645 m 
k ö z ö t t gneiszkavicsokból álló kong lomerá tum Foraminifera faunája valószínűsíti a 
szarmata kor t ; le j jebb azonban ugyanez a kong lomerá tum és márga már tortonai Fora-
miniferákat tar ta lmaz. 
A S o l t v a d k e r t i szerkezet középső, legmagasabbra emelkedő részén (Solt-
vadkert-1.) tor tonai rétegekre települ az alsópannóniai üledék. Köze l ében a Sol tvadker t -2 . 
fúrás megállt az alsópannóniai rétegsorban. A z e lőbbi fúrások körül mindenüt t feltárták a 
szarmata rétegeket. K ő z e t a n y a g a uralkodólag durva mészkő, alárendelten márga, arány­
lag gazdag mikro- és makrofaunával . A Sol tvadkert-5. fúrásban a b iz tosan szarmata korú 
mészkő alatti meszes breccsa , a Sol tvadkert-10. fúrásban mészmárga és porózus vulkáni 
tufa szarmata v a g y tor tonai kora vi ta tható . A szerkezet D N y - i oldalán e g y fúrás (Solt-
vadkert-9.) az e lőbbiekkel azonos mélységben a pannóniai sorozat alatt közvet lenül már 
középsőmiocén üledéket ért. 
T o v á b b D K - r e E r e s z t ő nél ké t fúrás mélyül t , az egyik (Eresztő-2.) az alsópannóniai 
összletben állt meg, a másik (Eresztő-1.) v é k o n y szarmata rétegsort harántolt , főleg már-
gát , kevés mészkőve l ; rossz megtar tású kagylósrák és kevés Foraminifera faunája n e m 
n a g y o n jel lemző, de élesen elválik a fekvő jében levő gazdagabb tor tonai sósvízi faunától . 
K ö z e l É-ra a h а г к a i h á r o m fúrás közül ke t tőben nem találunk szarmata képződ­
m é n y e k e t ; a Harka-2 . fúrásban 1995 — 2000 m közö t t sötétszürke csi l lámos agyagmárga 
Planorbis sp.-n k ívü l ö s szenyomot t , n e m pon tosan megfigyelhető körvona lú és borda-
s z á m ú Cardium-fêlêt is tar talmaz, amelyik lehet а Cardium vindobonense P a r t s с h faj 
pé ldánya is, de lehet va lamely Limnocardium is. í g y az előfordulás szarmata v a g y alsó­
pannónia i kora kétséges. 
A t á z 1 á r i n é g y fúrás és a szanki fúrások nagyrésze n e m tárt fel szarmata rétegeket . 
A Szánk-7. fúrásban pannónia i agyagmárga és tor tonai h o m o k o s mészkő közö t t néhány 
méte r vastag meszes aleurit és csi l lámos márga települ, Foraminiferái a lapján a szarmata 
emele tbe sorolható . A Szánk-10. fúrásban n e m vet tek m a g o t abbó l a mélységből , ahol a 
szarmata jelenléte feltételezhető, de a furadékból előkerült Foraminiferák valószínű­
sítik ezt. 
A D u n a — T i s z a k ö z é n e k D - i r é s z é n f e l t á r t s z a r m a t a k é p z ő d m é n y e k h e l y z e t é t 
( m é l y s é g é t ) , f e k v ő j é n e k k o r á t , a s z a r m a t a ü l e d é k e k f a u n á j á t , a k ö v e t k e z ő 
t á b l á z a t f o g l a l j a ö s s z e . ( A f e d ő k é p z ő d m é n y e k m i n d e n ü t t a l s ó p a n n ó n i a i 
k o r ú a k . ) 
Fúrás S z a r m a t a Fekvő 
Ásotthalom-2. 1066,0—1100.0 I Paleozóos 
Ásotthalom-6. 1086,5—1129.0 i Paleozóos 
Bresztö-1. 1953,5—1970,0 i Tortonai 
Érsekcsanád-1. 872,0— 425,5 n (453?) Tortonai 
Érsekcsanád-2. 342,0— 374,5 n (400?) Tortonai 
Érsekcsanád-ö. 340,0— (400,?) Tortonai 
Jánoshalma-7. 593,0— 658,0 Tortonai 
Miske-7. 569,0— 593,0 Paleozóos 
Miske-3. 890,0— 902,0 Tortonai 
Soltvadkert-3. 1156,0—1202,0 Tortonai 
Soltvadkert-4. 1117,0—1158,0 Tortonai (erupt, is) 
Soltvadkert-5. 1206,0—1252,0 Tortonai? 
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Modiolus cfr. incrassatus D ' O r b . : Érsekcsanád-1. 
Musculus sp.: Soltvadkert-5. 
Cardium vindobonense P a r t s ç h : Soltvadkert-3. (cfr), Soltvadkert-10. 
Cardium plicatofittoni S i n z . : Érsekcsanád-1. (cfr), Miske-3. 
lrus gregarius P a r t s c h : Soltvadkert-3. 
Irus cfr. vitalianus D ' O r b . : Érsekcsanád-1. 
Ervilia sp. : Érsekcsanád-1. 
Macira vitaliana eichwaldi L a s k a r e v : Soltvadkert-3. 
Donax dentiger E i c h w a l d : Érsekcsanád-1. 
Gibbula sp.: Soltvadkert-3. 
PireneUa sp.: Soltvadkert-3. 
I I . A Duna—Tisza közének középső része 
A s o l t v a d k e r t i e l ő f o r d u l á s t ó l É - r a K i s k ő r ö s n é l , S z á n k t ó l É - r a K i s k u n f é l ­
e g y h á z á n á l n e m t a l á l t a k s z a r m a t á t . T o v á b b É - r a e l é g s zé l e s s á v b a n e g y e l ő r e 
h i á n y z a n a k a f ú r á s o k , c s a k a T a b d i n á l ( K i s k ő r ö s t ő l É K - r e ) m é l y í t e t t f ú r á s 
h a r á n t o l t k r é t a m á r g a f e l e t t 100 m - n é l v a s t a g a b b , f ő l e g d u r v a m é s z k ő b ő l 
á l l ó s z a r m a t a r é t e g s o r t . A z i z s á k i f ú r á s b a n a p a n n ó n i a i s o r o z a t a l a t t h i á n y z i k 
a s z a r m a t a és v a l ó s z í n ű l e g a t o r t o n a i e m e l e t i s ( S z e p e s h á z y i n R ó n a i 
1 9 6 7 . p . 1 3 2 - 1 3 3 ) . 
A K e c s k e m é t és K e c s k e m é t - N y u g a t kutatási területen m e z o z ó o s 
és pa leozóos medenceal jza t felett közvet lenül v a g y v é k o n y tor tonai összlet k ö z b e ­
ékelődésével köve tkeznek a pannónia i rétegek ( S z e p e s h á z y in R ó n a i 1967. 
p . 42 ) ; szarmatát i t t sem találtak. Ezu tán három, egymással összefüggő kutatási területen 
tárták fel a szarmata rétegeket: Kerekegyháza , Lajosmizse, Nagykőrös . 
A k e r e k e g y h á z a i n y o l c fúrás közül négyben b izonyí tha tó a szarmata jelenléte 
ő s m a r a d v á n y o k a lapján (Kerekegyháza-1 . , -2 . , -3., -5) . T o v á b b i há rom fúrásban (Kerek-
egyháza-4. , -6., -8.) harántol t riolittufa és vulkáni agglomerá tum lehet szarmata korú is. 
Nagy jábó l hasonló a helyzet L a j o s m i z s é n é l is. I t t valamivel n a g y o b b mély­
ségben jelenik meg a pannónia i k é p z ő d m é n y e k fekvőjében a riolittufa és agg lomerá tum 
(egy helyen andezi t tufa is), he lyenként márga-betelepülésekkel. E z u tóbb iakbó l a Lajos-
mizse-3. , -4. fúrásokban szarmata fauna került elő, de a t öbb i fúrásban is lehet a tufás 
összlet felső része szarmata s csak az a l sóbb része tortonai ( S z e p e s h á z y in R ó n a i 
1967. p . 44) . 
A N a g y k ő r ö s - 2 . fúrásban 1029—1040 m-ig durvamészkő, m é s z h o m o k k ő és 
mészkőkong lomerá tum sok Foraminifera val, Cerithium ( PireneUa ) l enyomatokka l jó l 
azonosí tható szarmata k é p z ő d m é n y , t o v á b b 1066,5 m-ig a k é p z ő d m é n y szarmata kora 
b izonyta lan . U g y a n c s a k b izonyta lannak tekinthető a Nagykőrös -7 . fúrásban 1160 — 
1178 m közö t t i márgás rétegek szarmata kora. A Nagykőrös-18 . fúrás (a kutatási terület 
D-i részén, Kecskemé thez közelebb) magasabb helyzetben érte el a pannóniai emelet 
talpát, alatta 861 m- tő l lefelé h o m o k k ő és kong lomerá tum kora bizonyta lan. 
Nagykőrös tő l K-re , a J á s z k a r a j e n ő - l . fúrásban 1434— 1438 m közö t t i h o m o k o s 
réteg anyaga vulkáni kőze t lepusztulásából származik, faunát nem tar ta lmaz; felette 
alsópannóniai márga , alatta tor tonai h o m o k k ő következik . 
Nagykőrös tő l E-ra Ceglédnél, Lajosmizsétől É-ra Táborfalvánál hiányzik a szarmata, 
ill. a pannóniai ü ledékek fekvőjében talált vulkáni tufák ősmaradványoka t n e m tartal­
maznak. T o v á b b E-ra Bugy i , Sári és Örkény környékén hasonló a helyzet . 
A k ö v e t k e z ő t á b l á z a t a D u n a — T i s z a k ö z é n e k k ö z é p s ő r é s z é n a s z a r m a t a 
r é t e g e k h e l y z e t é t é s a z e l ő k e r ü l t ő s m a r a d v á n y o k a t t ü n t e t i f e l a z e g y e s f ú r á ­
s o k b a n . 
Fúrás S z a r m a t a Fekvő 
Soltyadkert-6. ( ? 1213,0—1215,3) m 
Soltvadkert-7. 1175,0—1204,0 m Tortonai 
Soltvadkert-8. 1163,5—1220,0 m Tortonai 
Soltvadkert-10. 1171,0—1193,0 m Tortonai (erupt, isi 
Szank-7. kb. 1915,0 m Tortonai 
Szank-10. kb. 1990,0 m Tortonai 
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Fúrás 
— 
Fekvő 
Kerekegyháza-1. 830,0—( 859,0) 
Kerekegyháza-2. 795,0— 837,0 Mezozóos 
Kerekegyháza-3. 833,0—( 843,0) 
Kerekegyháza-5. 797,5—( 841,5) 
1150,0— 1298,0 Tortonai 
La.josmizse-4. 1020,0— 1157,0 Tortonai 
Nagykőros-2. 1027,0—(1066.5) 
Nagvkörös-7. 1160,0— 1178,0 Tortonai 
Tabdi-l . 1100,0— 1125,0 Kréta 
Musculus sarmaticus G a t . : Kerekegyháza-5. Lajosmizse-3. 
Cardium sp.: Nagykörös-'2. Táborfalva-1. 
Cardium vindobonense P a r t s c h : Kerekegyháza-ó, I.ajosmizse-3. (cfr). 
Cardium latisulcum M u n s t.: Lajosmizse-3. 
Irus gregarius P a r t s c h : Kerekegyháza-5. 
Ervilia sp.: Kerekegyháza-5. 
Calliostoma sp.: Kerekegyháza-5. 
PireneUa sp.: Nagykőrös-2. 
I I I . A Duna—Tisza közének E-i része 
A C s e r h á t h e g y s é g D - i n y ú l v á n y a i n a k f e l s z ín i k i b ú v á s a i t ó l n e m m e s s z e , 
B u d a p e s t t ő l K - r e a k ö v e t k e z ő t e r ü l e t e k e n t á r t a k f e l a f ú r á s o k s z a r m a t a k é p ­
z ő d m é n y e k e t : G ö d ö l l ő , T ó a l m á s , T u r a , J á s z b e r é n y , v a l a m i n t J á s z b e r é n y t ő l 
D - r e F a r m o s n á l . 
A G ö d ö l l ő - 3 . fúrásban 910,0 — 945,0 m mélységben felsőol igocén glaukoni tos 
h o m o k k ő fedő jében elphidiumos márga és közéékelődő mészkőré tegek, halpikkelyes 
márgák szarmata kora biztosnak tekinthető, Gödöl lő-2 . -ben hasonló rétegtani helyzetű, 
de n a g y o b b mé lységben harántol t ősmaradványmentes h o m o k k ő és márga kora b izony­
talan. Z a l á n y i a Gödö l lő -1 . fúrásból néhány kagylósrák fajt sorol t fel ( Z a l á n y i 
1953/1955); J á m b o r , M о 1 d v a y — R ó n a i 1966. p . 143), ezek a szarmata kor t 
va lósz ínűvé teszik. 
T ó a l m á s n á l alsópannóniai rétegek alatt vi lágosbarnás és szürkés tömör , réteg­
zettlen, k e m é n y mészkő és márgás mészkő szarmata mikrofaunát tar talmaz, lefelé tufás 
ü ledékekben az elhatárolás a tor tonai emelet képződménye i felé n e m éles. U g y a n í g y a 
T u r a -1 . fúrásban is mészkő, márga és tufás homokkőré tegek vál takozásából álló réteg­
sorban a kevéssé je l lemző Foraminifera-leleteh alapján kétséges a szarmata—tortonai 
határ helyzete . A Tura-4. fúrásban kőzettani lag szintén van á tmenet a zöldesszürke és 
szürkóssárga, kemény , pirites mészmárga , tufás márga és agyagmárgaré tegek közö t t , 
az u t ó b b i b a n 1174,0 m- tő l lefelé gazdag tortonai fauna található, 1060,0—1064,5 m 
köz t ped ig szarmata Foraminifera- és kagylósrák fauna van. 
G a z d a g a b b szarmata fauna került elő a J á s z b e r é n y környéki fúrásokból (1. 
J u h á s z — К ő v á r у 1964) is. Tufás márga és mészmárga települ i t t az alsópannóniai 
alatt, Foramini fe rákban igen gazdag, néhány rosszabb megtar tású Molluszkával ; zöldes­
szürke agg lomerá tumos riolittufa veze t át lefelé a tor tonai rétegsorba. 
F a r m o s n á l hat fúrás közül egyikben (Farmos-5) 1351,0 —1353,0 m közö t t szürke 
l ikacsos laza mészmárga , riolittufás szennyezéssel, kevés Foraminiferát tartalmaz, 
m e l y e k szarmata korá t valószínűvé teszik. Ala t ta közvet lenül kemény, rétegzettlen 
horzsaköves m é s z k ő b e n és meszes tufi tban Elphidium sp. és Nonion sp. jelenléte n e m 
dönthet i el a szarmata v a g y tortonai kort . 
A D u n a — T i s z a k ö z é n e k É - i r é s z é b e n t a l á l t s z a r m a t a e l ő f o r d u l á s o k h e l y e 
a z e g y e s f ú r á s o k b a n és ő s l é n y m a r a d v á n y o k j e g y z é k e a k ö v e t k e z ő : 
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Cardium sp.: Jászberény-Nyugat-1. 
PireneUa cfr. picta D e f r . : Jászberény-Nyugat i . 
IV. A Tiszántúl D-i és középső része 
A z a l g y ő i t e r ü l e t i g e n s o k f ú r á s á b a n v i z s g á l t u k a p a n n ó n i a i r é t e g s o r t a l p á n 
l e v ő k o n g l o m e r á t u m o s k é p z ő d m é n y e k e t . N é h á n y f ú r á s b a n p a n n ó n i a i p u h a ­
t e s t ű e k e t t a l á l t u n k , í g y k o r u k t e l j e s e n v a l ó s z í n ű n e k l á t s z o t t ( S z é l e s , 
1 9 6 8 . p . 4 4 — 4 5 . ) . K é s ő b b e g y fú rá s i a n y a g b ó l ( A l g y ő - 1 4 . ) k e v é s Foraminifera 
k e r ü l t e l ő , e z e k l e h e t n e k á t m o s o t t a k i s , s z a r m a t a k o r u k n e m t e k i n t h e t ő b i z o ­
n y o s n a k . L e g u t ó b b a z o n b a n a z A l g y ő - 2 8 . f ú r á s 2 7 5 2 , 0 — 2 7 6 3 , 0 m - b e n j e l l e m z ő 
s z a r m a t a b r y o z o á s d u r v a m é s z k ö v e t t á r t fe l a k ö v e t k e z ő m a k r o f a u n á v a l : 
Cardium c f r . vindobonense P a r t s c h , Musculus sarmaticus G a t. , Gibbula s p . , 
Bryozoa (Cellepora). E z e n k í v ü l g a z d a g m i k r o f a u n a ( F o r a m i n i f e r á k : T r i l o -
c u l i n á k , Q u i n q u e l o c u l i n á k , E l p h i d i u m o k é s O s t r a c o d á k ) is i g a z o l j a a k ő z e t 
s z a r m a t a k o r á t . 
E n n e k a l a p j á n k é t s é g t e l e n , h o g y s z a r m a t a ü l e d é k k é p z ő d é s is v o l t a z a l g y ő i 
s z e r k e z e t t e r ü l e t é n , d e a p a n n o n e l e j i n a g y l e p u s z t u l á s f o l y a m á n ( a m i n e k j e l e 
a h a t a l m a s t ö r m e l é k k é p z ő d é s és f e l h a l m o z ó d á s ) n a g y r é s z t e l t ű n h e t e t t . 
A P u s z t a f ö l d v á r — b a t t o n y a i há t ságon nem találtak szarmata képződmé­
nyeke t , de a D N y - i le j tő jén egy valószínű, K- i le j tőjén pedig egy biztos előfordulást említ­
he tünk. A С s a n á d a 1 b e r t i-1. fúrásban n a g y mélységban , 2681,0 — 2737,0 m 
k ö z ö t t aprószemeséjű, meszes k ö t ő a n y a g ú kong lomerá tum miocén faunaelemeket tar­
ta lmaz , alsó részében talán á tmoso t t tor tonai ő smaradványoka t ; f ekvő jében biztos 
to r tona i üledék települ. Foraminiferái k ö z ö t t t ö b b Elphidium-í&j van, amelyek a tortonai 
emele tben is éltek. 
K-re , D o m b e g y h á z á n á l a lsópannónia i és m e z o z ó o s k é p z ő d m é n y e k közöt t , 
1493,0—1517,0 m-ben h o m o k o s mészkő és f inomszemcséjű kong lomerá tum szarmata 
korá t az Irus gregarius P a r t s c h és a Quinquelocidina sarmatica К a r r e r fellépése 
b izony í t j a . 
A K ö r ö s ö k men tén h ú z ó d ó l egmélyebb medencerészből a szarmata jelenlétéről nin­
csenek adatok. A fúrások többsége nem harántol ta teljesen az a lsópannóniai rétegeket. 
A F á b i á n s e b e s t y é n - 1 . fúrás 3106,0 —m-ből vulkáni tufába, a Fábiánsebestyén-2. 
ped ig 3050,0 m- tő l tengeri miocén k é p z ő d m é n y e k b e hatolt . 
A K ő r ö s ö k t ő l É-ra a F u r t a z s á k - 1 . fúrás 2233,0 m-ben az a lsópannóniai üledékek 
alat t ő smaradványmentes kong lomerá tumot tárt fel, a Furtazsák-2. ped ig 2310,0 — 
2336,0 m-ig h o m o k k ö v e t és mészmárgát Rotalia beccarii (L . ) és Quinqueloculina sp. Fora-
miniferákkal . E z e k a kor t el n e m dönthet ik , közvet lenül alatta a kong lomerá tumban 
m á r gazdagabb , b iz tosan tortonai korú fauna található. 
A Tiszántúl középső részén a legdél ibb b iz tos miocén előfordulás T ü r k e v é n é l az 
1. sz. fúrásban muta tkoz ik . 2148,0 — 2153,0 m közö t t . A z innen származó magmin ta felső 
része mészmárga Rotalia beccarii ( L . ) , Nonion sp . és Elphidium sp . -vel ; ennek a résznek 
szarmata kora lehetséges, de nem biz tos . A m a g alsó része márga, gazdag je l lemző tortonai 
ko rú mikrofaunával . Min thogy a két magrész közö t t szembeszökő elhatároltság nem 
jelentkezik, nincsen elég ok a felső rész korbeli elkülönítésére. 
Fúrás Szarmata Fekvő 
Farmos-5. 1345,0--1386,0 Tortonai ( ? ) (erupt.) 
Gödöllö-1. 1035,0--1041,0 Miocén ( ? ) 
Gödöllő-3. 910,0-- 945.0 Oligocén 
Jászberény-Nyugat-1. 1589,5--1653,0 Tortonai ( ? ) (erupt.) 
Jászberény-Xvugat-3. 1604,0--1638,0 Tortonai (erupt.) 
Tóalmás-1. 1021,0--1078,0 Tortonai (erupt.) 
Tóalmás-2. 982,0--1002,0 Tortonai (erupt.) 
Tura-1. 985,0--1007,0 (—11 1?) Tortonai (erupt.) 
Tura-4. 1057,0--1064,0 (—11 4?) Tortonai 
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T u r g o n y n á l többszörösen vá l t akozó , szürkés és barnás mészkő és mészmárga-
ré tegekben elég gazdag mikrofauna b izonyí t j a az üledék szarmata korát . 
K i s ú j s z á l l á s n á l ura lkodólag márga , k isebb mér tékben h o m o k k ő és bentoni­
tos tufa sok Foraminiferán kívül je l lemző makrofaunát is tar talmaz. Teljes vastagsága 
it t talán 94 m (1450,0—1544,0 m k ö z ö t t ) , de lefelé a tor tonai tufás-konglomerátumos 
rétegektől n e m választható el élesen. 
S z o l n o k környékén a fúrások többségében h iányoznak a szarmata képződmények , 
c supán a S z a n d a s z ő 11 ő s -10. fúrásban a szürkés-barnás f i n o m h o m o k o s márga , 
a 8 z о 1 n о к — H a j t ó t a n y a 21. fúrásban 2180,0 — 2189,0 m közö t t i v i lágosbarna 
mészmárga és sötétszürke, leveles elválású agyagmárga sorolható feltételesen a szarma­
tához . A z e lőbbi esetben azonban a közve t lenül h o z z á kapcso lódó fekvő tor tonai mészkő 
jelenléte, az u tóbbiná l a Foraminifera-fauna szegénysége teszi b izonyta lanná a besorolást . 
Szolnoktól t ávo labb É K - r e a K u n m a d a r a s - 8 . fúrásból ool i tos mészkő és tufás 
h o m o k k ő gazdag szarmata mikrofaunát szolgál tatot t ; t o v á b b i két kunmadaras i fúrásban 
(Kunmadaras-3 . , -5.) a szarmata jelenléte valószínű, de a megfelelő mélységekből n e m 
v o l t mintavétel . T a t á r ü l é s n é l igen v é k o n y szarmata előfordulás tételezhető fel, 
két fúrásban, m e g g y ő z ő fauna nélküli d u r v a h o m o k o s mészkőben (Tatárülés-11., 14.) 
N á d u d v a r n á l a szarmata k é p z ő d m é n y e k jelenléte kétségtelen, jelentéktelen vas­
tagságban: 1 —14 m . Elválasztásuk a fekvő tufás-homokos tor tonai rétegektől általában 
b izonyta lan . A Nádudvar -10 . fúrásban f i n o m h o m o k o s márgábó l és tufás ré tegekből elő­
kerültek tor tonai—szarmata Foraminiferák, a kérdéses fúrómag alsó fele ped ig már 
k i m o n d o t t a n tor tonai jellegű mikrofaunát tar talmaz. 
A P ü s p ö k l a d á n y - 1 . fúrásban az 1942,0 —1947,0 m közö t t i h o m o k k ö v e t egyes 
fúrási jelentések szarmataként je löl tek; ez a besorolás azonban semmive l sem erősíthető 
raeS-
A S z e r e p - 1 . fúrásban 1929,0 m-ig tart az alsópannóniai rétegsor, alatta vulkáni 
tufa következik, ennek korát sem sikerült edd ig megállapítani . 
А К a b a -5. fúrásban a Foraminiferák a szarmata kor t va lósz ínűvé teszik, de fúró-
min ta hiánya akadá lyozza a feltételezett tor tonai fekvőtő l való elválasztást. 
A k ö v e t k e z ő t á b l á z a t b a n s o r o l j u k fe l a T i s z á n t ú l D - i é s k ö z é p s ő r é s z é n e k 
s z a r m a t a e l ő f o r d u l á s a i r a v o n a t k o z ó m é l y s é g i é s ő s l é n y t a n i a d a t o k a t . 
Fúrás Szarmata Fekvő 
AIgyo-14. 
Algyö-28. 
2844,5— 3000,0 Paleozóos 
2747,0— 2775,0 Paleozóos 
Csanádalberti-1. (?2681,0— 2737,0) Tortonai 
Dombegyháza-1. 1493,0— 1517,0 Mezozóos 
Fortazsák-2. (?2310,0— 2336,0) Tortonai 
Kaba-5. 1998,5— 2001.0 Tortonai 
Kisújszállás-!.. 1450,0—(1544,0?) Tortonai 
Kunmadaras-B. 1780,0— 1794,0 Eocén? 
Kunmadaras-5. 1702,0— 1707,0 Eocén 
Kunmadaras-8. 1774,0— 1784,0 Tortonai? 
Nádudvar-10. 1724,0— 1738,0 Tortonai 
Füzesgyarmat-1. (?1942,0— 1947,0) TortODai 
Szandaszöllős-10. (?1799,0— 1813,0) Tortonai 
Szolnokhaj tó tanya-10. 1990,0— 2024,5 
Szolnokhaj tó tanya-21. (?2180,0— 2189,0) 
Túrkeve-1. 2085,5— 2148,0 Tortonai 
Turgony-1. 1791,0— 1846,0 Eocén? 
Tatárülés-11. 1641,0— 1644,0 Tortonai 
Tatárülés-14. 1814,0— 1823,0 
( ? 1831,0) Tortonai 
Nádudrar-12. 1609,0— 1610,0 Tortonai 
Nádudvar-14. 1740,0— 1744,0 Tortonai 
Nádudvar-16. 1714,6— 1715,0 Tortonai 
Nádudvar-19. 1743,0— 1760,0 Tortonai 
Modiolus incrassatus d 'O г b . : Kísújszállás-1. 
Modioluus sp.: Nádudvar-14. 
Cardiu m vindobonense P a r t s c h : Kisújszállás-1, 
Cardi m iatisulcatum M ü n s t : Kisújszá»lás-1. 
Cardium subcarpathicum M e г к 1 i n : Kisújszáll ás-1. 
Macira sp.: Nádudvar-14. 
Gibbula sp.: Turgony-1. 
Planorbis sp.: Nádudvar-14. 
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V. Hajdúszoboszló 
A z a l f ö l d i m é l y f ú r á s o k H a j d ú s z o b o s z l ó k ö r n y é k é n t á r t á k fe l a 
l e g g a z d a g a b b s z a r m a t a e l ő f o r d u l á s o k a t . É — D - i i r á n y b a n m e g n y ú l t e l l i p ­
t i k u s t e r ü l e t r é s z e n , 1 0 x 6 k m k i t e r j e d é s b e n , 2 3 f ú r á s r é t e g s o r á b a n m u t a t k o z ­
t a k a f a u n i s z t i k a i l a g b i z t o s a n k i m u t a t h a t ó s z a r m a t a k é p z ő d m é n y e k , v a s t a g ­
s á g u k á l t a l á b a n 3 0 — 6 0 , k i v é t e l e s e n 2 0 — 8 0 m , k é t f ú r á s b a n ( H a j d ú s z o b o s z l ó -
2 7 . , - 3 0 . ) t a l á n m é g e n n é l is v a l a m i v e l t ö b b , d e f ú r ó m a g g a l n e m b i z o n y í t h a t ó . 
A szarmata rétegeket a szerkezet közepe körül (Hajdúszoboszló-5 . , -6., -24.) k b . 1200 
m-ben , a szárnyakon 1260,0—1310,0 m mélységben érték el (D-en Hajdúszobosz ló-10 . ; 
N y - o n Hajdúszobosz ló-27 . , -29., -32. , -31. , -23. ; É - o n Hajdúszobosz ló-37 . , -30., -19., -11. , 
-20 . ; K - e n Hajdúszobosz ló -12 . ,-28., -21 . ) ; a legszélső É K - i (Hajdúszobosz ló-22 . , -26.) 
és K- i (Hajdúszoboszló-25. , -9.) fúrásokban ped ig 1340,0—1350,0 m körül. 
A települt bo l toza t területén tehát a kifejlődés nagy jábó l egyenletes, í g y sem a vas­
tagság, sem a mélység tekintetében n e m találunk t ámpon toka t arra vona tkozóan , ami­
b ő l a területen pannonelej i denudációra köve tkez te tn i lehet. 
A szarmata összlet ura lkodó kőze tanyaga a hajdúszoboszlói területen az ool i tos mészkő, 
r i tkább a t ö m ö t t mészkő és meszes kong lomerá tum, h o m o k o s mészkő. U tána következ ik 
elterjedtségre a márga és a mészmárga , va lamint tufit tufás márga, r i tkábban tufás 
h o m o k k ő . Ezek a kőze t anyagok egymással többszörösen vál takozhatnak, sem vertikális 
s em horizontális eloszlásukban n e m látszik szabályosság. 
A k ö v e t k e z ő t á b l á z a t a h a j d ú s z o b o s z l ó i t e r ü l e t e n l e m é l y í t e t t n é h á n y fú r á s sa l 
h a r á n t o l t s z a r m a t a k é p z ő d m é n y e k v a s t a g s á g á t ( m - b e n ) és f e k v ő k o r á t t ü n ­
t e t i f e l : 
Fúrás Szarmata Fekvő 
Hajdúszoboszló- 3, 1242,0— 1261,0 Oligocén ? 
Hajdúszoboszló- 4. 1231,0— 1240,0 Paleogén 
Hajdúszoboszló- 5. 1187,0— 1203,0 Paleogén 
Hajdúszoboszló- 6. 1183,0— 1246,0 Paleogén 
Hajdúszoboszló- 9. 1354,0— 1396,5 Alsóotigocén 
Hajdúszoboszló-10. 1305,5— 1338,5 Eocén 
Hajdúszoboszló-11. 1280,0—(1282,0) 
Hajdúszoboszló-12. 1281,0— (1306,0) 
Hajdúszoboszló-19. 1311,5— 1367,0 Tortonai 
Hajdúszoboszló-20. 1285,0— (1296,2) 
Hajdúszoboszló-21. 1299,0— 1325,0 Tortonai 
Hajdúszoboszló-22. 1347,0— 1398,0 Tortonai 
Hajdúszoboszló-23. 1256,5— 1335,0 Tortonai 
Hajdúszoboszló-24. 1220,0— 1244,5 Tortonai 
Hajdúszoboszló-25. 1340,0— 1358,0 Tortonai 
Haj dúszobosz ló-26. 1345,0— 1397,0 Tortonai 
Hajdúszoboszló-27. 1316,0— 1394,0 Tortonai 
Hajdúszoboszló-28. 1309,0—1365,5 Tortonai 
Hajdúszoboszló-29. 1283,0— 1355,5 Tortonai 
Haj dúsz oboszló- 30. 1256,0— 1345,5 Tortonai 
Hajdúszoboszló-31. 1295,5—1360,0 Tortonai 
Hajdúszoboszló-32. 1287,0— 1321,0 Tortonai 
Hajdúszoboszló-37. 1270,0—1350,0 Tortonai 
A hajdúszoboszlói területen mélyfúrások által feltárt szarmata képződmények faunáját a következő összeállítás 
tartalmazza: 
Cardium vindobonense P a r t s c h : Hajdúszoboszló-6, -9, -10, -19(?) , -20(?) , -21, -22, -23(?) , -29(?) , -30, -37(? ) . 
Cardium praefischerianum K o l e s n i k o v : Hajdúszoboszló-30(?) . 
Cardium latisulcatum M ü n s t.: Hajdúszoboszló-6, -34. 
Irus vitalianus d ' O r b . : Hajdúszoboszló-20. 
Irus gregarius P a r t s c h : Hajdúszoboszló-6, -13, -25. 
Ervilia dissita podolica E i c h w . : Hajdúszoboszló-6, -13, -30, -31. 
Macira vitaliana eichwaldi L a s k e r e w : Hajdúszoboszló-6, -9, -30(?) . 
Donax dentiger E i c h w a l d : Hajdúszoboszló-6, -28. 
Calliosioma cfr. angulatum E i c h w a l d : Hajdúszoboszló-20. 
CaUiostoma papilla E i с h w a 1 d: Hajdúszoboszló-30. 
Gibbula hoernesi J e к e 1 i u s: Hajdúszoboszló-29, -30. 
Gibbula sp.: Hajdúszoboszló-10, -29. 
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Neritina sp.: Hajdúszoboszló-6. 
Hydrobia sp.: Hajdúszoboszló-30. 
Hydrobia frauenfeldi H ö r n e s : Hajdúszoboszló-28. 
PireneUa picta mitralis E i c h w a l d : Hajdúszoboszló-33. 
V I . A Tiszántúl ÉK-i része 
A m á r említet t tatárülési és nádudvar i e lőfordulásoktól kevéssel É-ra a N a g y i v á n -
1. fúrásban az ool i tos mészkő Elphidium crispum (L . ) előfordulása a lapján feltételesen 
szarmatának vehető . 
A ha jdúszobosz ló i terület közvet len szomszédságában számos szarmata előfordulást 
i smerünk а К a b a - E„s z a k , B a l m a z ú j v á r o s és E b e s kutatási területekről. 
A K a b a - É - 2 . és K a b a - E - 4 . fúrásokban tufás és ool i tos m é s z k ő b ő l szarmata mikrofauna 
került elő; a K a b a - É - 3 . fúrásban ő smaradvány nincs, a szarmata jelenléte valószínű, 
m í g a K a b a - É - 1 . fúrásban hiányzik a pannónia i és tor tonai ré tegek k ö z ö t t a szarmata. 
B a l m a z ú j v á r o s n á l ö t fúrásban v a n szarmata, ura lkodólag mészkőkife j lődés­
ben, kielégítő mikrofaunával , kevesebb tufás betelepüléssel. A z e b e s i fúrásokban 
m é g t ö b b helyen állapítható meg a szarmata rétegek jelenléte, ál talában 20 — 50 m körüli 
vas tagságban; i t t is találunk mészkőkifej lődést , de g y a k o r i b b a márga , h o m o k k ő és elő­
fordul tufa is. H a s o n l ó jellegű a j ó z s a i előfordulás, ké t fúrásban, i t t a zonban j ó meg­
tartású jel lemző puhates tű-maradványokat is találtunk. 
T o v á b b É-felé m á r j ó v a l e lszórtabb a szarmata kifej lődések jelentkezése. 
A H a j d ú n á n á s -2 . fúrásban az 1248,0—1344,0 m közö t t i agyagmárga és mészkő 
gazdag szarmata makrofaunát tar talmaz. A Hajdúnánás-1. fúrással harántol t többszáz 
m vas tag m i o c é n összlet felső része faunamentes tufit és márgasoroza tának szarmata 
ko ra csak valószínűsí thető (a fúrási j e g y z ő k ö n y v e k szerint). A z ugyancsak it t feltárt 
meszes igen szegényes faunájú riolittufa ped ig tor tonai is lehet. 
N y í r e g y h á z á n á l márga és h o m o k k ő , va lamint vulkáni tufás rétegek köve t ­
keznek a pannónia i üledékek alatt, ezek szarmata korá t faunisztikailag semmi sem iga­
zol ja . N y í r l u g o s n á l ellenben (köze lebb a K - i országhatárhoz) mészkő és mész­
h o m o k k ő , alatta ped ig riolittufa és tufit szarmata kora kétségtelen, Foraminifera faunája 
v i szony lag elég gazdag . A Tisza j o b b part ján már a Bükk-hegység köze lében az E m ő d -
2. fúrásban tufás agyag és h o m o k k ő tar talmaz szarmata faunát, legalább 100 m vastag­
ságban, esetleg m é g az alatta köve tkező rioli t-dacit tufarétegek is ide tar toznak. 
A k ö v e t k e z ő t á b l á z a t b a n s o r o l j u k f e l a T i s z á n t ú l É K - i r é s z é n e k s z a r m a t a 
e l ő f o r d u l á s a i r a v o n a t k o z ó m é l y s é g i é s ő s l é n y t a n i a d a t o k a t : 
Fúrás Szarmata Fekvő 
Balmazújváros-1. 1221,0—1267,0 Tortonai 
Balmazújváros-2. 1189,0—1228,0 Tortonai 
Balmazújváros-4. 1155,5—1214,0 Tortonai 
Balmazújváros-5. 1334,0—1380,0 Tortonai 
Balmazújváros-6. 1385,0—1397,0 Tortonai 
Ebes- 3. 1459,0—1504,0 Tortonai 
Ebes- 4. 1544,0—1593,0 Tortonai 
Ebes- 6. (?1329,0—1333,0) Tortonai 
Ebes- 7. 1361,0—1393,0 Tortonai 
Ebes- 8. 1409,5—1429,5 Tortonai 
Ebes- 9. 1392,0-1447,0 Tortonai 
Ebes-10. 1335,0—1362,0 Tortonai ( ? ) 
Ebes-11. 1451,0—1483,0 Tortonai 
Ebes-14. (Î1434.0—1439,0) Eocén 
Ebes-15. 1455,0—1473,5 
Ebes-Észak-1. 1437,0—1479,0 Tortonai 
Emőd-2. 1121,0—1219,0 Tortonai 
Hajdúnánás-1. (?1211,0—1476,0) Tortonai 
Hajdúnánás-2. 1248,0—1344,0 Tortonai 
Józsa-2. 1238,0—1264,0 Tortonai 
Józsa-3. 1236,0—1285,0 Tortonai 
Kaba-Észak-2. 1418,0—1452,5 Tortonai 
Kaba-Észak-3. 1387,0—1392,0 Tortonai 
Kaba-4. 1462,0—1483,0 Tortonai 
Nagyiván-1. 1709,0—1741,0 Tortonai 
Nyíregyháza-1. ? 980,0—1008,0 Tortonai 
Nyírlúgos-1. 846,0—869,0 Tortonai 
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Modiolus sp.: Ebes-É-1. 
Musculus surmalieus G a t.: Balmazújváros-2, Hajdúnánás-2(?). 
Ostrea sp.: Józsa-3. 
Cardium vindobonense P a r t s c h : E b e s - l l ( ? ) , Emód-2 , Hajdúnánás-2, Józsa-2. 
Cardium latisulcatum M ü n s t. : Józsa-2. 
Cardium praefischerianum K o l e s n i k o v : Hajdúnánás-2. 
Cardium subcarpalhicam M e г к 1 i n: Hajdúnánás-2. 
Irus vitalianus d ' O r b . : Hajdúnánás-2. 
Irus cfr. gregarius P a r t s c h : Emôd-2 . 
Ervilia dissita podolica E i c h w . : Hajdúnánás-2. 
Mactra vitaliana eichwaldi L a s k a r e v : Emôd-2 , Hajdúnánás-2( ?). 
Abra refleza E i c h w . : Balmazújváros-4(?), Hajdúnánás-2, Józsa-2(?). 
Calliostoma sp.: Balmazújváros-4, Ebes-9, Józsa-2. 
Gibbula sp.: Józsa-3. 
Gibbula hoemesi J e к e 1 i u s: Balmazújváros-2, Ebes-9( '>). 
Hydrobia lineata J e к e 1 i u s: Józsa-3. 
Hydrobia sp.: Hajdúnánás-2. 
Rissoa inflata sarmatica F r i e d b . : Józsa-3. 
Cerithium rubiginosum E i c h w . : Balmazújváros-4. 
PireneUa picta müralis E i c h w . : Balmazújváros-2, Balmazújváros-4, Józsa-2. 
Planorbis (GyraulusJ sp.: Hajdúnánás-2. 
Cepaea silvestrina H a i a v . : Ebes-7. 
Ugyanezen a v idéken r é g e b b e n mély í te t t fúrások rétegtani adatai közül meg kell 
emlí teni a d e b r e c e n i k i n c s t á r i fúrásban feltárt szarmata előfordulást (S с h r é-
t e r 1933 — 1935. p . 1148 — 49, 1156). A D e b r e c e n - 1 . sz. fúrásban 1317,0 — 1347,0 
m mé lységben mészköves és tufás ré tegekből Foraminiferák és Molluszkák a szarmata 
ko r t kielégí tően igazolják. Kü lönösen n a g y vastagsága (208 m ) mia t t érdemel említést a 
T i s z t a b e r e к -1 . sz. fúrás szarmata agyagmárga , homokkő , és daci t tufa képződménye i 
( K ő r ö s s y L. , 1956). Szintén igen vas tag a s a j ó h í d v é g i fúrásban a felszín 
köze lében feltárt szarmata rétegsor (durva mészkő, foraminiferás agyagmárga és homok­
k ő ) , f ekvő jében élesen el n e m határolható vulkáni képződményekke l ( K ő r ö s s y L. , 
1956). 
A Mátra és Cserhát D-i e lőhegységében felszíni feltárások szolgál tat tak a fúrásokénál 
g a z d a g a b b faunákat, de közelükben, pl . a Pász tó-1 . sz. távlati kutatófúrásból is a fel­
színihez hasonló jel legű Molluszka-fauna került elő ( J á m b o r , M о 1 d v a y és R ó n a i 
1966. p . 1 4 2 - 1 4 3 . ) 
Rétegtani és ősföldrajzi viszonyok 
A s z é n h i d r o g é n k u t a t ó f ú r á s o k k a l f e l t á r t s z a r m a t a ü l e d é k e k b ő l e l ő k e r ü l t 
f a u n a f a j - é s e g y e d s z á m b a n l e g g a z d a g a b b c s o p o r t j á t a F o r a m i n i f e r á k a d j á k . 
A M o l l u s z k a - f a u n a m á r s z e g é n y e s e b b , 3 0 f a j b ó l á l l , k ö z ü l ü k h á r o m g y a k o r i 
(Cardium vindobonense, Cardium latisulcatum é s Irus gregarius), e z e k e t 5 i l l . 
4 t e r ü l e t r é s z e n t a l á l t u k . H á r o m t o v á b b i fa j f o r d u l t e l ő h á r o m t e r ü l e t e n (Modi­
olus incrassatus, Mactra vitaliana eichivaldi é s PireneUa picta mitralis). Ö t 
f a j k i m o n d o t t a n r i t k a s á g , m e r t c s a k e g y - e g y f ú r á s b ó l k e r ü l t e l ő . T i z e n k é t 
o l y a n fa j v a n m é g , a m e l y e k e g y v a g y k é t t e r ü l e t i e g y s é g b e n , d e ö s s z e s e n c s a k 
2 — 4 f ú r á s b a n t a l á l h a t ó k . E z u t ó b b i a k a z o n b a n a z o r s z á g k ü l ö n b ö z ő r é s z e i n 
f e l s z í n i f e l t á r á s o k b ó l is i s m e r e t e s e k . E g y — e d d i g c s a k fú rá s i a n y a g b ó l 
i s m e r t — ú j d o n s á g v a n k ö z t ü k : a Cardium subcarpathicum M e r к l i n fa j 
K i s ú j s z á l l á s r ó l é s H a j d ú n á n á s r ó l , t e r ü l e t ü n k É K - i r é s z é b ő l . 
A k a g y l ó s r á k o k ( O s t r a c o d á k ) t e k i n t e t é b e n k e v é s fú r á s i a n y a g a d o t t k i e l é ­
g í t ő e r e d m é n y t . E z e k k ö z ü l m é g n é h á n y a t v i s z o n y l a g o s a n r i t k a s á g n a k k e l l 
t e k i n t e n i , e l o s z t á s i s z a b á l y o s s á g o k m e g á l l a p í t á s á r ó l n e m l e h e t s z ó . A t ö b b i 
— j á r u l é k o s — f a u n a e l e m (Spongia, Bryozoa, Vermes, Pisces) l e g t ö b b s z ö r 
t ö r e d é k e k a l a k j á b a n t a l á l h a t ó . 
A s z a r m a t a r é t e g s o r o k v i s z o n y l a g o s v é k o n y s á g a m i a t t n e m s i k e r ü l t e d d i g 
r é s z l e t e s e n e l l e n ő r i z n i , h o g y v e r t i k á l i s a n e l ő f o r d u l - e v a l a m e l y e s t a g o l ó d á s a 
f a u n á b a n . A r á n y l a g k e v é s m a g v é t e l is t ö r t é n t e g y - e g y f ú r á s s z a r m a t a r é t e g e i -
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b ő i . A m a k r o f a u n a s z e r i n t a z o n b a n m á r a z e d d i g i i s m e r e t e i n k a l a p j á n is t a g a d ­
h a t j u k a k l a s s z i k u s t a g l a l á s l e h e t ő s é g é t . A Foraminifera f a u n a a l a p j á n m é g 
n e m a l a k u l t k i i l y e n h a t á r o z o t t á l l á s f o g l a l á s . M i is i g a z o l t n a k t a r t j u k a z t a z 
á l l á s p o n t o t , h o g y a N u b e c u l a r i á k n e m s z i n t - , h a n e m f á c i e s j e l z ő k , s a m a g y a r ­
o r s z á g i s z a r m a t a ü l e d é k e k m é s z k ő k i f e j l ő d é s e i b e n m i n d e n ü t t e l ő f o r d u l n a k 
( В о d a , 1 9 5 9 . p . 5 7 9 ) . 
K ő z e t t a n i t e k i n t e t b e n s e m á l l a p í t h a t ó m e g s z a b á l y s z e r ű s é g a m é s z k ö v e s 
é s m á r g á s k i f e j l ő d é s e k v i s z o n y l a t á b a n a z A l f ö l d ö n , ú g y l á t s z i k a z o n b a n , h o g y 
a z A l f ö l d ö n k i s e b b a m á r g á s k i f e j l ő d é s e k e l t e r j e d é s e , m i n t a D u n á n t ú l o n . 
A z A l f ö l d É - i r é s z é n a z o n b a n a s z a r m a t á b a n j e l e n t ő s a v u l k á n i t u f á s ü l e d é k e k 
s z e r e p e . 
A s z a r m a t a r é t e g e k f e k v ő j é b e n l e g t ö b b h e l y e n t o r t o n a i t e n g e r i ü l e d é k e k 
t a l á l h a t ó k , a z a z o k t ó l v a l ó e l h a t á r o l á s p e d i g g y a k r a n n e h é z . í g y v a l ó s z í n ű ­
n e k l á t s z i k , h o g y a t e r ü l e t i g e n n a g y r é s z é n f o l y a m a t o s ü l e d é k k é p z ő d é s v o l t a 
t o r t o n a i é s a s z a r m a t a e m e l e t k ö z ö t t . K é t s é g t e l e n a z o n b a n , h o g y n é h o l i d ő s e b b 
k é p z ő d m é n y e k r e t r a n s z g r e d á l a s z a r m a t a t e n g e r , m á s u t t p e d i g o l y a n h a t a l m a s 
t e r ü l e t r é s z e k e n h i á n y z i k a t o r t o n a i f e d ő j é b ő l , h o g y a z n e m m a g y a r á z h a t ó 
t e l j e s e n d e n u d á c i ó v a l , h a n e m s z a r m a t a r e g r e s s z i ó r a is k e l l k ö v e t k e z t e t n ü n k . 
A z a l f ö l d i f ú r á s o k a n y a g v i z s g á l a t i e r e d m é n y e i s z e r i n t n e m b i z o n y í t h a t ó 
a s z a r m a t a és p a n n ó n i a i e m e l e t e k k ö z ö t t i ü l e d é k f o l y t o n o s s á g , s ő t a z e s e t e k 
n a g y t ö b b s é g é b e n h a t á r o z o t t a n b i z o n y í t h a t ó a z ü l e d é k k é p z ő d é s b e n j e l e n t k e z ő 
h i á n y . A n a g y s ü l l y e d é s e k e s e t é b e n ( p l . a K ő r ö s ö k m e n t é n ) a z o n b a n c á f o l a t 
s i n c s a z e l l e n , h o g y o t t is m i n t a D u n á n t ú l D N y - i r é s z é n l e v ő n a g y m é l y e d é s e k ­
b e n , f o l y t o n o s l e t t v o l n a a s z a r m a t a - p a n n ó n i a i m e d e n c e k i f e j l ő d é s ű ü l e d é k ­
k é p z ő d é s . V á n d o r f y a m e z ő k e r e s z t e s i t e r ü l e t e g y e s r é s z e i n is f e l t é t e l e z 
ü l e d é k f o l y t o n o s s á g o t a s z a r m a t a és p a n n ó n i a i e m e l e t e k k ö z ö t t ( V á n d o r f y 
1 9 6 5 . p . 1 6 9 ) . 
M i n d e n e s e t r e m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y j ó v a l n a g y o b b a s z a r m a t a r é t e g e k 
e l t e r j e d é s e a z o k o n a r é s z e k e n , a h o l a p a n n ó n i a i t r a n s z g r e s s z i ó m e g k é s v e k ö v e t ­
k e z e t t b e . E z b i z o n y o s m é r t é k b e n é r v n e k t e k i n t h e t ő a m e l l e t t , h o g y a s z a r m a t a 
r é t e g e k h i á n y á t n e k i z á r ó l a g o s a n a , , p r a e p a n n ó n i a i " d e n u d á c i ó s z á m l á j á r a 
í r j u k . H i s z e n a k k o r o t t h i á n y o z n a l e g i n k á b b a s z a r m a t a , a h o l a s z á r a z u l a t a 
l e g h o s s z a b b i d e i g m e g v o l t ( a z É - i t e r ü l e t e n ) . 
A s z a r m a t a r é t e g e k a l f ö l d i e l t e r j e d é s é t t e k i n t v e k é t s z é l s ő s é g e s á l l á s p o n t o t 
k é p v i s e l S c h r é t e r ( 1 9 4 1 , t é r k é p v á z l a t ) é s S t r a u s z ( V a d á s z , 1 9 5 2 . 
V I . m e l l é k l e t ) ő s f ö l d r a j z i t é r k é p e . A z e l ő b b i n a z A l f ö l d k ö z é p s ő , l e g n a g y o b b 
r é s z e s z á r a z u l a t , a z u t ó b b i n t e n g e r , k i s e b b s z i g e t e k k e l . S z ö v e g é b e n S c h r é ­
t e r í r j a , h o g y a s z i g e t e k k ö z ö t t a s z a r m á c i a i b e l t e n g e r e g y e s á g a i t , k i s e b b -
n a g y o b b ö b l e i t s e j t h e t j ü k ( S c h r é t e r 1 9 4 1 . p . 1 2 4 6 ) . A fú rá s i a d a t o k 
a m e l l e t t s z ó l n a k , h o g y a z e g é s z A l f ö l d ö n a s z a r m a t a i d ő s z a k a l a t t a t e n g e r 
á l t a l b o r í t o t t r é s z v o l t a j e l e n t ő s e b b , a s z á r a z u l a t o k ( s z i g e t e k ) j ó v a l k i s e b b 
t e r ü l e t r e s z o r í t k o z t a k . 
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Stratigraphische Deutung der obermiozänen (sarmatischen) 
Ablagerungen an Hand Erkundungsbohrungen auf 
Kohlenwasserstoffe in der Grossen Ungarischen Tiefebene 
M. Széles 
Die Ergebnisse makro- und mikrofaunistischer Untersuchungen an den Sarmat-
Ablagerungen der in der Grossen Ungarischen Tiefebene niedergebrachten Tiefbohrungen 
können wie fo lg t zusammengefasst werden: 
1. Sarmatisehe Ablagerungen k o m m e n auf d e m Gebiet der Ungarischen Tiefebene 
zwar vereinzelt, aber an sehr vielen Stellen vor . Es gibt keine grösseren Gebietteile, w o 
sie v o l l k o m m e n fehlen oder i m Gegenteil , w o die Sarmat-Ablagerungen v o n völlig ununter­
brochener Verbre i tung wären. 
2. Dementsprechend , kann für einen beträcht l ichen Teil des Gebietes der Grossen 
Ungarischen Tiefebene die Exis tenz des v o n anderen Verfassern angenommenen »zentra­
len Festlandes« wider legt werden. 
3. A u f Grund des l i thologischen wie auch des makro- und mikrofaunist ischen Charak­
ters lässt sich feststellen, dass in der Grossen Ungai isehen Tiefebene in der Sarmat-
Stufe eine den Ausbissen der Randgeb ie t e ähnliche Flachwasser-Ausbi ldung vorherrscht . 
Daher rhuss auch hier ein Flachmeer mi t kleinen Inseln vermute t werden, nicht aber 
ein grösseres, zusammenhängendes Tiefbecken. 
4. Die Exis tenz eines tieferen Meeresarmes v o n kleiner Verbrei tung kann im R ä u m e 
der »Bekeser Senke« angenommen werden. In der Nachbarschaf t dieser g ib t es Sar-
m a t v o r k o m m e n , aber in der Senke selbst wurden bisher keine Bohrungen unter die 
Pannon-Schiehten getät igt . 
5. Die Makrofauna ist nicht reich, d o c h auch nicht wesentlich ärmer, als die der an der 
Tagesoberf läche bekannten Ausbi ldungen. A n manchen Stellen k o m m e n massenhaft 
dieselben Ar t en vor , die im ganzen Karpa tenbecken Leitfossilien des Sarmats sind. 
6. A u f dieser Grundlage können wir sagen, dass auf der Grossen Ungarischen Tiefebene 
keine gesonder ten Faunenprovinzen nachgewiesen werden können. Allerdings war die 
Meeresverbindung zwischen den östl ichen und westlichen, sowie den nördl ichen und 
südlichen Z o n e n ausgeprägter, als das bei den anderen, weiter nach aussen gelegenen 
Meeresbereichen der Fall war . 
7. D ie Mächt igkei t des Sarmatkomplexes ist im allgemeinen gering, mi t Ausnahme 
der Vulkani te b le ib t sie gewöhnl ich unterhalb v o n 100 m . Es lassen sich keine Hor izonte 
(zwei oder mehrere) unterscheiden, da die Sarmat-Ablagerungen eine Mischfauna der 
volhynischen und bessarabischen Unterstufen führen. 
8. Die Sarmat-Serien enthalten weder Süsswasser, noch terrestrische Ablagerungen 
(mit Ausnahme der vulkanischen Tuffe) , also konnte es innerhalb des Sarmats zu keinen 
wesentl ichen Oszil lat ionen g e k o m m e n sein. 
9. Die untere Grenze der Sarmat-Stufe ist hie und da, entweder wegen des Fehlens 
b z w . der A r m u t der Fauna undeutl ich, oder — bei isopischen Ausbi ldungen— lässt sie 
sich, wegen des al lmählichen Uberganges, n icht deutlich nachweisen. Die Abschnürung 
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des Beckens erfolgte nämlich a m Ende des mit t leren Miozäns nicht p lötz l ich, sondern 
nur infolge der langsamen Beckensedimentat ion. Demzufo lge verr ingerte sich auch der 
Salzgehalt . 
10. Die Sarmat-Bi ldungen fehlen vielerorts über den tor tonisehen Meeresablagerungen, 
aber an manchen Stellen transgredieren sie über ältere Format ionen . 
11. Dies bekräft igt die Ansicht , dass es keine » v o l l k o m m e n transgressive« oder »aus­
schliesslich regressive« Per ioden gibt . N e b e n der v o r h e r r s c h e n d e n Trans­
gression oder Regress ion des Meeres können immer auch durch kleinere Loka lbewegun­
gen hervorgerufene paläogeographische Bewegungen e n t g e g e n g e s e t z t e r T e n ­
d e n z auftreten. 
12. E ine m i t Sicherheit feststellbare ununterbrochene Sedimentat ionskont inui tä t 
zwischen d e m Sarmat und d e m Pannon ist bisher nur i m Südwesttei l Transdanubiens 
bekannt ; in der Grossen TJngarishen Tiefebene, in den Depressionen der Körös-Flüsse 
und des Unterlaufes der Theiss kann sie nur vermute t werden. De r Sarmat endete mi t 
einer Regressionsserie. Z u Beginn der Pannonzei t kann teils eine Transgression, teils die 
Ab t r agung der Sarmatablagerungen festgestellt werden. Andererseits g ib t es auch solche 
Gebiete , w o das P a n n o n mi t einer Transgression beginnt , die auch die während des Sar­
mats t rocken gewesenen Teile umfasst. 
13. A n der Basis der Pannon-Schichtenfolgen k o m m e n zwar faunenfreie K o n g l o m e r a t e 
oder kleinwüchsige Planorbis-Arten führende Mergel vor , deren sarmatisches oder pan-
nonisches Al ter n icht entschieden werden kann. Hier handel t es sich j e d o c h nicht u m 
Übergänge , die Al te rsbes t immung kann bloss nicht durchgeführt werden. 
14. Hier sei n o c h der an der Basis des Unter-Pannons so of t v o r k o m m e n d e Kalkmergel -
Hor i zon t mi t Gyraulus praeponticus, Planorbis sp. und of t mi t einer reichen Ostracoden-
F a u n a erwähnt . 
Diese für das untere Pannon kennzeichnende Fauna widerlegt die Auffassung, dass 
der Ka lkmerge l -Hor izon t z u m Sarmat gehöre, umso eher, da auch der darunter l iegende 
Konglomera t -Sands te in-Hor izont of t eine pannonische Makrofauna enthält (z. B . Puszta­
fö ldvár , B a t t o n y a , A l g y ő usw.) . 
N a c h der Auffassung v o n L . K ő r ö s s y (Kandidatendissertat ion, 1962) sei »der 
Ka lkmerge l -Hor izon t überall an den Stellen v o n langsamer Sedimenta t ion entstanden, 
w o h i n zu Beginn der Pannonzei t die Meeresströmungen in die Tiefsenken verhältnis­
mässig wenig klastisches Material eingeführt haben. Ausserdem bildete sich der Ka lk ­
merge l -Hor izont auch in den Gebieten gut aus, w o auch der Beckenuntergrund v o n 
Karbonatges te inen aufgebaut ist, so dass die Verhältnisse für die Ablagerung v o n Kalk­
s c h l a m m günstiger waren.« 
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Az eocén képződmények rétegtani helyzete 
a Dunántúli Középhegység ÉK-i részén 
Gidai László 
(1 ábrával) 
A D u n á n t ú l i K ö z é p h e g y s é g É K - i r é s z é n e l h e l y e z k e d ő D o r o g i - b a r n a k ő s z é n ­
m e d e n c é b e n v a n M a g y a r o r s z á g o n a l e g t e l j e s e b b és l e g n a g y o b b v a s t a g s á g ú 
e o c é n ö s s z l e t . A z e o c é n e d d i g é s z l e l t l e g n a g y o b b v a s t a g s á g a 5 0 0 m k ö r ü l v a n . 
H a a z e l k ü l ö n í t e t t r é t e g ö s s z l e t e k l e g n a g y o b b é s z l e l t v a s t a g s á g a i t ö s s z e g e z z ü k , 
8 0 0 m k ö r ü l i é r t é k e t k a p u n k . 
A D o r o g i - m e d e n c e t e r ü l e t é n t ö b b , m i n t 1 0 0 é v e f o l y i k a b a r n a k ő s z é n b á n y á ­
s z a t . E n n é l f o g v a a z e o c é n ö s s z l e t b e n s o k m e s t e r s é g e s f e l t á r á s l é t e s ü l t , s t ö b b 
m i n t 1 0 0 0 b a r n a k ő s z é n k u t a t ó f ú r á s h a r á n t o l t a a z e o c é n k é p z ő d m é n y e k e t . 
A z eocén beható , érdemleges tanu lmányozása H a n t к e n Miksának, az eocén 
rétegtan n a g y pionírjának munkásságával k e z d ő d ö t t el. Monográf iá jában (1872) m a is 
helytál ló m ó d o n különítet te el az eocén k é p z ő d m é n y e k képződménycsopor t j a i t , s meg­
ha tároz ta azok legfontosabb faunaelemeit . K ü l ö n ö s súlyt helyezet t a n a g y Foraminiferák 
vizsgálatára. Klasszikussá vál t monográf iá jukban R o z l o z s n i k P., S c h r é t e r Z . 
é s T e l e g d i R o t h К . (1922) az eddigi főleg H a n t k e n M . munkájára épülő 
ismereteket földtani-bányaföldtani ér te lemben fejlesztették t o v á b b . E vizsgálatok kere­
tében f o g o t t hozzá R o z l o z s n i k P . — H a n t k e n M. hagya tékának rendezése és 
publikálása során — Nummidites tanulmányainak. Tanulmányai (1924, 1929) mindmáig 
a lapvető m u n k á k maradtak a világ Nummidites specialistái számára. V i t á l i s S. 
(1939 — 1945) a ku ta tó fúrások alapos földtani-őslénytani feldolgozásával a lkotot t mara­
d a n d ó t az eocén k é p z ő d m é n y e k megismerése terén. Kiemel jük m é g S z ő t s E . (1939, 
1956) őslénytani-földtani vizsgálati tevékenységét . 
M a j d n e m 10 é v v e l e z e l ő t t k e z d t e m e l a D u n á n t ú l i K ö z é p h e g y s é g É K - i 
r é s z é n l e v ő D o r o g i - m e d e n c e t a n u l m á n y o z á s á t a z e o c é n b a r n a k ő s z é n t e l e p e k 
p r o g n ó z i s á n a k f e l v á z o l á s a c é l j á b ó l , a m o n o g r a f i k u s ö s s z e f o g l a l á s i g é n y é v e l . 
E b b e n a munkában segítségemre vo l t : Iharosné L а с z ó I. szénkőzettani, Sárköziné 
F a r k a s E . üledékkőzet tani , R á k o s i L . palynológia i , Vitálisné Z i 1 a h y L. kis 
Foraminifera és Keoskemét iné K ö r m e n d y A . Mollusca vizsgálatok vonatkozásában . 
A D o r o g i - m e d e n c e t e r ü l e t é n 10 0 0 0 - e s f ö l d t a n i t é r k é p e z é s f o l y t , a z e h h e z 
s z ü k s é g e s k u t a t ó l é t e s í t m é n y e k k e l , a z e d d i g i ö s s z e s a d a t és k u t a t á s i e r e d m é n y 
ö s s z e f o g l a l á s á v a l é s é r t é k e l é s é v e l . A z e o c é n k é p z ő d m é n y e k e t m i n t e g y 1 7 0 
k m 2 n a g y s á g ú t e r ü l e t e n v i z s g á l t u k . A m u n k a r é t e g t a n i , s z e r k e z e t f e j l ő d é s i é s 
ő s f ö l d r a j z i e r e d m é n y e i t 1 9 6 6 - b a n f o g l a l t a m ö s s z e ( G i d a i L . , 1 9 6 6 ) . A z a l a p ­
s z e l v é n y e k s o k o l d a l ú v i z s g á l a t á n a l a p u l ó m u n k a s z á m o s ú j f ö l d t a n i m e g i s m e ­
r é s t , v a l ó s z í n ű s í t é s t é s p r o b l é m a f e l v e t é s t e r e d m é n y e z e t t r é t e g t a n i , s z e r k e z e t ­
f e j l ő d é s i é s ő s f ö l d r a j z i v o n a t k o z á s b a n e g y a r á n t . A l á b b i a k b a n a r é t e g t a n i v i z s ­
g á l a t t e r é n e l é r t e r e d m é n y e k r ő l é s a p r o b l é m á k r ó l s z e r e t n é k t á j é k o z t a t á s t 
a d n i . 
Kézirat lezárva 1967. december 
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A z É K - d u n á n t ú l i e o c é n s o r o z a t o t ü l e d é k k ő z e t t a n i és ő s l é n y t a n i a d a t o k ö s s z e ­
v e t é s e a l a p j á n h é t r é s z r e t a g o l j u k ( 1 . á b r a ) . 
1. dfera. A Dorogi-medence eocénjének rétegtani és kifejlödési vázlata, J e 1 m a g y a r á z a 1.1. 1. Homok, 2. Homok­
kő, 3. Homokos agyag, 4. Agyag, 5. Tarkaagyag, 6. Agyagmárga, 7. Homokos márga, 8. Mészkő, 9. Barnakőszén, 
10. Konkréc ió ; I I . A = szárazföldi kifejlődés, В = Édesvízi kifejlődés, С = Csökkentsósvízi kifejlődés, D = Tenger 
kifejlődés 
Abb. 1 Stratigraphische und faziologische Skizze des Eozäns des Doroger Beckens. E r k l ä r u n g e n : I.: 1. Sand, 
2. Sandstein, 3. Sandiger Ton, 4. Ton, 5. Bunter Ton, 6. Tonmergel, 7. Sandiger Mergel, 8. Kalkstein, 9. Braunkohle, 
10. Konkret ion; I I . A = terrestrische Fazies, В = Süsswasser-Fazies, С = Brackwasser-Fazies, D = Meeres-Fazies 
2 . T a r k a a g y a g , é d e s v í z i m é s z k ő , h o m o k k ő a b a r n a k ő ­
s z é n ö s s z l e t f e k v ő r é t e g c s o p o r t j a . É d e s v í z i - s z á r a z f ö l d i k i f e j l ő d é s ű , f ő l e g h o m o k ­
r é t e g e k k e l v á l t a k o z ó t a r k a a g y a g r é t e g e k b ő l é s é d e s v í z i m é s z k ő b ő l á l l . V a s -
146 Földtani Közlöny, 100. kötet, 2. füzet 
t a g s á g a á l t a l á b a n 0 — 2 0 m k ö z ö t t m o z o g , d e a k e d v e z ő f e k v é s ű h a j d a n i m o r ­
f o l ó g i a i m é l y e d é s e k b e n e lé r i a 1 2 0 m - t i s . 
A t a r k a a g y a g r é t e g e k f a u n a m e n t e s e k , a z é d e s v í z i m é s z k ő b e n l e v ő Pyrguli-
fera gradata R o l l e , Bithynia carbonaria M u n i e r - C h a l m a s és a 
Chara t e r m é s e k a k o r t n e m , c s u p á n a f á c i e s t j e l z i k . 
A t a r k a a g y a g b a n a s z á r a z f ö l d i k ö r n y e z e t o x i d á l ó h a t á s a k ö v e t k e z t é b e n 
a s p o r o m o r p h a a n y a g is m e g l e h e t ő s e n s z e g é n y e s . A j e l l e m z ő f o r m á k : Leiotriletes 
adriennis ( R . P o t e t G e l l . 1 9 3 3 ) W . K r 1 9 5 9 . pseudomaximus ( T h e t P f . 
1 9 5 3 ) W . K r 1 9 5 9 , Monocolpopollenites tranquillus ( R . P о t 1 9 3 4 ) T h e t P f . 
1 9 5 3 , Tricolporopollenites cingulum ( s . 1.). 
A t a r k a a g y a g ö s s z l e t b e n l e v ő k ő s z e n e s a g y a g és v é k o n y p a l á s b a r n a k ő s z é n ­
r é t e g e k é d e s v í z i é s m o c s á r e r d e i n ö v é n y i m a r a d v á n y e g y ü t t e s t t a r t a l m a z n a k . 
A z a l s ó e o c é n b a r n a k ő s z é n ö s s z l e t e t és f e k v ő r é t e g c s o p o r t j á t k o r j e l z ő f a u n a 
h í j á n , m i n t a f a u n á v a l is i g a z o l h a t ó c u i s i s u b p l a n u l a t u s o s - o p e r c u l i n á s a g y a g -
m á r g a ö s s z l e t a l a t t i r é t e g c s o p o r t o k a t , t e l e p ü l é s i h e l y z e t ü k a l a p j á n s o r o l t u k 
a s z p a r n a k u m i e m e l e t b e . M e g f o n t o l a n d ó n a k t a r t j u k v i s z o n t H o r u s i t z k y 
F . ( 1 9 6 4 ) p r o f e s s z o r v é l e m é n y é t , a k i e z e k e t a r é t e g c s o p o r t o k a t a n a g y o b b 
i d ő k e r e t e t f e l ö l e l ő l a n d é n i e m e l e t b e s o r o l j a b e . 
K o p e k G . — К e с s к e m é t i T . é s i f j . D u d i с h E . ( 1 9 6 5 ) v é l e m é n y e 
á l l á s p o n t u n k t ó l e r ő s e n e l t é r , a m e n n y i b e n , n e v e z e t t s z e r z ő k a z a l s ó e o c é n f a u n a ­
e l e m e k e t t a r t a l m a z ó s e k é l y t e n g e r i s u b p l a n u l a t u s o s - o p e r c u l i n á s a g y a g m á r -
g a ö s s z l e t a l a t t i k é p z ő d m é n y c s o p o r t o k a t a f e l s ő l u t é c i a i a l e m e l e t b e s o r o l ­
j á k b e . 
2. B a r n a k ő s z é n ö s s z l e t . A z é d e s v í z i m é s z k ő és c s ö k k e n t s ó s v í z i 
b e t e l e p ü l é s e k e t t a r t a l m a z ó b a r n a k ő s z é n ö s s z l e t s z e r v e s e n k a p c s o l ó d i k a f e k v ő -
ö s s z l e t h e z , a b b ó l f o k o z a t o s a n f e j l ő d i k k i . 
3. S u b p l a n u l a t u s o s - o p e r c u l i n á s a g y a g m á r g a A b a r ­
n a k ő s z é n ö s s z l e t e t k ö z v e t l e n ü l f e d ő s u b p l a n u l a t u s o s - o p e r c u l i n á s ö s s z l e t v a s ­
t a g s á g a o p t i m á l i s e s e t b e n e l é r i a 1 2 0 m - t . V a s t a g s á g i v i s z o n y a i r ó l k é s z í t e t t 
i z o p a c h t é r k é p ü n k s z e r i n t ( G i d a i L . , 1 9 6 6 ) a l e g e l t e r j e d t e b b v a s t a g s á g i 
é r t é k e k 2 0 — 6 0 m k ö z ö t t m o z o g n a k . A z ö s s z l e t u r a l k o d ó a n a l e u r i t o s a g y a g -
m á r g á b ó l á l l , a l s ó r é s z é n n é h á n y m v a s t a g l a z a k v a r c h o m o k és h o m o k k ő 
r é t e g e k e t t a r t a l m a z . A l s ó h a r m a d á b a n c s ö k k e n t s ó s v í z i - t e n g e r i k i f e j l ő d é s e k 
v á l t a k o z n a k , i t t s z á m o s 10 — 2 0 c m v a s t a g , Mollusca-héjhól és h é j t ö r m e l é k b ő l 
á l l ó l u m a s e l l a r é t e g f i g y e l h e t ő m e g . F e l s ő k é t h a r m a d a s e k é l y t e n g e r i k i f e j l ő ­
d é s ű . N a g y f a j - é s e g y e d g a z d a g s á g b a n t a r t a l m a z k i s F o r a m i n i f é r á k a t , M o l l u s -
c á k a t , h e l y e n k é n t n a g y m e n n y i s é g b e n , s ő t t ö m e g e s e n n a g y F o r a m i n i f é r á k a t . 
A b e n t o s z k i s F o r a m i n i f e r á k t ö b b s é g e l o k á l i s f a j , a M o l l u s c á k t e r ü l e t i e l t e r j e ­
d é s e p e d i g m é g n i n c s k e l l ő e n t i s z t á z v a . A z a l e u r i t o s a g y a g m á r g a s o r o z a t b ó l 
n e m r i t k á n j ó m e g t a r t á s ú s p ó r a - p o l l e n m a r a d v á n y o k k e r ü l n e k k i . A n u m m u l i -
t e s e s - o p e r c u l i n á s a g y a g m á r g á b ó l V i t á l i s n é Z i l a h y L . ( 1 9 6 8 ) a z a l á b b i 
p l a n k t o n Foraminifera t á r s a s á g o t m u t a t t a k i : Olobanomalina pseudoiota 
( H o r n i b r o o k ) , Gl. ovális H a q u e, Gl. simplex H a q u e , Globigerina 
compressaformis C h a l i l o v , Globorotalia ( A . ) clara С h a 1 i 1 о v , Gl. ( A . ) 
subintermedia C h a l i l o v , Gl. ( A . ) pentacamerata S u b b o t i n a v a r . 
camerata C h a l i l o v , Gl. ( A . ) interposita S u b b o t i n a , Globigerina 
inaequispira S u b b o t i n a . J á m b o r n é К n e s s M . u g y a n e z e n ö s s z l e t b ő l 
a z a l á b b i n a g y F o r a m i n i f e r á k a t m u t a t t a k i j e l l e m z ő k é n t : Nummulites sub-
planulatus H a n t k e n e t M a d a r á s z , N. praelucasi D o u v i l l é , 
7 У . subramondi S с h a u b , N. nitidus d e l a H a r p e , N. aff . planulatus 
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L a m a r c k , Assilina laxispira d e l a H a r p e , Discocyclina douvillei 
( S o h l u m b e r g e r ) . 
E f a j o k a l a p j á n a z ö s s z l e t k o r a a l s ó e o c é n . K o p e k G . — К e c s k e m é t i 
T . — i f j . D u d i с h E . ( 1 9 6 5 ) e z t a z ö s s z l e t e t a l u t é c i a i e m e l e t f e l s ő r é s z é r e 
h e l y e z i k . E z t a z z a l i n d o k o l j á k , h o g y a z á l t a l u k v i z s g á l t n é h á n y s z e l v é n y b e n a 
j e l l e m z ő a l s ó e o c é n Nummulites f o r m á k a t , m i n t a Nummulites subplanulatus 
H a n t k e n e t M a d . , Nummulites kovácsiensis H a n t k e n e t M a d . 
f e l s ő l u t é c i a i f a u n a e l e m e k k e l Nummulites perforatus M o n t f o r t , N. bron-
gniarti d ' A r c h i a c e g y ü t t e s e l ő f o r d u l á s b a n é s z l e l t é k . F e l t á r á s o k és f ú r á s o k 
a n y a g á n v é g z e t t , t ö b b s z ö r ö s e n e l l e n ő r z ö t t v i z s g á l a t a i n k s z e r i n t a s u b p l a n u l a ­
t u s o s - o p e r c u l i n á s a g y a g m á r g a ö s s z l e t z a v a r t a l a n t e l e p ü l é s ű r é t e g e i s o h a s e m 
t a r t a l m a z n a k l u t é c i a i f a u n a e l e m e k e t , í g y a z e m l í t e t t N. perforatus é s N. 
brongniarti f a j o k a t s e m . 
H a s o n l ó a h e l y z e t a z ú n . „ s t r i a t u s " k é r d é s s e l i s . A Nummulites striatus 
( B r u g u i è r e ) f a j v i z s g á l a t a i n k s z e r i n t s o h a s e m f o r d u l e l ő — z a v a r t a l a n 
r é t e g s o r e s e t é n — a c u i s i e n s u b p l a n u l a t u s o s - o p e r c u l i n á s a g y a g m á r g a ö s s z -
l e t é b e n . A p e r f o r a t u s o s és s t r i a t u s o s ö s s z l e t e l l e n b e n h e l y e n k é n t s z á m o s a l s ó ­
e o c é n n a g y Foraminifera f o r m á t t a r t a l m a z , a m e l y e k a z i d ő s e b b ö s s z l e t e k ­
b ő l , a h e l y i r ö g m o z g á s o k a t k ö v e t ő á t h a l m o z ó d á s ú t j á n k e r ü l t e k o d a ( J á m -
b o r n é K n e s s M . , 1 9 6 6 . ) . 
K o r á b b a n a h a z a i s z e r z ő k á l t a l á b a n f o l y a m a t o s ü l e d é k k é p z ő d é s t t é t e l e z t e k 
fe l a z a l s ó - é s a k ö z é p s ő e o c é n k é p z ő d m é n y e k k ö z ö t t . V i z s g á l a t a i n k s z e r i n t a 
l u t é c i a i e m e l e t a l s ó ós k ö z é p s ő r é s z é b e n a D u n á n t ú l i K ö z é p h e g y s é g É K - i 
t e r ü l e t é n e k j e l e n t ő s r é s z é n n e m v o l t ü l e d é k k é p z ő d é s . 
4. P e r f o r a t u s o s ö s s z l e t . A z e m e l e t l e g i d ő s e b b k é p z ő d m é n y ­
c s o p o r t j a k é n t a Nummulites perforatus-rétegeket k ü l ö n í t e t t ü k e l . A k é p ­
z ő d m é n y c s o p o r t l e g n a g y o b b v a s t a g s á g a 2 0 m k ö r ü l i , á t l a g o s v a s t a g s á g a 
c s u p á n 8 — 1 0 m . K ő z e t t a n i k i f e j l ő d é s e v á l t o z a t o s , l e g g y a k o r i b b a h o m o k o s 
a g y a g , m á r g a és m é s z k ő . A t e r ü l e t e n e r é t e g c s o p o r t n e m á l t a l á n o s e l t e r j e d é s ű , 
h e l y e n k é n t h i á n y z i k . A k é p z ő d m é n y c s o p o r t l u t é c i a i k o r á t a Nummulites 
perforatus ( M o n t f o r t ) , N. brongniarti d ' A r c h i a c , N. c f . discorbinus 
S c h l o t h e i m f a j o k b i z t o s a n j e l z i k . A h e l y e n k é n t g y a k o r i , m á s u t t s z ó r ­
v á n y o s a b b a n k i m u t a t h a t ó a l s ó e o c é n f a u n a e l e m e k , m i n t p l . a Nummulites 
burdigalensis d e l a H a г p e , 7 У . aff . praelucasi D o u v i l l é , i V . subplanulatus 
H a n t k e n e t M a d a r á s z á t h a l m o z á s ú t j á n k e r ü l t e k b e a l u t é c i a i 
ü l e d é k k é p z ő d é s i d e j é n a l e p u s z t u l ó i d ő s e b b e o c é n r é t e g e k b ő l . ( J á m b o r n é 
К n e s s M . v i z s g á l a t a i s z e r i n t e z e k a Nummulites p é l d á n y o k r e n d s z e r i n t 
k o p t a t o t t a k , t ö r e d e z e t t e k . ) 
5. M o l l u s z k á s - s t r i a t u s o s ö s s z l e t . A r e n d k í v ü l v á l t o z a t o s 
k i f e j l ő d é s ű ö s s z l e t e t s z i n t é n a l u t é c i a i e m e l e t b e s o r o l j u k . F e l é p í t é s é b e n 
h o m o k , a g y a g , h o m o k o s m á r g a , é s m á r g a r é t e g e k v e s z n e k r é s z t . N a g y Fora­
minifera f a u n á j á b a n a l s ó - é s k ö z é p s ő e o c é n f a u n a e l e m e k e g y a r á n t e l ő f o r d u l n a k . 
A h e l y e n k é n t t ö m e g e s k ő z e t a l k o t ó m e n n y i s é g ű Nummulites striatus ( В r u -
g u i è r e ) v a l a m i n t a N. a f f . uroniensis H e i m és a N. aff . rotularius D e s -
h a y e s f a j o k e r é t e g c s o p o r t k ö z é p s ő e o c é n k o r á t b i z o n y í t j á k . A z u g y a n e k k o r 
j e l e n l e v ő i d ő s e b b f o r m á k , m i n t p l . Nummulites subplanulatus H a n t k e n e t 
M a d . , N. burdigalensis d e l a H a r p e, N. aff . pernotus S с h a u b e z e s e t b e n 
i s a c u i s i e n s u b p l a n u l a t u s o s - o p e r c u l i n á s a g y a g m á r g á b ó l h a l m o z ó d t a k á t . 
A z ö s s z l e t r e n d k í v ü l f a j - é s e g y e d g a z d a g Mollusca f a u n á t t a r t a l m a z . I g e n 
j e l l e m z ő a g y a k o r i f á c i e s v á l t o z á s . 
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6. Ő s m a r a d v á n y m e n t e s N . s t r i a t u s o s h o m o k , h o m o k 
k ő , b a r n a k ő s z é n ö s s z l e t . A l u t é c i a i e m e l e t z á r ó r é t e g ö s s z l e t e k o r ­
l á t o z o t t t e r ü l e t i e l t e r j e d é s ű . K ö z e t t a n i l a g a k a r b o n á t - s z e g é n y s é g , s ő t k a r b o n á t ­
m e n t e s s é g , ő s l é n y t a n i s z e m p o n t b ó l p e d i g a f a u n a e l e m e k m e n n y i s é g é n e k e r ő s 
c s ö k k e n é s e j e l l e m z i . 
7. N u m m u l i t e s e s -d i s c o c y c l i n á s m é s z k ő - m á r g a , f o r a -
m i n i f e r á s m e s z e s a l e u r i t r é t e g e k v á l t a k o z á s á b ó l ál l a p r i a b o n a i 
ö s s z l e t . L e g n a g y o b b é s z l e l t v a s t a g s á g a m e g k ö z e l í t i a 2 5 0 m - t . V a s t a g s á g a 
á l t a l á b a n 5 0 — 1 0 0 m k ö z ö t t m o z o g . A f o r a m i n i f e r á s m e s s z e s a l e u r i t ö s s z -
l e t e l ő f o r d u l á s a a D o r o g i - m e d e n c e t e r ü l e t é n e k E - i r é s z é r e k o r l á t o z ó d i k , 
a h o l n u m m u l i t e s e s - d i s c o c y c l i n á s m é s z k ő - és m á r g a r é t e g e k k e l v á l t a k o z v a 
f e j l ő d ö t t k i . E r é t e g ö s s z l e t e k r é t e g t a n i h e l y z e t é t i l l e t ő e n e g é s z e n e l t é r ő v é l e ­
m é n y e k a l a k u l t a k k i . A f o r a m i n i f e r á s m e s z e s a l e u r i t ö s s z l e t e t — f e l s z í n i f e l ­
t á r á s o k v i z s g á l a t a a l a p j á n — H a n t k e n M . ( 1 8 7 2 ) é s V о g 1 V . ( 1 9 1 1 ) 
a l s ó o l i g o c é n b e s o r o l t a . S z ő t s E . ( 1 9 5 6 ) a f o r a m i n i f e r á s m e s z e s a l e u r i t 
s o r o z a t n a k a L á b a t l a n — N y e r g e s ú j f a l u k ö z s é g e k k ö z ö t t f e l s z í n r e b u k k a n ó 
2 0 — 2 5 m - e s s z a k a s z á t v i z s g á l t a , s e r é t e g e k e t a l u t é c i a i e m e l e t z á r ó t a g j á n a k 
t e k i n t e t t e . 
A z a l a p s z e l v é n y k é n t f e l d o l g o z o t t N y e r g e s ú j f a l ú 2 9 . s z . f ú r á s b a n e p l a n k t o n 
f o r a m i n i f e r á s m e s z e s a l e u r i t ö s s z l e t v a s t a g s á g a 2 2 7 , 5 m v o l t . R é s z l e t e s f a u n a ­
v i z s g á l a t á n a k e r e d m é n y e s z e r i n t a Globigeraspis semiinvoluta K e i j z e r , 
Hantkenina alabamensis С u s h m a n , Globorotalia (Turborotalia) cocoaensis 
C u s h m a n e t B e r m u d e z f o r m á k és a Nummulites incraesatus d e l a 
H a r p e , N. chavannessi d e l a H a r p e , JV. aff . pulchellus H a n t к e n ( in 
d e l a H a r p e ) N. a f f . fabianii ( P r e v e r ) n a g y Foraminifera f a j o k , v é g ü l a 
Chlamys biarritzensis d ' A r с h i a с k a g y l ó f a j e l ő f o r d u l á s a e g y a r á n t a r é t e g -
ö s s z l e t f e l s ő e o c é n k o r á t b i z o n y í t j a . K ü l ö n k i e m e l j ü k , h o g y a f ú r á s s z e l v é n y é ­
b e n a p r i a b o n a i e m e l e t f e l s ő r é s z é t k é p v i s e l ő Globorotalia (Turborotalia) cocoaen­
sis С u s h . z ó n á b a n a b i o t i t o s , t u f á s , m e s z e s a l e u r i t ö s s z l e t r é t e g e k k ö z é 1 7 , 5 m 
v a s t a g s á g b a n Nummulites millecaput B o u b é e А — В f o r m á t g y a k o r i é s 
t ö m e g e s m ó d o n t a r t a l m a z ó n u m m u l i t e s e s - d i s c o c y c l i n á s m é s z k ő t e l e p ü l . 
M e g l e p e t é s v o l t s z á m u n k r a , h o g y a k o r á b b i t a p a s z t a l a t a i n k s z e r i n t l e g f e l ­
j e b b a p r i a b o n a i e m e l e t l e g a l s ó r é s z é r e k i t e r j e d ő f a j ö l t ő j ű Nummulites mille­
caput В о u b é e f a j a Globoratalia cocoaensis z ó n á b a n l e v ő m é s z k ő b e n i l y e n 
n a g y m e n n y i s é g b e n v o l t k i m u t a t h a t ó . 
E b b e n a k é r d é s b e n a m a g y a r k u t a t ó k k ö z ü l H a n t k e n M . ( 1 8 7 2 ) é s 
R o z l o z s n i k P . ( 1 9 2 4 ) , a k ü l f ö l d i e k k ö z ü l B i e d a , F . , A n d r u s s o v , 
D . - K ö h l e r , E . ( 1 9 6 3 ) é s N e m к о v , G. I . ( 1 9 6 4 ) v é l e m é n y é t l á t j u k i g a ­
z o l t n a k , m i s z e r i n t a Nummulites millecaput f a j ö l t ő j e f e l h ú z ó d i k a p r i a b o n a i 
e m e l e t b e . 
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Stratigraphische Stellung der Eozänablagerungen 
im Nordostteil des Transdanubischen 
Mittelgebirges 
Dr. L. Gidai 
I n Ungarn bef indet sich der vollständigste und mächt igs te E o z ä n k o m p l e x in Doroger 
Braunkoh lenbecken i m Nordost tei l des Transdanubischen Mittelgebirges. Die bisher 
beobach te te grösste Mächtigkei t des E o z ä n l iegt u m 500 m . Sollten die grössten beobach-
te ten Mächt igkei ten der beiden unterschiedenen Sch ich tenkomplexe zusammengerechnet 
werden , so ergibt sich ein W e r t v o n ca . 800 m . Die beiden untersten Glieder des Eozän-
k o m p l e x e s (Nr. 1 und Nr. 2), und zwar die Kohlenser ie und deren Liegendes, wurden 
mange ls Leitfossilien, auf Grund ihrer Langerungsverhältnisse z u m Sparnacien gerechnet . 
D i e Subplanulatus-Operculinen-Serie v o n neritischer Fazies (Nr. 3) führt untereozäne 
Planktonforaminiferen und Grossforaminiferen (siehe Faunenliste im ungarischen T e x t ) . 
G. K o p e k , T . K e c s k e m é t i und E . D u d i с h (1965) stellen diese Serie in den 
o b e r e n Teil der Lutet-Stufe. Sie begründen diese Al tersbes t immung dami t , dass sie charak­
teristische untereozäne Nummul i t en -Formen mi t oberlutet ischen zusammen v o r k o m m e n d 
beobach te t haben. N a c h den v o m Verfasser durchgeführten und anhand des Materials v o n 
Aufschlüssen und Bohrungen vielfach kontroll ierten Untersuchungen sind oberlutet ische 
Faunenelemente in den ungestört lagernden Schichten der subplanulaten- und operculi-
nenführenden Tonmergelserie niergends enthalten. Dagegen ha t M. J á m b o r — К n e s s 
(1965) aus den oberlutet ischen Schichtengruppen (Nr. 4, Nr . 5) zahlreiche umgehäufte 
un te reozäne Nummul i t en bes t immt . 
D i e aus einer Wechsel fogle v o n nummuli ten-und discocycl inenführenden Kalksteinen, 
Mergeln und foraminiferenführenden kalkigen Schiuffsteinen bestehende Pr iabona-
Serie ist, i m Vergleich m i t den vor igen Serien, v o n beschränkterer Verbrei tung. Unsere 
B o h r u n g Nyergesujfalu-29 hat in der den oberen Teil der Pr iabona-Stufe vertretenden 
Globorotalia (Turborotalia) cocoaensis С u s h. et В e r m . -Zone , in einer Mächtigkei t 
v o n 17,5 m Nummul i t en—Discocyc l inen -Ka lke durchteuft , welche die Fo rmen А —В 
v o n Nummulites millecaput häufig und massenhaft enthalten. 
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A Nummulitidae család rendszertani problémái 
Dr. Kecskeméti Tibor* 
(1 ábrával, 3 táblázattal) 
Ö s s z e f o g l a l á s : A tanulmány a harmadidőszaki nagy Foraminiferák rétegtanilag is leg­jelentősebb génuszait magába foglaló Nummulitidae család rendszertani problémái közül tárgyal 
néhányat. A z általános szisztematikai áttekintés után az Assilina és Operculina, majd az Operculina 
és Heterostegina nemzetség kapcsolata és egyes filogenetikai összefüggései kerülnek ismertetésre. 
A továbbiakban a cikk az Operculinák és Operculinellák hovatartozásának és származásának kérdé­
seit vitatja, végül az Operculinoides génusz problematikáját foglalja össze. 
A z u t ó b b i k é t é v t i z e d b e n a n a g y í ' o r a m i m / e r a - k u t a t á s a m i k r o p a l e o n t o l ó g i a 
e g y r e i n k á b b k i k ü l ö n ü l t á g á v á v á l t . A m e g i n d u l t i n t e n z í v v i z s g á l a t o k e g y r e 
j o b b a n t i s z t á z t á k a z i d e t a r t o z ó c s a l á d o k r e n d s z e r t a n á t , p a l e o b i o l ó g i á j á t , 
p a l e o ö k o l ó g i á j á t é s e v o l ú c i ó s p r o b l é m á i t . 
T a n u l m á n y u n k b a n a n a g y F o r a m i n i f e r á k r é t e g t a n i l a g is l e g j e l e n t ő s e b b 
g é n u s z a i t m a g á b a n f o g l a l ó Nummulitidae c s a l á d r e n d s z e r t a n i p r o b l é m á i 
k ö z ü l s z e r e t n é n k n é h á n y a t t á r g y a l n i . 
T á r g y a l á s u n k s o r á n n e m k e r ü l h e t j ü k e l a Nummulitidae c s a l á d F o r a m i n i -
f e r á k o n b e l ü l i e l h e l y e z é s é r e v o n a t k o z ó n é z e t e k , i l l e t v e b e o s z t á s o k r ö v i d á t t e ­
k i n t é s é t . 
Általános rendszertani problémák 
A Nummulites f é l é k a s z u p r a g e n e r i k u s k a t e g ó r i á k k ö z ö t t a c s a l á d t ó l a r e n d i g 
m i n d e n k a t e g ó r i á b a n m e g t a l á l h a t ó k . 
A z e d d i g i r e n d s z e r t a n i v á z l a t o k t a n ú s á g a s z e r i n t a Nummulites f é l é k a 
r e n d b e n ( o r d o ) é r t é k e l l e g m a g a s a b b r e n d s z e r t a n i h e l y ü k e t . E z t a R a u z e r — 
C s e r n o u s z o v a , D . M . é s F u r s z e n k o , A . V . á l t a l 1 9 5 9 - b e n k i d o l ­
g o z o t t r e n d s z e r t a n b a n t a l á l j u k ( O s z n o v ü p a l e o n t o l o g i i , I . 1 9 5 9 ) . A Nummu-
litida r e n d m e g a l k o t á s á v a l a fő c s a l á d o k ( s u p e r f a m i l i a ) k i i k t a t á s á t i g y e k e z t e k 
m e g o l d a n i . E n e v e z é k t a n - t e c h n i k a i m e g o l d á s n y o m á n a z o n b a n a r e n d ö s s z e ­
t é t e l e e r ő s e n h e t e r o g é n n é v á l t , s í g y t ö r t é n h e t e t t m e g , h o g y e g y r e n d b e k e r ü l ­
t e k a p l á n s p i r á l i s a l a p t e r v ű Nummulitidae c s a l á d t a g j a i a c i k l i k u s f e l é p í t é s ű 
o r b i t ó i d t í p u s ú F o r a m i n i f é r á k k a l . 
D e 1 a g e , V . é s H é г о u a r d , E . ( 1 8 9 6 ) , h a b á r e l n e v e z é s e i k v é g z ő d é s e i 
n e m f e l e l n e k m e g a n e v e z é k t a n i k ö v e t e l m é n y e k n e k , a Nummulitinae c s a l á d o t 
m á s , r e n d s z e r t a n i t a g i n h o m o g é n a l a k o k k a l e g y ü t t a Nummulitidae a l r e n d b e 
( s u b o r d o ) s o r o l j á k . U g y a n c s a k a l r e n d k é n t t á r g y a l j a a Nummulites f é l é k e t 
W e d e k i n d , R . ( 1 9 3 7 ) is Numulitacea n é v e n . M e g j e g y e z z ü k a z o n b a n , 
* Előadta a MFT őslénytani Szakosztálya 1968. X I . 18.-i ülésén 
K e c s k e m é t i : A Nummulitidae család rendszertani problémái J5J 
h o g y ő c s a l á d o k r a n e m b o n t j a t o v á b b a r e n d e t , e b b e n a z e l s ő s o r b a n f i l o g e n e t i ­
k a i ö s s z e f ü g g é s e k e t v i z s g á l ó m u n k á j á b a n . 
F ő c s a l á d e l k ü l ö n í t é s é t l á t j a i n d o k o l t n a k M a j z о n L . ( 1 9 6 6 ) a Nummulites 
f é l é k é s m á s , m a g a s a n f e j l e t t s z e r v e z e t i f e l é p í t é s ű F o r a m i n i f e r á k (Siderolitidae, 
Orbitoididae, Discocyclinidae, Lepidocyclinidae, Miogypsinidae) s z á m á r a . 
A r e n d s z e r e z e k z ö m e a z o n b a n a Nummulites f é l é k n e k l e g f e l j e b b a c s a l á d 
( f a m í l i a ) r a n g o t b i z t o s í t j a r e n d s z e r é b e n . E l ő s z ö r R e n s s , A . ( 1 8 6 2 ) b e o s z t á s á ­
b a n t a l á l k o z u n k e k a t e g ó r i á b a n a Nummulites f é l é k k e l Nummulitidea n é v e n . 
E z t a n e v e t a n o m e n k l a t ú r á i s z a b á l y o k n a k m e g f e l e l ő N ummulitidae-xe E i m e r 
G . H . é s F i с к e r t , С . j a v í t o t t a k i 1 8 9 9 - b e n . R e n s s - t ó i k e z d v e a s z e r z ő k 
e g y r é s z e a h e l y e s t ő l e l t é r ő , m á s r é s z e a s z a b á l y o s n e v e z é k t a n i j e l ö l é s s e l , d e 
m i n d i g c s a l á d r a n g b a n e m l í t i a Nummulites f é l é k e t . A z e l ő b b i e k k ö z é t a r t o z ­
n a k C a r p e n t e r , P a r k e r & J o n e s , 1 8 6 2 (Nummulinida), B r a d y , 
1 8 8 4 (Nummulinidae) é s M e e k & H a y d e n , 1 8 6 5 ; G a l l o w a y , 1 9 3 3 ; 
G l a e s s n e r , 1 9 4 5 ; H o f k e r , 1 9 5 1 ; L e С a 1 v e z , J . 1 9 5 3 ; С u s h m a n , 
1 9 5 5 é s M a t t h e s , 1 9 5 6 (Camerinidae) m u n k á i , a z u t ó b b i a k k ö z é S с h u -
b e r t , 1 9 2 1 ; С u s h m a n , 1 9 2 5 , 1 9 2 7 ; C h a p m a n & P a r r , 1 9 3 6 ; S i g a 1, 
1 9 5 2 ; Р о к о т у , 1 9 5 8 ; L o e b l i c h & T a p p a n , 1 9 6 1 , 1 9 6 4 ; R, e i s s , 
1 9 6 3 é s N e m к о v , 1 9 6 7 t a n u l m á n y a i . 
A Nummulitidae c s a l á d a l c s a l á d o k r a ( s u b f a m i l i a ) v a l ó b e o s z t á s a e l é g n a g y 
v á l t o z a t o s s á g o t m u t a t . A z i d ő k f o l y a m á n ö s s z e s e n 15 a l c s a l á d o t o s z t o t t a k b e 
i d e ( I . t á b l á z a t ) . E z e k k ö z ü l a t ö b b s é g t e l j e s e n i d e g e n e l e m k é n t k e r ü l t a c s a l á d ­
b a . K ö z ü l ü k t a l á n l e g e l ü t ő b b a Fusulirm-k ( B r a d y , 1 8 8 4 , С h a p m a n , 
1 9 0 2 ) é s a Globigerina-k ( R h u m b 1 e r , 1 8 9 5 ) i d e s o r o l á s a . T e r m é s z e t e s e n a 
A Nummulitidae családba sorolt alcsaládok 
I. táblázat - Tabelle I. 
M a g y a r á z a t : 0 = Camerininae 
s z á r m a z á s t a n i k a p c s o l a t o k t i s z t á z á s a s o r á n k i d e r ü l t e b e o s z t á s t a r t h a t a t l a n ­
s á g a , s m e g i n d u l t a m u n k a a c s a l á d ö s s z e t é t e l é n e k h o m o g é n a b b k i a l a k í t á s á r a . 
E n n e k s o r á n a z a l c s a l á d o k s z á m a c s ö k k e n ő t e n d e n c i á t m u t a t v a a k e z d e t i 
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X С 
x 
с X 
x 
0 x 
x x x x x x x x 
X 
Heterostegininae X 
Miscellaneinae 
Siderolitinae x X x 
x 
Assilininae 
Pellatispirinae 
Cycloclypeinae 
A rchaediscinae X 
Fusulininae 
Rotalinae 
Tinoporinae 
X 
* 
x 
Globigerininae X 
Polystomellínae 
Nonioninae 
Eozooninae X 
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4 — 5 - r ő l 2 —3- ra c s ö k k e n t , s m a a r e n d s z e r e z ő k t ö b b s é g e a Nummulitinae 
m e l l e t t m á r c s a k a Heterostegininae a l c s a l á d o t k ü l ö n í t i e l ( P o k o r n y , 
1 9 5 8 ; R e i s s , 1 9 6 3 ; L o e b l i c h & T a p p a n , 1 9 6 4 ; N e m к о v , 1 9 6 7 ) . 
A l c s a l á d k é n t ( s u b f a m i l i a ) , m i n t l e g m a g a s a b b r e n d s z e r t a n i k a t e g ó r i a k é n t , 
c s a k e g y s z e r z ő , R h u m b l e r ( 1 8 9 5 ) e m l í t i a Nummulites f é l é k e t . 
I g e n n a g y a v á l t o z a t o s s á g a Nummulitidae c s a l á d b a s o r o l t g é n u s z o k t e k i n t e ­
t é b e n . H a f i g y e l e m b e v e s s z ü k a z o k a t a r e n d s z e r e z é s e k e t , a m e l y e k a l c s a l á d 
k a t e g ó r i á t n e m a l k a l m a z n a k , ö s s z e s e n 3 8 n e m z e t s é g e t e m l í t a z i r o d a l o m a 
Nummulitidae c s a l á d o n b e l ü l . H a l e s z ű k í t j ü k v i z s g á l a t a i n k a t a z o k r a a b e o s z ­
t á s o k r a , a h o l s u b f a m i l i á t is e l k ü l ö n í t a s z i s z t e m a t i k u s , a k k o r 2 4 g é n u s z s z e r e p e l 
a Nummulitinae a l c s a l á d o n b e l ü l ( I I . t á b l á z a t ) . 
Nemzetségek a Nummulitinae alcsaládon belül 
II. táblázat — Tabelle II. 
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Nummulites 
x x x 
0 
x 
с 
x x 
с 
x х х х х х 
X X 
x x x x Assilina X X X X X X X X X X X X X »PI X X X X X 
Operculina 
Opcrculinella X X x X X X X X X X N X X X 
Operculinoides x X X X X X X X 
Neooperculinoides X X X 
Chordoperculinoides N 
Ranikothalia X X X N 
Heterostegina 
Pellatispira 
Miscellanea X X X X X X 
Sulcoperculina X X X X X X 
Cycloclypeus X x 
Spiroclypeus 
Paraspiroclypeus X X X 
H eteroclypeus 
JYummulitoides X 
SideTolites X 
Amphisíegina X X X 
Archaediscus 
Siderina 
Arnaudiella x 
Nummulostegina 
Biplanispira 
M a g y a r á z a t : C = Camerina, N = ainemzetségek a Nummulites nemzetségen belül, Pl = Planocamerinoides 
H a a t á b l á z a t b a n s z e r e p l ő g é n u s z o k a t k ö z e l e b b r ő l m e g v i z s g á l j u k , k i d e r ü l , 
h o g y n é h á n y k ö z ü l ü k t e l j e s e n i d e g e n e l e m a Nummulites f é l é k k ö z ö t t . I l y e n e k a z 
Amphisíegina (Amphisteginidae), Siderolites (Calcarinidae), Archaediscus 
(Archaediscidae), Siderina = Pokorny ellina (Rotaliidae), Arnaudiella (Bota-
liidae) é s Nummulostegina (Staffellidae). 
A n a g y Foraminif éra-kutatók á l t a l s z e r k e s z t e t t r e n d s z e r e z é s e k a f e n n m a r a d t 
18 n e m z e t s é g g e l s z á m o l n a k . E z e k r e n d s z e r t a n i b e o s z t á s á t 9 n a g y Foramini-
/ е г а - k u t a t ó m u n k á j a n y o m á n a I I I . t á b l á z a t b a n m u t a t j u k b e . 
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Nummulites 
x x x x x x x Assilina 
Operculina X X X X x x x 
Operculinella x X N X X x Operculinoides 
Neooperculinoides 
Chordoperculinoides N 
Ranikothalia ?X x N ?N 
Miscellanea x x x 
Sulcoperculina X X 
Nummulitoides 0 
Biplanispira X 
Paraspiroclypeus x 
M a g y a r á z a t : = Nummulites alnemzetsége, О = Operculina ainemzetsége 
A z i t t s z e r e p l ő Miscellanea-kw&k a Nummulites f é l é k h e z s o r o l á s a n e m e g y ­
é r t e l m ű , e z é r t ú j a b b a n k ü l ö n c s a l á d o t á l l í t o t t a k f e l s z á m u k r a . A Pellatispira 
és Sulcoperculina g é n u s z a N u m m u l i t e s e k h e z f ű z ő d ő l a z a r o k o n s á g i k a p c s o l a t a i 
m i a t t s z i n t é n l e v á l a s z t h a t ó a N u m m u l i t i n a e r ő l . 
L e s z ű k í t v e v i z s g á l a t a i n k a t a f e n n m a r a d t n e m z e t s é g e k r e a k ö z ö t t ü k k i k u ­
t a t h a t ó és k i m u t a t h a t ó r o k o n s á g i k a p c s o l a t o k f o k a a l a p j á n — e l s ő s o r b a n 
m o r f o g e n e t i k a i s z e m p o n t o k a t f i g y e l e m b e v é v e — l e g a l á b b 2 a l c s a l á d b a k e l l 
s o r o l n i a z o k a t . 
A z e g y i k a l c s a l á d o t a z e g y s z e r ű s z e p t u m o k k a l h a t á r o l t e l s ő d l e g e s k a m e r á k 
s o r o z a t a j e l l e m z i . I l y e n h á z f e l é p í t é s i a l a p t e r v e t t a l á l u n k a Nummulites, 
Assilina, Operculina é s Operculinella n e m z e t s é g e k n é l . E n e m z e t s é g e k a d j á k a 
Nummulitinae a l c s a l á d m a g v á t . 
A m á s i k a l c s a l á d r a a m á s o d l a g o s v á l a s z f a l a k k a l m á s o d l a g o s k a m r á k r a o s z ­
t o t t s z e r k e z e t i a l a p t e r v j e l l e m z ő . I l y e n a l a p t e r v v e l a Heterostegina, GrzybowsHa, 
Spiroclypeus és Cycloclypeus g é n u s z o k r e n d e l k e z n e k . 
A I I I . t á b l á z a t b a n s z e r e p l ő n e m z e t s é g e k k ö z ü l a Nummulites-sel n i n c s s e m m i 
p r o b l é m a . J ó l d e f i n i á l t m i n d t a x o n o m i a i l a g , m i n d n o m e n k l a t u r a i l a g . A z o n b a n 
a t ö b b i n e m z e t s é g m i n d e g y i k e r e j t m a g á b a n v a l a m i p r o b l é m á t . 
K ö z ü l ü k a z Operculinoides, Neooperculinoides, Ranikothalia, Nummulitoides 
és Chordoperculinoides a Nummulitinae, é s a Paraspirocly peus a Heterostegi-
ninae a l c s a l á d h o z k a p c s o l ó d i k v á z s z e r k e z e t e a l a p j á n . 
Az Assilina és Operculina nemzetség kapcsolata 
E p r o b l é m a a D é l i B a k o n y b a n a z a l s ó l u t é c i u m b a n g y a k o r i Assilina praespira 
és a h o z z á s o k j e l l e g b e n k ö z e l á l l ó Operculina marinellii k ö z ö t t j e l e n t k e z i k . 
A z e r ő s s z e g é l y l é c c e l r e n d e l k e z ő Assilina praespira-t D o u v i l l é a z A d o u r -
3 Földtani Közlöny 
A Nummulitinae alcsalád nemzetségei (nagy Foraminifera-küt&tuk szerint) 
III. táblázat - Tabelle III. 
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m e d e n c e l u t é c i u m á b ó l , a z Operculina marinellii-t p e d i g D a i n e l l i a f r iu l i 
c u i s i e n b ő l í r t a l e . 
A z Assilina praespira t a x o n ó m i a i l a g v i t a t o t t f a j . D о u v i 11 é , H . ( 1 9 0 5 ) 
é s A r n i, P . ( 1 9 3 5 ) a s p í r a m e g l e h e t ő s z á r t s á g a és a j ó l f e j l e t t , k ö t e g e s s z e g é l y ­
l é c r é v é n k ü l ö n í t e t t e e l a z O p e r c u l i n á k t ó l , e l s ő s o r b a n a z Operculina canalifera-
t ó l . M i is e j e l l e g e k a l a p j á n h a t á r o l t u k ( K e c s k e m é t i , 1 9 5 7 ) e l a z Assilina 
praespira-t a z Operculina-\Xó\. Ú j a b b a n H o t t i n g e r , L . ( 1 9 6 4 ) e f a j t i d é z ő ­
j e l e s e n s o r o l j a a z A s s i l i n á k h o z s i g e n e r ő s r o k o n s á g i k a p c s o l a t o t l á t p r o b l e -
Opzrculina marinellii 
Operculina douvilléi 
1. ábra. Operculina marinellii D a i n e 11 i A., ekvatoriális metszet Szőc, Balatonhegy, 120/73, M 68. 2118, alsólutécium, 
8 X . — Assilina praespira D о u v i 11 é A., ekvatoriális metszet, Nagytárkány-puszta, M 68.2119, alsólutécium, 8 X . — 
Operculina douvilléi D o n c i e u x A. , ekvatoriális metszet (H o t t i n g e r nyomán, 1964, Pl. 2, Fig. 3c), 6,7 X 
Abb. 1. Operculinella marinellii D a i n e l l i A. , Äquatorialschnitt, Szőc, Balatonhegy, 120/73, M 68.2118, unteres 
Lutet, 8 X . — Assilina praespira D о u v i 11 é A., Äquatorialschnitt, Nagytárkány-puszta, M 68.2119, unteres Lutet, 
8 X . — Operculina douvilléi D o n c i e u x A. , Äquatorialschnitt (nach H o t t i n g e r , 1964, Pl. 2, Fig. Зс), 6 ,7Х 
m a t i k u s f a j u n k é s a z O p e r c u l i n á k k ö z ö t t . P a v 1 о v e c , R . ( 1 9 6 6 ) s z i n t é n 
Operculina-пак t e k i n t i a z Assilina praespira-t. V a l ó s z í n ű a z o n b a n , h o g y 
H o t t i n g e r é s P a v l o v e c n e m u g y a n a r r a a t a x o n r a é r t e t t é k a z „Assi­
lina" praespira-b, i l l e t v e Operculina praespira-t m i n t m i , u g y a n i s ő k a f e l ü l e t e n 
g r a n u l u m o k a t e m l í t e n e k a k é r d é s e s f a j n á l , m i v i s z o n t i l y e n e k e t n e m t a l á l t u n k 
a z Assilina praespira-nál. 
A z 1. á b r á n b e m u t a t j u k a z Assilina praespira é s a z Operculina marinellii 
e k v a t o r i á l i s m e t s z e t e i t . M i n d k é t a l a k m e g l e h e t ő s e n s z o r o s s p í r á v a l é s e l é g g é 
n a g y t á v k ö z ű s z e p t u m o k k a l r e n d e l k e z i k . A m e g a s z f é r a k ö z e l a z o n o s m é r e t e , 
a s z e p t u m o k í v e l t s é g e s a s p í r a z á r t s á g a is n a g y o n h a s o n l í t e g y m á s h o z . A z e l t é ­
r é s t a z Operculina marinellii-nél é s z l e l h e t ő s z e p t u m k ö z ö t t i g r a n u l u m o k és a z 
Assilina praespira-néA m e g f i g y e l h e t ő m a r g i n á l i s p l e x u s j e l e n t i k . 
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M i v e l a k é t f a j n a g y h a s o n l ó s á g o t m u t a t , f e l t ehe tő ' , h o g y e z m é l y e b b s z á r ­
m a z á s t a n i o k o k k a l f ü g g ö s s z e . E z t t á m a s z t j á k a l á H o t t i n g e r , L . ( 1 9 6 4 ) 
O ^ e r c u Z m a - v i z s g á l a t a i i s . A z á l t a l a f e l s ő i l e r d i b ő l é s a c u i s i e n a l s ó b b s z i n t j e i b ő l 
i s m e r t e t e t t s z o r o s s p í r á j ú O p e r c u l i n á k k ö z ö t t a z Operculina douvillei-Ъетл a 
s p í r a j e l l e g a l a p j á n — a k i s s é s z o r o s a b b s z e p t u m e l r e n d e z ő d é s e l l e n é r e — a z 
Assüina praespira é s a z Operculina marinellii e l ő d j é t v é l j ü k f e l i s m e r n i ( 1 . 
á b r a ) . 
Az Operculina és Heterostegina nemzetség kapcsolata 
A k é t m o r f o l ó g i a i g é n u s z k a p c s o l a t a m e g l e h e t ő s e n s z o r o s . P a p p , A . ( 1 9 5 5 ) 
a z Operculina complanata és a Heterostegina costata j e l l e g e i n e k ö s s z e m o s ó d á s á t 
f i g y e l t e m e g . Ő e b e n s ő s é g e s k a p c s o l a t o t a k é t g é n u s z r a is á l t a l á n o s í t o t t a , s 
m e g á l l a p í t o t t a , h o g y a k é t n e m z e t s é g k ö z t é l e s h a t á r t v o n n i n e m l e h e t . 
A n e o g é n H e t e r o s t e g i n á k k ö z ö t t s z á m o s o l y a n f e j ő d é s i á g k é p v i s e l ő i t t a l á l t a , 
m e l y e k e t b i z o n y o s p a l e o g é n O p e r c u l i n á k k a l k a p c s o l a t b a l e h e t h o z n i . E z é r t 
P a p p , A . h e l y e s e b b n e k l á t t a a z O p e r c u l i n á k n a k a Heterostegininae a l c s a l á d -
h o z v a l ó s o r o l á s á t . P o k o r n y , V . ( 1 9 5 8 ) k ö v e t t e P a p p , A . b e s o r o l á s á t 
s ő is a Heterostegininae a l c s a l á d b a o s z t o t t a a z O p e r c u l i n á k a t . 
K é t s é g k í v ü l a z O p e r c u l i n á k és a H e t e r o s t e g i n á k k ö z ö t t i g e n s z o r o s t ö r z s ­
f e j l ő d é s i k a p c s o l a t á l l f e n n , m é g i s i n d o k o l t a b b a z O p e r c u l i n á k a t a Nummu­
litinae a l c s a l á d b a s o r o l n i , m i v e l k a m r a s z e r k e z e t t e k i n t e t é b e n a z O p e r c u l i n á k 
s o k k a l k ö z e l e b b á l l n a k a N u m m u l i t e s e k h e z , m i n t a H e t e r o s t e g i n á k h o z . E z e g y ­
b e n m e g f e l e l a h á z s z e r k e z e t t ö r z s f e j l ő d é s i s z e m p o n t b ó l t e k i n t e t t f e j l e t t s é g i 
á l l a p o t á n a k i s . A d á n i e n b e n f e l l é p ő és e g y s z e r ű b b h á z s z e r k e z e t e t m u t a t ó 
O p e r c u l i n á k a Nummulitinae g é n u s z a i b a n j e l e n t k e z ő k e z d e t l e g e s e b b f e j l e t t ­
s é g i f o k o t k é p v i s e l i k , m í g a m a g a s a b b p a l e o c é n b e n ( E a m e s , P . E . & 
C l a r k e , W . J. , 1 9 6 7 ) m e g j e l e n ő H e t e r o s t e g i n á k a k a m r á k n a k m á s o d l a g o s 
s z e p t u m o k k a l v a l ó t a g o l á s á v a l a h á z s z e r k e z e t t ö r z s f e j l ő d é s i l e g t ö k é l e t e s e b b , 
m a g a s a b b r e n d ű s z e r v e z e t t s é g é t j e l z i k . 
I t t e m l í t j ü k m e g , h o g y V i t á l i s n é Z i 1 a h y L . ( 1 9 6 3 , 1 9 6 4 ) s z i n t é n a Hetero­
stegininae a l c s a l á d b a s o r o l j a a z Operculina g é n u s z t , a m e l y a f e n t i e k a l a p j á n n e m 
t e l j e s e n m e g g y ő z ő . 
E g y é b k é n t a z O p e r c u l i n á k és a N u m m u l i t e s e k h á z f e l é p í t é s i t e r v é n e k n a g y ­
f o k ú e g y e z ő s é g é r e a l a p o z t a C o l e , W . S. ( 1 9 6 4 ) a z t a d ö n t é s t , h o g y a z O p e r ­
c u l i n á k a t n e m is t e k i n t i ö n á l l ó n e m z e t s é g n e k , h a n e m c s a k a N u m m u l i t e s e k 
s z i n o n i m a l a k j á n a k ( I n : L o e b l i c h & T a p p a n , 1 9 6 4 , p . 6 4 3 ) . 
Az Operculinák és Operculinellák hovatartozásának és 
származásának kérdése 
A z O p e r c u l i n á k és O p e r c u l i n e l l á k k ö z t i k ü l ö n b s é g e k e t S m о u t h , A . H . 
és E a m e s, F . E . 1 9 6 0 - b a n t i s z t á z t á k és m e g á l l a p í t á s a i k b ó l k i d e r ü l t , h o g y e 
k é t g é n u s z t a N u m m u l i t e s e k k ö z e l i r o k o n á n a k t e k i n t i k . E l l e n k e z ő v é l e m é n y e n 
v a n V i t á l i s n é Z i 1 a h y L . ( 1 9 6 3 , 1 9 6 4 ) , a k i i n k á b b a Heterostegina f é l é k r o k o n ­
s á g i k ö r é b e v é l i t a r t o z n i a z O p e r c u l i n á k a t é s O p e r c u l i n e l l á k a t . D o l g o z a t á b a n 
a z Operculinella g é n u s z d i f f e r e n c i á c i ó s m a g j a k é n t a d o r o g i - m e d e n c e i Oper-
culinella vaughani ( C u s h m a n ) - t t e k i n t i . I t t a l a k u l t v o l n a k i a z Operculinella 
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n e m z e t s é g s i n n e n k ü l ö n ü l t e k v o l n a k i a t ö b b i f a j o k i s . A g é n u s z t a B a k o n y -
h e g y s é g f e l s ő k r é t a ( s z e n o n ) r é t e g e i b ő l l e í r t Operculina baconica S i d ó , 1 9 6 1 
f a j b ó l v e z e t i l e . A z Operculinella n e m z e t s é g m a g y a r o r s z á g i k i a l a k u l á s a , s 
i n n e n v a l ó s z é t t e r j e d é s e n a g y o n b i z o n y t a l a n , h i s z e n a z ő s f ö l d r a j z i é s f a u n a ­
m i g r á c i ó s t é n y e k , i l l . a d a t o k e z t n e m t á m a s z t j á k a l á . A z O p e r c u l i n e l l á k n a k 
a z O p e r c u l i n a b a c o n i c á b ó l v a l ó e r e d e z t e t é s e s i n c s m e g f e l e l ő k é p p e n i g a z o l v a , 
m e r t V i t á l i s n é Z i 1 a h y L . n e m m u t a t j a k i , h o g y a f e n t i Operculina fa j és a z 
Operculina vaughani k ö z ö t t a Heterostegininae a l c s a l á d m e l y g é n u s z a i é s m e l v 
f a j a i b i z t o s í t j á k és b i z o n y í t j á k a s z á r m a z á s i k a p c s o l a t o t . E n n e k i g a z o l á s a 
n e h é z s é g e k b e is ü t k ö z n é k , h i s z e n t u d o m á s u n k s z e r i n t M a g y a r o r s z á g r ó l m é g 
n e m p u b l i k á l t a k f e l s ő l u t é c i u m n á l i d ő s e b b r é t e g e k b ő l Heterostegininae a l c s a -
l á d b a t a r t o z ó a l a k o t . 
D e a z Operculina baconicából v a l ó s z á r m a z t a t á s a z é r t i s b i z o n y t a l a n , m e r t 
a f e l s ő k r é t a és a z e o c é n k ö z ö t t h a z á n k b a n j e l e n t é k e n y s z á r a z f ö l d i i d ő s z a k 
v o l t , a m e l y a k ö z v e t l e n s z á r m a z t a t á s t , f o l y a m a t o s t e n g e r i ü l e d é k k é p z ő d é s 
h í j á n , c s a k e r ő s e n k ö z v e t í t v e t e n n é l e h e t ő v é . 
A s z á r m a z á s i k a p c s o l a t t a r t h a t a t l a n s á g á t b i z o n y í t j a a z a z ó t a n y i l v á n o s s á g r a 
k e r ü l t a d a t i s , a m e l y s z e r i n t a l e í r ó S i d ó M . ( 1 9 6 9 ) a z Operculina baconica fa j 
t a x o n j á t Goupillaudina g é n u s z b a t a r t o z ó t a x o n r a m ó d o s í t o t t a . 
Az Operculinoides génusz problémája 
A H a n z a w a á l t a l 1 9 3 5 - b e n e l k ü l ö n í t e t t Operculinoides g é n u s z t , v a l a ­
m i n t a N u m m u l i t e s e k e t is a h á z i n v o l ú t s á g a j e l l e m z i . A z O p e r c u l i n o i d e s e k n é l 
a z u t o l s ó k a n y a r u l a t e v o l ú t , a t ö b b i i n v o l ú t v a g y f é l i g i n v o l ú t , k e v é s k a n y a r u ­
l a t u k v a n , a k a m r á k o p e r c u l i n o i d o k , a z a z a k a m r á k m a g a s a b b a k m i n t h o s z -
s z a b b a k s a l é p é s g y o r s a n n ő , a m i a s p í r a n y i t o t t s á g á t e r e d m é n y e z i . E j e l l e g e k 
e g y i k e v a g y m á s i k a v a g y e s e t l e g t ö b b j e is m e g t a l á l h a t ó a N u m m u l i t e s e k n é l , 
O p e r c u l i n á k n á l é s a z O p e r c u l i n e l l á k n á l . T e h á t a z O p e r c u l i n o i d e s e k n é l m i n t ­
e g y k e v e r e d n e k a f e n t i h á r o m r o k o n g é n u s z m o r f o l ó g i a i j e l l e g e i . 
B a r k e r , W . R . ( 1 9 3 9 ) , V a u g h a n , T . W . és С о 1 e , W . S. ( 1 9 4 1 ) , 
C o l e , W . S. ( 1 9 5 3 ) , S a c h s , K . N . ( 1 9 5 7 ) é s f ő k é n t N a g a p p a, Y . 
( 1 9 5 9 ) v i z s g á l a t a i a l a p j á n N e m к о v , G . I . ( 1 9 6 7 ) ö s s z e g e z t e a z Operculi­
noides g é n u s z t a x o n ó m i a i p r o b l é m á i t . K r i t i k a i v i z s g á l a t a i s o r á n k i d e r ü l t , 
h o g y a z Operculinoides e l n e v e z é s a l a t t l e í r t f a j o k 3 c s o p o r t b a t a r t o z n a k , a m e ­
l y e k m i n d e g y i k e e g y - e g y t ö r z s a l a k r a v e z e t h e t ő v i s s z a . E z e k a Nummulites 
willcoxi, a z Operculina ocalana é s a z Operculinoides bermudezi. A z e l s ő k é t 
a l a k k é t s é g e t k i z á r ó a n a Nummulites, i l l . a z Operculina n e m z e t s é g t a g j a , m í g 
a h a r m a d i k a N a g a p p a , Y . á l t a l f e n n t a r t a n d ó Ranikothalia g é n u s z h o z 
t a r t o z i k . 
M i n d e z e k a l a p j á n a z Operculinoides g é n u s z f e n n t a r t á s a a b e n n e l e v ő h e t e r o ­
g é n a l a k o k m i a t t m e s t e r k é l t n e k l á t s z i k és e r ő s e n p r o b l e m a t i k u s . í g y v é l i k 
a z e l ő b b i e k b e n e m l í t e t t , s a z i d e s o r o l t f a j o k a t a l a p o s v i z s g á l a t a l á v o n ó 
s z e r z ő k . A s z e r z ő k e g y m á s i k c s o p o r t j a v i s z o n t t a x o n ó m i a i l a g á l t a l á b a n m é g 
t i s z t á z a n d ó a l a k o k r a h a s z n á l j a a z Operculinoides n e v e t . S m o u t h , A . H . 
( 1 9 5 5 ) é s P u r i, H . ( 1 9 5 7 ) a k é r d é s e s a l a k o k b e h a t ó v i z s g á l a t a a l a p j á n f e n n ­
t a r t j a a z Operculinoides n e m z e t s é g e t ( u t ó b b i a z Operculinella-kaX é s Rani-
kothalia-каЛ, a z Operculinoides s z i n o n i m á j á n a k t e k i n t i ) , В i e d a, F . ( 1 9 6 3 ) 
s z i n t é n a z Operculinoides g é n u s z m e l l e t t d ö n t , b á r ő is e l i s m e r i , h o g y a z O p e r -
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c u l i n o i d e s e k és N u m m u l i t e s e k k ö z ö t t i n a g y o n s o k k ö z ö s v o n á s a d o t t e s e t b e n 
a k é t g é n u s z e l h a t á r o l á s á t p r o b l e m a t i k u s s á t e s z i . В i e d a, F . i l y e n e s e t b e n 
a N u m m u l i t e s e k é s O p e r c u l i n o i d e s e k m a k r o s z f é r a e l r e n d e z ő d é s é b e n m e g ­
f i g y e l h e t ő e l t é r é s e k ( p r o t o c o n c h és d e u t e r o c o n c h e l t é r ő s z e r k e z e t ű ) s e g í t s é g é ­
v e l v é l i t i s z t á z n i a z a l a k o k g e n e r i k u s h o v a t a r t o z á s á t . P a v l o v e c , R . ( 1 9 6 6 ) 
p e d i g e l s ő s o r b a n i r o d a l o m k r i t i k a i a l a p o n f o g l a l á l l á s t a z Operculinoides g é n u s z 
f e n n t a r t á s a m e l l e t t . 
A z Operculinoides p r o b l é m á n a k h a z a i v o n a t k o z á s a i is v a n n a k , m e l y e k 
e l s ő s o r b a n a n o m e n k l a t ú r á b a n j e l e n t k e z n e k . A K e l e t i B a k o n y f e l s ő l u t é c i u m i 
é s f e l s ő e o c é n r é t e g e i b e n g y a k o r i o p e r c u l i n o i d - t í p u s ú a l a k o k a t k e z d e t b e n m i 
is a z Operculinoides g é n u s z b a t a r t o z ó n a k v e t t ü k , m í g n e m V i t á l i s n é Z i 1 a h у 
L . ( 1 9 6 3 ) d o r o g i - m e d e n c e i a n y a g o n k i m u t a t t a , h o g y e z e k a z a l a k o k — l e g ­
a l á b b i s n a g y r é s z ü k b e n — Operculinella-íélék. 
A f e l s o r o l t p r o b l é m á k c s a k n é h á n y á t j e l e n t i k a z o k n a k , m e l y e k e t a Num­
mulitidae c s a l á d n e m z e t s é g e i f e l v e t n e k . H a m e g f i g y e l j ü k , h o g y e p r o b l é m á k 
á l t a l á b a n a m a is é l ő g é n u s z o k k a l (Operculum, Operculinella, Operculinoides, 
Heterostegina) k a p c s o l a t o s a k , a k k o r a r r a a k ö v e t k e z t e t é s r e k e l l j u t n u n k , 
h o g y e z e l s ő s o r b a n e n e m z e t s é g e k n e k a f ö l d t ö r t é n e t f o l y a m á n m e g n y i l v á n u l ó 
k ö r n y e z e t i t é n y e z ő k h ö z v a l ó n a g y f o k ú a l k a l m a z k o d ó k é p e s s é g e és e v o l ú c i ó s 
p l a s z t i c i t á s a m i a t t v a n . É p p e n e k é t f a k t o r t e s z i a g é n u s z o k f e j l ő d é s é t d i v e r -
g á l ó v á v a g y k o n v e r g á l ó v á és e m i a t t l e h e t a g é n u s z o k — m o r f o g e n e t i k a i m ó d ­
s z e r e k k e l s o k s z o r n e h e z e n n y o m o n k ö v e t h e t ő — f e j l ő d é s é t c s a k h é z a g o s a n 
k i k u t a t n i . 
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Probleme der Systematik der Familie Nummulitidae 
Dr. T. Kecskeméti 
I m vorl iegenden Aufsa tz werden einige P rob leme der Systemat ik der Famil ie Nummu­
litidae, welche die auch für die Stratigraphie wicht igsten Gat tungen der tertiären Gross-
foraminiferen einschliesst, besprochen. 
De r erste Abschn i t t g ib t eine kurze Ubers icht der Auffassungen b z w . Klassifikations­
schemata bezügl ich der systemat ischen Stellung der Nummulitidae-Familie innerhalb 
der Foraminiferen. Zur besseren Orientierung im Zusammenhang mi t diesen Schemata 
dienen die Tabel len 1, 2 und 3. 
Der zweite Abschn i t t ist den Beziehungen der Gat tungen Assilina und Operculina 
gewidmet . Dieses P r o b l e m ergibt sich be im Vergleich der A r t Assilina praespira und 
der A r t Operculina marinellii, die der ersteren, im südlichen Bakonygeb i rge , im unteren 
Lute t häufigen F o r m in vielen Merkmalen n a h e k o m m t . Die mi t einer starken Randleis te 
versehene Assilina praespira wurde v o n D o u v i l l é aus d e m Lute t des Adour -Beckens , 
Operculina marinellii v o n D a i n e l l i aus d e m Cuisien v o n Friul beschrieben. 
Die t axonomische Rich t igke i t der Ar t Assilina praespira ist diskutabel . H . D o u ­
v i l l é (1905) und P. A m i (1935) unterschieden sie v o n den Operculinen, vor allem 
v o n Operculina canalifera, infolge der ziemlich ausgeprägten Geschlossenheit der Spira 
und der gut entwickel ten, bündei förmigen Randel is te . A u c h Verfasser hat auf Grund 
dieser Merkmale Assilina praespira v o n den Operculinen abgesonder t ( K e c s k e m é t i , 
1957). In jüngster Zei t hat L . H o t t i n g e r (1964) diese Ar t , unter Anführungszei­
chen, zu den Assil inen gerechnet und sieht eine nahe Verwandschaf t zwischen unserer 
problemat ischen A r t und den Opercul inen. A u c h R . P a v l o v e c (1966) hält Assilina 
praespira für eine Operculina. E s ist j e d o c h höchs t wahrscheinlich, dass H o t t i n g e r 
und P a v l o v e c unter »Assilina« praespira bzw. Operculina. praespira nicht dasselbe 
T a x o n verstanden wie Verfasser, denn sie erwähnen das Vorhandense in v o n Granulen 
an der Oberf läche der fraglichen Ar ten , während der A u t o r des vorl iegenden Aufsatzes 
bei Assilina praespira keine solchen Merkmale gefunden hat. 
I n A b b . 1. ist der Äquator ia lschni t t v o n Assilina praespira und Operculina marinellii zu 
sehen. D i e beiden F o r m e n besitzen eine z iemlich d ich t aufgerollte Spira und ziemlich 
wei t voneinander befindliche Septa. Die beinahe gleiche Grösse der Megasphäre, die 
Gebogenhe i t der Septa und die Geschlossenheit der Spira sind ebenfalls einander sehr 
ähnlich. Einen Unterschied ergeben die bei Operculina marinellii beobach tbaren inter-
septalen Granulen und der bei Assilina praespira s ichtbare marginale Plexus . 
Dass die beiden Ar t en eine grosse Ähnl ichkei t aufweisen, scheint auf tiefere genetische 
Ursachen zurückführbar zu sein. Diese A n n a h m e wird auch durch die Operculinen-
Untersuchungen v o n L . H o t t i n g e r (1964) unterstützt. Unter den v o n ihm aus d e m 
Ilerdien und den unteren Hor izon ten des Cuisien beschriebenen Operculinen sind wir 
geneigt , in Operculina douvilléi — auf Grund des Charakters der Spira, t rotz der e twas 
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dichteren A n o r d n u n g der Septa — den Vorfahren v o n Assilina praespira und Operculina 
marinellii zu erkennen ( A b b . 1). 
I m dritten A b s c h n i t t wird die Beziehung der Gattungen Operculina und Heterostegina 
besprochen. Die enge phylogenet ische Beziehung zwischen den Opercul inen und Hetero-
steginen anerkennend ist Verfasser, anhand der Kammers t ruk tur geneigt , die Operculi­
nen eher für Angehör ige der Unterfamilie Nummulitidae, als für j ene der Unterfamil ie 
Heterostegininae zu hal ten. Zugleich entspricht dies auch d e m phy logene t i sch betrachte­
ten Entwick lungss tad ium der Gehäusestruktur. Die in Danien auf tauchenden und eine 
einfachere Gehäusestruktur aufweisenden Operculinen vertreten den in den Gat tungen 
der Nummulitinae z u m Ausd ruck k o m m e n d e n , primit iveren Entwicklungsgrad , während 
die im höheren Pa läozän (E a m e s , F . E . und C l a r k e , W . J., 1967) erscheinenden 
Heterosteginen mi t der Kamrnergl iederung durch sekundäre Septa v o n der phylogene t i sch 
vol lkommeneren , höheren Organisiertheit (Differenziation) der Gehäusestruktur zeugen. 
I m vierten Abschn i t t werden einige Fragen der systemat ischen Zugehör igkei t und 
Genet ik der Opercul inen und Operculinellen angeschnit ten. Die Unterschiede zwischen 
den Operculinen und Operculinellen wurden v o n A . H . S m о u t h and F . E . E a m e s 
in 1960 geklärt. A u s den Feststellungen dieser Pa läonto logen leuchte t hervor , dass sie 
diese beiden Gat tungen als nahe Verwand te der Nummul i t en betrachten. E ine unter­
schiedliche Auffassung vertri t t L . Vitál is-Z i 1 a h y (1963, 1964). die glaubt , dass die 
Operculinen und Operculinellen eher z u m Kreise der Verwandschaf t der Heterosteginen 
gehören dürften. I n ihrem Aufsatz hält sie die aus d e m D o r o g e r Becken s t ammende 
A r t Operculinella vaughani (C u s h m a n) für den Differentiat ionskeim der Gat tung 
Operculinella. Hier wäre die Gat tung Operculinella ents tanden und hiraus wären auch 
die anderen Ar ten ausgeschieden. Die Gat tung leitet sie v o n der aus den oberkretazischen 
(Senon) Schichten beschr iebenen A r t Operculina baconica S i d ó 1961 ab . D i e Ent ­
wicklung der Gat tung Operculinella in Ungarn und ihre Verbre i tung ist äusserst ungewiss, 
denn es liegen keine pa läogeographischen und Faunenmigrat ionsfakten vor , die eine 
solche A n n a h m e unterstützen könnten . A u c h die Able i tung der Operculinellen aus 
Operculina baconica ist n icht genügend bewiesen, da L . Vitális-Z i 1 a h y n ich t nach­
weist, welche Gat tungen und Ar t en der Unterfamilie Heterostegininae die phylogenet i sche 
Beziehung zwischen der obigen Opercul inen-Art und Operculinella vaughani gewähr­
leisten. Die Bes tä t igung einer solchen Beziehung würde auch schwierig sein, d a unseres 
Wissen nach in Ungarn , aus älteren Schichten als das obere Lute t n o c h keine, zur Unter­
familie Heterostegininae gehörende F o r m publiziert worden war. 
Allerdings wäre eine Able i tung aus Operculina baconica auch schon deswegen unsicher, 
weil in Ungarn zwischen der Oberkreide und d e m Eozän eine ziemlich lange Festlands­
per iode stattfand, die mangels einer kontinuierl ichen marinen Sedimentat ion eine direkte 
Able i tung aus der fraglichen A r t nur auf eine äusserst indirekte Weise ermögl ichen wurde . 
Die Unhal tbarkei t einer phylogenet ischen Beziehung wird auch dadurch bewiesen, 
dassFrauJM. S i d ó 1969, d a s T a x o n der Ar t Operculina baconica auf ein zur Gat tung Oou-
pillaudina gehörendes T a x o n änderte. 
I m letzten A b s c h n i t t wird die Prob lemat ik der Gat tung Operculinoides zusammen-
gefasst, wobe i Verfasser bemerkt , dass diese P rob leme bei uns vo r allem auf die N o m e n ­
klatur zurückzuführen sind. 
Die oben erwähnten P rob l eme sind bloss einige Beispiele, die sich betreffs der Gat tungen 
der Nummulitidae-Familie ergeben. E s ist merkwürdig , dass diese P rob leme gewöhnl ich 
mi t den auch heute n o c h lebenden Gat tungen (Operculina, Operculinella, Operculinoides, 
Heterostegina) i m Zusammenhang stehen. E s ist anzunehmen, dass diese P rob leme v o r 
al lem durch die sich im Laufe der geologischen Geschichte sich äussernden Evolu t ions ­
plastizität und starke Anpassungsfähigkei t dieser Gat tungen zu den ökologischen Ver ­
änderungen bedingt sind. Durch diese beiden Faktoren ist die Evo lu t ion dieser Gat tungen 
divergent oder konve rgen t und dadurch kann ihre — mi t morphogenet i schen Methoden 
o f t schwer verfolgbare — Entwick lung nur lückenhaft nachgewiesen werden. 
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Az Iszka-hegy kampili képződményei 
Bércziné Makk Anikó* 
(6 ábrával, 2 táblával) 
Ö s s z e f o g l a l á s : A Bakony É K - i részén levő iszkai triász rög vonulatában a legteljesebb 
bakonyi triász rétegsort találjuk. A szerző a kampili képződményeket dolgozta fel- A kampili aleme-
let három részre osztható: a) A z alsókampiliben homokos, csillámos mészkövet, oolitos mészkövet, 
és rozsdafoltos mészkövet lehet szintben egymás felett elkülöníteni, b) A középsőkampilit tiroliteses 
márga, mészkő tölti ki, c) A felsőkampilit nagy vastagságú lemezes dolomit és lemezes mészkő jellemzi. 
Az Iszka-hegy földtani megismerése 
A B a k o n y - h e g y s é g l e g é s z a k k e l e t i b b r é s z é n l e v ő I s z k a - h e g y f ö l d t a n i m e g ­
i s m e r é s é n e k k e z d e t e a m ú l t s z á z a d k ö z e p é r e n y ú l i k v i s s z a . A z 1860 - a s é v e k b e n 
a b é c s i F ö l d t a n i I n t é z e t m e g b í z á s á b ó l H a u e r , F . ( 1 8 6 1 — 1 8 6 2 ) a B a k o n y 
és V é r t e s - h e g y s é g t e r ü l e t é n v é g z e t t t é r k é p e z ő m u n k á t . A z i s z k a - h e g y i k é p ­
z ő d m é n y e k k ö z ü l a f a u n á b a n g a z d a g , s ö t é t s z í n ű l e m e z e s m é s z k ö v e t m i n t 
g u t e n s t e i n i m é s z k ö v e t e m l í t i . В ö с к h , J . (1872) a D é l i - B a k o n y b a n v a l ó 
t é r k é p e z é s s o r á n c s a k a z i s z k a - h e g y i f e l s ő k a m p i l i l e m e z e s m é s z k ö v e t e m l í t i , 
m i n t a k a g y l ó s m é s z k ő l e g a l s ó s z i n t j é t . I d . L ó с z y L . a z 1 9 1 3 - b a n m e g j e l e n t 
B a l a t o n m o n o g r á f i á j á b a n e g y s z e l v é n y b e n és a n n a k l e í r á s á b a n f o g l a l t a ö s s z e 
e t e r ü l e t t r i á s z k é p z ő d m é n y e i t . M e g h a t á r o z t a a m a is é r v é n y e s r é t e g s o r r e n d e t 
é s t a g o l á s i l e h e t ő s é g e k e t . 
T a e g e r H . 1 9 1 2 - b e n m e g j e l e n t m u n k á j á b a n r é s z l e t e z t e a z I s z k a - h e g y 
f ö l d t a n i f e l é p í t é s é t , k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l s z e r k e z e t é r e . E l s ő n e k e m l í t e t t e a z a l s ó -
k a m p i l i r o z s d a f o l t o s m é s z k ő h a j l í t á s o s f o r m a e l e m é t . A z t a k ö v e t k e z t e t é s t 
v o n t a l e , h o g y a z a l s ó - és k ö z é p s ő k a m p i l i l á g y a b b p a l á s , m á r g á s r é t e g c s o p o r t o k 
g y ű r v e v a n n a k , m í g a f e l e t t ü k k ö v e t k e z ő f e l s ő k a m p i l i e l l e n á l l ó b b , k e m é n y 
d o l o m i t é s m é s z k ő c s a k t ö r é s e s t e k t o n i k á t m u t a t . 
A B a u x i t k u t a t ó V á l l a l a t 1950 — 1 9 5 4 k ö z ö t t v é g z e t t k u t a t á s á n a k e r e d m é n y e ­
k é n t e l k é s z ü l t a z I s z k a s z e n t g y ö r g y k ö r n y é k i t e r ü l e t f ö l d t a n i t é r k é p e is ( M Á F I 
É v k . , 1 9 5 7 ) , a m e l y L ó с z y - v a l a z o n o s f e l f o g á s b a n á b r á z o l j a a z i s z k a - h e g y i 
t e r ü l e t e t . 
O r a v e c z J . é s V é g h n é , N e u b r a n d t E . a z I s z k a - h e g y k é p z ő d m é n y e i ­
v e l é s s z e r k e z e t é v e l f o g l a l k o z ó m u n k á i b a n a k a m p i l i k é p z ő d m é n y e k e t a L ó с z y -
f é l e e l v e k s z e r i n t i s m e r t e t t é k . R é s z l e t e s e n t á r g y a l t á k a d é l i v é r t e s i é s i s z k a i 
t e r ü l e t s z e r k e z e t i k a p c s o l a t á t a l e m é l y í t e t t f ú r á s o k a d a t a i n a k f i g y e l e m b e ­
v é t e l é v e l . V é g s ő k ö v e t k e z t e t é s ü k s z e r i n t a z I s z k a - h e g y a l a p h e g y s é g t ö m e g e 
a V é r t e s - h e g y s é g B a k o n y - f e l é v a l ó f o l y t a t á s á n a k t e k i n t h e t ő ( O r a v e c z J . — 
* Készült az 1966/67-es tanévben az E L T E T T K Őslénytani és Földtani Tanszékén. 
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V é g h n é , N e u b r a n d t E . , 1 9 6 1 . , O r a v e c z J.— P u s k á s J. , 1 9 6 6 ) . 
V é g h n é N e u b r a n d t E . ( 1 9 6 3 ) a z i s z k a - h e g y i f e l s ő k a m p i l i l e m e z e s d o l o ­
m i t s e j t e s s z e r k e z e t é n e k v i z s g á l a t a s o r á n a r r a a m e g á l l a p í t á s r a j u t o t t , h o g y a 
k í s é r ő k ő z e t b e n t a l á l h a t ó g i p s z k i v á l á s o k i l l e t v e g i p s z u t á n i p s z e u d o m o r f ó z á k 
a h y p e r s a l i n f á c i e s b i z o n y í t é k a i . E z z e l m a g y a r á z h a t ó a l e m e z e s d o l o m i t t e l j e s 
f a u n a m e n t e s s é g e , s z e m b e n a k í s é r ő r é t e g c s o p o r t o k f a u n a g a z d a g s á g á v a l . 
Az Iszka-hegy földtani felépítése és szerkezete 
A B a k o n y - h e g y s é g l e g é s z a k k e l e t i b b e g y s é g é n e k t a g j a , a F e j é r - m e g y e i 
I s z k a - h e g y . C s ó r m e l l e t t , S z é k e s f e h é r v á r t ó l m i n t e g y 10 k m - r e n y u g a t r a f e k ­
s z i k . V o n u l a t á b a n a l e g t e l j e s e b b b a k o n y i t r i á s z r é t e g s o r , a z a l s ó t r i á s z s z e i z i 
h o m o k k ő t ő l a f e l s ő t r i á s z n ó r i f ő d o l o m i t i g , c s a k n e m f o l y a m a t o s s z e l v é n y b e n 
1, ábra. A z iszka-hegyi kampili rétegek földtani térképe. J e l m a g y a r á z a t : 1. Homokos , csillámos mészkő, 
2. Oolitos mészkő, 3. Rozsdafoltos mészkő (1—3. alsókampili), 4. Lemezes márga, 5. Tiroliteses márga, mészkő (4 — 5 
középsőkampili) , Ö. Lemezes dolomit , 7. Lemezes mészkő (6 — 7 felsőkampiii), 8. Ho.océn képződmények, 9. Rész­
szelvény helye, 10. Földtani szelvény nyomvonala , 11. Rétegdölés 
Abb. 1. Geologische Karte der Kampiler Schichten des Iszka-Berges. E r k l ä r u n g e n : 1. Sandiger, glimmeriger 
Kalkstein, 2. Oolithkalk, 3. Rostgefleckter Kalkstein (1—3. unteres Kampi l ) . 4. Plattenmergel, 5. Tirolt ten mérgei, 
— kalkstein, (4 — 5. mittleres Kampi l ) , 6. Platten dolomit, 7. Plattenkalk (6 — 7. oberes Kampi l ) , 8. Holozäne Ablage­
rungen, 9. Stelle eines Teilprofils, 10. Spurlinien des geologischen Profils, 11. Schichteneinfallen 
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t a l á l h a t ó . A k a m p i l i k é p z ó ' d m é n y e k a z I s z k a - h e g y c s ú c s á t ó l É N y - r a m é g k b . 
4 0 0 m h o s s z ú s á g b a n n y o m o z h a t o k , v é g ü l a f e l s ő k a m p i l i l e m e z e s m é s z k ő 
f o k o z a t o s a n m e g y á t a m e g y e h e g y i d o l o m i t b a . 
A z i s z k a - h e g y i a l s ó k a m p i l i ü l e d é k e s k ő z e t e k r é s z b e n t ö r m e l é k b e n , r é s z b e n 
f e l t á r á s o k b a n t a l á l h a t ó k : m a k r o f a u n a m e n t e s h o m o k o s , c s i l l á m o s m é s z k ő , 
o o l i t o s m é s z k ő , r o z s d a f o l t o s m é s z k ő . E f e l e t t k ö v e t k e z i k a k ö z é p s ő k a m p i l i 
t i r o l i t e s e s m á r g a c s o p o r t , a m e l y a l s ó s z i n t j e i b e n a g y a g o s a b b , f e l f e l é n ö v e k v ő 
s z á m ú m é s z k ő b e t e l e p ü l é s s e l . L e g f e l ü l t i s z t a m é s z k ő b e m e g y á t . Ő s m a r a d ­
v á n y o k b a n g a z d a g . J ó f e l t á r á s o k h i á n y á b a n a s z á n t ó f ö l d e k t ö r m e l é k é b e n 
Iszkahegy 
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2. ábra. A kampili rétegek földtani szelvénye az Iszka-hegyen keresztül. J e l m a g y a r á z a t : 1. Lemezes mészkő, 
2. Lemezes dolomit (1 — 2. felsőkampili), 3. Tiroliteses márga, mészkő, 4. Leveles márga (3 — 4. középsőkampili), 5. 
Roszdafoltos mészkő, 6. Oolitos mészkő, 7. Homokos , csillámos mészkő (5—7. alsókampili) 
Abb. 2. Geologisches Profil der Kampiler Schichten durch den Iszka-Berg. E r k l ä r u n g e n ; 1. Plattenkalk, 
2. Plattendolomit (1 — 2. oberes Kampi l ) , 3. Tirolitenmergel, -kalkstein, 4. Blättriger Mergel (3 — 4. mittleres Kampil) , 
5. Rostgefleckter Kalkstein, 6. Oolithkalk, 7. Sandiger, glimmeriger Kalkstein (5 — 7. unteres Kampi l ) 
k ö v e t h e t ő n y o m o n . E r r e t e l e p ü l a n a g y t e r ü l e t e n , j ó f e l t á r á s o k b a n t a l á l h a t ó 
f e l s ő k a m p i l i l e m e z e s d o l o m i t , a m e l y t e l j e s e n f a u n a m e n t e s . F e l e t t e k ö v e t k e z i k 
a n a g y v a s t a g s á g ú , b i t u m e n e s , m a k r o - é s m i k r o f a u n á b a n e g y a r á n t g a z d a g 
l e m e z e s m á r g a , m é s z k ő , a m e l y e t e g y l e m e z e s d o l o m i t p a d v á l a s z t k e t t é ( 1 . 
á b r a . ) . 
A z I s z k a - h e g y k a m p i l i k é p z ő d m é n y e i n e k v a l ó d i ö s s z v a s t a g s á g a k b . 7 2 0 
m . A z á l d ő l é s i r á n y ú s z e l v é n y b ő l l á t h a t ó , h o g y a z e g y m á s r a k ö v e t k e z ő t a g o z a ­
t o k f e l f e l é f o k o z a t o s a n v a s t a g o d n a k . A l e g v é k o n y a b b a z a l s ó , l e g v a s t a g a b b a 
f e l s ő k a m p i l i r é t e g c s o p o r t ( 2 . á b r a . ) . 
A z I s z k a - h e g y s z e r k e z e t é t a D u n á n t ú l i K ö z é p h e g y s é g r e j e l l e m z ő É K — D N y 
i r á n y ú t ö r é s e k és a z e z e k r e m e r ő l e g e s , s z é t h ú z á s o s , v e t ő d é s e s h a r á n t t ö r é s e k 
j e l l e m z i k . T e k t o n i k a i l a g l e g e r ő s e b b e n i g é n y b e v e t t , t ö r é s e k k e l l e g j o b b a n fe l ­
s z a b d a l t k é p z ő d m é n y e k a f e l s ő k a m p i l i l e m e z e s d o l o m i t é s l e m e z e s m é s z k ő . 
H e l y i l e g g y ű r ő d é s e s f o r m a — e n y h é n h a j l í t o t t , a l s ó k a m p i l i r o z s d a f o l t o s m é s z k ő 
— i s m e g f i g y e l h e t ő a z e g y i k f e l t á r á s b a n . 
Az iszka-hegyi kampili képződmények részletes földtani vizsgálata 
a ) A l s ó k a m p i l i 
1. H o m o k o s , c s i l l á m o s m é s z к ő . A z I s z k a - h e g y l á b á n á l a C s ó r r a v e z e t ő 
d ű l ő ú t t ó l É N y - f e l é k b . 5 0 m - r e a k e r t e k a l j á n n é h á n y k i s e b b f e l t á r á s b a n t a l á l ­
h a t ó , m i n t e g y 3 0 m ö s s z v a s t a g s á g b a n . V i l á g o s , s á r g á s s z í n ű , m u s z k o v i t t a r -
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t a l m ú , h o m o k o s m é s z k ő , H e l y e n k é n t s ö t é t e b b - v i l á g o s a b b , l i m o n i t t a l k i e m e l t 
f i n o m r é t e g z e t t s é g f i g y e l h e t ő m e g . Á t l a g b a n 8 c m v a s t a g s á g ú p a d o k b ó l á l l . 
S ó s a v a s o l d á s i m a r a d é k : 1 1 % ; á s v á n y a i : s o k m u s z k o v i t , k e v e s e b b k v a r c , 
f ö l d p á t , b i o t i t , m i n i m á l i s m o n t m o r i l l o n i t . C a C 0 3 8 4 , 1 % , M g C 0 3 4 , 1 % , F e 2 0 3 
0 , 5 % . E n n e k a l a p j á n s z á m í t o t t á s v á n y o s ö s s z e t é t e l e : k a l c i t , 7 9 , 8 % , d o l o m i t 
9 , 0 % , o l d h a t a t l a n m a r a d é k 1 1 % . E z e k a l a p j á n a g y a g o s m é s z k ő n e k m i n ő s ü l . 
Ő s m a r a d v á n y m e n t e s . 
2. O o l i t o s m é s z k ő . F o l t o k b a n n y o m o z h a t ó . V a l ó d i v a s t a g s á g a k b . 
4 0 m . S z ü r k é s , v ö r ö s b a r n a s z í n ű , v é k o n y p a d o s . V é k o n y c s i s z o l a t b a n l á t h a t ó , 
h o g y a z o o i d o k a t v é k o n y , e g y r é t e g ű l i m o n i t o s k é r e g f e d i . A z o o i d o k o n k í v ü l 
m 280° 100° 
3. ábra. Az alsókampili rozsdafoltos mészkő feltárásának szelvénye 
Abb. 3. Profil des Aufschlusses der Unterkampiler rostgefleckten Kalksteine 
f e l t ű n ő e n s o k m o l l u s z k a h é j t ö r e d é k e t t a r t a l m a z . O l d á s i m a r a d é k a 4 , 2 % , 
t ú l n y o m ó r é s z t l i m o n i t o s m á l l o t t á s v á n y o k h a l m a z a , a m e l y b e n i t t - o t t e g y - e g y 
k v a r c s z e m c s e , m u s z k o v i t p i k k e l y t a l á l h a t ó . K é m i a i ö s s z e t é t e l : C a C 0 3 = 
9 1 , 5 % , F e 2 0 3 = 2 , 3 % . 
3. R o z s d a f o l t o s m é s z k ő . A z o o l i t o s m é s z k ö v ö n t e l e p ü l , j ó l f e l ­
t á r t k é p z ő d m é n y . Ö s s z v a s t a g s á g a k b . 5 0 m . A l s ó s z i n t j e v i l á g o s s z ü r k e s z í n ű , 
d o l o m i t t a r t a l m ú . F e l f e l é f o k o z a t o s a n m e g y á t s á r g á s - v ö r ö s b a r n á s t i s z t a m é s z ­
k ő b e . A r e p e d é s e k m e n t é n l i m o n i t f o l t o s , d e n d r i t e s k i v á l á s o k t a l á l h a t ó k 
m i n d k é t s z i n t b e n . J ó l r é t e g z e t t , p a d o s k i f e j l ő d é s ű , e r ő s e n t ö r e d e z e t t , a z e g y i k 
f e l t á r á s b a n h a j l í t á s o s f o r m a f i g y e l h e t ő m e g ( 3 . á b r a . ) . O l d á s i m a r a d é k a d o l o ­
m i t o s s z i n t b e n 6 , 8 % , a m é s z k ő b e n 3 , 5 % . Á s v á n y a i e r ő s e n m á l l o t t a k : m u s z ­
k o v i t , k e v é s b i o t i t , f ö l d p á t i s m e r h e t ő f e l . A D T G f e l v é t e l m i n i m á l i s m e n n y i ­
s é g ű m o n t m o r i l l o n i t o t m u t a t o t t k i . K e v é s r o s s z m e g t a r t á s ú , f a j r a m e g n e m 
h a t á r o z h a t ó Gervilleia f é l e k e r ü l t e l ő . 
K é m i a i ö s s z e t é t e l : a l s ó s z i n t : f e l s ő s z i n t 
C a C 0 3 7 3 , 2 % 9 5 , 0 % 
M g C 0 3 9 , 3 % — 
F e 2 0 3 1 , 0 % 1 , 4 % 
S z á m í t o t t á s v á n y o s 
ö s s z e t é t e l : a l s ó s z i n t f e l s ő s z i n t 
K a l c i t 6 2 , 1 % 9 5 , 0 % 
D o l o m i t 2 0 , 4 % 
O l d h a t a t l a n m a r a d é k 6 , 8 % 3 , 5 % 
E z e k s z e r i n t a z a l s ó s z i n t d o l o m i t o s m é s z k ő , a f e l s ő m é s z k ő . 
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b ) K ö z é p s ő k a m p i l i 
4. L e v e l e s m á r g a . A t i r o l i t e s e s m á r g a l e g a l s ó s z i n t j e , v é k o n y s á v b a n 
t a l á l h a t j u k a r o z s d a f o l t o s m é s z k ő f e l e t t . Ö s s z v a s t a g s á g a k b . 10 m . A s á r g á s , 
v i l á g o s s z ü r k e s z í n ű k ő z e t l e v e l e s e l v á l á s t m u t a t . O l d á s i m a r a d é k á b a n a s o k 
l i m o n i t o s , b e k é r g e z e t t á s v á n y m e l l e t t n é h á n y l e k e r e k í t e t t k v a r c s z e m c s e 
k e v é s m u s z k o v i t f i g y e l h e t ő m e g . A D T G g ö r b e m i n i m á l i s m o n t m o r i l l o n i t 
j e l e n l é t é t b i z o n y í t j a . K é m i a i ö s s z e t é t e l : C a C 0 3 = 6 6 , 8 % , F e 2 0 3 — 2 , 3 % , 
o l d h a t a t l a n m a r a d é k : 2 9 , 7 % . E z e k a l a p j á n m é s z m á r g á n a k m i n ő s ü l . Ő s m a r a d ­
v á n y o k b a n g a z d a g : 
Pseudomonotis (Eumorphotis) hinnitidea В i 11 n e r, 1898. 
Gervüleia modiola F r e c h , 1904. 
Gervüleia sp. 
Pecten sp. 
Myophoria laevigata (Z i e t e n) , 1830. 
Myophoria sp. 
Anodontophora sp. 
Turbo rectecostatus H a u e r , 1850. 
Naticella subtilistriata ( F r e e h) , 1905. 
5. T i r o l i t e s e s m á r g a , m é s z k ő . N a g y k i t e r j e d é s b e n , n a g y 
v a s t a g s á g b a n ( 1 9 0 m ) t a l á l j u k , a l e v e l e s m á r g a f e l e t t . A l s ó s z i n t j e i m á r g á s a b -
b a k , m a j d f o k o z a t o s a n n ö v e k s z i k a k ö z b e t e l e p ü l t m é s z k ő p a d o k s z á m a , l e g ­
f e l ü l t i s z t a m é s z k ő b e m e g y á t . S á r g a , s á r g á s b a r n a s z í n ű , a m é s z k ő k ö z b e t e l e ­
p ü l é s e k v ö r ö s á r n y a l a t n a k . O l d á s i m a r a d é k á b a n s o k k v a r c s z e m c s e , k e v é s 
m u s z k o v i t t a l á l h a t ó , a D T G f e l v é t e l s z e r i n t k e v é s m o n t m o r i l l o n i t j e l e n l é t e 
v a l ó s z í n ű . 
K é m i a i ö s s z e t é t e l : a l s ó s z i n t k ö z é p s ő s z i n t f e l s ő s z i n t 
E z e k a l a p j á n a z a l s ó és k ö z é p s ő s z i n t m é s z m á r g a , a f e l s ő m é s z k ő . F a u n a g a z d a g 
k é p z ő d m é n y : 
Pseudomonotis (Eumorphotis) teilen В i 11 n e r, 1898. 
Pseudomonotis (Eumorphotis) cfr. squamosa F r e c h , 1907. 
Pseudomonotis sp. indet. 
Gervüleia cfr. albertii ( G o l d f u s s ) , 1840. 
Gervüleia costata S c h l o t h e i m , 1820. 
Gervüleia incurvata L e p s i u s, 1878. 
Gervüleia cfr. modiola F r e c h , 1904. 
Gervüleia mytiloides aff. bogdoana F r e c h , 1905. 
Gervüleia polyodonta palaeotriadica F r e c h , 1907. 
Gervüleia sp. 
Pecten (Velopecten) esopakensis F r e c h , 1905. 
Pecten (Entolium) discites microtis В i 11 n e r, 1899. 
Pecten sp. 
Myophoria costata ( Z e n k e r ) , 1833. 
Myophoria cfr. laevigata (Z i e t e n) , 1830. 
Myophoria praeorbicularis В i 11 n e r, 1901. 
Anodontophora canalensis (C a t u 11 o) 1848. 
Anodontophora sp. 
Turbo rectecostatus H a u e r , 1850. 
УaticeUa costata M ü n s t e r , 1841. 
Tirolües cassianus ( Q u e n s t e d t ) 1849. 
Tirolites cfr. haueri M o j s i s o v i c s , 1882. 
Tirolites sp. 
Dinarites sp. 
C a C 0 3 
F e 2 0 3 
7 6 , 2 % 
2 , 2 % 
1 9 , 6 % 
8 2 , 6 % 
0 , 8 % 
1 6 , 0 % 
9 2 , 1 % 
0 , 6 % 
O l d h a t a t l a n m a r a d é k 6 , 2 % 
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c ) F e l s ő k a m p i l i 
6. L e m e z e s d o l o m i t . F o k o z a t o s a n f e j l ő d i k k i a t i r o l i t e s e s s z i n t b ő l , 
a m e l y n e k l e g f e l s ő r é s z é b e n a m é s z k ő k i f a k u l t , d o l o m i t o s o d o t t . A l e m e z e s d o l o ­
m i t v i l á g o s s z ü r k e s z í n ű , s e j t e s s z e r k e z e t ű , v é k o n y a b b - v a s t a g a b b p a d o s k i f e j -
l ő d é s ű . É N y — D K é s É K — D N y i r á n y ú t ö r é s e k j e l l e m z i k . E z e k m e n t é n i t t - o t t 
h e l y i l e z ö k k e n é s e k f i g y e l h e t ő k m e g . A f e l e t t e l e v ő l e m e z e s m é s z k ő b e n , a z 
I s z k a - h e g y c s ú c s á n á l k b . 30 m v a s t a g l e m e z e s d o l o m i t s á v h ú z ó d i k . A r o s s z 
f e l t á r t s á g m i a t t k é r d é s e s , h o g y k ö z b e t e l e p ü l é s r ő l , v a g y v e t ő d é s m e n t i r é t e g ­
i s m é t l ő d é s r ő l v a n - e s z ó ( V é g h n é N e u b r a n d t E . 1 9 6 1 ) . A z b i z o n y o s , h o g y 
a k e t t ő k ö z ö t t v a s t a g s á g b a n ( 130 m , m í g a b e t e l e p ü l é s c s a k 3 0 m ) , é s k é m i a i 
ö s s z e t é t e l b e n e l t é r é s v a n ; 
l e m e z e s d o l o m i t k ö z b e t e l e p ü l t 
l e m e z e s d o l o m i t 
C a C 0 3 5 3 , 4 % 5 6 , 0 % 
M g C 0 3 4 4 , 9 % 4 0 , 8 % 
F e 2 0 3 0 , 2 % 0 , 5 % 
A s z á m í t o t t á s v á n y o s ö s s z e t é t e l : 
l e m e z e s d o l o m i t k ö z b e t e l e p ü l t 
l e m e z e s d o l o m i t 
d o l o m i t 9 8 , 3 % 8 9 , 3 % 
k a l c i t — 7 , 5 % 
o l d h a t a t l a n m a r a d é k 1 , 2 % 2 , 5 % 
K ő z e t t a n i l a g m i n d a k e t t ő d o l o m i t , d e f e l t ű n ő , h o g y a z u t ó b b i o l d h a t a t l a n 
m a r a d é k a a z e l ő b b i n e k k é t s z e r e s e . O l d á s i m a r a d é k á b a n s o k a l e g ö m b ö l y í t e t t 
k v a r c , a k e v é s m u s z k o v i t , l i m o n i t és f ö l d p á t m e l l e t t . D T G f e l v é t e l é n i l l i t é s 
m o n t m o r i l l o n i t j e l e n t k e z i k . O s m a r a d v á n y m e n t e s . 
7. L e m e z e s m é s z k ő . A k a m p i l i a l e m e l e t l e g f e l s ő k i f e j l ő d é s e , a m e g y e ­
h e g y i d o l o m i t k ö z v e t l e n f e k v ő j e . 2 4 0 m v a s t a g , k i t ű n ő e n f e l t á r t . S á r g á s s z ü r k e , 
s ö t é t s z ü r k e s z í n ű . Ü t é s r e p e t r ó l e u m s z a g é r e z h e t ő . A f e l s ő r é s z b i t u m e n e s e b b . 
A b i t u m e n t a r t a l o m é t e r r e l k i o l d h a t ó , a z t b a r n á r a f e s t i . U V f é n y b e n a s ö t é t e b b , 
4. ábra. Az iszka-hegyi felsőkampili lemezes mészkő részszelvénye. J e l m a g y a r á z a t : 1. Vastagpadcs, lemezes 
mészkő, 2. Vékonypados lemezes mészkő. Kétszeres magasítás 
Abb. 4. Teilprofil der Oberkampiler Plattenkalke des Iszka-Berges. E r k l ä r u n g e n : 1. Dickbankiger Plattenkalk, 
2. Dünnbankiger Plattenkalk. Vertikalen Masstab zweifach vergrössert 
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b i t u m e n e s e b b r é t e g e k v i l á g o s s á r g a f é n y b e n l u m i n e s z k á l n a k , a k e v é s b é b i t u ­
m e n e s e k f e l s z í n e g y e n g é b b f é n y r e a k c i ó t m u t a t . M e n n y i s é g i l e g m e g h a t á r o z n i 
n e m l e h e t , m e r t n e m ér i e l a z e l j á r á s s a l k i m u t a t h a t ó l e g k i s e b b m e n n y i s é g e t . 
V é k o n y a b b é s v a s t a g a b b p a d o s s z i n t e k v á l t a k o z n a k . N é h á n y m v a s t a g p a d o s 
m é s z k ő u t á n e g y - m á s f é l m v é k o n y p a d o s , l e m e z e s , a g y a g o s a b b m é s z k ő k ö v e t ­
k e z i k . M i n d a v a s t a g , m i n d a v é k o n y p a d o s k i f e j l ő d é s f i n o m a n r é t e g e z e t t . 
A v a s t a g a b b r é s z e k b i t u m e n b e n g a z d a g a b b a k . G y a k o r i a k a b i t u m e n e s l e n c s é k , 
a m e l y e k k ö r ü l z a v a r t r é t e g z e t t s é g t a p a s z t a l h a t ó . A c s o m ó k m é r e t e n e m h a l a d j a 
m e g a z 1—2 c m - t . H e l y e n k é n t n é h á n y c m v a s t a g , s á r g a s z í n ű m á r g a b e t e l e -
m 330° 150° 
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5. ábra. A z iszka-hegyi felsőkampili lemezes mészkő rész-szelvénye. J e l m a g y a r á z a t : 1. Vékonypados lemezes 
mészkő, 2. Vastagpados lemezes mészkő 
Abb. ő. Teilprofil der Oberkampiler Plattenkalke des Iszka-Berges. E r k l ä r u n g e n : 1. Dünnbankiger Plattenkalk, 
2. Dickbankiger Plattenkalk 
p ü l é s f i g y e l h e t ő m e g . T e k t o n i k a i l a g e r ő s e n i g é n y b e v e t t . A t ö r é s e k i r á n y a 
l e g g y a k r a b b a n 2 9 0 ° - 1 1 0 ° , 3 1 5 ° - 1 3 5 ° , 3 4 5 ° - 1 6 5 ° ( 4 - 5 . á b r a . ) . A k e s k e n y 
d o l o m i t s á v v a l k e t t é v á l a s z t o t t a l s ó és f e l s ő l e m e z e s m é s z k ő k é m i a i ö s s z e t é t e l e 
e l t é r ő : 
a l s ó : f e l s ő : 
C a C 0 3 9 3 , 8 % 8 4 , 0 % 
F e 2 0 3 1 , 1 % 1 , 6 % 
o l d h a t a t l a n m a r a d é k 4 , 1 % 1 4 , 1 % 
K ő z e t t a n i l a g a z a l s ó r é s z m é s z k ő , a f e l s ő a g y a g o s m é s z k ő . A z o l d á s i m a r a d é k 
t ú l n y o m ó a n l i m o n i t o s , m á l l o t t á s v á n y o k b ó l á l l ó t ö r m e l é k e n k í v ü l k e v é s 
m u s z k o v i t o t , m á l l o t t b i o t i t o t , n a g y l e k e r e k í t e t t k v a r c s z e m c s é t t a r t a l m a z . 
Ő s m a r a d v á n y e g y ü t t e s é t a k i s f a j s z á m és a n a g y e g y e d s z á m j e l l e m z i . E z a 
m i k r o - é s m a k r o f a u n á r a e g y a r á n t é r v é n y e s . M i k r o f a u n á j á t k i z á r ó l a g O s t r a -
c o d á k a l k o t j á k , a m e l y e k g y a k r a n e g y m á s b a i l l e s z k e d e t t t e k n ő k k e l f o r d u l n a k 
e l ő . E z n y u g o d t l e r a k o d á s i k ö r ü l m é n y e k r e u t a l . M a k r o f a u n á j á t h á r o m s p e c i e s 
k é p v i s e l i , i g e n n a g y e g y e d s z á m b a n . E z e k : 
GerviUeia sp. 
Myophoria costata ( Z e n k e r ) , 1833. 
Xaticeiia subtilistriata globulina ( F r e e h) , 1908. 
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L e g n a g y o b b s z á m b a n a N a t i c e l l á k a t t a l á l j u k . V o l t e s e t , h o g y e g y d m 2 - e s 
f e l ü l e t e n 1 7 0 - e t s z á m o l t a m m e g . A k a g y l ó k a l á r e n d e l t e k . A z ő s m a r a d v á n y o k 
f ő l e g a v é k o n y p a d o s , l e m e z e s m é s z k ő és a z a g y a g o s m é s z k ő h a t á r á n , a m é s z k ő 
r é t e g l a p j a i n t a l á l h a t ó k , k i s s é n y o m o t t á l l a p o t b a n . A v a s t a g p a d o s , b i t u m e n e -
s e b b m é s z k ő ő s m a r a d v á n y o k b a n j ó v a l s z e g é n y e b b , m i n t a v é k o n y a b b p a d o s . 
A c s i g á k a r é t e g l a p o k o n á l t a l á b a n s z á j n y í l á s u k k a l l e f e l é h e l y e z k e d n e k e l . 
A k a g y l ó k k i z á r ó l a g d o m b o r ú o l d a l u k k a l f e l f e l é t a l á l h a t ó k . A Naticella sub-
tilistriata globulina ( F r e c h ) r é t e g l a p o n v a l ó e l h e l y e z k e d é s é t m e g m é r t ü k . 
A k a p o t t é r t é k e k e t i r á n y o k s z e r i n t a d a r a b s z á m ( 4 0 0 d b . ) s z á z a l é k á b a n t ü n -
6. ábra. Az iszka-hegyi felsőkampili lemezes mészkő csigáinak égtáj-szerinti helyzete 
Abb. 6. Anordnung nach Himmelsrichtungen der Gastropoden im Oberkampiler Plattenkalk des Iszka-Berges 
t e t t ü k fe l . A z í g y k a p o t t d i a g r a m b ó l ( 6 . á b r a . ) l e o l v a s h a t ó , h o g y a c s i g á k 
e l h e l y e z k e d é s é b e n s e m m i f é l e i r á n y í t o t t s á g n i n c s , a m e l y l a g u n a s z e r ű , á r a m ­
l á s m e n t e s v í z b e n v a l ó f e l h a l m o z ó d á s r a u t a l . G y a k o r i a k a z é l e t n y o m o k , a m e ­
l y e k a l a k j a és v a s t a g s á g a v á l t o z a t o s . L e g t ö b b s z ö r e l á g a z ó , c s ő s z e r ű j á r a t o k . 
Az anyagvizsgálati eredmények értékelése 
ősföldrajzi viszonyok 
A z i s z k a - h e g y i k a m p i l i k é p z ő d m é n y e k e t m á r g a , a g y a g o s m é s z k ő , d o l o m i t o s 
m é s z k ő és d o l o m i t a l k o t j a . A f e l s ő k a m p i l i l e m e z e s m é s z k ő , m á r g a és d o l o m i t 
e g y m á s t ó l j ó l e l h a t á r o l h a t ó k é p z ő d m é n y e k m i n d a k ő z e t j e l l e g , m i n d a z ő s m a ­
r a d v á n y e g y ü t t e s a l a p j á n , n i n c s e n e k á t m e n e t i k i f e j l ő d é s e k . A k é t a l s ó t a g o z a t ­
b a n v i s z o n t a g y a g o s m é s z k ö v e t és d o l o m i t o s m é s z k ö v e t is t a l á l u n k . A f e l s ő ­
k a m p i l i l e m e z e s m é s z k ő b i t u m e n e s , a t ö b b i k é p z ő d m é n y l i m o n i t o s . A d o l o m i t ­
t a r t a l o m n ö v e k e d é s é v e l a z o l d h a t a t l a n m a r a d é k c s ö k k e n . A z e g y r e m é l y ü l ő 
m e d e n c e r é s z b e n t e h á t a d u r v á b b ü l e d é k e k e t f i n o m a b b , k a r b o n á t o s k é p z ő d ­
m é n y e k v á l t o t t á k fe l . A s z e i z i b e n b e k ö v e t k e z e t t t e n g e r e l ö n t é s u t á n a k a m -
p i l i b e n a z ü l e d é k k é p z ő d é s i v i s z o n y o k f o k o z a t o s a n v á l t o z n a k a z á l l a n d ó s u l t 
s ó t a r t a l m ú n e r i t i k u s - s z u b n e r i t i k u s v i s z o n y o k i r á n y á b a . 
A z a l s ó k a m p i l i k i f e j l ő d é s e k m i n d e z i d e i g ő s m a r a d v á n y m e n t e s n e k b i z o n y u l ­
t a k . A t i r o l i t e s e s m á r g a k ő z e t a n y a g á t é s ő s m a r a d v á n y e g y ü t t e s é t f i g y e l e m b e 
v é v e n o r m á l i s s ó t a r t a l m ú , s e k é l y t e n g e r i k é p z ő d m é n y n e k m i n ő s í t h e t ő . A k ö z é p -
s ő k a m p i l i ü l e d é k e k l e r a k ó d á s a u t á n a t e n g e r n e k a z i s z k a - h e g y i t e r ü l e t r e e s ő 
r é s z e l e f ű z ő d h e t e t t v a g y l e g a l á b b i s e l v e s z t e t t e k a p c s o l a t á t a n y í l t v í z z e l . 
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A f e l s ő k a m p i l i l e m e z e s m é s z k ő és d o l o m i t e b b e n a z á r t a b b , r o s s z u l s z e l l ő z ö t t , 
f e l t e h e t ő e n a n o r m á l i s n á l n a g y o b b s ó t a r t a l m ú k ö r n y e z e t b e n r a k ó d o t t l e . 
Z á r t , n y u g o d t k ö z e g r e u t a l n a k a l e m e z e s , b i t u m e n e s m é s z k ő b e n m e g f i g y e l h e t ő 
f i n o m a n r é t e g z e t t s á v o k , a m e l y e k a k ő z e t a n y a g b a n f e l l e l h e t ő , a p r ó b i t u m e n e s 
l e n c s é k k ö r ü l z a v a r t r é t e g z ő d é s t m u t a t n a k . U g y a n c s a k n y u g o d t v í z s z ü k s é g e s 
a h h o z , h o g y a z e g y m á s b a i l l e s z k e d e t t Ostracoda t e k n ő k e g y ü t t m a r a d j a n a k . 
A Naticella subtilistriata globulina ( F r e c h ) a l fa j e g y e d e i n e k s z a b á l y t a l a n 
e l h e l y e z k e d é s e a r r a u t a l , h o g y a l e r a k o d á s i t e r ü l e t e n h a t á r o z o t t i r á n y ú á r a m ­
lás n e m v o l t , a m i a z o n b a n n e m z á r j a k i g y e n g e f e n é k k ö z e l i v í z m o z g á s l e h e t ő ­
s é g é t . 
A b i t u m e n t a r t a l o m k é t s é g e t k i z á r ó a n i g a z o l j a , h o g y e b b e n a m e d e n c e ­
r é s z b e n , — v a l ó s z í n ű l e g a z e l é g t e l e n v í z m o z g á s k ö v e t k e z t é b e n — o x i g é n ­
h i á n y v o l t . 
A m i a z ő s m a r a d v á n y e g y ü t t e s t i l l e t i , f e l t ű n ő a k i s f a j s z á m és a n a g y e g y e d ­
s z á m . A m i k r o f a u n á t e g y e t l e n Ostracoda fa j k é p v i s e l i k ő z e t a l k o t ó m e n n y i s é g ­
b e n . A n a g y o b b ő s m a r a d v á n y o k h á r o m f a j b a s o r o l h a t ó k . A k a g y l ó k a l á r e n d e l ­
t e k , v i s z o n t a z e g y e t l e n c s i g a fa j n a g y s z á m m a l k é p v i s e l t . M i n d e z , a s z t e n o h a l i n 
a l a k o k t e l j e s h i á n y á v a l e g y ü t t a r r a u t a l , h o g y a f e l s ő k a m p i l i t a g o z a t b a n e 
t e n g e r r é s z s ó t a r t a l m a a n o r m á l i s t ó l e l t é r ő v o l t . S e m a k ő z e t a n y a g , s e m a z 
ő s m a r a d v á n y e g y ü t t e s a l a p j á n n e m l e h e t e l d ö n t e n i a z o n b a n , h o g y t ú l s ó s s á g -
r ó l v a g y c s ö k k e n t s ó t a r t a l o m r ó l v o l t - e s z ó . A p r o b l é m á t a t o v á b b i a k b a n 
m e n n y i s é g i n y o m e l e m v i z s g á l a t o l d h a t j a m e g ( W e r n e r , E . 1 9 6 3 . , W i l l i-
a m s, E . G . D e g e n s , E . T . — К e i t h , M . L . 1 9 5 8 ) . A r é t e g t a n i h e l y z e t 
a l a p j á n a t ú l s ó s s á g v a l ó s z í n ű b b . N e h e z e n e l k é p z e l h e t ő , h o g y a k ö z v e t l e n 
h y p e r s a l i n f á c i e s ú ( V é g h n é N e u b r a n d t , E . 1 9 6 3 ) d o l o m i t f e l e t t k o n -
k o r d á n s a n t e l e p ü l ő m é s z k ő c s ö k k e n t s ó s v í z i k é p z ő d m é n y l e n n e . 
V é g e l e m z é s b e n a z t m o n d h a t j u k , h o g y a s z e i z i a l e m e l e t s o r á n m e g i n d u l t 
t r a n s z g r e s s z i ó a f e l s ő k a m p i l i b e n l e l a s su l , z á r t , r o s s z u l s z e l l ő z ö t t , a n o r m á l i s n á l 
n a g y o b b s ó t a r t a l m ú , f e l t e h e t ő e n s z á r a z f ö l d k ö z e l i m e d e n c e r é s z a l a k u l t k i . I d . 
L ó с z y L . ( 1 9 1 3 ) a l e m e z e s m é s z k ő b ő l Stegosaurus s p . c s o n t m a r a d v á n y t 
í r t l e , a m i s z i n t é n a s z á r a z f ö l d k ö z e l s é g é n e k b i z o n y í t é k a l e h e t . 
T á b l a m a g y a r á z a t — T a f e l e r k l ä r u n g 
I. tábla — Tafel I. 
1. a) Gervüleia incurvata L e p s i u s 
b ) Anodontophora canadensis (C a t u 11 о) 
c) Myophoria costata ( Z e n k e r ) 
Középsőkampili tiroliteses márga. Nagyítás : 0,5 X 
Mittelsampiler Tirolitenmergel. Vergrösserung: 0,5 X 
2. a) Gervüleia polyodonta palaeotriadica F r e c h 
b) Myophoria costata ( Z e n k e r ) 
Középsőkampili tiroliteses márga. Nagyítás: 0 ,SX 
Mittelkampiler Tirolitenmergel. Vergrösserung: 0.8 X 
3. Gervüleia mytiloides aff. bogdoana F r e c h 
Középsőkampili tiroliteses márga. Nagyítás: 0 , 8X 
Mittelkampiler Tirolitenmergel. Vergrösserung: 0,8 X 
4. Pecten (Entolium) discites microtis B i t t n e r 
Középsőkampili tiroliteses márga. Nagyítás: 7 X 
Mittelkampiler Tirolitenmergel. Vergrösserung: 7 x 
5 — 6. Tirolites cfr. haueri M o j s i s o v i c s 
Középsőkampili tiroliteses márga. Nagyítás: 1,5 X 
Mittelkampiler Tirolitenmergel. Vergrösserung: 1,5 X 
7. Tirolites cassianus ( Q u e n s t e d t ) 
Középsőkampili tiroliteses márga. Természetes nagyság 
Mittelkampiler Tirolitenmergel. Natürliche Grösse 
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I I . tábla Tafel I I . 
1. Naticella costata M ü n s t e r 
KÖzépsőkampili tiroliteses márga. Nagyítás: 3 X 
Mittelkampiler Tirolitenmergel. Vergrösserung: 3 X 
2. Naticella subtilistriata globulina ( F r e c h ) 
Felsőkampili lemezes mészkő. Nagyítás: 0 , 7 x 
Oberkampiler Plattenkalk. Vergrösserung: 0,7 X 
3. Pseudomonotis (Eumorphotis) cfr. squamosa F r e c h 
KÖzépsőkampili tiroiiteses márga. Természetes nagyság 
Mittelkampiler Tirolitenmergel. Natürliche Grösse 
4. Pecten fVelopecieii) csopakensis F r e c h 
KÖzépsőkampili tiroliteses márga. Nagyítás: 0,8 X 
Mittelkampiler Tirolitenmergel. Vergrösserung : 0,8 X 
5—6. Naticella subtilistriata ( F r e c h ) 
KÖzépsőkampili leveles márga. Nagyítás: 4 x 
Mittelkampiler blättriger Mergel. Vergrösserung: 4 x 
7. Turbo rectecostatus H a u e r 
KÖzépsőkampili tiroliteses márga. Nagyítás: 2 x 
Mittelkampiler Tirolitenmergel. Vergrösserung: 2 X 
8. Binarites sp. 
KÖzépsőkampili tiroliteses márga. Természetes nagyság 
Mittelkampiler Tirolitenmergel. Natürliche Grösse 
ô. Gervilleia cfr. albertii ( G o l d f u s s ) 
KÖzépsőkampili tiroliteses márga. Nagyítás: 0,5 X 
Mittelkampiler Tirolitenmergel. Vergrösserung: 0,5 X 
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I m Zuge der Trias-Scholle v o n I szka im NO-Tei l des Bakonygebi rges ist die vollständig­
ste B a k o n y e r Trias-Schichtenfolge zu f inden. Die kampiler Unterstufe lässt sich in drei 
Tei le g l iedern: 
im unteren K a m p i l können sandige, gl immerige Kalksteine, Ooli thkalke und rost­
gef leckte Ka lke übereinander unterschieden werden; 
das mit t lere K a m p i l ist durch Tiroli tenmergel vertreten; 
das obere K a m p i l wi rd durch geplattete D o l o m i t e und Plat tenkalke v o n grosser 
Mächt igke i t charakterisiert . 
Die Ausb i ldungen des unteren K a m p i l haben sich bisher als fossilleer erwiesen. Anhand 
der L i tho log ie und der Fossi lgemeinschaft der Tirol i tenmergel kann dieses Gestein als 
eine nerit ische Flachwasserablagerung v o n normalem Salzgehalt angesehen werden. 
N a c h Ablagerung der Sedimente des mitt leren K a m p i l wurde der Iszkaberger R a u m 
des Meeres wahrscheinl ich abgeschnürt oder verlor er die Verb indung mi t der Hochsee . 
Die gepla t te ten D o l o m i t e und Plat tenkalke des oberen K a m p i l lagerten sich in diesem 
geschlossenen, schlecht belüfteten Milieu ab , dessen Salzgehalt wahrscheinl ich höher 
als n o r m a l war . V o n e inem geschlossenen, stillen Wasse rmed ium zeugen die i m bitumi­
nösen Pla t tenkalk beobachtbaren , feingeschichteten Streifen, die rings u m die kleinen 
b i tuminösen Linsen eine gestörte Lagerung aufweisen. Stilles Wasser ist erforderlich, 
I r o d a l o m — L i t e r a t u r 
Kampiler Ablagerungen des Iszka Berges 
A . Bérczi-Makk 
4 Földtani Közlöny 
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dami t die ineinander gefügten Os t racoden-Klappen zusammenble iben können. Die 
unregelmässige A n o r d n u n g der Indiv iduen der Unterar t Naticella subtilistriata globulina 
( F r e c h ) deutet darauf hin, dass im Ablagerungsraum keine deut l ich gerichtete Strö­
m u n g war , w a s j edoch die Mögl ichkei t einer schwachen, bodennahen Wasserbewegung 
übe rhaup t n ich t ausschliesst. 
W a s die Fossilvergesellschaftung betrifft, so ist die geringe Ar tenzahl und die grosse 
Ind iv iduenzahl auffallend. Al l dies, zusammen mi t d e m völ l igen Fehlen stenohaliner 
E lemente , zeugt davon , dass zur Zei t des oberen K a m p i l der Salzgehalt dieses Meeres­
raumes v o m normalen Salzgehalt abweichend war . 
Abschl iessend können wir sagen, dass die während der Seiser Unterstufe begonnene 
Transgression i m oberen K a m p i l langsamer wurde . E s k a m zur Ents tehung eines geschlos­
senen, sehlecht belüfteten Beckentei les v o n übernormalem Salzgehalt, der vermutl ieh 
in der Nähe des Fest landes lag. L . L ó c z y (1913) hat aus d e m Plat tenkalk einen 
K n o c h e n r e s t v o n Stegosaurus sp. beschrieben, der v o n der Nähe des Fest landes zu zeugen 
scheint . 
4* 
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I . Táb la — Tafel i 
1 7 2 Földtani Közlöny, 100. bötet, 2. füzet 
I I . tábla — Tafel I I . 
Földtani Közlöny, Bull, of the Hungarian Geol. Soc. (1970) 100. 173-184 
Őslénytani és üledékfölcltani vizsgálatok 
a Csővár, Nézsa és Keszeg környéki 
triász rögökön 
Detre Csaba* 
(2 ábrával, 1 táblával) 
Ö s s z e f o g l a l á s : Szerző a rögesoport triász időszaki képződményeit litosztratigrafiailag hét 
szintre bontja, közli valamennyi kőzettípus üledékföldtani vizsgálatainak eredményét. A Nézsa kör­
nyéki és a Keszeg környéki dachsteini mészkő felsőkarni ill. nóri korát faunával bizonyítja. T ö b b 
Magyarországról ezideig ismeretlen ősmaradványt sorol fel, ill. ír le, köztük két új Brachwpoda fajt. 
Végül faciológiai és ősföldrajzi kiértékelést ad. 
A D u n a b a l p a r t i t r i á s z r ö g ö k h á r o m fő c s o p o r t j a : a R o m h á n y i r ö g , a N a g y ­
s z á l — S z e n d e h e l y i r ö g é s a C s ő v á r — N é z s a — K e s z e g i r ö g ö k . 
E z u t ó b b i a k t r i á s z k é p z ő d m é n y e i t V a d á s z E . ( 1 9 1 0 ) — a k i t r i á s z k o r u ­
k a t e l ő s z ö r á l l a p í t o t t a m e g — h á r o m r é s z r e t a g o l t a : 
k a r n i r a i b l i m é s z k ő 
n ó r i f ő d o l o m i t 
r a e t i d a c h s t e i n i m é s z k ő 
A k é s ő b b i k u t a t á s o k ( K u b a c s k a A . 1 9 2 5 , V e n d 1 M . 1 9 3 7 , N о s z к у 
J . j r . 1 9 4 2 , O r a v e c z J . 1 9 6 3 ) e r e d m é n y e k é n t a h á r m a s t a g o l á s m e g m a r a d t , 
d e a d a c h s t e i n i m é s z k ő a k a r n i , i l l . a n ó r i e m e l e t b e k e r ü l t . A d o l o m i t k o r a 
— b á r e z f a u n á v a l n e m b i z o n y í t h a t ó — n e m l e h e t n ó r i . A r a i b l i m é s z k ő r é t e g ­
t a n i b e s o r o l á s a a z o n b a n i d ő t á l l ó n a k b i z o n y u l t . A s a j á t r é s z l e t e s v i z s g á l a t a i m 
a l a p j á n a r ö g c s o p o r t t r i á s z k é p z ő d m é n y e i h é t r é t e g c s o p o r t r a o s z t h a t ó k ( 1 . 
á b r a ) . 
Karni emelet 
1. B i t u m e n e s d o l o m i t o s m é s z k ő , m é s z m á r g a 
E z a r a i b l i s z i n t l e g a l s ó , k i s k i t e r j e d é s b e n n y o m o z h a t ó k é p z ő d m é n y c s o ­
p o r t j a . A l s ó r é s z é n v é k o n y p a d o s , p a l á s , f e l j e b b v a s t a g p a d o s . S z í n e s ö t é t s z ü r k e . 
A v a s t a g a b b p a d o s k i f e j l ő d é s b e n r i t k á n t ű z k ö v e s b e t e l e p ü l é s e k m u t a t k o z n a k . 
K ő z e t t a n i l a g k é t v á l t o z a t r a o s z t h a t ó : 
a) B i o m o r f , b i t u m e n e s , d o l o m i t o s m é s z k ő . U r a l k o d ó a n 
m i k r o f o s s z í l i á k a l k o t j á k . A V a d á s z E . é s O r a v e c z J . á l t a l l e í r t g a z ­
d a g Foraminifera f a u n á n és O s t r a c o d á k o n k í v ü l e m l í t é s t é r d e m e l n e k m é g a 
g y a k o r i Holothuroidea s z k l e r i t e k . 
* Előadta a U F T őslénytani Szakosztályának 1968. október 21.-i ülésén 
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1. ábra. A Nézsa környéki triász képződmények táblázatos összefoglalása 
Abb. 1. Zusammenfassende Tabelle der Triasablagerungen der Umgebung von Nézsa 
Theelia s p . v a l a m i n t a G ó c z á n F . á l t a l l e í r t ú j ( g y a k o r i ! ) Xanthophyceae 
m a r a d v á n y o k . (Oraveczia n o v . g e n . G ó c z á n é s Tubulodiscus n o v . g e n . 
G ó с z á n e t V e n к . ) t ö b b ú j f a j a . 
D et г в: Őslénytani és üledékföldtani vizsgálatok triász rögökön 175 
b) F i n o m s z e m c s é s , f a u n a m e n t e s , b i t u m e n e s , d o l o ­
m i t o s m é s z k ő 1—5 c m v a s t a g b e t e l e p ü l é s e k e t a l k o t a z e l ő b b i t í p u s 
p a d j a i k ö z ö t t . V i l á g o s a b b s z í n ű . G ó c z á n F . e k ő z e t e k b i t u m e n t a r t a l m á t 
a z e g y k o r i a l g a v e g e t á c i ó b o m l á s t e r m é k e i b ő l s z á r m a z t a t j a . 
A z 1. k é p z ő d m é n y e k b e n a m é r t C a — M g a r á n y : 1 0 — 1 2 : 1. A B á r d o s s y 
( 1 9 6 1 . p . 5 8 ) - f é l e b e o s z t á s t a l a p u l v é v e e z e k a k é p z ő d m é n y e k d o l o m i t o s 
m é s z k ö v e k . 
2 . K e v é s b é b i t u m e n e s , h e l y e n k é n t t ű z k ö v e s, d o l o ­
m i t o s m é s z k ő 
F o l y a m a t o s á t m e n e t t e l f e j l ő d i k k i a s ö t é t s z ü r k e b i t u m e n e s m é s z k ő b ő l . 
J ó v a l v i l á g o s a b b s z í n ű . G y a k o r i a k b e n n e a m á r g á s k ö z b e t e l e p ü l é s e k . 
A r a i b l i r é t e g e k m a k r o f a u n á j á n a k n a g y r é s z e e b b ő l a k é p z ő d m é n y b ő l k e r ü l t 
e l ő . M i k r o f o s s z i l i á k c s a k e l v é t v e t a l á l h a t ó k b e n n e (Foraminifera-, Radiolaria-
é s s z i v a c s t ű - m a r a d v á n y o k n a k g y a n í t h a t ó , k o v a a n y a g ú k e r e k v a g y h o s s z ú k á s 
s z e m c s é k ) . A C a és M g a r á n y a : 4 , 6 : 1 . 
3. F e h é r , t ű z k ö v e s, d o l o m i t o s m é s z k ő 
A c s ő v á r i V á r - h e g y t ö m e g é t j ó r é s z t e z a l k o t j a . F ő j e l l e g z e t e s s é g e : a n é h á n y 
c m - e s t ű z k ő l e n c s é k j e l e n l é t e . 
E g y e t l e n ő s m a r a d v á n y k e r ü l t e l ő b e l ő l e : Mytilus acutocarinatus В i 1 1 n . 
C a — M g a r á n y : 4 ,8 : 1. 
4. H e l y e n k é n t t ű z k ő l e n c s é s m é s z k ő , d o l o m i t 
E z t a v á l t o z a t o s s z í n ű ( s á r g a - s ö t é t b a r n a ) k é p z ő d m é n y t a r é g e b b i i r o d a l o m 
a d a c h s t e i n i m é s z k ő h ö z s o r o l t a . 
Ő s m a r a d v á n y o k b a n s z e g é n y . T ö r e d é k e s k a g y l ó k o n k í v ü l Coelochrisalis s p . 
c s i g a k e r ü l t e l ő b e l ő l e . V é k o n y c s i s z o l a t b a n á t k r i s t á l y o s o d o t t a l g a t ö r e d é k e k 
és k o r a l l - á t m e t s z e t e k v o l t a k m e g f i g y e l h e t ő k . 
K r o n o s z t r a t i g r á f i a i h e l y z e t e k é t s é g e s . V i s z o n y l a g o s t e l e p ü l é s e : a r a i b l i 
m é s z k ő és a f e l s ő k a r n i d a c h s t e i n i m é s z k ő k ö z ö t t f o g l a l h e l y e t . C a - M g a r á n y : 
2 , 5 — 4 , 4 : 1. T e h á t a m e s z e s d o l o m i t é s a d o l o m i t o s m é s z k ő k a t e g ó r i á b a e s i k . 
5. B i o g é n , b i o m o r f , j e l l e g ű f e l s ő k a r n i d a c h s t e i n i 
m é s z k ő 
S z í n e v á l t o z a t o s : v i l á g o s s z ü r k e , s á r g a , s á r g á s b a r n a . F e l s z í n é n g y a k r a n l á t ­
h a t ó k k o r a l l - é s i ï î / e Z r o z o a - m a r a d v a n y o k . 
E z e k a r é t e g e k s z o l g á l t a t t á k a d u n a b a l p a r t i t r i á s z - r ö g ö k l e g g a z d a g a b b 
f a u n á j á t . 
A l e g f o n t o s a b b l e l ő h e l y a n é z s a i m é s z é g e t ő m e l l e t t i n a g y k ő f e j t ő . A z ő s m a ­
r a d v á n y o k l e g n a g y o b b r é s z e e n n e k e g y e s „ f é s z k e i b ő l " k e r ü l t e l ő . 
M a k r o f a u n á j á n a k r é s z l e t e s e b b i s m e r t e t é s é r e v i s s z a t é r ü n k . 
M i k r o s z k ó p o s ő s m a r a d v á n y a i k ö z ö t t á t k r i s t á l y o s o d o t t a l g á k , k o r a l l o k é s 
Echinodermata-váztöredékek s z e r e p e l n e k . 
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Nóri emelet 
6. E g y n e m ű , t ö m ö t t d a e h s t e i n i m é s z k ő 
A K e s z e g - k ö r n y é k i k i s e b b r ö g ö k e t a l k o t j a . S o k b a n k ü l ö n b ö z i k a N é z s a -
k ö r n y é k i b i o m o r f m é s z k ö v e k t ő l . Ő s m a r a d v á n y o k b a n i g e n s z e g é n y . A z e g y e t ­
l e n Megalodus complanatus s s p . i n d . p é l d á n y a l a p j á n a n ó r i e m e l e t b e s o r o l ­
h a t j u k . K o r a l l o k és H y d r o z o á k n i n c s e n e k b e n n e , c s a k m é s z a l g á k t a l á l h a t ó k . 
7. D o l o m i t 
M i v e l f a u n a m e n t e s , r é t e g t a n i b e s o r o l á s a b i z o n y t a l a n . V é k o n y c s i s z o l a t i 
v i z s g á l a t s z e r i n t e g y f i n o m s z e m c s é s és e g y d u r v a s z e m c s é s ( c u k o r s z ö v e t ű ) 
t í p u s k ü l ö n í t h e t ő e l . A f e l s z í n k ö z e i b e n k ü l ö n b ö z ő m é r t é k ű a p r ó z ó d á s t m u t a t . 
V a d á s z E . e r e d e t i l e g n ó r i f ő d o l o m i t n a k j e l ö l t e . O r a v e c z J . a z á l t a l a 
f e l á l l í t o t t d o l o m i t - m é s z k ő k i f e j l ő d é s i s o r a l a p j á n a t e r ü l e t l e g i d ő s e b b k é p z ő d ­
m é n y é n e k t e k i n t i . F a u n á v a l e g y i k á l l á s p o n t s e m b i z o n y í t h a t ó . S z e r k e z e t i 
h e l y z e t e m i a t t a r é t e g ö s s z l e t b e n e l f o g l a l t h e l y e s e m v o l t e g y é r t e l m ű e n t i s z ­
t á z h a t ó . 
A V a s - h e g y e n a 3 5 8 , 2 m c s ú c s m e l l e t t i s z i k l á k b ó l v e t t m i n t a t e l j e s k é m i a i 
e l e m z é s é n e k e r e d m é n y e ( e l e m z ő k N e m e s L - n é , S o h a I . - n é , M A F I , 1 9 6 7 ) : 
SiO, o , i 5 » ; 
т ю
г 
0,13»í 
A 1 , 0 3 n y o m 
Г е , 0 3 0,00 »í 
FeÖ 0,07% 
MnO o,oi»; 
MgO 20,73»; 
CaO 31,92°/í 
NaiO 0,07% 
K s O o,oe»,; 
- Н
г
О 0,01 °/f 
+ H , 0 одз»; 
P A 0,06»; 
СО, 46,61% 
99,95°; 
ö smaradvány ok 
2. R é t e g c s o p o r t 
A csővári nagy kőfe j tőbő l előkerült je lentősebb ősmaradványok : ? Apleuroceras sp. 
_4mmoraiíes-maradvány. A pé ldány erősen kopot t , és hiányos, lóbavona lak egyáltalán 
n e m láthatók. L e g j o b b a n az Apleuroceras sturi ( M o j s i s o v i c s ) alpi, ladini fajjal hoz­
h a t ó kapcsola tba . 
Ugyancsak innét került elő egy igen j ó megtar tású Ctdaris-tüske is, me ly tökéletes 
hasonlóságot muta t a Gidaris alata A g. kassziáni faj tüskéihez. Mivel ezideig raibli réte­
gekbő l e faj ismeretlen, és csak egyet len pé ldányunk van, a nyílt nevezéktant alkalmaz­
t a m : G. aff. alata A g. 
5. R é t e g c s o p o r t 
A gazdag és jórészt meghatározhatat lan mészalga-f lórából vékonycs iszola tból a 
Macroporella helvetica P i a fajhoz közel álló a lakot ismertem fel: Macroporella aff. 
helvetica P i a . 
A zátonyfáciest je l lemző nagyszámú korall- és í / j /drozoa-maradvány közül felismerhető 
vo l t a Stromactinia triasica V i n a s s a faj, me ly a B a k o n y karni rétegeiből vált ismertté. 
Detre: Őslénytani és üledék]öldiani rizsgálatok triász rögökön I77 
Ezenk ívü l megeml í the tők o lyan Hydrozoa-ra&vaáványók is, me lyek valószínűleg az 
Ellipsactinia nemzetséghez sorolhatók. 
A z ugyancsak gazdag korall-faunából Thecosmilia és Stylina sp.-t ha t á roz tam meg. 
A z előkerült kagylófauna átlagos megtartási ál lapota rossz. Sztratigráfiailag jelentős a 
Cornucardia hornigi (B i t t п.), me ly igazolja O r a v e c z J. elképzelését a k é p z ő d m é n y e k 
felsőkarni korára vona tkozóan . 
E g y é b kagylók: Cassianella angusta В i 1 1 п., Daonella teltschenensis K i t t i , Posidonia 
n. sp., Entolium discites ( S c h l o t h.) , Velopecten sp., Gervüleia sp . , Radula aff. prae-
cursor (Q u e n s t .) , Mysidioptera sp. 
A Gas t ropodák n a g y fajszámmal, de kis egyedszámmal szerepelnek. Magyarország­
ról ezideig ismeretlen fajok: Zygopleura (Allocosmia) neptunis ( K i 111 . ) Gradiella cucullus 
( В о e h m ) . 
A z eddig csak a Buda i -hegységből előkerült Trochus (Gallotrochus) triadicus K u ­
t a s s y fajnak egy ép spíra része került elő. Ezt a fajt К u t a s s y a budai nóri dach­
steini mészkőben talált e g j étlen j ó megtartású pé ldány alapján áll í totta fel. G ó с z á n 
F . k é s ő b b t ö b b pé ldányá t találta meg. 
E g y é b csigák: Pleurotomaria sp., Worthenia sp. , Naticella sublineata (M u e n s t . ) , 
Polygirina cf. lommeli (M u e n s t .) , Zygopleura (Allocosmia) neptunis ( K i 1 1 1 ) , Try-
panostylus konincki ( K i t 11), Goelostylina solida K o k . et W о e h r m . ,Omphaloptycha 
irritata ( K i t 11) , Macrochilina brevispira K i t t ' . 
Ez ide ig e ré tegekből A m m o n i t e s e k nem vol tak ismeretesek. A Paralobites pisum 
(M u e n s t e r) jel legzetes karni, Magyarországról ezideig ismeretlen vo l t . Egyet len , de 
jómegtar tású pé ldánya került elő a valkó-hegyi n a g y kőfejtő alsó padja iból , a Sageceras 
haidingeri H a u e r e g y pé ldányán kívül. 
A felsőkarni dachsteini mészkő faunájának leggazdagabb csopor t ja a Brach ipodák . 
E g y e s fészkekben n a g y számban találhatók. 
A magyarországi m e z o z ó o s mészkőfáciesek Brachiopodáinál a kar támasz tóvázak hiá­
n y a sajnos általános jelenség. Egye t len járható út e téren a Brach iopodák röntgenvizs­
gálata lesz. í g y e lkerülhetővé vál ik a pé ldányoknak sokszor h iábavaló tönkretétele . 
O r d o : Rhynchonellida K u h n , 1949 
S u p e r f a m i l i a: Rhynchoneïlaea G r a y , 1848 
F a m í l i a : Rhynchonellidae G r a y , 1848 
S u b f a m i l i a : Tetrarhynchiinae A g e r, 1965 
G e n u s : Sakawairhynchia T o k u y a m a , 1957 
Sakawairhynchia arpadica ( B i t t n e r , 1890) 
1890. Rhynchonella arradica B i t t n e r : 160. o. Taf. X X X V I I . Fig. 14. 
1892. Rhynchonella cannabina B i t t n e r : 18. 0. ï a f . IV., Fig. 22. 
1900. Rhynchonella arradica B i t t n e r : 16. 0. Taf. I I . Fig. 1 - 1 3 ; Taf. v., Fig. 2 2 - 2 4 . 
1912. Rhynchonella arradica B i t t n e r : 15. о. I I . tábla, 1 - 3 . ábra. V. tábla, 22 — 24. ábra. 
1963. Rhynchonella arpadica B i t t n e r ; O r a v e c z : 67. 0. (faunalistában). 
1967. „Rhynchonilla" сатшЫпа B i t t n e r ; D e t r e : 116. о. X V I I . tábla, 3. ábra (in litt.). 
A felsőkarni dachsteini mészkőbő l 12 pé ldánya került elő. A szélesség-hosszúság arány 
tekintetében a pé ldányok k ö z t je lentős eltérés muta tkoz ik . B i t t n e r (1892)) a szélesebb 
alakra külön fajt áll í tott fel (Rh. cannabina). V é l e m é n y e m szerint a S. cannabina-b és a 
S . arpadica-t külső morfo lógiá juk alapján egy fajba lehetne sorolni. A cannabina t ípus 
n a g y o b b szélessége csupán a más é le tkörülmények eredménye. I lyen jelenségre számos 
pé lda v a n a B r a c h i o p o d á k körében. R u d w i c k (1959) szerint a hosszúság-szélesség­
vastagság a rányokban m u t a t k o z ó eltérések n e m lehetnek faji bé lyegek. 
T o k u y a m a 1957 a két B i t t n e r -fajt kizárólag külső morfológiai a lapon helyezte 
b s a Sakawairhynchia nemzetségbe . Ezideig a karvázat n e m lehetett t anu lmányozni 
a pé ldányok kor lá tozot t száma miat t . 
Sakawairhynchia nézsaensis n. sp. 
D e r i v a t i o n o m í n i s : Lelőhely alapján. 
L o c u s t y p i c u s : Nézsa, Va lkó-hegy . Mészégető melletti nagy feltárás. 
S t r a t u m t y p i c u m : Felsőkarni dachsteini mészkő. 
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L e í r á s : Hasi és hát i nézetből lekerekített ö tszögalakú. A háti teknő a hasinál, 
lényegesen d o m b o r ú b b . A z anterior kommisszura uniplikált . Mindkét teknőn 14 „ s z u b -
angulár is" b o r d a húzódik . A bordák csak a teknők anterior felén vehe tők ki. A csőr egye­
nes és hegyes . Belső morfológiá ja egyet len pé ldány lévén n e m tanu lmányozha tó . Külső 
morfológiai lag a S. arpadica-hoz áll legközelebb. E t tő l hosszabb csőre, sűrűbb bordaza ta , 
mindké t teknő n a g y o b b domborúsága , sekélyebb ventrális sulcusa, a sulcusban levő 
kevesebb bordá ja köve tkez tében különül el. 
D i a g n o s i s : A pé ldány csaknem teljesen ép, a bal laterális része kissé sérült. 
M é r e t e k : 
L e g n a g y o b b hosszúság: 11 m m 
L e g n a g y o b b szélesség: 10 m m 
L e g n a g y o b b vastagság: 5 m m 
О r d о : Spiriferida 
E b b ő l a rendből t ö b b , Magyarországon ezideig ismeretlen faj került elő. E z e k : Ment-
zelia ampla ( B i 1 1 п . ) , Pexidella leptorhyncha (B i 1 1 п.) , Pexidella muensteri (B i 1 1 п.) , 
Betzia latiuscula (B i 1 1 п . ) . A z „Arthyris" eurycolpos (B i 1 1 n.) sok pé ldánya ismeretes, 
melyeken a kü lönböző egyedfejlődési szakaszok is t anu lmányozha tók . 
О r d o : Terebratulida W a a g e n , 1883. 
S u b о r d о : Terebratulidina W a a g e n , 1883. 
S u p e r f a m i l i a: Dielasmatecea, S c h u c h e r t , 1913. 
F a m i 1 i a: Dielasmatidae S c h u c h e r t 1913. 
S u b f a m i l i a : Dielasmatinae S c h u c h e r t ? 1913. 
G e n u s : Bhaetina W a a g e n , 1882. 
Rhaetina triangularis a. sp. 
D e r i v a t i o n o m i n i s : Hasi és háti nézetben háromszögalakú. 
L o c u s t y p i c u s : Nézsa, Va lkó-hegy , Mészégető mellett i nagy feltárás. 
S t r a t u m t y p i c u m : Felsőkarni dachsteini mészkő. 
L e í r á s : Hasi és háti nézetből lekerekített háromszögalakú. Mind az idős, mind 
a fiatal p é l d á n y o k anterior és lateralis kommisszúrája egyenes. A teknők teljesen simák, 
sulcus egyik t eknőn sincs. A b ú b a M i d d l e m i s s 1959-féle „ s u b e r e c t " t ípusba tar­
tozik . 
Belső mor fo lóg ia tekintetében rendkívül hasonló a Bh. pyriformis (S u e s s) fajhoz. 
D a g i s z (1963) a Terebratula piriformis S u e s s -fajt kaukázusi pé ldányainak kar­
vázt ípus vizsgálata alapján sorol ta a Bhaetina nemzetségbe. D a g i s z fajleírása az 
egyetlen, ame ly a rendkívül he te romorf S u e s s -fajról karváz-ismertetést tartalmaz. 
Minden valószínűség szerint a mediterrán felsőtriászban elterjedt S u e s s -fajt a karváz­
vizsgálatok alapján egész sereg új , lokális fajra kell majd bontani . A z új fajt külső mor­
fológiai a lapon az egészen egyenes kommiszuravonala mia t t vol taképpen n e m lehetett 
vo lna a Bhaetina nemzetségbe sorolni. E z t kizárólag belső morfológiai a lapon tettük. 
T y p o i d o k száma: 14. 
D i a g n o s i s : A ho lo typus csaknem tökéletes megtartású. 
M é r e t e i : 
L e g n a g y o b b hosszúság: 26 m m 
L e g n a g y o b b szélesség: 21 m m . 
L e g n a g y o b b vastagság: 10 m m . 
A ,,Dielasma" julicum (B i 1 1 n.) fajnak két jómegtar tású pé ldányát találtuk meg . 
A z Aulacothyris zugmayeri В i 1 1 n. Magyarországról ezideig ismeretlen vol t . 
A Nézsa környék i felsőkarni dachsteini mészkő Brach iopoda faunájának összefoglaló 
ismertetésére és értékelésére t o v á b b i gyűjtések után kerül majd sor. 
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Facies-viszonyok 
T e n g e r m é l y s é g 
A t e r ü l e t e n t a l á l h a t ó f e l s ő t r i á s z k é p z ő d m é n y e k m i n d j e l l e g z e t e s s e k é l y ­
t e n g e r i k é p z ő d m é n y e k . 
A s z e r v e s m a r a d v á n y o k v i z s g á l a t a a l a p j á n n y i l v á n v a l ó a t e n g e r n e k a k a r n i 
e m e l e t i d e j é n v é g b e m e n ő f o k o z a t o s e l s e k é l y e s e d é s e , m e l y a n ó r i e m e l e t b e l i 
t e l j e s k i e m e l k e d é s i g v e z e t e t t . A l e g i d ő s e b b k é p z ő d m é n y b e n , a b i t u m e n e s m é s z ­
k ő b e n a z A m m o n i t e s e k j e l e n l é t e , a m é s z a l g á k , k o r a l l o k r i t k a s á g a v i s z o n y l a g 
m é l y e b b v í z r e u t a l . A k o v a s z i v a c s t ű k t ö m e g e s m e g j e l e n é s é b ő l , m e l y a t ű z -
k ö v e s m é s z k ő k i a l a k u l á s á h o z v e z e t e t t , e l s e k é l y e s e d é s r e l e h e t k ö v e t k e z t e t n i . 
A f e l s ő k a r n i a l e m e l e t b e n t ö m e g e s e n m e g j e l e n ő k o r a l l o k és H y d r o z o á k m á r 
z á t o n y f á c i e s r e u t a l n a k . E z e k h e z t á r s u l t a k t ö m e g e s e n a z E c h i n o d e r m a t á k i s . 
E b b ő l a z e g y ü t t e s b ő l s z i n t e t e l j e s e n h i á n y o z n a k a s z i v a c s o k é s B r y o z o á k , 
a m e l y e g y é b k é n t a f e l s ő t r i á s z z á t o n y k é p z ő d m é n y e k j e l l e g z e t e s s é g e . 
A f e l t é t e l e z h e t ő e n n ó r i f a u n a m e n t e s d o l o m i t b ó l a t e n g e r m é l y s é g é r e n e m 
k ö v e t k e z t e t h e t ü n k . 
A K e s z e g k ö r n y é k i d a c h s t e i n i m é s z k ő r ö g ö k ü l e d é k a n y a g a m á r e g é s z e n s e k é l y 
t e n g e r v í z b e n r a k ó d o t t l e , a m i t a k o r a l l o k h i á n y a és m é s z a l g á k j e l e n l é t e i g a z o l . 
T e n g e r f e n é k , ü l e d é k k é p z ő d é s i v i s z o n y o k 
A b i t u m e n e s m é s z k ő a z ü l e d é k k é p z ő d é s g y o r s a s á g á t é s a f e n é k v i s z o n y o k 
g y a k o r i v á l t o z á s á t j e l z i . E r r e u t a l a z a l l o k e m i k á l i á k b a n ( F o l k , 1 9 5 5 ) g a z d a g , 
v a l a m i n t a k i z á r ó l a g m i k r o k r i s t á l y o s r é t e g e k g y a k o r i v á l t a k o z á s a . E l ő b b i e k 
e s e t é b e n n a g y e r e j ű és t a r t ó s á r a m l á s o k a t t é t e l e z h e t ü n k fe l , m e l y e k a s z e r v e s 
m a r a d v á n y o k a t t ö m e g e s e n ö s s z e m o s t á k . A z u t ó b b i r é t e g e k k é p z ő d é s e p e d i g 
g y o r s l e ü l e p e d é s e r e d m é n y e , a z á l l a n d ó á r a m l á s o k h i á n y á v a l . 
A t ű z k ő v e s m é s z k ő e g y e n l e t e s e n és v i s z o n y l a g g y o r s a n ü l e p e d e t t l e , e g y e n ­
l e t e s , n e m n a g y e r e j ű á r a m l á s o k m e l l e t t . 
A f e l s ő k a r n i b i o g é n b i o m o r f m é s z k ő b e n á r a m l á s o k á l t a l m o z g a t o t t t e n g e r ­
f e n é k r e u t a l a v a s t a g h é j ú k a g y l ó k és B r a c h i o p o d á k j e l e n l é t e . 
A v a s - h e g y i d o l o m i t n á l is t a l á l k o z u n k a z ü l e d é k k é p z ő d é s i v i s z o n y o k m e g ­
v á l t o z á s á v a l : a l a s s ú ü l e d é k k é p z ő d é s t i d ő n k é n t g y o r s a b b ü t e m ű p e r i ó d u s o k 
v á l t h a t t á k f e l ( u r a l k o d ó l a g d u r v a s z e m ű d o l o m i t , h e l y e n k é n t f i n o m s z e m c s é s 
k ö z b e t e l e p ü l é s e k k e l ) . 
P a r t t ó l v a l ó t á v o l s á g 
A b i t u m e n e s m é s z k ő l e g a l s ó p a d j a i b ó l a z O r a v e c z J . á l t a l g y ű j t ö t t v i -
v i s z o n y l a g é p n ö v é n y t ö r m e l é k és u s z a d é k f á k a l a p j á n a p a r t k ö z e l s é g é r e l e h e t 
k ö v e t k e z t e t n i . 
A p a l y n o l ó g i a i v i z s g á l a t o k ( G ó с z á n F . ) s z e r i n t v i s z o n t a n e h e z e n szá l l í -
t ó d ó s p ó r á k r i t k a s á g a m i a t t n e m t é t e l e z h e t ő f e l a p a r t o k k ö z v e t l e n k ö z e l s é g e . 
N y í l t a b b t e n g e r i k é p z ő d é s r e u t a l n a k a m á r a z a l s ó k a r n i r é t e g e k b e n m e g j e ­
l e n ő ^ m m o w i t e s - m a r a d v á n y o k , a m e l y e k a f e l s ő k a r n i r é t e g e k b ő l is e l ő k e r ü l t e k . 
A f e l s ő k a r n i r é t e g e k g a z d a g , Brachiopoda f a u n á j á n a k e g y e s a l a k j a i s z a r v -
s z e r ű e n m e g n y ú l t t e k n ő j ü k k e l a p a r t k ö z e l i h u l l á m v e r é s e s ö v b e n b e l e f ú r ó d t a k 
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a t e n g e r f e n é k i s z a p j á b a és í g y r ö g z í t e t t é k m a g u k a t (Spiriferina c f . mojsiso-
vicsiana K l i p s t ) . E z z e l s z ö g e s e l l e n t é t b e n á l l a z e l ő k e r ü l t Sageceras haidingeri 
H a û e r Ammonites-mara.dv&ny, a m e l y v é k o n y h é j ú d i s z k o s z a l a k ú , k e s k e n y 
h á z á v a l v a l ó s z í n ű l e g a g y o r s m o z g á s ú n y í l t t e n g e r i a l a k o k k ö z é t a r t o z o t t . 
E z e k n e k a z ö k o l ó g i a i l a g i g e n k ü l ö n b ö z ő t í p u s o k n a k e g y ü t t e s m e g j e l e n é s e a z 
ö s s z e m o s ó d á s e r e d m é n y e l e h e t . 
A k e s z e g i r ö g d a c h s t e i n i m é s z k ö v é b ő l e l ő k e r ü l t Megalodus complanaíus s s p . 
z á t o n y l e j t ő f á c i e s r e u t a l . 
A t e n g e r v í z h ő m é r s é k l e t é n e k v á l t o z á s a i 
A t e n g e r v í z h ő m é r s é k l e t é r e a z e g y k o r i v e g e t á c i ó b ó l , v a l a m i n t a d o l o m i t és 
k a l c i t a r á n y á b ó l v o n h a t u n k l e k ö v e t k e z t e t é s e k e t . 
T e r ü l e t ü n k ö n a z a l s ó k a r n i r é t e g e k d o l o m i t o s m é s z k ö v e k , i l l e t v e m e s z e s 
d o l o m i t o k , a m e l y e k a f e l s ő k a r n i r é t e g e k e g y r é s z é t is a l k o t j á k . A k a r n i e m e l e t 
l e g f e l s ő s z i n t j e m á r t i s z t a m é s z k ő , a m e l y k é p z ő d m é n y a n ó r i e m e l e t b e n is 
m e g t a l á l h a t ó ( K e s z e g i r ö g ö k ) . E z a l a p j á n a k a r n i e m e l e t i d e j é n a t e n g e r v í z 
f o k o z a t o s m e l e g e d é s e t é t e l e z h e t ő f e l , a m i t a l á t á m a s z t a f e l s ő k a r n i b a n t ö m e ­
g e s e n m e g j e l e n ő m é s z a l g a , k o r a l l , Hydrozoa m a r a d v á n y i s . A k o r a l l o k t ö m e g e s 
e l ő f o r d u l á s á b ó l e g y e n l e t e s m e l e g t e n g e r r e k ö v e t k e z t e t h e t ü n k , á m b á r a z a k t u -
a l i z m u s e l v é t a t r i á s z v i s z o n y l a t á b a n m á r i g e n n a g y b i z o n y t a l a n s á g g a l a l k a l ­
m a z h a t j u k . 
N e m i l l e n e b e l e a m a g y a r o r s z á g i f e l s ő t r i á s z b a á l t a l á n o s a n j e l l e m z ő d o l o m i t ­
m é s z k ő k i f e j l ő d é s i s o r r e n d b e a v a s - h e g y i d o l o m i t , a m e n n y i b e n k a r n i f ő d o l o -
m i t n a k t e k i n t e n é n k . E z a t e n g e r h ő m é r s é k l e t n e k a k a r n i e m e l e t k ö z e p e t á j á n 
v a l ó g y o r s l e c s ö k k e n é s é t j e l e n t e n é , m a j d a k é s ő b b i d a c h s t e i n i m é s z k ő k i f e j l ő ­
d é s e s e t é n ú j b ó l i g y o r s f e l m e l e g e d é s t . E z t e s e t l e g i d ő s z a k o s h i d e g t e n g e r i á r a m ­
l á s o k k a l l e h e t m a g y a r á z n i . E g y s z e r ű b b és v a l ó s z í n ű b b m e g o l d á s k é n t k í n á l ­
k o z i k O r a v e c z J . f e l f o g á s a é r t e l m é b e n a d o l o m i t c s o p o r t o t a k a r n i e m e l e t 
e l e j é r e h e l y e z n i , m i á l t a l a f á c i e s s o r f o l y a m a t o s s á v á l n é k . 
V é g e z e t ü l h a d d e m l é k e z z ü n k m e g e g y f a c i o l ó g i a i é r d e k e s s é g r ő l . A f e l s ő ­
k a r n i z á t o n y f á c i e s ú d a c h s t e i n i m é s z k ő e g y e s ő s m a r a d v á n y a i a B u d a i - h e g y s é g ­
b e n a k a r n i f ő d o l o m i t t ó l i s m e r e t e s e k ( p l . Cornucardia hornigi, Naticella sub-
lineata). M i v e l a Cornucardia hornigi j ó s z i n t j e l z ő n e k t e k i n t h e t ő , a n é z s a i 
f e l s ő k a r n i d a c h s t e i n i m é s z k ő a b u d a i k a r n i f ó ' d o l o m i t h e t e r o p i k u s k i f e j l ő d é s e . 
A n a g y l i t o f á c i e s b e l i k ü l ö n b ö z ő s é g e n k í v ü l f i g y e l e m r e m é l t ó a b i o f á c i e s b e n 
m u t a t k o z ó e l t é r é s i s . 
T á b l a m a g y a r á z a t — T a f e l e r k l ä r u n g 
I. tábla — Tafel I. 
1—3. Sakawairhynchia nézsaensis n. sp. 3 X 
Nézsa, felsőkarni dachsteini mészkő, 
Nézsa oberkarnischer Dachsteinkalk. 
4—5. Ithaetina triangularis n. sp. I X 
Nézsa, felsőkarni dachsteini mészkő. 
Nézsa, oberkarnischer Dachsteinkalk. 
6 — 8. „Dielasrna" julicum ( B i t t n . ) l X 
Nézsa, felsőkarni dachsteini mészkő. 
Nézsa, oberkarnischer Dachsteinkalk. 
9. Sageceras haidingeri H a u e r I X 
Nézsa, felsőkarni dachsteini mészkő. 
Nézsa, oberkarnischer Dachsteinkalk. 
10 — 11. Cornucardia hornigi (B i 11 п.) I X 
Nézsa, felsőkarni dachsteini mészkő. 
Nézsa, oberkarnischer Dachsteinkalk. 
2. ábra. Nézsa környékének földtani térképe. J e 1 m a g y a r á z a t: 1. Ladini dolomit, 2. Vastagpados bitumenes mészkő, mészmárga növénymaradványokkal , 3. Vékonyréteges, 
gyengén bitumenes dolomitos mészkő, agyagmárga, mészmárga, 4. Világossáiga tűzkőlencsés mészkő, 5. Helyenként tűzkőlencsés, kalciteres, változó színfi mészkő, dolomit, 6. 
Biomorf mészkő, Hydrozoák, korallok, algák, dachsteini mészkő ( 2 - 6 . karni), 7. Nóri egynemű, tömött pachsteinimészkő gyér faunával, 8. Kréta bauxit, 9. Eocén mészkő, 
10. Alsóoligocén hárshegyi homokkő, középsőoligocén agyag, 11. Pleisztocén lösz, nyirok, 12. Holocén patakhordalék, 13. Kőfejtő, 14. Dőlésirány, 15. Kőzettörmelék, 16. 
Faunalelőhely, 17. Főbb törésvonalak 
Abb. S. Geologische Karte der Umgebung von Nézsa. E r k l ä r u n g e n : 1. Ladinischer Dolomit , 2. Dickbankiger, bituminöser Dolomitkalk, Kalkmergel mit Pflanzenresten. 
3. Dünnschichtiger, weniger bituminöser Dolomitkalk, Tonmergel, Kalkmergel. 4. Hellgelber Kalkstein mit Feuersteinlinsen, 5. Kalkstein und Dolomi t mit variierender Farbe, 
stellenweise mit Kalzitadern und Feuersteinlinsen, 6. Dachsteinkalk von biomorphem Charakter mit Hydrozoen, Korallen, Algen, ( 2 - 6 . Karnische Stufe), 7. Norischer 
fossilarmer, homogener, dichter Dachsteinkalk, 8. Kretazischer Bauxit, 9. Eozäner Kalkstein, 10. llnteroligozäner Hárshegyer Sandstein, Mitteloligozäner Ton, 11. Pleistozäner 
Löss, Lösslehm, 12. Holozänes Bachgeschiebe, 13. Steinbruch, 14. Fallrichtnng, 15. Oesteintrümmer, ]6 . Fossilfundstelle, 17. Hauptbruchlinien 
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Paläontologische und sedimentologische Untersuchungen 
über die Triasschollen in der Umgebung von Csővár, Nézsa und Keszeg 
( T r i a s s c h o l l e n g e b i r g e a m l i n k e n D o n a u u f e r , ö s t l i c h v o n V á c ) 
Cs. Detre 
A u f Grund einer in 1966/67 getätigen eingehenden Untersuchung wurden die Trias-
sehiehten in sieben Hor izon te eingeordnet . 
Karn ische Stufe: 
1. Bi tuminöser Dolomi tka lk , Kalkmerge l . Unterster Hor izon t der Raibier Kalksteine, 
nur auf e inem kleinen Gebiet zu finden. Petrographisch können zwei Kategor ien unter­
schieden werden: 
a) völ l ig b iomorph , m i t reicher Mikrofauna, 
b) feinkörnig, ohne Fossilien. 
2. Do lomi tka lk (weniger b i tuminös) stellenweise feuersteinführender Dolomi tka lk , 
Mergel. Der Kieselgehalt s t ammt v o n den sporadisch v o r k o m m e n d e n Silicospongia-
Nade ln und Radiolar ien-Resten . 
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3. Weisser feuersteinführender Dolomi tka lk . De r Kiesel ist in Feuersteinlinsen 
(Durchmesser v o n einigen Zent imetern) konzentriert . 
Diese drei Hor izon te gehören auf Grund der v o n V a d á s z (1910) gesammel ten und 
beschriebenen, sowie besprochenen Fauna zu d e m Baibier Hor i zon t . 
4. Stellenweise Feuersteinlinsiger kalkiger D o l o m i t mi t Kalz i tadern . Fossi larm. Die 
genaue chronologische Stellung ist also unsicher. 
5. Oberkarnischer Daehsteinkalk v o n b i o m o r p h e m Charakter. A u s diesen Schichten 
k a m die reichste Fauna der Triasschichten a m linken Donauufer z u m Vorschein . Charak­
teristisch sind die massenhaft auftretenden Koral len und H y d r o z o e n Überreste. D a s 
oberkarnische Al ter wird durch die Anwesenhei t v o n Cornucardia hornigi (B i 1 1 n.) 
bewiesen. Ausserdem k a m e n n o c h mehrere charakteristischen Ar t en v o n Mollusken und 
Brach iopoden z u m Vorsche in . 
Norische Stufe: 
6. D o l o m i t . (Lad in i sch?) Enthäl t keine Fossilien. Die Zugehör igkei t zu der norischen 
Stufe ist also unsicher. Charakteristisch ist der hohe, sekundäre aus den Oligozänbi ldungen 
s tammende Eisenoxidgehal t . Verschiedene Stadien der Zerkleinerung b z w . Pulverisierung 
des Dolomi t s sind erkennbar . Dieser Vorgang kann vielleicht als eine direkte und indirekte 
Fo lge v o n hydro thermalen Einwirkungen werden. 
Direkt : Die CO^-Auflösungswirkung v o n Thermalquellen. 
Indirekt : Die Auf lösungswirkung v o n H 2 SO, , , die aus der nachträgl ichen hydrother­
malen Limonit isierung des Pyri ts entstanden ist. 
7. Homogene r , d ichter Dachsteinkalk. Fossi larm. Sein Al ter w u r d e mittels eines 
Megalodus complanatus ssp. ind. bes t immt . 
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I. tábla—I. Tafel 
Földtani Közlöny, Bull, of the Hungarian Geol. Soc. (1970) 100. 185-191. 
Tortonai korallok Herendről 
Hegedűs Gyula 
(1 táblával) 
ö s s z e f o g l a l á s : K ó k a y J. és mások gyűjtéséből származó anyag uralkodóan zátony­
képző telepes korallokat szolgáltatott, lajtamészkő fáciesű környezetből, a fauna kisebb része agya­
gos kőzetből származik. A fauna leggyakoribb alakja, a Tarbellastraea reussiana (E d w . ~ H.) , az egész 
anyag több mint 50%-a. Gyakori még a T . conoidea ( R s s),Heliastraea oligochylia major C h e v a l i e r , 
Porites leptoclada R s s., P. incrustaiis D e f г., továbbá az agyagos fáciesben a Rhizangia procurrens 
R s s. 
Valószínűleg új faj, de csak töredékes példány egy Thegioastraea. 
A fauna kora alsótortonai. 
K ó k a y József: A Herend—Márkói barnakőszén terület földtani és őslénytani vizs­
gálata {Geo log ica Hungar ica . Ser. Pal . Fase. 36. 1966.) с. munká jában ismerteti a jelzet t 
terület Mollusca és Echinida faunáját. A térképezés közben gyű j tö t t és a fúrásokból elő­
került korall faunát meghatározásra átengedte, amiért fogadja ezúton is hálás köszöne­
temet . Egyide jű leg fe ldo lgoz tam a M A F I Múzeumában található régebbi anyago t is. 
A fauna egyet len Caryophyllia vermicularis R ö m. kivételével kizárólag telepes koral-
lokbó l áll. 
A terület fö ldtani v iszonyaira vona tkozóan utalok K ó k a y idézett munkájára . 
A fe ldo lgozo t t korall anyag a következő lelőhelyekről származik: 
1. Bánd, a templomtól délkeletre 300 m-re, agyagos, moluszkahéj-tÖTmelékes homokból ( K ó k a y 28. sz. lelő­
helye) 
Heliastraea oligophylla major C h e v a l i e r 
Tarbellastraea conoidea R s s) 
Tarbellastraea reussiana (E-—H.) 
Thegioastraea sp. 
Cyphastraea distans (R s s) 
Porites leptoclada R s s 
Porites incrustans D e f r. 
2. Bánd, bentonit bánya, a bentonit fekvője, homok, mésziszapos agyag és gumós mészkő ( K ó k a y 29. sz. 
lelőhelye) 
Siderastraea miocenica italica D e f r. 
Sylophora subreticulata R s s 
3. Bánd Esseg-vár északkeleti tövében homok, homokkő 
Heliastraea oligophylla major C h e v a l i e r 
4. Bánd 1. sz. fúrás 49,40 m mélységből pirenellás-molluszkás agyag ( K ó k a y 3. sz. réteg) 
Rhizangia procurrens R s s 
5. Bánd 2. sz. fúrás 101—102 m mélységből pirenellás-molluszkás agyag (3. sz. réteg) 
Rhizangia procurrens R s s 
6. Bánd 3. sz. fúrás 11,80 —13 m, molluszkás agyag ( K ó k a y 11. b . réteg) 
Caryophyllia vermicularis R ö m e r 
7. Márkó, Márkó és Herend közöt t szántóföldről, lajtamészkő-fácies (Kókay 11 c. réteg) 
Korall töredék 
Korábbi gyűjtések anyaga a Magyar Állami Földtani Intézet Múzeumában 
8. J a s к ó S. gyűjtése a fenti 1. sz. lelőhelyről: 
Tarbellastraea conoidea ( R s s) 
Tarbellastraea reussiana (Е , —H.) 
9. Ismeretlen gyűjtése Bánd templomtól DK-re , valószínűleg az 1. sz. lelőhelyről 
Tarbellastraea conoidea ( R s s) 
Tarbellastraea reussiana (E .—H.) 
10. Bánd és Herend között , valószínűleg azonos a 2. sz. lelőhellyel 
Heliastraea oligophylla major C h e v a l i e r 
Tarbellastraea reussiana (É.—K.) 
Porites incrustans D e f r . 
* Elhangzot t a MFT őslénytani szakosztályának 1969. január 13.-i előadóülésén. 
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11. Márkó kálvária, azonos a 7. sz. lelőhellyel: 
Tarbellastraea sp. (reussiana ?) 
F a m í l i a : Stylophoridae E d w . 
G e n u s : Stylophora S c h w e i g e r 1819 
Stylophora subreticulata E s s 1871. 
I . tábla, 1. ábra 
1871. Stylophora subreticulata B e ü s s : Die fossilen Koral len des österrechisch-ungarischen Mioeäns. Denkschr 
Akad . Wiss. 81. Wien. рак. 250. Taf. 5. f. 10., Taf 7/1., Taf. 13/5. 
1954. Stylophora subreticulata K o p e k : Északmagyarországi miocén korallok M Á M É v k . XI .1 I . pag. 28. T. X . 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ábra 
I960. Stylophora subreticulata К о j u m d z s i e v a: Le tortonien du type viennois, In „ L e s fossiles de Bulgarie 
V I I . " pag. 14. Tabl. I. 3. 
1962. Stylophora subreticulata C h e v a l i e r : p . 23. Pl. I . 1. 
Egye t l en hengeres kissé kop ta to t t felszínű teleptöredék á tmérője 9,3 m m . A kehely­
á tmérő 0,7 m m . A kelyhek szórt elhelyezésűek, egymástó l való távolságuk rendszerint 
n a g y o b b min t a kehelyátmérő. K o p e k G. az általa vizsgált p é l d á n y o k o n ennek ellen­
kező jé t észlelte, de ez n e m elkülönítő bélyeg, R e u s s ábráin mindké t sajátosság elő­
fordul . A kehe lyperem gyakran kissé kiemelkedik, a köz tesváz felszínén apró dudorok 
lá thatók. E g y sövénycik lus t találunk, a sövények a kehely mélyén összenőnek a kolumel-
lával. C h e v a l i e r szerint közel áll ehhez az alakhoz a Stylophora raristella ( D e f r.) 
amelyné l a sövények vas tagabbak, a kolumel la n a g y o b b és gyakran t o v á b b i 12 csökevé­
nyes s ö v é n y lá tható . 
A fajt R e u s s Grund, Forch tenau és Kos té j lelőhelyekről említi, K o p e k észak­
magyarországi lelőhelyekről . Előfordulási kora helvéti , tor tonai . 
F a m i 1 i a : Heliastraeidae A l l o i t e a u 
G e n u s : Heliastraea E d w . - H a i m e 1857 
Heliastraea oligophylla major C h e v a l i e r 1961 
I. tábla, 2. ábra 
1954. Orbicella defrancei K o p e k : Észak-magyarországi miocén korralok. pag. 10, T. I I . 4 - 6 ábra 
1960. Heliastraea defrancei K o j u m d z s i e v a : Le tortonien du type viennois, pag. 16. T. I I I . 1— 2. 
1961. Я . oligophylla R e u s s var. major C h e v a l i e r : pag. 171, Pl . V, fig. 22 és V I I , fig. 6. 
C h e v a l i e r 1954-ben megjelent ,, Contr ibut ion a la revision des polypiers du genre 
Hel ias t raea" c ímű tanulmányában kimutatja, h o g y a Heliastraea defrancei név nem érvé­
nyes a miocén alakokra. E d w a r d s leírása ábrázolás nélkül jelent meg. A b i с h 1857-
ben az ö rményországi eocénbő l leírt és ábrázol t e g y alakot, amit ő azonosnak tar tot t 
E d w a r d s fajával, a va lóságban azonban et től kü lönbözik . A nomenkla túrá i szabályok 
szerint azonban ezt kell a defrancei névvel il letnünk. A z et től lényegesen különböző és 
t ö b b fajba sorolható m i o c é n a lakokat C h e v a l i e r új névve l lát ta el. C h e v a l i e r 
szerint a kehelyátmérő kissé n a g y o b b a H. oligophylla-ná\ de főleg a sövények n a g y o b b 
száma különbözte t i meg , 20 — 40. K o p e k is a Heliastraea oligophylla-hoz közel állónak 
találta. A telepek 3 — 5 c m átmérőjű d o m b o r ú g u m ó k , a kelyhek á tmérője 4,6 —7,2, leg­
gyak rabban 5,8 m m . A kelyhek egymástó l 3 — 4 mm-re vannak, néha ma jdnem össze­
érnek. 
A külső bo rdák száma 40, de a sövényeke t n e m lehet i lyen számban felismerni, rend­
szerint csak 28-at. A z első és másod ik ciklus sövényei egyenlők és középen a kolumellával 
egyesülnek. A kolumel la szivacsos szerkezetű. A z exo téka jó l fejlett. 
C h e v a l i e r francia, spanyol és szíriai lelőhelyekről helvét és to r tonból említi. 
K o p e k a hazai t o r tonbó l ismerteti, K o j u m d z s i e v a bulgáriai tor tonból . 
G e n u s : Tarbellastraea A l l o i t e a u 1952 
Tarbeüastraea conoidea ( R s s) 
I . tábla, 3. ábra 
1871. Heliastraea conoidea R e m s : p . 240, T, 10/3. 
1954. Orbicella conoidea K o p e k : p . 11, T. I I . 3, 7, 8, 9. T. I I I . 1, 2. 
1960. Heliastraea conoidea K o j u m d z s i e v a : 17, T. IV. 2, 3. 
1961. Tarbellastraea conoidea C h e v a l i e r : pag. 199, X X I V . 3. 
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Többé -kevésbé hengeres, néha szabálytalan telepek, á tmérőjük 16 — 40 m m . A ke lyhek 
szabálytalanul elszórtak, egymástól va ló távolságuk kisebb mint a kehelyátmérő, néha 
egészen összeérnek. Kehelyá tmérő 2 — 3 m m . A kehe lyperem erősen k iemelkedik és külső 
o lda lán a sövényeknek megfelelően bordák futnak le, amelyek a szomszédos egyedek 
bordá iva l nagyjából összefutnak. Sövények száma 24 v a g y t ö b b . A z első ciklus sövénye i 
e rősebbek , a kolumel lával összenőttek. 
A faj nagyon hasonlít a Tarbellastraea reussiana a lakhoz. A kü lönbségeke t K o p e k 
G. részletesen ismerteti . 
Előfordulása : Bécs i -medence , Morvaország, Dél-Lengyelország, R o m á n i a , Bulgária, 
Törökország , E g y i p t o m , Tor ino tor tonai illetve helvéti lelőhelyekről . Haza i lelőhelyeken 
és a vizsgál t anyagban is igen gyakor i . 
Tarbellastraea reussiana (E d w. et. H . ) 
I . tábla, 4. ábra; 
1850. Astraea reussiana E d » , et H a i m e : S e c h , s. 1. Polypiers Mém. IV. p . 110. 
1871. Heliastraea reussana К e u s s: pag. 240, T. I X . 2, X V I I I . 4. 
1954. Orbicella reussiana K o p e k : pag. 9. T. I. 9 — 12. 
1960. Heliastraea reussiana K o j u m d z s i e v a : 16. T. I I I . 3, 4. 
1961. Tarbellastraea reussiana C h e v a l i e r : pag. 205, X . 1. X X I V . 4. 
1962. Tarbellastraea reussiana C h e v a l i e r : p . 28. Pl. I I . 1. 
A le lőhely leggyakor ibb alakja. Telepei n a g y o b b a k min t a T. conoidea-é, t öbbny i r e 
cipószerűek, Kehe lyá tmérő 2—3 m m , a kehe lyperem éles, nem legömböly í t e t t min t a 
eono ideaé . Sövények száma 24, az első és másod ik ciklus sövényei egyenlők , a kolumelláig 
érnek. A harmadik ciklus sövényei alig láthatók. A kolumel la szivacsos szerkezetű. Oldal­
néze tben a korall egyének legyezőszerűen he lyezkednek e ' . 
Ál ta lánosan elterjedt alak a hazai és külföldi to r tonban : N a g y m a r o s , Sámsonháza, 
Márkháza , Mátraverebély, Ipo ly tö lgyes , K e m e n c e , Zebegény, Visegrád, Monosbél , 
Bécs i -medence , Franciaország, Spanyolország, Marokkó , Algir , Málta, Szicília, Görög­
ország, Törökország, Szíria. 
G e n u s : Thegioastraea M i c h e l o t t i in S i s m o n d a 1871. 
Thegioastraea sp. 
I tábla, 5. ábra 
A vizsgált példány teleptöredék, amelyen 3 egyed érintkezése látható, a legépebben 
k b . 3/4 résznyi kehely marad t meg. A kehely méretei : nagy átmérő k b . 22 m m , kis átmérő 
17 m m . A szeptumok száma valószínűleg 56. A z első és másodrendű szep tumok erősen 
kiemelkednek. A szep tumok oldalain apró b ü t y k ö k , a bo rdákba á tmenő élén g u m ó k 
l á tha tók . 
A C h e v a l i e r által ismertetett számos faj közül l eg jobban hasonlít méreteivel és a 
s ö v é n y e k számával a T. roasendai M i с h e 1 о t t i-hoz, de az egyedek alakja kissé lapo­
sabb , a kehely és az egyedeke t elválasztó árok m é l y e b b . Tekintve, h o g y töredékes pél­
dány , új fajként nem í rha tom le. 
F a m í l i a : Echinoporidae 
G e n u s : Cyphastraea E d w . et H . 1848. 
Gyphastraea distans ( R e u s s) 1871. 
I . tábla, 6. ábra 
1871. Solenastraea distans S e u s s: p . 241, T. 7/1. 
1954. Cyphastraea distans K o p e k : p . 12. I I I . 3, 6, 7, 8, 9, IV. 1, 3. 
1960. Tarbellastraea distans K o j u m d z s i e v a : p . 18. IV. 6. 
A telep 5 x 6 c m átmérőjű, g u m ó alakú. A po l ipá r iumok a telepben legyezőszerűen 
he lyezkednek el. A ke lyhek kü lönböző mér tékben emelkednek ki a te lepből . A kehely­
á tmérő 2,2 — 4,2 m m . A ke lyhek külső oldalát 24 szemcsés felületű borda borít ja, me lyek 
a kehe ly tő l t ávo lodva mind j o b b a n el laposodnak. A szomszédos egyénekről lefutó bordák 
n e m érik el egymást . A köztes cönench ima felületét apró szemcsék, d u d o r o k borítják. 
H á r o m teljes sövényciklus , azaz 24 sövény található a kelyhekben. A másodrendű sövé­
n y e k m a j d n e m olyan erősek min t az elsőrendűek, a harmadrendűek jóva l kisebbek. A 
5* 
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sövények oldalán erőteljes tüskék lá thatók. A kolumella , a sérült ke lyhekben nem j ó 
t anu lmányozha tó , metszetben szivacsos. 
F a m í l i a : Caryophylliidae 
G e n u s : Caryophyllia 
Caryophyllia vermicularis R ö m e r 
I. tábla, 7. ábra 
1863. Caryophyllia vermicularis R ö m e r: 232, T. X X X V I I I . f. 10. 
1962. Caryophyllia cfr. vermicularis H e g e d ű s : 241, T. I I . tábla. 17 ábra. 
A 24 sövénnyel rendelkező egyetlen pé ldány vizsgálat közben megsemmisül t . 
F a m í l i a : Siderastraeidae 
G e n u s : Siderastraea 
Siderastraea miocenica italica ( D e f r a n c e ) 
I. tábla, 8. ábra 
1826. Astraea italica D e f r a n c e : p . 382. 
1847. Astraeafröhlichiana R e u s s : p . 22. T. 3/2. 
1911. Siderastraea italica F i 11 i о z a t: p . 8. T. 2/4. 
1932. Siderastraea italica R o z k o w s k a : p . 133, T. 4/1. 
1950. Siderastraea italica A 11 о i t e a u: p . 119, pl. 2. fig. 1, 2, 3. pl. 4. fig. 1, 2. pl. 5/4. 
1954. Siderastraea fröhlichiana K o p e k : p . 16. IV. tábla 7. 
1961. Siderastraea miocenica O s a s c o var. italica ( D e f r ) ; C h e v a l i e r : pag. 425, Pl. X X V , fig. 8. 
Egye t l en 1 9 x 1 7 m m á tmérő jű te leptöredék. A z 5-, 6-szögű kelyhek szorosan illesz­
kednek egymáshoz , köz tesváz nincs. Kehe lyá tmérő 3—5,5 m m . A ke lyhek határán a 
t eka kiemelkedik, a kelyhek bemélyednek , középen a szemölcsszerű kolumella ismét kie­
melkedik . H á r o m teljes és e g y negyed ik h iányos ciklus található 28 — 46 sövény t számol­
tam. A sövények pereme néha gyengén szemcsézet t , de többny i re sima, o lda lukon szem­
csék lá thatók. A sövényeke t keresztlécek köt ik össze. 
R e u s s 1847-ben és 1971-ben S. fröhlichiana néven két meglehetősen kü lönböző 
a lakot írt le. K ü h n szerint a ket tő n e m azonos . K o p e k ismerteti a két alak közöt t i 
kü lönbséget és mivel az ő vizsgálati anyaga a két szélső érték közöt t i á tmenetet mutat , 
n e m látja b izonyí to t tnak K ü h n vé leményét , de a kérdés eldöntéséhez t o v á b b i anyag 
vizsgálatát tartja szükségesnek. 
C h e v a l i e r , R e u s s 1871 évi faját kérdőjellel O s a s c o S. miocenica fajával 
R e u s s 1847 évi faját ped ig S. m. italica ( D e f r a n c e ) alfajjal azonosít ja , ugyancsak 
kérdőjellel . K o p e k dél-szlovákiai alakját az elsővel azonosít ja, a magyarországi tor ton-
bó l (Szob , K e m e n c e , Mátraverebély) származó alakokat pedig az u tóbbiva l . 
G e n u s: Rhizangia 
Rhizangia procurrens R s s 
I . tábla, 9., 10. ábra 
1871. Rhizangia procurrens R e u s s : p . 246. T. 5. F. 11. T. 6. F. 1. 
A p r ó telepes korall, me ly molluszkahéjra , vagy egyéb tárgyra bevonatszerűen ránő. 
A B á n d 1. és Bánd 2. sz. fúrásból előkerült h o m o k o s agyagból , ki iszapolva a vizsgálati 
anyag n a g y része különálló ke lyhekbő l áll, de kagylóhéjra ránőt t pé ldányoka t is találunk. 
Kehe lyá tmérő : 2 — 7 m m , magasság: 1 — 5 m m . 
A hengeralakú kelyheket epi teka borít ja, az apró szemcséket viselő bordák érintkez­
nek a szomszéd egyénről lefutó bordákkal . A z egyedek egymás tó l va ló távolsága külön­
b ö z ő . A ke lyhekben h á r o m teljes sövény ciklust találunk, a negyedik ciklus h iányos vagy 
teljes. R e u s s szerint 26 — 42 szep tum van. E g y 2 m m átmérőjű pé ldányon m a g a m is 
26 szep tumot találtam, de a vizsgált pé ldányok nagy része 48 szeptummal négy teljes 
ciklust képvisel . A z első- és másodrendű szep tumok ma jdnem egyenlők, a negyedren-
dűek egészen rövidek, vékonyak , belső végük a legközelebbi idősebb szeptum felé hajlik, 
néha hozzánő. A szep tumok felső széle fogazot t , oldalukat hegyes tövisek borít ják. 
A szep tumoka t v é k o n y keresztlécek köt ik össze. A kolumella felülete néhány szemcséből áll. 
A R e u s s által leírt alak Lapugvró l , tor tonai agvagbó l származik, a vizsgálati anyag 
a B á n d 1. sz. fúrás 49,40 — 49,70 m - b ő l (14 pl) és a Bánd 2. sz. fúrás 101 — 102 m-ből 
(83 p l ) . 
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F a m í l i a : Poritidae 
G e n u s : Porites 
Porites leptoclada R s s 
I . tábla, 11. ábra 
1671. Porites leptoclada K e u s s : 261. T. 17. f. 3, 4. 
1954. Goniormra leptoclada K o p e k : p . 29. T. X I . 3, 6, 8. 
1962. Goniopora leptoclida H e g e d ű s : 247. T. 11. f. 11, 12. 
1962. Porites leptoclada C h e v a l i e r : p. 56. Pl. I I I . fig. 1. 
A telep 18 — 23 m m átmérőjű , nagyjából hengeres darab. A kelyhek 1 m m átmérőjűek, 
hatszögletesek, egymássa l érintkeznek, 12 egyenlőt len sövény lá tható . A columel la pon t ­
szerű. Hosszmetsze tben l ikacs-sorok láthatók, ezek a szeptális pórusok . C h e v a l i e r 
megállapítása szerint a szeptális pórusok | elhelyezkedése az egy ik megkü lönböz te tő 
bé lyeg a Porites és Goniopora közö t t az utóbbinál a pórusok szabálytalanul he lyezkednek 
el. U g y a n ő rámutat , h o g y a régebbi szerzők által megf igyel t „ p a l i " n e m valódi korona­
lemezek. 
Haza i előfordulás: Ege r felsőoligocén, Márkháza tor ton. 
Porites incrustans D e f r. 1826 
I. tábla, 12. ábra 
1826. Astrea incrustans D e f r . 
1851. Porites incrustans E d w. e t H . 
1871. Porites incrustans K e u s s 
1954. Porites incrustans K o p e k : p . 29. X I . 7 - 9 . 
1960. Porites (Synaraea) incrustans K o j u m d z s i e v a : p . 24. V i l i . 2. 
A vizsgált p é l d á n y o k gumószerű, v a g y szabálytalan te lepdarabok, me lyek hosszanti 
csiszolatban a Porites jel leget jó l mutat ják. A kelyhek kissé bemélyedők , 12—14 egyenlő t ­
len szeptummal , pontszerű kolumella val. A kehelyátmérő 1 m m alatt van. 
Hazánkban : Máikháza , Mátraszőllős, Nagymaros , Visegrád tor tonai üledékeiből 
került elő. 
T á b l a m a g y a r á z a t — E x p l a n a t i o n d e P l a n c h e 
I. tábla — Planche I 
1. Stylophora subreticulata K e u s s , teleprészlet. 
Bánd bentonitbánya, természetes nagyság. 
Stylophora subreticulata II e u s s, détail d'une colonie. 
Bánd, carrière de bentonité, grandeur naturelle. 
2. Heliastraea oligophylla major C h e v a l i e r , teleprészlet. 
Bánd, a templomtól DK-re , természetes nagyság. 
Heliastraea oligophylla major C h e v a l i e r , détail d'une colonie. Bánd, au SE de l'église, grandeur naturelle 
3. Tarbellastraea conoidea ( R e u s s), teleprészlet. 
Bánd, a templomtól DK-re , természetes nagyság. 
Tarbellastraea conoidea ( R e u s s), détail d'une colonie. Bánd, au SE de l'église, grandeur naturelle 
4. Tarbellastraea reussiana (E d w. et H.), teleprészlet. 
Bánd, a templomtól DK-re , természetes nagvság. 
Tarbellastraea reussiana (E d w . et H ) , détail d'une colonie. Bánd. au SE de l'église, grandeur naturelle 
5. Thegioastraea sp. kehelytöredék, felülnézet. 
Bánd, a templomtól DK-re , természetes nagyság. 
Thegioastraea sp., fragment de calice, vue de dessus. Bánd, au SE de l'église, grandeur naturelle. 
6. Cyphastraea distans ( R e u s s) , teleprészlet. 
Bánd, a templomtól DK-re , természetes nagyság. 
Cyphastraea distans ( R e u s s), détail d'une colonie. Bánd, au SE de l'église, grandeur naturelle. 
7. Carophyllia vermicularis R ö m e r , kehelytöredék oldalnézetben. 
Bánd, 3. sz. fúrás 1 1 , 8 0 - 1 3 , 0 0 m, természetes nagyság. 
Carophyllia vermicularis R ö m e r, vue latérale d'un fragment de calice, forage Bánd-3, 11,80 a 13,00 m, grandeur 
naturelle. 
8. Siderastraea miocenica italica (D e f r a n с e), teleprészlet. 
Bánd bentonitbánya, természetes nagyság. 
Siderastraea miocenica italica (D e f r a n с e). détail d'une colonie. 
Bánd, carrière de bentonité, grandeur naturelle. 
9. Rhizangia procurrens R e u s s, teleprészlet. 
Bánd 2. sz. fúrás 1 0 1 - 1 0 2 m, nagyítás: 4 X 
Rhizangia procurrens R e u s s, détail d'une colonie. 
Forage Bánd-2, 101 a 102 m, 4 X 
10. Rhizangia procurrens R e u s s. kehely felülnézetben. 
Bánd 1. sz. fúrás 4 9 , 4 0 - 4 9 , 7 0 m, nagyítás: 4 X 
Rhizangia procurrens R e u s s, vue de dessus d'une calice. 
Forage Bánd-1, 49.40 a 49,70 m, 4 X 
11. Porites leptoclada R e u s s, teleprészîet. 
Bánd, a templomtól DK-re , természetes nagyság. 
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Poriles leptoclada R e u s s , détail d'une colonie. Bánd, au SE de l'église, grandeur naturelle. 
12. Porites incrustans D e f r a n c e , teleprészlet. 
Bánd, a templomtól DK-re , természetes nagyság. 
Porites incrustans D e f r a n c e détail d'une colonie. Bánd, au SE de l'église, grandeur naturelle. 
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Coralliaires tortoniens de Herend 
Oy. Hegedűs 
Les résultats des forages de prospec t ion sur des lignites et des levés géologiques exé­
cutés dans ce t te région on t été publiés par J. K ó k a y (voi r : l i t térature). E n ce qui 
conce rne l ' é tude des Coralliaires, il m ' a bien voulu cédé ce travail . 
Les représentants des Coralliaires proviennent de la base et du s o m m e t du Tor tonien 
inférieur. 
D a n s le to i t immédia t des couches lignitiferès gisant à la base du Tor tonien inférieur, 
se t r ouven t des argiles à Pirenelles et Mollusques, o ù l 'espèce Rhizangia procurrens R s s. 
se r encont re f réquemment . 
Le reste de la faune prov ien t des formations sableuses, graveleuses et calcaires de 
faciès «Leythaka lk» , se t rouvant au s o m m e t du Tor tonien inférieur. 
L a local i té exac te de la major i té de la col lec t ion c'est un sable argileux à fragments 
de coqui l les de Mollusques, à une distance de 300 m au SE de l'église de Bánd , village 
situé au vois inage de Herend. Les formes suivantes on t été récoltées ici : 
Heliastraea oligophylla C h e v a l i e r 
Tarbellastraea conoidea (R s s) 
Tarbellastraea reussiana (E .—H.) 
Thegioastraea sp. 
Cyphastraea distans R s s 
Porites leptoclada R s s 
Porites incrustans D ef r. 
U n e autre local i té impor tan te c 'est la carrière de bentoni té de Bánd , o u les Coralliaires 
se t rouven t dans des sables et calcaires noduleux, formant le couché de la bentoni té , appar-
tenant dé jà au Tor ton ien supérieur. E n vo ic i les représentants: 
Siderastraea miocenica italica D e f r. 
Stylophora subreticulata R s s 
Les forages de prospec t ion Bánd-1 et -2 on t fourni Rhizangia procurrens R s s, le 
forage Bánd-З a donné Caryophyllia vermicularis R ö m e r . D'ailleurs, c 'est l 'unique 
Po lyp ie r singulier dans tout le matériel , le reste étant représenté par des formes coloniales 
typ iques . 
L a fo rme la plus fréquente c 'est Tarbellastraea reussiana (E . -H. ) formant plus que 5 0 % 
du matériel entier examiné . E n outre, Tarbellastraea conoidea ( R s s) , Heliastraea oligo-
phylla major C h e v a l i e r , Porites leptoclada R s s, Porites incrustans D e f r. et Rhizangia 
procurrens R s s sont des formes bien fréquentes. Thegioastraea sp. semble représenter 
une nouvel le espèce, quest ion qui ne peu t pas être résolue à cause de son état fragmentaire. 
L ' a spec t général de la faune correspond aux associations fauniques de locali tés hong-
roises et étrangères d 'un faciès similaire. 
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I. tábla — Planche I. 
Földtani Közlöny, Bull, of the Hungarian Geol. Soc. (1910) 100. 192-206 
A visegrádi Fekete-hegy tortonai korall faunája 
Scholz Gábor* 
(2 ábrával , ő táblával) 
Ö s s z e f o g l a l á s : Az általában szórványos hazai miocén korall-előfordulásokkal szemben a 
visegrádi talán a leggazdagabb, legjobb megtartású miocén, autochton zátonymaradványa hazánk­
nak. A dolgozat részletesen foglalkozik az előkerült koralifajok rendszerezésével, földrajzi és stratigrá-
fiai elterjedésével, továbbá azok paleoökológiai értékelését adja. 
Bevezetés 
A F e k e t e - h e g y f ö l d t a n i v i s z o n y a i n a k l e í r á s á v a l e l ő s z ö r K o c h A n t a l 
( 1 8 7 7 ) , , A d u n a i t r a c h i t c s o p o r t j o b b p a r t i r é s z é n e k f ö l d t a n i l e í r á s a " c í m ű 
m u n k á j á b a n t a l á l k o z u n k , ő a t e r ü l e t r ő l n y o l c k o r a l i f a j t e m l í t . S с h a f a r-
z i k F . é s V e n d l A . a „ G e o l ó g i a i k i r á n d u l á s o k B u d a p e s t k ö r n y é k é n " 
( 1 9 2 9 ) c í m ű m u n k á b a n K o c h a d a t a i t v e s z i k á t . 
K o c h A n t a l é s S c h a f a r z i k — V e n d 1 f a u n a l i s t á j a : Heliastraea 
defrancei M . - E d w . — J . H a i m e , Heliastraea reussana M . - E d w . — J . 
H a i m e , Heliastraea conoidea R e u s s , Porites incrustans D e f г . , Lithophyllia 
ampla R e u s s , Cladangia conferta R e u s s , Stylophora subreticulata R e u s s , 
Ceratotrochus duodecimcostatus G о 1 d f. 
K o c h A n t a l n a k a F ö l d t a n i I n t é z e t b e n l e v ő e r e d e t i g y ű j t e m é n y e a l a p j á n 
e z t a l i s t á t r é s z b e n k o r r i g á l n i k e l l . 
A Cladangia conferta-n&k v e t t fa j a Favia magnifica, a Lithophyllia ampla-
n a k h a t á r o z o t t a l a k , m e l y e t ő 1 8 7 0 k ö r ü l g y ű j t ö t t , a z o n o s a Mussismilia 
vindobonensis f a j j a l , m e l y e t C h e v a l i e r 1 9 6 1 - b e n í r t l e és m e l y faj M a g y a r ­
o r s z á g t e r ü l e t é r ő l m á s h o n n a n n e m i s m e r t . 
A g y ű j t e m é n y t a n ú s á g a s z e r i n t K o c h A n t a l e f a j e g y f i a t a l l e t ö r t s a r j -
k e l y h é t h a t á r o z t a Ceratotrochus duodecimcostatus-nak. 
A z á l t a l a m v i z s g á l t a n y a g r é s z b e n s a j á t g y ű j t é s e m , r é s z b e n K o p e k Gábor -
k o r á b b i g y ű j t é s e , m e l y e t v o l t s z í v e s n e k e m á t e n g e d n i . T o v á b b á á t n é z t e m a 
M a g y a r Á l l a m i F ö l d t a n i I n t é z e t K á r p á t - m e d e n c e i m i o c é n k o r a l l a n y a g á t , 
v a l a m i n t a M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m ő s l é n y t á r á n a k és a z E L T E ő s l é n y t a n i 
I n t é z e t é n e k g y ű j t e m é n y é t . 
A z e g y e s f a j o k h a z a i e l t e r j e d é s é t R e u s s ( 1 8 7 1 ) é s К о p e к ( 1 9 5 4 ) m u n ­
k á i , v a l a m i n t a z e l ő b b e m l í t e t t g y ű j t e m é n y e k a l a p j á n á l l í t o t t a m ö s s z e . 
A d o l g o z a t 1 9 6 5 / 6 6 - b a n a z E g y e t e m i Ő s l é n y t a n i T a n s z é k e n k é s z ü l t . 
A f é n y k é p e k e t К 1 i n d a L a j o s k é s z í t e t t e . 
* Előadta a MFT Őslénytani szakcsoportjának 1967. október 9-i előadóülésén. 
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A terület részletes leírása és a lelőhelyek ismertetése 
A F e k e t e - h e g y V i s e g r á d t ó l K - r e , a V á r h e g y t ő l D - i i r á n y b a n f e k s z i k . A K á l ­
v á r i a - h e g y t ő l k e s k e n y v ö l g y v á l a s z t j a e l , m e l y f e l e m e l k e d i k a V á r h e g y és 
a F e k e t e - h e g y k ö z ö t t i n y e r e g r e . D D N y - i i r á n } r b a n a z A p á t k ú t i - v ö l g y h a ­
t á r o l j a . 
L e j t ő i t f ő l e g a z a l s ó r é g i ó k b a n m i o c é n k ő z e t e k e t é s ő s m a r a d v á n y o k a t t a r ­
t a l m a z ó l ö s z f e d i , m e l y e t a h e g y D K - i s a r k á b a n h ú z ó d ó v í z m o s á s j ó l f e l t á r . 
A r é t e g s o r l e g m é l y e b b t a g j á t a l k o t ó b i o t i t a n d e z i t - a g g l o m e r á t u m o t és t u ­
f á t a t e m e t ő m e l l e t t é s a V á r r o m h o z v e z e t ő ú j m ű ú t b e v á g á s á b a n l á t j u k 
f e l t á r v a . 
U g y a n c s a k a z ú t b e v á g á s á b a n l á t s z i k a t e n g e r i t o r t o n a i ( a z ú j t e r m i n o l ó g i a 
s z e r i n t b a d e n i ) r é t e g ö s s z l e t a n d e z i t ö s s z l e t r e t e l e p ü l é s e . A z 1. á b r a s z e l v é n y e 
7. ábra. A Fekete-hegy К — Ny-i irányú vázlatos szelvénye. J e l m a g y a r á z a t : a Biotit-amfibolandezit agglome­
rátum, 1. Nagytömbös agglomerátum, 2. Andezittufa, 3. Homokos márgás tufa, ősmaradvány nélkül, 4. Fokozatosan 
f inomodó konglomerátum, 5. Echinoideás — molluszkás kvarc- és andezithomokos márga, 6. Lajtamészkő 
Fig. 1. Sketch o f the E - W profile o f Fekete hill. L e g e n d : a Agglomerate o f biotitic amphibole andésite, 1. Agglo­
merate consisting o f large blocks, 2. Andésite tuff, 3. Sandy-marly tuff devoid of fossils, 4. Conglomerate o f gradually 
decreasing grain size, 5. Marl with quartz and andésite sand particles, echinoids and molluscs, 6. Leithakalk 
s z e r i n t , a l u l a n d e z i t - a g g l o m e r á t u m és t u f a v á l t a k o z ó r é t e g e i t a l á l h a t ó k . 
Ő s m a r a d v á n y o k e b b e n n e m f o r d u l n a k e l ő . E r r e a z ö s s z l e t r e v a s t a g , f e l f e l é 
f o k o z a t o s a n f i n o m o d ó s z e m c s e n a g y s á g ú a b r á z i ó s k o n g l o m e r á t u m (4) t e l e p ü l 
k ö z b e t e l e p ü l t á t h a l m o z o t t t u f a p a d o k k a l , a t e n g e r p a r t o t j e l z ő Ostrea t ö r e d é ­
k e k k e l . A z ü l e d é k s z e m c s e n a g y s á g á n a k t o v á b b i c s ö k k e n é s é v e l a n d e z i t - é s 
k v a r c - h o m o k o s m á r g a ( 5 ) k ö v e t k e z i k g a z d a g ő s m a r a d v á n y a n y a g g a l . G y a k o ­
r i a k a M o l l u s c á k m e l l e t t a S p a t a n g i d á k ; s o k a n ö v é n y i m a r a d v á n y i s . E z a z 
a n d e z i t t ö r m e l é k e t t a r t a l m a z ó m á r g a f e l f e l é l i t h o t h a m n i u m o s l a j t a m é s z k ő b e 
m e g y á t . A r é t e g s o r f o l y t o n o s s á g á t a h e g y k ö z e p e t á j á n v e t ő s z a k í t j a m e g , 
m e l y m e n t é n a z e g é s z i d á i g l e í r t r é t e g s o r l e z ö k k e n t . A r é t e g e k 2 1 — 2 3 ° - o s 
s z ö g g e l d ő l n e k D K - i i r á n y b a n . 
A v e t ő K - i o l d a l á n s a j n o s n i n c s ö s s z e f ü g g ő f e l t á r á s , a m e l y p o n t o s a b b m e g ­
f i g y e l é s e k e t t e n n e l e h e t ő v é , a z a z o n b a n í g y is m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y e z e n a 
s z á r n y o n m é l y e b b h e l y z e t ű a n d e z i t ö s s z l e t v a n a l a j t a m é s z k ő m e l l e t t . A r é t e g e k 
h o z z á v e t ő l e g e s e n D D N Y - i i r á n y b a n d ő l n e k 3 2 ° - o s s z ö g g e l . A z a n d e z i t ö s s z l e t 
f e l e t t i h e l y z e t b e n k i s f e l t á r á s o k b a n i t t is m e g t a l á l h a t ó k a t o r t o n a i t e n g e r i 
r é t e g s o r l e g a l s ó t a g j a i . E z e n a z o l d a l o n m é g e g y h o m o k o s m á r g á s t u f a f e l t á r á s 
v a n . E z a z o r s z á g ú t m e l l e t t i ( 3 ) - a s k é p z ő d m é n n y e l e g y e z i k . 
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A korall-lelőhelyek ismertetése 
A k o r a l l o k k é t f e l t á r á s b a n s z á l b a n á l l ó r é t e g e k b ő l ( 2 . á b r a 1—3) g y ű j t ­
h e t ő k , v a l a m i n t a f e l s z í n e n k i m á l l v a t a l á l h a t ó k . A t e r ü l e t e n é v t i z e d e k k e l 
e z e l ő t t s z ő l ő m ű v e l é s f o l y t é s a m e z s g y é k e n n a g y t ö m e g ű k ő z e t t ö r m e l é k e t 
h a l m o z t a k f ö l , m e l y b ő l a g y ű j t é s s z i n t é n e r e d m é n y e s . A z 1. l e l ő h e l y a f e n n s í k 
D K - i p e r e m é n l e v ő k i s f e l t á r á s . A k o r a l l o k i t t a z a b r á z i ó s k o n g l o m e r á t u m o n 
n y u g v ó a n d e z i t a n y a g o t t a r t a l m a z ó m á r g á b ó l s z á r m a z n a k , m e l y r é t e g a l a j t a ­
m é s z k ő n é l i d ő s e b b . A f a u n á t i t t n a g y t e r m e t ű m a g á n y o s a l a k o k és v i s z o n y l a g 
n a g y o b b , k e v é s b é t ö r é k e n y t e l e p e s f o r m á k : Mussismilia vindobonensis С h e v . , 
Syzygophyllia brevis R s s, Favia magnified R s s, Heliastraea aff . mellahica 
G r e g , u r a l j á k a v i s z o n y l a g f i n o m a b b , t ö r é k e n y e b b a l a k o k k a l : 
2. ábra. A vizsgált terület feltárásai. J e l m a g y a r á z a t : l . A fennsík DK- i peremén levő kis feltárás, 2. fe lha­
gyot t alkalmi kőfejtő, 3. Lajtamészkő feltárás, 4. A visegrádi várromhoz vezető új műút 
Fig. 2. Exposures in the investigation area. L e g e n d : 1. Small outcrop on the SE border o f the plateau, 2. Aban­
doned quarry, 3. Exposure o f Leithakalk, 4. New road leading to the ruins o f Visegrád castle 
Tarbellastraea conoidea ( R s s ) , Tarbellastraea reussiana ( M . - E d w . - J . H . ) , 
Palaeoplesiastraea desmoulinsi ( M . - E d w . - J . H . ) s z e m b e n . 
A h á r m a s s z á m ú l e l ő h e l y a h e g y D - i l e j t ő j é n e k t e t e j é n , a v e t ő s í k j á h o z 
e g é s z k ö z e l f e k s z i k . A z i t t t a l á l h a t ó p o r l ó l a j t a m é s z k ő b ő l n a g y t ö m e g ű Liiho-
thamnium m á l l o t t k i , g y a k o r i a k a f á c i e s r e j e l l e m z ő e g y é b m a r a d v á n y o k i s : 
Pecten latissimus В г . , Flabellipecten leythaianus P a r t s с h , Spondylus s p . , 
Clypeaster s p . K o r a l l o k k ö z ü l a Tarbellastraea reussiana ( M . - E d w . — J . H . ) , 
Heliastraea froehlichiana ( R s s ) , Cyphastraea distans ( R e s s ) g y ű j t h e t ő k . 
A t r a n s z g r e s s z i ó s r é t e g s o r a l j á n a z 1. l e l ő h e l y p a r t i k o n g l o m e r á t u m á n t e l e ­
p ü l t , n a g y t e r m e t ű , v a s k o s a l a k o k k a l s z e m b e n a 3. l e l ő h e l y e n t a l á l h a t ó k o r a l l o k 
f i n o m a l k o t á s ú t ö r é k e n y e b b f o r m á k . 
E z ö s s z h a n g b a n v a n a r é t e g s o r t r a n s z g r e s s z i ó s j e l l e g é v e l , m e l y s z e r i n t a 
l i t h o t h a m n i u m o s m é s z k ő k i s s é p a r t t á v o l i b b f á c i e s t k é p v i s e l . 
A fajok rövid leírása 
О г d о : Madreporaria 
S u b о г d о : Astraeoida 
F a m í l i a : Faviidae G r e g o r y 1902. 
A családra jel lemző tulajdonság a kelyhen belüli sarjadzás. Telepesek, ál talában t ö b b é -
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kevésbé lapos felszínű g u m ó s alakok. A po lypá r iumok distális szegélyükön egyenlőt len, 
erős fogakat viselnek. 
G e n u s : Favia O k é n 1815. 
1961. Favia O k é n ; C h e v a l i e r (132-0) cum syn. 
G e n o t y p u s : Madrepora fragum E s p e r 1788. 
A z Anti l la tengerben m a is él. A genus képviselői az eocéntő l napjainkig ismertek. 
Favia magnifica R e u s s 1871. 
I. T . 1. 
1876 Favia magnifica ü s s ; N e u g e b o r e n (р . 47) 
1915 Favia magnifica R s s; К r u m p h о 1 z (p. 37) 
1954 Favia magnifica R s s; K o p e k (p . 14) 
Telepes korall, á l talában lapos felszínű g u m ó k a t alkot. A ke lyhek á tmérője 3,5 — 8 m m . 
E g y m á s t ó l való távolságuk szabálytalan, néha két egyén egész egymás mellet t van és 
gyak ran megfigyelhető egy-egy erősen megnyúl t , osz tódás alatt álló pé ldány. Alak juk 
ál talában többé -kevésbé deformált , a ma jdnem szabályos köralak és a teljesen elnyúl t 
é p p o s z t ó d ó forma k ö z ö t t az összes á tmenet megtalá lható . A ke lyhek a telep felszíné­
b ő l m in t erős, a lacsony csonka k ú p o k állnak ki, min tegy 3 — 4 m m magasságig. A ke lyhek 
pe reme meglehetősen éles, külső o lda lukon 18 — 24 v é k o n y , éles, szélükön egy sor erős 
foggal ellátott borda húzódik . K é t ilyen jó l kiemelkedő bo rda k ö z ö t t gyakran megfigyel­
he tünk egy sokkal a l acsonyabb , kevésbé csipkézett , de jóva l szélesebb köztesbordá t . 
A szomszédos ke lyhek bordái szögben érintkeznek egymással . A kis mélységű kelyhek 
18 — 24 septumúak. A kis termetű fiatal egyénekben ez a szám csökkenhet . A z első két 
cyklus septumai m a j d n e m azonos mér tékben fejlettek, a ha rmadik cyklus septumai 
v é k o n y a b b a k és sokkal röv idebbek . A sep tumok általában egyenletes vékonyak , vala­
melyes t csak kifelé vas t agodnak meg . A z idősebb p é l d á n y o k o n időnként megf igyelhető 
e g y kezdődő 4. cyklus septumainak kialakulása. 
A sep tumok szabad szélükön fogazot tak , az o lda l lapok f inoman szemcsézet tek, és a 
t enge ly felé porózussá válnak. 
Ná lunk idáig egyet len pé ldány került elő K e m e n c e tor tonai rétegeiből . A Fekete­
hegyen gyakor i . 
A Parate thys terület t ö b b pont járó l említik. 
F a m í l i a : Heliastraeidae A l l o i t e a u 1952 
G e n u s : Tarbellastraea A l l o i t e a u 1957 
G e n o t y p u s : Astraea ellisiana D e f r. 
A genus elterjedése az ol igocénre és miocénre esik. 
Tarbellastraea conoidea ( R e u s s ) 1871 
I. T . 2. 
1871 Heliastraea conoidea R e u s s (p . 240, T. X . , fig. 3.) 
1876 Heliastraea conoidea R e u s s ; N e u g e b o r e n (p. 48) 
1915 Heliastraea conoidea R e u s s ; К r u m p h o l z (p . 34) 
1954 Orbiceila conoidea ( R e u s s ) ; K o p e k (p. 11) 
1961 Tarbellastraea conoidea ( R e u s s ) ; C h e v a l i e r (p . 199) 
A faj a m iocénben igen elterjedt. Ná lunk is számos helyről ismert (Letkés, Márkháza, 
N a g y m a r o s , Sámsonháza) . E u r ó p á b a n a Bécs i -medence , a Morva-medence , Dél -Lengyel ­
ország helvét- tortonai rétegeiből , va lamint E g y i p t o m és Törökország területéről került elő. 
Tarbellastraea reussiana (M. -E d w.-J . H . ) 1857 
1915 Heliastraea reussiana ( М , — E . —J. H . ) ; K r u m p h o l z (p . 32) 
1954 OrbiceUa reussiana (M.—E.—J. H . ) ; K o p e k (p . 9) 
1961 Tarbellastraea reussiana ( M . - E . - J . H . ) ; C h e v a l i e r (p . 205) 
A faj rendkívül elterjedt a helvéti és tor tonai emeletben, Eu rópa mediterrán térségé­
ben . 
Ná lunk eddig csak a tor tonai (badeni) ré tegekből ismert, csaknem minden i lyen korú 
hazai lelőhelyről előkerült (Nagymaros , Zebegény , K e m e n c e , Sámsonháza, Márkháza, 
Mátraverebély , Monosbé l , I p o l y t ö l g y e s ) . 
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E család tárgyalásánál kell megeml í tenem végezetül egy p rob lémát . K e u s s (1871) 
M . - E d w . —J. H a i m e után a Heliastraea defrancei M. -E . — J .H. -va l azonosí t o lyan 
formákat , me lyek igen gyakor iak és melyeke t t ö b b szerző, í g y K o p e k Gábor (1954) 
is megemlí t . A z egyes leírások azonban eltérő jellegeket sorol tak fel, ú g y h o g y már koráb­
ban felismerték, h o g y e faj neve alatt t ö b b kü lönböző fajt írtak le. Mindezek alapján 
C h e v a l i e r (1961) rámutatot t , h o g y ez elavult kategória, munká jában számos o lyan 
fajt közö l , me lye t ko rábban ezen a néven tárgyaltak. A csopor t revíz iója még n e m teljes. 
Mindenesetre add ig is, amíg tovább i , főleg variációs ada tok segítségével teljesen tisztázni 
lehet ezt a rendszertani p roblémát , ajánlatos óva tosan kezelni a kérdést ós n e m használni 
a Heliastraea defrancei megnevezés t . 
Terüle temről egyet len pé ldány került elő, m e l y a C h e v a l i e r által (1961) leirt 
synonimák közü l leg inkább a Heliastraea mallahica G r e g o r y -hoz hasonlít . 
G e n u s : Heliastraea M . - E d w . — J. H a i m e 
G e n o t y p u s : Madrepora astroites F o r s k a e l 1775. a Vörös- tengerben m a is él. 
A nemzetség az eocéntő l kezdve ismert. A miocénben elterjedt a fáciest sokszor uralja. 
A p l iocénben a medi terrán medencébő l a Heliastraea-^. el tűnnek. Nap ja inkban a genus 
elszórtan az Indopaci f ikus tengerekben és az Atlant i óceánban található. 
Heliastraea aff. mellahica G r e g o r y 1906 
I I I . t. 3., I V . T . 2. 
1961 Heliastraea mellahica G r e g ; C h e v a l i e r (172.-0) cum syn. 
Telepes faj, a telep nagy , lapos felszínű t ö m b ö k e t alkot. A po lypá r iumok közel állnak 
egymáshoz , lefutásuk (hosszmetszetben) párhuzamos, ívelt. A kelyhek kevéssé emelked­
nek ki a felszínből, és erősen bordázo t tak . A szomszédos kelyhek bordái egymással szög­
ben érintkeznek. Alak juk kör v a g y deformált , lapítot t . Nagyságuk 5 — 6 m m - t ő l 8—10 
mm-ig terjedhet. A telep felszíne a po lypá r iumok nagyságát , alakját és elhelyezkedését 
tekintve szabálytalan. A kelyhek mélysége igen csekély — a sep tumok száma 24—48-ig 
terjedhet. A z első h á r o m cyklus 24 szabályos sep tuma jó l fejlett, a negyedik , amennyiben 
megvan , rendszerint v é k o n y , rövid és szabálytalan kifejlődésű. 
A columella jó l fejlett, szivacsos. A z endo theca lemezek vékonyak , elég ritkák, befelé 
dőlnek, néha e lágazók. 
A telep magassága, a kelyhek átmérője , a sep tumok száma (a 4. szabálytalan cyklus 
septumai) i rodalmi adat szerint variál. 
I smert a medi ter rán térség miocén jébő l . 
F a m í l i a : Columastraeidae A l l o i t e a u 1952 
G e n u s : Plesiastraea M . - E d w . — J. H a i m e 1848 
G e n o t y p u s : Astraea versipora L a m a r c k 1916 
K o r á b b a n a K-medi te r rán medencébő l néhány fajt még ehhez a genushoz soroltak, 
amelyet egyes eltérő ősi bé lyegek mia t t C h e v a l i e r (1961) a Palaeoplesiastraea sub-
genusba v o n t össze. í g y eltérés van a sep tumok fogazot tságában: a subgenus tagjai 
általában kevésbé fogazot tak , t o v á b b á ezeknél palusok f igyelhetők meg, végül a septu­
m o k oldalfelülete szabálytalanul szemcsézett , m í g a Plesiastraea genusnál szabályosan 
egy sorban állnak a díszítő elemek. Ezenkívü l a subgenusnál a po lypá r iumot általában 
pseudotheca burkol ja , a genusnál theca. 
S u b g e n u s : Palaeoplesiastraea C h e v a l i e r 1961 
S u b g e n o t y p u s : Plesiastraea desmoulinsi M. -E . —J. H . 1851 
Palaeoplesiastraea desmoulinsi (M. -E . — J. H. ) 1851 
I. T . 3. 
1871 Plesiastraea desmoulinsi M.— E . - J . H. ; R e u s s (p. 243) 
1954 Plesiastraea desmoulinsi M.— E.— J. H\; K o p e k (p . 13) 
1961 Palaeoplesiastraea desmoulinsi (M.—E.—J. H . ) ; C h e v a l i e r (p. 264) 
Telepes faj, l apos felszínű g u m ó k a t alkot . A kelyhek köralakúak v a g y enyhén lapí­
tot tak; kis mélységűek . Á t m é r ő j ü k 2,5 — 3 m m . Sűrűn állnak, alig emelkednek ki a köztes­
vázból , és ez min t árkos gerinc választja el őke t egymástó l . A p o l y p á r i u m o k külső falukon 
24 vá l tozó vas tagságú bo rdá t viselnek. A ke lyhek közö t t a telep felszíne szabálytalanul, 
f inoman szemcsézet t . H á r o m szabályos kifejlődésű cyklus jel lemző, bár C h e v a l i e r 
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megeml í t e g y esetleges szabálytalan negyedik cyklust is. A sövények arányosan vékonyak , 
felső szélükön, m e l y csak kevéssé emelkedik a kehely fölé , f i noman fogazo t tak . A z első 
cyk lus septumai a leghosszabbak és vas tagabbak. 12 szabályta lan röv id bü tykös korona­
lemezük (palus) van, az első két cyklus septumai e lőt t állnak. A z első cyklus septumai 
e lőt t állók vas t agabbak és n a g y o b b a k , mint a másod ik e lőt t ál lók. 
A columel la gyengén fejlett, a kehelyfenéken gyakran mint ké t e g y m á s mellet t álló 
d u d o r látható, ezek e g y b e is o lvadhatnak. Mé lyebb metszetben a tengely szivacsos képet 
muta t . A p o l y p á r i u m o k pseudothecával borí tot tak. A z endo theca lemezek igen vékonyak , 
távolál lók, gyak ran villásan elágazók. A z exotheca lemezek ezzel szemben sűrűn állók, 
s z ö v ő d m é n y e s t ö m e g e t alkotnak, és a tömörség felé f igye lemremél tó ha j l amot muta tnak . 
Elterjedt faj a mediterrán térség miocénjében. Haza i le lőhelyek: Letkés , N a g y m a r o s , 
N a g y b ö r z s ö n y . 
F a m í l i a : Echinoporidae M. E d w.—J. H a i m e 1857 
G e n u s : Cyphastraea M. E d w . — J. H a i m e 1848 
G e n o t y p u s : Astraea microphtalma L a m a r c k . A genus a m i o c é n b e n jelenik meg , 
napja inkban az Indopac i f ikumban és az Anti l la tengerben élnek képviselői . 
Cyphastraea distans ( R e u s s ) 1871 
1871 Solenastraea distans R e u s s (p . 241) 
1876 Solenastraea distans R e u s s ; N e u g e b o r e n (p. 49) 
1918 Cyphastraea distans ( R e u s s ) ; D i e t r i c h (p. 241) 
1954 Cyphastraea distans ( R e u s s ) ; K o p e k (p. 12) 
Telepes faj , l apos felületű gumóka t alkot. A kelyhek köralakúak, á tmérőjük 2 — 3 m m . 
A p o l y p á r i u m o k legyezőszerűen helyezkednek el. A ke lyhek a lapos felszínből min t erő­
sen csonka kúpok , gyengén emelkednek ki, kis mélységűek. E g y m á s t ó l való távolságukra 
R e u s s és K o p e k szerint jel lemző, h o g y a kelyhek átmérője mindig k isebb, min t az 
egyes ke lyhek közt i távolság. ( R e u s s szerint et től helyenként eltérés is lehet.) 
Megf igyelése im szerint ez n e m állítható minden esetben i lyen határozot tan . A saját 
a n y a g o m , va lamint más lelőhelyekről származó ada tok szerint az e lőbb e lmondo t t ak 
csak egy i rányban érvényesek. A kelyhek min tegy „ füzéreke t" , soroka t alkotnak, és 
általában két i lyen „ f ü z é r " közöt t i távolságra áll az, h o g y a kelyhek közöt t i távolság 
n a g y o b b , min t a ke lyhek átmérője . A „ füzé ren" belül ez csak ri tkán van így . 
Külső faluk 24 m a j d n e m sima, f inoman szemcsézet t bordá t visel. E bo rdák lefutása 
le j jebb , a ke lyhek k ö z ö t t igen jellegzetes. A kehely peremétől lefelé e lvékonyodnak , és a 
ke lyhek k ö z ö t t a köz tesváz felszínén már csítk mint ha lvány csíkolat , rajzolat jelent­
keznek. H á r o m szabályos cyklus je l lemző. A sep tumok vékonyak és sűrűn állók. A z első és 
a másod ik cyklus septumai azonos mér tékben fejlettek, igen hasonlóak. A harmadik 
cyk lus sövényei v iszont sokkal r öv idebbek és v é k o n y a b b a k . 
A columel la gyengén fejlett, csiszolatban szivacsos szerkezetű. A z endo theca lemezek 
meglehetősen ri tkák, igen vékonyak , ma jdnem vízszintesek, gyakran szabálytalanul 
elágaznak. 
A z exo theca jó l fejlett, t ömöt t , hó lyagos szerkezetű. A z egyes lemezek közü l néhányan 
erősen megvas t agodnak . I lyekor 1 — 1 vastag lemez közö t t 1 — 3 eredeti v é k o n y lemez 
he lyezkedik el. E z a jelleg a fajra igen jel lemző. 
S u b о r d o : Fungiida 
F a m í l i a : Siderastraeidae V a u g h a n — W e l l s 
G e n u s : Siderastraea B l a i n v i l l e 1830 
G e n o t y p u s : Madrepora radians. A genus a miocénben az egész trópusi ö v b e n elter­
j ed t vo l t . Nap ja inkban az Anti l la tengerben, Afrika nyugat i partjainál, a Vörös- tenger­
ben és az India i -óceánban élnek képviselői . 
Siderastraea jroehlichiana ( R e u s s ) 1847 
I V . T. 1. 
1916 Astraea froehtirhiana R e u s s ; K r u m p h o l z (p. 40) 
1954 Siderastraea froehliehiuna ( R e u s s ) ; K o p e k (p. 16) 
A faj m á r a burdigáliai emele tből ismert (Eggenburg-Ausztr ia) . Nálunk tor tonai 
rétegekből került eddig elő ( K e m e n c e , Mátraverebély, Sámsonháza) . 
S u b о r d o : Astraeoida 
F a m í l i a : Mussidae О г t m a n n 1890 
198 Földtani Közlöny, 100. kötet, 2. füzet 
G e n u s : Mussismilia O r t m i n n 1890 
G e n o t y p u s : Mussa hartii V e r r i 11, Brazília partjainál m a is él. A genusra 1 — 3-
szoros sarjadzás, jó l fejlett columella, porózus sep tumok és szabálytalan elhelyezkedésű 
fogazot tság je l lemzők. 
Mussismilia vindobonensis C h e v a l i e r 1961 
1961 Mussismilia vindobonensis C h e v a l i e r p. 285., Pl. X I V . fig. 4, 12, Pl. X V . fig. 1. 
M a g á n y o s faj . С h e v a 1 i e r (1961) Catalonia területéről irta le, „ k ö z é p s ő v indobonia i , 
ré tegekből . 
A Feke te -hegyrő l K o c h An ta l 1871-ben begyűj tö t te , de Lithophyllia ampla-naik 
vélte és így is írta le. 
Magyarország területéről más lelőhelyről még n e m ismert. A n y a g o m b a n számos töre­
dékes és néhány j ó megtar tású ép pé ldány van, me lyek két a lakkörbe csopor tos í thatók. 
A ké t a lakkör tagjai jel legükben teljesen megegyeznek sep tumszámban, fogazot tságban 
stb. Mind a ket tőnél megf igyelhető a jellegzetes kelyhen belüli sarjadzás. Míg azonban 
az egyik c sopor t tagjai átlag 4—6 c m nagyságúak, a másik a lakkörbe tar tozó formák 
(bár p o n t o s mére tük töredékes vol tuk mia t t n e m adha tó meg) , az előzőnél legalább két­
szer n a g y o b b a k . 
A nagyságbel i különbségen kívül más elválasztó jelleget nem talál tam és mivel C h e ­
v a l i e r sem adja meg a mére t határértékeit, ezért a két alakkört gazdagabb anyag 
híján n e m vá lasz tom szét. (Lehet , h o g y egyazon popu lác ió szélső alakjaival állunk szem­
ben.) 
N a g y t e r m e t ű magányos faj. Jellegzetes tula jdonsága a fajnak a kelyhen belüli 1 — 3-
szoros sarjadzás. Igen gyakran 2 — 4 kehelyből álló osz lopok formájában figyelhető meg. 
A p o l y p á r i u m o k ma jdnem mindig összenyomot tak , a falak enyhén kifelé dő lve , hosszú­
kás tölcséres, esetleg fel jebb párhuzamos alakot hoznak létre. A kelyhek sekélyek. A sep­
t u m o k gyengén emelkednek ki a perem fölé, számuk 39 — 60 közö t t m o z o g . A z első cyklus 
lemezei vas t agabbak a többieknél és elérik a columellát . A fiatal sep tumok igen porózusak, 
az idősebbek csak a tengely felé eső részükön. A negyedik cyklus n e m teljes és gyakran 
megfig3 Telhető egy kezdődő szabálytalan ö töd ik cyklus képződése . A sep tumok és a bor­
dák n a g y felfelé álló fogakkal borí tot tak, ezek a b o r d á k o n távolál lók, szabálytalan elhe-
lyezkedésűek, a s ep tumok belső, tengelyfelőli élén n a g y o b b a k , mint a p e r e m felé. A z idő­
sebb s e p t u m o k erősebben fogazot tak . A z endotheca jól fejlett hó lyagos dissepimentu-
m o k b ó l áll. Kife lé t ö m ö t t e b b . A z epi theca gyér kifejlődésű, v é k o n y fonálszerű. A sarjad-
zásnak két t ípusa f igyelhető meg . E g y függőleges tengelyű, m e l y az egymás mellet t álló 
osz lopos fo rmát hozza létre, és e g y vízszintes tengelyű, me ly az idősebb ke lyhek belsejében 
fiatal sarjakat e redményez . A columel la meglehetősen fejlett. 
G e n u s : Syzygophyllia R e u s s 1860 
G e n o t y p u s : Syzygophyllia brevis R e u s s . L a p u g y (Erdé ly) , „ v i n d o b o n i a i " emelet. 
El ter jedt csopor t a medi ter raneumban, V a u g h a n (1919) Amer ika i miocén jébő l 
is leírta. 
Syzygophyllia brevis R e u s s 1871 
I V . T. 3. 
1871 Syzygophyllia brevis K e u s s fp. 254.) 
1876 Syzygophyllia brevis R e u s s . ; N e u g e b o r e n (p . 46) 
A váz m a j d n e m zsákszerű, széles tapadási felülettel. A fal nagy jábó l párhuzamos , 
esetleg a kehelynél kissé összeszűkülő, és így adja a po lypá r ium az e lőbb említet t zsák­
szerű formát . He lyenkén t erős körbefutó befűződések f igyelhetők meg . A külső fal szalagos 
epi thecával bor í to t t ( R e u s s ezt a leírásában sokkal erősebbnek véli, min t ahogy az 
ábráin lá tha tó) . A bordák v iszonylag keskenyek, szélüket egy sorban durva, felfelé álló 
fogak bor í t ják. A kehely kör v a g y enyhén elliptikus alakú, csak a közpon t i részén mélyül 
be va lamelyes t . A columel la gyengén feljett, szivacsos felső része szemcsézet t . A sep tumok 
erősen a kehely fölé emelkednek, durva fogakat viselnek. R e u s s szerint a fiatal pél­
d á n y o k o n csak 4 cyklus található és ez teljes. A z idősebbeken megeml í t egy szabálytalan 
ö töd ik cyk lus t is, sőt szélsőséges esetben megf igye l te egy 6. cyklus képződésének a meg­
indulását is. 
P é l d á n y o m o n már a 4. cyklus septumai sem teljesek minden rendszerben, ami hozzá­
járul természetesen az 5. még szabályta lanabb kialakuláshoz. A sep tumok száma 76 — 90 
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k ö z ö t t variál, p é l d á n y o m o n ezt pon tosan n e m lehet meghatározni , osak a cyklusok számát 
és jel legét . A f ia talabb sep tumok az idősebb oldalához simulnak, m e l y jelleg a fajra jel­
l emző . A z első és másod ik cyklus septumai a leghosszabbak, egész ki ter jedésükben egyen­
letes vas tagok és a va lamivel v é k o n y a b b harmadik cyklus lemezeivel együ t t elérik a ten­
ge ly t . A k ö v e t k e z ő k hosszúságban és vas tagságban tekintélyesen k ü l ö n b ö z n e k az e lőbbi­
ektől . A z első és másod ik cyklus septumain legerősebb a fogazot tság . A lemezek oldal­
felülete szemcsézett . 
M i n t i s m e r e t e s , a k o r a l l o k o p t i m á l i s é l e t f e l t é t e l e i k e t a t r ó p u s i t e n g e r e k b e n 
t a l á l j á k m e g , e t t ő l t á v o l o d v a m i n d a f a j s z á m , m i n d a z e g y e d s z á m c s ö k k e n , 
e z z e l e g y i d e j ű l e g f o k o z a t o s a n m e g v á l t o z i k a z á t o n y o k j e l l e g e i s . 
E n n e k a l á t á m a s z t á s á r a f e l s o r o l n é k n é h á n y a d a t o t a m a i k o r a l l v i l á g b ó l : 
A F e k e t e - h e g y r ő l e l ő k e r ü l t f a u n á n a k a z e g y e d s z á m h o z k é p e s t f e l t ű n ő e n k i s 
fa j s z á m a — m i n d ö s s z e 9 faj — a k l í m a s z u b t r ó p u s i v o l t á r a u t a l é s a z e l ő b b f e l ­
s o r o l t r e c e n s f a u n á k k ö z ü l j e l l e g é t t e k i n t v e a B e r m u d a s z i g e t e k k o r a l l v i l á g á h o z 
h a s o n l í t h a t ó . 
E z e k s z e r i n t a h a z a i k ö z é p s ő m i o c é n s z u b t r ó p u s i v i s z o n y a i m e l l e t t n e m is 
v á r h a t ó n a g y , ö s s z e f ü g g ő z á t o n y o k j e l e n l é t e , a z i t t é l ő k o r a l l o k k i s , e l s z ó r t 
p a d o k a t a l k o t v a é l t e k , é p p ú g y , m i n t a h o g y h a s o n l ó k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t u t ó ­
d a i k é l n e k n a p j a i n k b a n . 
Paleoökológiai értékelés 
B e r m u d a s z i g e t e k : f ö l d r a j z i s z é l e s s é g 3 3 ° 10 fa j 
B a h a m a s z i g e t e k : ,, , , 2 3 , 5 ° 3 5 fa j 
V ö r ö s - t e n g e r : ,, ,, 2 0 ° 71 fa j 
F ü l ö p s z k . k ö r n y é k e , , , , 1 3 ° 1 8 0 f a j 
T á b l a m a g y a r á z a t — E x p l a n a t i o n o f P l a t e 
I . tábla — Pla te I . 
1. Favia magnified R s s, term, nagys. 
2. Tarbeüastraea conoidea ( R s s), term, nagys. 
3. Palaeoplesiastraea desmoulinsi (M.—E.—J. H. ) harántcsiszolat 2 X 
I I . tábla Pla te I I . 
1—2. Tarbellastraea reussiana (M.—E.—J. H. ) , term, nagys. 
I I I . tábla — Pla te I I I . 
1. Cyphastraea distans ( R s s), hosszanti csiszolat З Х 
2. Cyphastraea distans (R s s), telepfelszín 2,5 X 
3. Heliastraea aff. mellahica G r e g , telepfelszín 2 X 
I V . tábla Pla te I V . 
1. Siderastraea froehlichiana ( R s s), telepfelszín 2 X 
2. Heliastraea aff. mellahica G r e g . , hosszanti csiszolat. Term, nagys. 
8. Syzygophyllia brevis R s s, oldalnézet. Term, nagys. 
1, 2, 3, 5. Mussismilia vindoboi 
i. Mussismilia vindobonensis С 1 
V . tábla — Pla te V . 
-)bonensis C h e v . , oldalnézet. Term, nagys. 
 h e v., sarjadzó kehely 1,5 X 
2 0 0 Földtani Közlöny, 100. kötet, 2. füzet 
I r o d a l o m — R e f e r e n c e s 
C h e v a l i e r , J. P. (1961): Madréporaires et formations recifales miocens de la mediterranée oecid. Mémoires 
de la Soc. Géol. France, T. X L . Paris. — D i e t r i c h , W . О. (1918): Zur Kenntnis des persischen Miozens. Centralbl. 
f. Min. Nr. 5 u. 6. p . 98 — 104. — К о с h А . (1877): A dunai trachitcsoport jobbpart i részének földtani leírása. MTA 
Mat. és Term. Tud. Oszt. kiadványa, p . 298. — К о 1,0 s v á r y G. (1949): Dunántúli eocén korallok. Földt. Közi . 
L X X I X . 5. f. p . 141 — 242. — K o p e k G. (1954): Észak-magyarországi miocén korallok. Magy. Áll . Földt. Int. 
Évkönyve X L I I . k. 1. f. — К r u m p h о 1 z, F. (1915): Miozäne Korallen aus Bosnien. Verhandl. d. nat. Vereins in 
Brünn. Bd. 54. — N e u g e b o r e n , L. (1876): Systemverzeichnis der in der Miozänschichten bei Ober-Lapugy in 
Siebenbürgen vorkommenden fossillen Korallen. — R e u s s , A. E. (1871): Die fossillen Korallen des Österr. — 
Ungar. Miocäns. Denkschr. d. Math. Nat. Cl. d. k. Akad. d. Wiss. Wien. Bd. X X X I . - S c h a f a r z i k-V e n d 1 
(1924): Geológiai kirándulások Budapest környékén. Földt. Int. kiadványa, Budapest. — V a d á s z E . (1953): 
Magyarország földtana. Akadémiai kiadó, Budapest. 
The Tortonian coral fauna of Fekete hill at Visegrád 
67. Scholz 
Contrary to the mos t ly sporadical occurrence o f Miocene corals in Hungary , Visegrád 
seems to represent the richest and best-preserved au toch tonous reef o f this count ry . 
Systemat ic classification, geographic distr ibution and stratigraphie range, as well as, 
pa leoecologica l condi t ions o f the coral species found at this local i ty are discussed in 
detail. 
Fekete hill lies east o f Visegrád, Nor th Hungary , south o f the Castle hill. The lowermost 
m e m b e r o f the series consists o f agglomerates and tuffs o f biot i t ic andésites. The rest o f 
the series is also exposed b y the new highroad. The profile represented in Fig. 1., shows 
a typ ica l transgressive sequence whose individual members are clearly elucidated b y 
the relat ive legend. 
Corals can be col lected f rom the au toch tonous beds o f t w o exposures (Fig. 2., 1 — 3.) 
and occur weathered out , in abudance o n the surface. Loca l i t y N o . 1. is a small exposure 
o n the SE border o f the plateau. Corals can be collected here f rom andesite-bearing 
marls over ly ing abrasion conglomera tes and underlying the Lei thakalk formation. The 
fauna consists p redominan t ly o f single forms o f great size such as Mussismilia vindobonen -
sis С h e v. 1961, Syzygophyllia brevis R s s 1871 and o f a few coarser, less fragile colo­
nial forms e. g. Heliastraea aff. mellahica G r e g . 1906, Favia magnifica R s s 1871 associa­
ted with sporadical representatives of, more slender fragile forms such as Tarbellastraea 
conoidea ( R s s) 1871, T. reussiana(M. — E d w . — J. H . ) 1857, Palaeoplesiastraea desmou-
linsi (M. E d w . —J. H. ) 1851. Loca l i ty N o 3 is to be found at the t op o f the southern slope 
o f the hill. The pulverulent Lei thakalk of this local i ty yields p lenty o f Lithothamnium 
and other fossils characterist ic o f this facies. F r o m a m o n g the corals, Cyphastraea distans 
( R s s) 1871, T. reussiana (M. — E d w . - J . H . ) 1857, Heliastraea sp. , Siderastraea froeh-
lichiana ( R s s ) 1847 can be col lected here. A t the base o f the transgressive series the 
corals o f local i ty N o . 3 are fine-structured, fragile forms — a striking contrast against 
the larger massive ones sitting o n the littoral conglomerates o f local i ty N o . 1. This is in 
agreement wi th the transgressive nature o f the series so that, the Lithothamnium l imestone 
represents a less agitated slightly farther off-shore environment . 
The fauna o f bo th facies has yielded together a total o f 9 coral species. Descr ipt ion and 
distr ibution da ta are g iven in the Hungar ian text . W e restrict ourselves here to the fol low­
ing remarks on ly . 
1. Af ter M. E d w . — J., H a i m e , R e u s s (1871) identified with Heliastraea defran-
cei M. -E . — J. H . some forms ment ioned later b y several authors, e .g .by G. K o p e k 
(1954). O n the basis o f divergencies in earlier descriptions, C h e v a l i e r (1961) point ing 
ou t that this was an outda ted category, quo ted a number o f species discussed earlier 
under this name. Unt i l a revision o f this forms g roup is carried out , it wou ld be advisable 
to avo id the name Heliastraea de francéi. F r o m the localities ment ioned a b o v e a single 
specimen has been encountered. Because o f its similarity to Heliastraea mellahica G r e g . 
1906 o f the s y n o n y m s described in 1961 b y C h e v a l i e r , it is described here as Helias­
traea aff. mellahica. 
2. Ano the r pecul iar i ty o f the material is the occurrence o f a single fo rm described 
b y ' C h e v a l i e r in 1961 under the name Mussismilia vindobonensis f rom Catalonia. 
I t occurs in abundance at local i ty N o . 1. o n Fekete hill, and was col lec ted as early as 
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1871 b y A . K o c h , w h o erroneously t o o k it for Lithophyllia ampla. I t is n o t k n o w n t o 
occu r in any other par t o f Hungary . A m o n g the specimens t w o f o r m groups can be clearly 
distinguished the members o f b o t h showing comple t e ly identical characterist ics (number 
o f septa, dent i t ion e tc . ) . H o w e w e r the specimens o f the one g roup average 4 t o 6 c m those 
o f the other at tain at least twice this size. N o addi t ional dist inct ive mark could be recog­
nized. Since C h e v a l i e r did n o t g ive a n y size limits the t w o f o r m groups were no t 
separated b y m e . 
I t is wel l -known, that corals f ind the m o s t favourable condi t ions o f l iving in t rop ica l 
seas. The farther f r o m this region, the smaller their popula t ion — a p h e n o m e n o n a c c o m ­
panied b y a s imultaneous variat ion o f the character o f reefs. Le t us consider a few exam­
ples f rom the recent coral k i n g d o m : 
The strikingly l o w number o f species (as l o w as 9) as compared to the n u m b e r o f indiv idua 
in the fauna o f Fekete hill, indicates a subtropical cl imate and, j udg ing b y its characteris­
tics, it can be compared t o the coral c o m m u n i t y o f Be rmuda islands. Acco rd ing ly , under 
the subtropical condi t ions o f the Middle Miocene o f Hungary , the presence o f large, 
cont iguous reef format ions cannot be expec t ed . Corals l iving here fo rmed minor scattered 
banks , exac t ly like their descendants t o - d a y l iving under similar condi t ions . 
6 Földtani Közlöny 
B e r m u d a islands 
B a h a m a islands 
R e d Sea 
Phil ippines region 
33° 
23,5° 
20° 
13° 
lat. 
lat. 
lat. 
lat. 
10 species 
35 species 
71 species 
180 species 
2 0 2 Földtani Közlöny, 100. kötet, 2. füzet 
I. table—Plate I. 
Scholz: A visegrádi Fekete-hegy tortonai koralljai 2 0 3 
I I . table—Plate I I . 
6* 
2 0 4 Földtani Közlöny, 100. kötet, 2. füzet 
I I I . table—Plate I I I . 
2 0 5 
IV. table—Plate IV. 
Scholz: A visegrádi Fekete-hegy tortonai koralljai 
2 0 6 Földtani Közlöny, 100. kötet, 2. füzet 
V. table—Plate V . 
R Ö V I D K Ö Z L E M É N Y E K 
Földtani Közlöny, Bull, of the Hungarian Geol. Soc. (1970) 100. 207-208 
Szenes-kovás famaradvány 
különleges üledékföldtani kérdése 
h. c. dr. Vadász Elemér 
A „Magyaro r szág i kövesedé i t f amaradványok földtani kérdései" c . t anu lmányban 
(Föld tan i K ö z l ö n y 93.4, 1963, p . 505 — 544) G r e g u s s Pál monograf ikus fö ldolgozá­
sában leírt leletek alapján összefoglaltuk és rétegtani helyzetük szerint ismertet tük az 
ü ledékképződés i általános földtani törvényszerűségeket , va lamint egyes különleges meg­
tartási m ó d ú eseteket. K ü l ö n ö s tekintettel a szenesedés és k o v á s o d á s együt tesének 
keletkezési v iszonyára . K ü l ö n köz leményben fogla lkoztunk a r iol i t tufában nálunk 
g y a k o r i szenesedet t -kovásodot t falelet mindenre kiterjedő keletkezési v i szonya inak 
együ t tes vizsgálatával . (Föld t . K ö z i . 94. 3., 1964., p p . 385 — 387). 
M a g y a r tudománytör téne t i kutatásaink során f igye lmet érdemlő ada t a n ö v é n y e k 
kövesedésérő l egy ik legrégibb m a g y a r nye lvű eredeti természetismereti k ö n y v b e n 
( G á t i I s tván: A természet históriája, mel lyben az Á s v á n y o k n a k , P lán táknak és Alla­
t o k n a k há rom vi lágát azoknak megesmértető bél lyegeivel , természetekkel , hasznokkal 
rendbeszedve és a' gyenge E lmékhez a lkalmazta tva mind e g y g y ü t t M a g y a r Nye lven 
leg-először botsát ja ki P o z s o n y b a n 1795-ben) : „ K ö v e k k é vál t p lánták . Talál ta tnak a' 
te rmészetben il lyen k ő v é váltak, madarak , halak, rákok, giliszták, k ígyók , bogarak , 
t son tok , fák, azoknak levelei. D e it t szól lok tsak a' plántákról . Sokszor a' p lán ták által 
vá l toznak kövekké , sokszor az élő p lánták azoktó l a' k ö v e k és föld nemei től , a' ho lneveked­
nek, egész o l lyan kő és föld formát ö l töznek magokra . A ' tiszta v í zbe sokká vá lnak a' 
fák k ö v e k k é . Mária Terézia véte te t t volt ki Belgrád mel lől a' Trajánus h íd jából e g y lábat 
1884. esztendő tájba, de még csak e g y hüve lyknyi re kövesedé i t meg . D e a' földes helye­
ken hamarább megesik ez a' vál tozás, még pedig n e m tsak a' gyenge p lán tákon; hanem 
a' n a g y fákon i s " . (45. o.) 
E b b ő l a kezdet leges leírásból megítélhet jük, h o g y menny i t ha ladt a „ k ö v e k tudo­
m á n y a " a fák kövesedési fo lyamata inak o k n y o m o z ó megismerésében. A beveze tőben 
eml í te t t t anu lmányokban viszont reámutat tunk a kovásodás—szenesedés folyamatainak, 
he lyének , idejének meghatározási nehézségeire, e l lenmondásos körülményeire , t o v á b b i 
v izsgála tokat igényelő kérdéseire. I lyen, immár feledésbe men t különleges eset a Földtani 
K ö z l ö n y X X V I I . k. 1897, 469. o . , Társulati ü g y e k közö t t található, korszerű o k n y o ­
m o z ó vizsgálatra érdemes adat: , ,L ó с z y Lajos e g y sajátságos alakú concre t ió t muta to t t 
be Szt . Lőr incz határából a Guttmann-féle téglavető h o m o k j á b ó l . A concre t ió körül­
veszi e g y fa gyökeré t , m e l y elszenesedett és elpiritesedett, s ped ig n a g y o n számos okta-
ederes kr is tá lyoknak ha lmaza . " „ S t a u b Mór icz megjegyz i , h o g y a L ó c z y által 
b e m u t a t o t t fosszil m a r a d v á n y külső alakja szerint í télve az európai ha rmadkorú rétegek­
ben rendkívül elterjedett Taxodium distichum miocaenicum H e e r gyökerére emlékez­
tet ." 
A le le tanyag már n e m észlelhető, ennek ismerete és korszerű újravizsgálata nélkül ne­
héz ezt az „elszenesedett—elpir i tesedett fagyökér konkrée ió t " i lyenirányú ma i ismereteink 
kere tébe illeszteni. R a j z , fénykép, csiszolat n e m marad t róla; az egykor i feltárt réteg­
sor sze lvénye is h iányzik . A „ G u t t m a n n féle t ég lave tő" helye a régi katonai térképen 
megta lá lha tó , régóta üzemen kívül , részben beépí te t t terület, a művelés helyén vízzel 
telt „ t ó v a l " . A szaki roda lomban az egykor i M. Al t . Hi te lbank nevén ismertetik. ( I n к e y 
В . : Pusz ta Szt. Lő r inc (Pest m . ) v idékének talajtérképezése. Fö ld t . In t . É v k . X . 1892), 
L ó c z y a lelet helyéül a téglavető h o m o k r é t e g é t említet te, ami a p a n n ó-
n i a i agyagra települ s I n к e y részletes feltárási sze lvénye szerint pleisztocén, 
L ő r e n t h e y szerint a felsőpannóniai rétegösszlet határát jelző Unió wetzleri-s, 1 e v a n-
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t e i ré teg lehet ( L ő r e n t h e y I . : Budapes t pannónia i és levantei korú rétegei és ezek 
faunája. Math , termtud. Értesí tő X X I V . 2., 1906). E g y e t e m i hal lgató k o r o m óta a pesti 
o lda l f iatalkori földtani v iszonyai t rendszeres kirándulásokkal lá togat tuk . A Lőrinctől— 
R á k o s p a l o t a —Kőbánya—Rákosszen tmihá ly—Rákoske resz tú r területrészen a pl iocén 
— ple isz tocén folyami durva kavics és homokle rakódások különleges üledékképződési 
és települési v i szonyai t megismerhet tük. A lőrinci feltárás emlí tet t homokré tege a pannó­
niai agyag denudál t térszínén diszkordáns településű pleisztocén üledék. Mai ismere­
teink szerint a D u n a levantei korú hata lmas deltaszerű tö rmelékkúpja ,,az Al fö lde t 
elfoglaló mocsaras levantei tó fe lé" ( S c h a f a r z i к — V e n d 1 A . : Geológiai kirándulá­
sok Budapes t környékén. 1929. p p . 145 — 160). K a v i c s a n y a g á t részben az északabbra 
levő „a l sómed i t e r r án" kavicsösszletből ( „ k ö v e s ü l t f adarabok") t ú lnyomólag alpi (Ausz­
tria) eredetűnek említik (6, 155). A ple isz tocén h o m o k vasoxid-h idrox idos , kalciumkar­
boná tos , he lyenként és időnként a vízszint fölé fö lha lmozódó szárazzá lett s a v ízben 
o ldo t t mésztar ta lma mészkiválás során konkréciószerűen, szilárd bekérgezésekkel mu­
ta tkozik . U g y a n a k k o r más he lyeken p a n g ó vízfolyások, pocso lyás részek lehettek. A pesti 
területrész Dunáva l kapcsola tos őstérszíni, ősföldrajzi , őséghajlati üledékföldtani fej­
lődés tör ténetének részletvizsgálatokon alapuló összefoglaló tanulmányai (Budapes t 
természeti képe 1958. pp . 1 — 744.; P é c s i M . : A Pesti síkság kialakulása. 1958. p p . 
248 — 252. ; P é c s i M. szerk.: Budapes t természeti földrajza. B p . 1959.; Magyarázó 
L-34- I I Budapes t 200 000-es földtani térképéhez. M. Ál l . Fö ld t . Intézet, Budapest , 
1960) kétségtelenül igazolják a kérdéses konkréciós szenes-kovás fa lelet n e m helyben­
élt, dunai árhullámmal idehordot t vol tá t . Még pedig már szenes-kovásodot t ál lapotban, 
aminek n e m m o n d ellent a lelet ismeretlen nagyságméretének esetleg n a g y o b b súlya 
sem. S с h a f a r z i к— V e n d 1 a pestszentlőrinci pleisztocén kavicsterületről ké t 
köbméte res miocén (tortonai laj tamészkő „errat ikus r ö g " szelvényhelyzeté t ábrázolja 
(6., 159 o. 102 ábra) , ami ny i lvánva lóan északról, B u d a p e s t — R á k o s felszínen levő kép­
z ő d m é n y é b ő l szakadt le. U g y a n ú g y , min t a „ k ö v e s ü l t fadarabok" , amelyeket az északabb­
ra levő „a l sómedi te r rán" kavicsösszle tből származtat tak. Ezek közé tar tozhatik alsó­
m i o c é n eredettel a lőrinci t ég lave tőbő l emlí tet t Taxodium-\elet, amelynek meszes-pirites 
konkréc ió kérge a meszes ple isztocén h o m o k kioldásából keletkezhetet t . F igye lmet érde­
mel , h o g y a m i o c é n rétegekből származó „ k ö v e s ü l t f ada rabok" másodlagos á thordot t 
vol ta , ezen a helyen első ízben van emlí tve i rodalmunkban. A z ó t a a kovásodo t t fadara­
b o k n a g y elterjedtségének egyik o k a a t öbbszörös áthordottság, az eredeti keletkezési 
ré tegektől t ávo labb i fiatalabb korú rétegekbe, sőt a D u n a ma i kavics hordalékába is. 
Földtani KMniiv. Bull, of the Hungarian Geol. Sof. (НПО) 100. 209-210 
Anthrakotomiai vizsgálatok 
a veszprémi würmi löszből 
Valkó E.—dr. Stieber J. 
Ö s s z e f o g l a l á s : Szerzők a hazai felsőpleisztocén löszkutatás keretében anthrakotomiai 
vizsgálatokat végeztek a Veszprém déli részén fekvő, ma már felhagyott téglagyár lösz-szelvényeiből 
előkerült növénymaradványokon. A megvizsgált 58 faszén darabka közül 7 Pinus cembra, 21 Pinns 
species, 23 Pinas silvestris, 3 Larix — Picea és 4 valamilyen fenyő maradványának bizonyult . Ezek 
az adatok az eddigi megfigyelések alapján a würmi 1 — 2 tagozatba sorolhatók. 
A hazai felsőpleisztocén löszkutatásban az M T A földrajzi ku ta tó csoport ja , P é c s i 
Már ton vezetésével t ö b b mint egy évt izede vesz részt. Kuta tása ik során a Veszprém déli 
részén levő, m a már fe lhagyot t téglagyár fe j tőjében a würmi lösz rétegeit vizsgálták. 
Ók h ív ták fel f igyelmünket arra, h o g y az itteni lösz feltárásban faszenes szintek vannak, 
a m i k b ő l mintákat is gyűj tö t tek . A faszén min tához először B i h a r i Dániel révén 
ju to t tunk, majd P é c s i Már ton és S c h w e i t z e r Ferenc kü ldö t t ú jabb , saját gyű j ­
tésű anyagot . Múlt évben magunk is gyű j tö t tünk a helyszínen M o l n á r I lona asszisz­
tenssel é s S z e n t h e Is tván geológussal . P é c s i M. információja és a saját megf igye­
léseink alapján megállapí tható, h o g y würmi összletről van szó. A fe lhagyot t 6 —10 m 
magas lösz sze lvényben 5 és 7 méter k ö z ö t t jellegzetes barna ket tős sáv helyezkedik el. 
E g y e s részeken a löszben közbete lepül t apró kavicsos szinteket is találtunk, melyek 
esetleg szoliflukciós tevékenységre vallanak. 
Faszén darabkákat egyrészt a földrajzi kuta tó csopor t által bemér t 5. és 3. méteres 
szintből gyűj töt tünk, másrészt a t öbb i helyek alsó és felső barna szintjeiből. A z 5. méter 
szintje megfelel az említet t felső barna szintnek. A hozzánk ju t ta to t t „ a l s ó " és „ f e l s ő " 
szint megjelölésű faszén darabkák azonosí tása szerint az „ a l s ó " szint megfelel az 5. méte­
res ffl. felső barna szintnek, a „ f e l s ő " szint pedig a 3. méteresnek. E z e k szerint összesen 
h á r o m szintből: 
I . : 3. méteres ún. „ f e l s ő " szint, I I . : 5. méteres ún. „ a l s ó " szint, ill. felső barna szint, I I I . : 
alsó ba rna szint, származó, összesen 58 darab faszenet azonosí to t tunk Stieber-féle sztereo-
o p a k mikroszkópi eljárással ( S t i e b e r 1967). A vizsgálat e redményei t az alábbi táb­
lázatban foglaljuk össze: 
Szintek Pinus j Pinus J Pinus I Lurix-Pícea 
cembra j sihcstris sp. Fenyő összes 1 db 
r. 
11. 
111. 
4 8 
2 14 
1 1 
6 ! — 
13 3 
21 ! 3 
1 
1 
19 
33 
6 
Össze? 7 23 4 1 58 
Tehá t a Larix —Picea csak a felső barna szintben fordul elő, a Pinus silvestris, a Pinus 
cembra és a Pinus species va lamennyiben megta lá lha tó . A Pinus cembra mennyisége 
mindegy ik szintben kevesebb a Pinus silvestris-né\. 
Készült az E L T E Alkalmazott Növénytani Tanszékén. 
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A fenti ada tok alapján m i n d h á r o m szintre vona tkozóan tűlevelű erdőre következ te t ­
hetünk az ado t t körzetben, valószínűleg az interstadiálisok elejéről ill. s tadiál isokban. 
A z alsó ket tős sáv a w ü r m 1 — a ill. W1 ß szakaszokba, a felső pedig k b . a w ü r m 2 végére 
tehető. Ezen beosztástól k isebb fokú eltérések lehetségesek ( K r i v á n 1955). A közö l t 
e redmények t o v á b b i ú jabb megerősí tését jelentik annak a tézisnek, m e l y szerint a w ü r m 
glaciális és interglaciális vege tác iónak általános je l lemzője a Pinus sylvestris, amely a 
glaciál isokban mennyiségi leg is jelentős vol t . 
S t i e b e г Józsefnek a szak i roda lomban és saját e redmények alapján tett korábbi 
megfigyelései szerint a glaciál isokban az A l fö ldön és az ország déli részén a Pinus cembra, 
a középhegységekben és az északi részeken a Larix —Picea kategória ju to t t n a g y o b b 
szerephez (S t i e b e r 1967). E b b ő l a s zempon tbó l Veszprém átmeneti területen fek­
szik, amit a középső réteg Larix — Picea tar talma is muta t . E z t igazolják a környező 
würm lelőhelyek, pl . : B a k o n v n á n a , Csetény és L o v a s faszenekkel jel lemzett vegetációi 
( S t i e b e r J. 1967). 
I r o d a l o m 
K r i v á n P. (1955): A közép-európai pleisztocén éghajlati tagolódása. Földt. Tnt. Évk . 43/3. p. 363 — 440. — 
S t i e b e r J. (1967): A magyarországi felsőpleisztocén vegetáció története az anthrakotomiui eredmények (1957-ig) 
tükrében. Földt. Közi . 97. p . 3 0 8 - 3 1 7 . 
Földtani Közlöny, Bull, of the Hungarian вео1. Soc. (1970) 100. 211 ~2U 
Adatok a gerecsei alsókréta Cephalopoda 
faunájához 
dr. Nagy István Zoltán* 
(1. táblával) 
Ö s s z e f o g l a l á s . Szerző a legutóbbi gyűjtések anyagából közli azokat a lábasfejű ősmarad­
ványokat amelyek az eddigi közleményekben még nem szerepeltek és a hazai faunára nézve ujaknak 
bizonyultak. Felhívja a figyelmet a Costidiscus és az esetleges Macroscaphites genusok felbukkanására-
Az új faunaelemek a következők: Costidiscus ? nodosostriatus TJ h 1 i g; ? Macroscaphites sp. ? Juddi-
ceras sp.; Hamiticeras sp.; Olcostephanus aff. psilostomus N e u m . ó f T J h l i g ; Neocomites sp. ? retowskyi 
S a r . & S c h ö n d.; Barremites aff. ? charrierrianus ( D ' O r b . ) ; Valdedorsella aff. renevieri К a r a-
k a s с h. 
A Te rmésze t tudományi M ú z e u m Föld- és Óslénytára gyű j t eményének feldolgozása folya­
m á n t ö b b o lyan alsókréta ő s m a r a d v á n y került elő amelyek a hazai faunára nézve újak­
nak bizonyul tak , legfel jebb faunalistákban ta lá lkozunk n e m közve t lenül r o k o n alakkö­
reikkel. A z egyszerű faunajegyzék-kiegészítés adatközlésén kívül szeretném felhívni a 
f igyelmet a Costidiscus és az esetleges Macroscaphites nemzetségek jelenlétére. Ezek 
h iánya eddig feltűnő vo l t a gerecsei alsókréta faunákban. R i tkaságuka t így is szeret­
n e m aláhúzni. 
A m a r a d v á n y o k megtar tás i ál lapota közismerten gyenge (va lamennyi a berzsek-
hegy i márgából va ló ) , a nyí l t névadásokkal is ezekre a nehézségekre uta lok. 
A hazai faunára n é z v e új e lemeknek b izonyu l tak a köve tkező m a r a d v á n y o k . 
S u b f a m . : Lytocerataceae N e u m a y r, 1875; 
F a m. : Macroscaphitidae H y a t t , 1900; 
G e n u s : Costidiscus T J h l i g , 1882. 
Costidiscus ? nodosostriatus U h 1 i g 
1883. Lytoceras (Costidiscus) noiosostriatum U h 1 i g, Wernsdorf, p . 107, 2. tábla, 3. ábra, 9. tábla, 2—4. ábra. 
E g y darab, 12 m m kanyarula tmagasságú kőbé l részlete, a lsóbarrémi korú márgábó l 
M.67 12. 
Evo lú t , lapos házú pé ldány , kis kö ldökperemi va r ra tcsomókból eredő radiális borda­
zata van. A c s o m ó k b ó l rendszerint két bo rda ered. A bordák sűrűn köve t i k egymást , a 
ventrális peremen megszakí tás nélkül haladnak át. 
A m a r a d v á n y e g y negyedkanyaru la t köbe iének a töredéke. A z Astieria genus bordá­
zatára emlékeztet a bordarendszere , de at tól k ö n n y e n elválasztható. U h 1 i g a werns-
dorf i rétegekből e g y va skosabb (aff. nodosostriatum, 24. tábla 3. ábráján) és egy v é k o n y a b b 
bordáza tú t ípust emlí t . A gerecsei pé ldány az u tóbb ihoz áll köze lebb . Gyenge megtar tása 
mia t t sajnos t ö b b e t n e m lehet róla mondan i . Fe lbukkanása azért is f igyelemremél tó , mer t 
a gerecsi a lsókrétában a nemzetség fajai fel tűnően hiányzanak. 
G e n u s : Macroscaphites M e e k , 1876. 
? Macroscaphites sp . 
( I . tábla, 4. ábra) 
Kanyaru la t tö redék alsóbarrémi li lafoltos márgából . M.68 1279. 
A nagyon rossz megtar tás i á l lapot miat t , csupán a bordáza t és habi tuskép jelenti 
a t á m p o n t o t aminek a lapján a fenti genus alakköre felé helyezhet jük. K ü l ö n ö s óva tos -
* Előadta a MFT őslénytani Szakosztályának 1963. évi december 2.-i előadóülésén. 
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ságra késztet az is, h o g y a nemzetséget eddig nem tudtuk kimutatni a hazai anyagban. 
Természetes, h o g y i lyen megtar tású anyag mellet t t o v á b b i szerencsésebb leletekig fenn­
tartással kell élnünk. 
S u p e r f a m . : Ancylocerataceae M e e k, 1876 
F a m . : Bochianitidae S p a t h , 1922; 
S u b f a m . : Protancyloceratinae B r e i s t r o f f e r , 1947; 
( i e n u s: Juddiceras S p a t h , 1924. 
Juddiceras sp. 
26 m m hosszú kanyarula t töredék a barrémi lilafoltos márgából . M.68 1281. 
A nemzetség jellegzetes bordat ípusának képe alapján s o r o l o m ide. A kiemelkedő, 
erőteljesebb b o r d á k szabályosan vá l takoznak a kisebb köztesekkel . A borda t ípusok 
tgymás tó l való távolsága 3 — 4 m m . 
F а т . : Ancyloceratidae M e e k , 1876; 
S u b f a т . : Ancyloceratinae M e e k , 1876; 
С; e n u s: Hamiticeras A n d e r s o n , 1938. 
Hamiticeras sp. 
( I . tábla, 1, 2, 3. ábra) 
K ü l ö n b ö z ő kanyarula tmagasságú (22, 33, 45, 48 m m ) kiegyenesedet t szártagok marad­
ványai. Bordaza tuk erőteljes. T ö b b pé ldányon a ventrális peremen c s o m ó k n y o m a i 
látszanak. A z M. 68 1281. sz. m a r a d v á n y o n pl. egy ventrális peremi és egy ventrolateralis 
c somósor n y o m a i jó l felismerhetők. A dorsalis pe rem bordasűrűsödése va lamennyi pél­
d á n y o n megvan . E z v a g y a b o r d á k egyszerű bifurkációja révén, v a g y párhuzamos 
mel lékbordák képződéséve l j ö n létre. 
A barrémi összletben gyakran találjuk ezeket a maradványoka t . Sajnos, a kiegyene­
sedett, ill. he te romor f házak meghatározása igen körülményes , különösen ha m é g a jelleg­
zetes habi tusképük sem értékelhtő. 
S u p e r f a m . : Perisphinctaceae S t e i n m a n n , 1890; 
F а т . : Olcostephanidae H a u g, 1910; 
G e n u s : Olcostephanus N e u m a y r, 1875. 
Olcostephanus aff. psilostomus N e u m a y r & U h l i g 
( I . tábla, 6. ábra) 
Eg j -pé ldány kőbe le felsőhauterivi vörös h o m o k k ő b ő l , M.68 1277. 31 m m átmérőjű , 
kanyarula tmagassága 6, kö ldökbősége 9 m m . 
K ö l d ö k p e r e m i esomósora a ventrális rész felé h ú z ó d v a erőteljes c s o m ó v á alakul. 
A bordák ebből indulnak ki, egy c s o m ó b ó l há rom. Főleg a fiatalabb kanyaru la tokon 
a ki induló bo rdák előrehajolnak, majd visszafordulva a ventrális peremen épen áthalad­
nak. Ezeken a kanyarulatrészeken e lvé tve köztesbordákat is találunk, ezek a kö ldök­
peremi c somóso rok k ö z ö t t erednek. A szájadéki befűződése igen erős, és a m a r a d v á n y o n 
megfigyelhető, h o g y e b b ő l min t egy 3 m m széles fül nyúlik előre. Ennek e lvégződése sajnos 
hiányzik. 
F а т . : Berriasellidae S p a t h , 1922; 
S u b f a m . : Neocomitinae S p a t h , 1924; 
G e n u s : Neocomites U h l i g , 1905. 
Neocomites sp. ? retowskyii S a r a s i n & S с h ö n d. 
E g y pé ldány kőbé l tö redéke felsővalangini szürke márgából . M. 68 1280. A maradvány 
bordat ípusa alapján a fenti faj alakköréhez áll a legközelebb, amely DK-Franc iao r szágbó l 
és a K r í m D K - i területéről került elő alsóvalangini emeletből . 
S u p e r f a m . : Desmocerataceae Z i 1 1 e 1, 1895; 
F a m . : Desmoceratidae Z i 1 1 e 1, 1895; 
S u b f a m . : Eodesmoceratinae W r i g h t , 1955; 
G e n u s : Barremites K i l i a n , 1913. 
Barremites aff. ? charrierrianus ( D ' O r b i g n y ) 
E g y 65 m m á tmérő jű pé ldány kőbél töredéke alsóbarrémi márgából . M.68 1284. 
Nagy I. Z.: Gerecsei alsókréta Cephalopodák 2 1 3 
A fenti faj a lakkörébe utalja a ház jellegzetes, k i d o m b o r o d ó borda rendsze re v ame ly a 
ventralis peremen is átfut. Kanyaru la tonként 12—14 található be lő lük . K r í m , E -Kauká -
zus, Grúzia a lsóbarrémi alemeletéből ismert faj. 
S u b f a m . : Puzosiinae S p a t h , 1922; 
G e n u s : V aldedoi sella B r e i s t r o f f e i , 1947. 
Valdedorsella aff. renevieri K a r a k a s c h 
(I . tábla, 5. ábra) 
Öt pé ldány köbe iének töredékei felsőhauterivi vörös h o m o k k ő b ő l . K ü l ö n b ö z ő nagyságú 
pé ldányok . A széles, kerek kanyaru la tok könnyen deformálódtak . K ö l d ö k ü k éles peremű. 
A kanyaru la tok nagy befűződéseinek száma kanyarula tonként 5 — 6. A pé ldányok ennek 
a K r í m és É - K a u k á z u s b ó l ismert fajnak az alakkörébe látszanak tartozni. E g y i k e n 
(M.68 1283.) a befűzödések közö t t f i n o m sűrű bordáza to t lehet látni, ebben emlékeztet 
a V. akuschaeitse A n t h u 1 a fajra. 
T á b l a m a g y a r á z a t — E x p l a n a t i o n o f P l a t e 
I. tábla — Pla te I . 
1, 2, 3. Hamiticeras sp., 1 : 1, M. 68 1275. 
4. < Macroscaphites sp., 1 : 2, M. 68 1279. 
5. Valdedorsella aff. renevieri K a r a k a s c h , 1 : 1 , M. 68 1276. 
6. Olcostephaivis aff. psilostomas N e n m . & U ll 1 i g, 1 : 2 , M. 63 1277. 
I r o d a l o m — R e f e r e n c e s 
A r k e l l , w . J.; K ü m m e l , В. & W r i g h t , С. W . (1957): Mesozoic ammonoidea. In: Treatise, Part L. 
Mollusca 4, Cephalopoda, Ammonoidea ( 8 0 - 4 3 7 ) . — D r u z s c s i c , V . V. & К u d r j a v с e v, M. P. (1960): Atlasz 
nizsnemelovoj faünü Szevernogo Kavkaza i Krüraa. Gosztoptechizdat, Moszkva (396 pp.) 149 pis. — N e u m a y r . M . 
& U h 1 i g, V . (1881): Ueber Ammonit iden aus der Hilsbildungen Norddeutschlands. Palaeontographica, 27, (129 — 
203), 10 figs, 1 5 - 5 7 pis. — TJ h 1 i g, V . (1883): Die Cephalopoden der Wernsdorfer Schichten.-Denkschr. Akad. Wiss. 
Wien, 46, (127 - 290), 23 pis. 
Contributions to the Lower Cretaceous Cephalopoda 
fauna of the Gerecse Mountains, Komárom county, Hungary 
Dr. I. Z. Nagy 
Out o f the mater ial o f recent samplings some specimens o f fossil Cephalopoda no t 
ye t f igured in earlier publ ica t ions at all and new in the Cephalopoda fauna o f H u n g a r y 
are descr ibed. A t t e n t i o n is directed t o the appearance o f the genera Costidiscus and 
? Macroscaphites. These form groups are strikingly absent in the L o w e r Cretaceous 
Cephalopoda fauna o f the Gerecse Mountains . N e w faunal elements are as fol lows: Costidis­
cus ? nodosostriatus U h 1 i g, ? Macroscaphites sp., Juddiceras sp., Hamiticeras sp. . 
Olcostephanus aff. psilostomus N e u m . et U h 1 i g, Neocomites sp. ? retowskyi S a r. et 
S c h ö n a . , Barremites aff. charrierrianus ( d ' О г b . ) , Valdorsella aff. renevieri K a r a ­
k a s c h . The lack o f specif ic names is due to the bad state o f preservation o f the fauna. 
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Kitaibel Pál elfelejtett mecseki 
földtani megfigyelései 
Viczián István 
A mecseki kutatás fejlődése és az egyre szaporodó összefoglaló munkák , amelyek a 
kutatás tör ténetről is megemlékeznek, időszerűvé teszik, h o g y felhívjuk a f igyelmet a 
hegység földtanának mél tánytalanul elfelejtett első nagy kutatójára, K i t a i b e l Pálra. 
K e v é s kivéte l től el tekintve általában В e u d a n t, F. S. francia u t azó t tartják a 
hegység első földtani leírójának. K i t a i b e l földtani munkásságának jelentőségére 
csak az u tóbb i időben muta t tak rá néhányan (T о к о d y L . 1957, T a s n á d i 
К u b a с s к a A . 1957, 1958, V a d á s z E . 1960). Mégsem vált eléggé ismertté szakmai 
közvé l eményünkben , mer t földtani megfigyelései t tar ta lmazó napló jegyze te i hosszú 
ideig csak kéziratban vo l tak meg, majd általában csak nehezen hozzáférhető k iadványok­
ban kerül tek nyomta tásban nyi lvánosságra (G о m b о с z Е . , H o r v á t A . 1939, 
G о m b о e z E . , H o r v á t А . О. 1941). N a p l ó j a eredeti német n y e l v ű szövegének 
g y ű j t e m é n y e s kiadása sajnos csonkán maradt , és sok Mecsekre v o n a t k o z ó rész k imaradt 
belőle (G о m b о с z, E . 1945). G o m b o c z E . és H o r v á t A . fordításai n y o m á n 
a mecseki földtani t á rgyú részletek területi sorrendben megta lá lhatók a M Á F I Ada t ­
t á rában ( V i c z i á n I . 1968). 
K i t a i b e l Pál ké t a lkalommal járt a hegységben, először 1799-ben, majd nagy 
szlavóniai út ja a lka lmából mene t és j ö v e t 1808-ban. Földtani megfigyelései t botanikai 
és állattani gyű j tőmunká ja mellet t tette, de sokszor kitért a kö rnyék régészeti, kultúr­
történeti , néprajzi, ipari és mezőgazdasági viszonyaira is. Mindenben kora színvonalán 
álló, ső t azt megha ladó p o n t o s megfigyelései , mindenre kiterjedő természet tudósi érdeklő­
dése önmaguké r t beszélnek. Napló jában mintaszerű feltárásleírásokat, meglepően pon tos 
ásványtan i meghatározásokat , kőzetleírásokat találunk, felfigyelt az ő smaradványokra 
és a tek tonikára is. T ö b b helyen párhuzamosítási kísérleteket is tett, igyekezet t az egyes 
k é p z ő d m é n y e k elterjedési területét tisztázni. 
Szinte a hegység va lamennyi k é p z ő d m é n y é t észrevette a permi h o m o k k ő t ő l a pannó­
niai ő s m a r a d v á n y o s rétegekig. A Maré vá r i -vö lgybő l pl . „má l lo t t , lyukacsos , mészpát-
kr is tá lyokat tar ta lmazó bazaltszerű kőze teke t " említ . Szinte az egész hegv'séget bejárta. 
K ü l ö n ö s e n é rdek lődöt t a hegység hasznosí tható anyagai iránt. Részletesen foglal­
k o z o t t az alsóliász kőszénnel , de megemlí te t te a pusztakisfalui v a s é r c n y o m o k a t , sőt a 
k ő b á n y á k a t és az ü v e g h o m o k o t is. Megemlékezet t az üveghutákról és javas la to t tet t 
egves kőze tek dísz í tőkőként va ló felhasználására. N a g y o n érdekelték a hidrogeológiai 
v i s z o n y o k , értékes ada toka t közöl t Pécs akkori vízellátására vona tkozó lag . N a g y o n 
érdekesek azok az elbeszélések, amelyeket a pécsváradi ezüstérekutatásról jegyze t t le. 
Megemlí t jük, h o g y t u d o m á n y o s hagya tékának t o v á b b i feltárására más területeken 
is szükség vo lna . 
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HÍREK, I S M E R T E T É S E K 
Iván Béla 
(1944—1969) 
1969. szeptember 14-én feladata teljesítése k ö z b e n Pil isszántón egy leszakadt szikla­
darab halálra zúzta a 25 éves I v á n Béla geológust , tagtársunkat, az Ä L U T E R V munka­
társát, a V ö r ö s Meteor vá loga to t t kerettag hegymászó já t . 
I v á n Bé la 1944 január 18.-án Ka locsán született. A t e rmésze t tudományok iránti 
érdeklődése, e lhivatot tsága korán jelentkezett . Eleinte meteorhullás-megfigyeléseket 
végze t t a kalocsai csillagászati obszerva tór iumban. E redménye i t rögzítet te, a kézirato­
kat Budapes t re tovább í to t t a . 
Tanu lmánya i t mindvég ig nehéz körü lmények közö t t végezte . Mint nagylótszámú, 
szegény család sarja, tanulmányainak költségeit kü lönmunkákbó l teremtette elő. E g v e -
temi tanulmányai t az E ö t v ö s Loránd T u d o m á n y e g y e t e m Geológus szakán 1968-ban a 
geológus i oklevél megszerzésével zárta le. Szakdolgozatának c íme : „ M a r k a z - D o m o s z l ó 
vona l tó l E-ra eső terület magmaföld tan i vizsgálata". Szakdolgozatá t az E L T E Á s v á n y ­
tani Tanszékén készítette. 
Mint geo lógus megfigyeléseinek pontossága , el igazodókészsége, mér téktar tó követ ­
keztetés- levonása s fejlett h ivatás tudata n y o m á n szakunk egyik ígéretes tehetsége vol t . 
Min t h e g y m á s z ó a V ö r ö s Meteorban a vá loga to t t kerettagságig vit te. Nemze tköz i versenye­
ken sikerrel szerepelt. Tragikus e lhunyta is vállalt feladat-teljesítése közben érte. 
I v á n Bélát , szerény, halkszavú fiatal tagtársunkat 1969. szeptember 19-én a kalo­
csai t eme tőben osztat lan részvét mellet t he lyezték ö rök nyuga lomra . Sírjánál évfo lyam­
társaitól s a V ö r ö s Meteor hegymászó i tó l öveze t ten vo l t tanára dr. V ö r ö s Is tván 
m o n d o t t i s tenhozzádot . 
Hírek, ismertetések 2 1 7 
Elhalálozások 
1970. január 14-én, életének 88. esztendejében, röv id , súlyos szenvedés után elhunyt 
dr. S c h r é t e r Zo l tán ny. főgeológus , a Magyarhoni Föld tani Társulat és a Magya r 
Hidro lógia i Társaság tiszteleti tagja, a föld- és ásványtani t u d o m á n y o k dok to ra , a Munka 
Érdemrend arany fokozatának, s a Társulat l egnagyobb kitüntetésének, a Szabó József 
Emlékéremnek a tulajdonosa. Dr. S c h r é t e r Zol tán t 1970. január 21-én a rákos­
palo ta i köz temetőben helyezték ö rök nyugalomra . Ravata láná l dr. T a s n á d i — 
K u b a c s k a András a M. Ál l . Földtani Intézet nevében vet t búcsú t az e lhunyt tól . 
Sírjánál pedig a Magyarhoni Föld tani Társulat és a Magyar Hidrológia i Társaság részéről 
dr. R ó n a i András fejezte ki a veszteség okoz ta fájdalmat. 
1970. január 23-án, néhány hét leforgása alatt, 61. életévében, e lment közülünk dr. 
N o s z k y Jenő a Társulat vá lasz tmányának sok évtizedes, fo lyamatosan tevékeny 
tagja, a föld- és ásványtani t u d o m á n y o k kandidátusa, a Munka Érdemrend arany fokoza­
tának tulajdonosa. Dr. N o s z k y Jenőt 1970. február 2-án, általános részvét mellet t 
he lyez ték örök nyugalomra , a rákoskeresztúri köz temetőben . Rava ta láná l munkatársai 
és munkahelye , a M. Ál l . Földtani In tézet nevében dr. К о n d a József, sírjánál pedig 
a bará tok , pályatársak, a Magyarhoni Föld tani Társulat nevében dr. B a l o g h K á l m á n 
ve t t búcsút az e lhunyt tól . 
Franzenau Ágoston és Gesell Sándor emlékezete 
Ö t v e n éve 1919. novemberében m a j d n e m egy időben, huny t el a múl t századvégi 
m a g y a r geológus társadalom két érdemes tagja F r a n z e n a u Á g o s t o n és G e s e l l 
Sándor . Rá juk emlékezünk kegyelet tel . 
F r a n z e n a u Á g o s t o n K o l o z s v á r o t t született 1856-ban. A budapest i m ű e g y e t e m 
elvégzése után ugyano t t az ásvány-földtani tanszéken tanársegéd vo l t K r e n n e r J. 
mel le t t 1877-től 1883-ig. E k k o r k inevezték a Nemzet i M ú z e u m ásványtani osztá lya segéd-
őrévé , majd e lőlépve fokonként a m ú z e u m ásvány- és őslénytani osz tá lya igazgatója 
lett, és mint i lyen halt m e g 1919. n o v e m b e r 19-én. 
F r a n z e n a u Á g o s t o n pa leonto lógus és mineralógus vol t . E lsősorban a magyar ­
országi Foraminiferák vizsgálatával szerzett t u d o m á n y o s érdemeket és H a n t k e n M. 
u tán ő vol t j ó ideig hazánkban a Foraminiferák l eg jobb ismerője. Jelentősek azonban 
ásványtani , főleg kristálytani kutatásai is. Akadémia i székfoglaló értekezése is kristály­
tani t á rgyú vol t , me lynek alapján levelező tagjává választot ta a M. T u d o m á n y o s Aka­
démia 1896-ban. A z ásványtan terén aránylag kevesebbe t do lgozot t , de kutatási ered­
ménye i időtálló értékei a szakirodalomnak. A M. Földtani Társulatnak egy ízben tit­
kára, ma jd 1904—1914. közö t t vá lasz tmányi tagja vo l t s így társulatunk belső életében 
is t evékeny részt vet t . 
G e s e l l Sándor bányamérnök és geológus 1839-ben született P o z s o n y b a n . Tanul­
m á n y a i t a selmeci bányászakadémián és a bécsi t udományegye t emen végezte . 1864-től 
a bécsi földtani intézetnél do lgozo t t és részt ve t t a magyarországi geológiai felvételekben 
is. 1868-ban lépett a m a g y a r állami szolgálatba és fontos szerepe vol t a va jdahunyadi 
k o h ó m ű és vasgyár létrehozásában. 1871-től a máramaros i és nagybánya i bányaigaz­
ga tóságok kerületében bányageo lógus vol t . 1883-ban a M . Ál l ami Földtani Intézethez került 
főgeológusnak, majd bányatanácsosi rangot kapot t . E b b e n a minőségben főleg a sóvári 
k ő s ó b á n y a földtani v iszonyai t és a k ö r m ö c i é rcbánya terület bányageológiájá t tanul­
m á n y o z t a és publikálta. 1919. n o v e m b e r 24-én huny t el Besztercebányán. A M . Földtani 
Társulatnak t ö b b ciklusban vo l t választmányi tagja. 
Dr. С s i к у Gábor 
Kitüntetések 
A M a g y a r Népköztársaság Elnöki Tanácsa 1969. április 4. a lkalmából , értékes munkás­
sága elismeréséül a Munka Érdemrend arany fokoza tá t a d o m á n y o z t a a 60 éves dr. 
N o s z k y Jenő válasz tmányi tagnak. N a g y Géza tagtársunk a Munka Érdemrend 
b ronz fokoza tában részesült. 
A K ö z p o n t i Földtani Hiva ta l e lnöke 1969. április 4. ill. 1969. szeptember 1. (Bányász­
nap) a lka lmából a Fö ld tan i Ku ta t á s K i v á l ó D o l g o z ó j a c íme t adományoz t a dr. V a r j ú 
Gyu la szakosztályelnöknek, dr. R ó n a i András vá lasz tmányi t agnak , K á r p á t i 
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Lajos, dr. К ó к a i János, dr. M о 1 d v a y Loránd, N a g y Is tván, dr. S z e b é n y i 
La jos é s d r . V á r k o n y i József tagtársunknak. 
A mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter 1969. június 16.-án dr. R ó n a i András 
válasz tmányi tagot és dr. M о 1 d v a y Loránd tagtársunkat a Mezőgazdaság K i v á l ó 
D o l g o z ó j a c ímmel tüntet te ki. 
A Magyar Népköztársaság E lnök i Tanácsa 1969. június 18.-án, a M. Ál l . Föld tani 
In tézet alapításának 100. évfordulóján dr. S c h r é t e r Zo l tán ny . főgeológust , tiszteleti 
tagunkat , dr. F ü l ö p József igazgató t és dr. F ö 1 d v á r i n é V о g 1 Mária főosztály­
vezetőt , Vá lasz tmányunk tagját , a M u n k a Érdemrend arany fokoza táva l tüntet te ki . 
A Munka Érdemrend ezüst fokoza tá t dr. K o n d a József igazgatóhelyet tes és dr. 
T a s n á d i -K u b a с s к a András osztá lyvezető , választmányi tagunk kapta . A Munka 
Érdemrend bronz fokoza táva l ped ig dr. H á m o r Géza főosztá lyvezető t , Társulatunk 
titkárát, dr. H e t é n y i R u d o l f osz tá lyveze tő t tagtársunkat tüntet ték ki. Á kitüntetések 
átadására a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a X . Föld- és Bányászat i Osztályának a M. 
Áll . Földtani In téze tbe kihelyezet t Ünnep i Osztályülésén került sor. A kitüntetéseket 
dr. F ü l ö p József akadémiai levelező tag, mint a K ö z p o n t i Földtani Hiva ta l e lnöke 
adta át. 
1969. július 1-i hatállyal dr. E g y e d László egyetemi tanár, tagtársunk dékáni 
megbízatását — az E ö t v ö s Loránd T u d o m á n y e g y e t e m Természe t tudományi K a r á n 
— ú jabb h á r o m évre meghosszabbí to t ták . 
A műve lődésügy i miniszter címzetes egyetemi docenssé nevezte ki dr. S z e b é n y i 
La jos tagtársunkat az E ö t v ö s Loránd T u d o m á n y e g y e t e m Természe t tudományi Karára . 
A kinevezésről szóló o k m á n y t 1969. szeptember 15-én az E L T E 335. t anévnyi tó köz­
gyűlésén dr. N a g y K á r o l y rektor nyú j to t t a át. 
A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt K o r m á n y 1036/1969. ( I X . 28.) sz. határozata 
intézkedik az Ál lami Díj és Kossuth-dí j Bizot t ság kinevezéséről. _Dr. F ü l ö p Józsefet, 
a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a levelező tagját, a Magya r Ál l ami Föld tani Intézet 
igazgatójá t a Bizot t ság tagjává 1969. szeptember 28.-i kelettel k inevezték (Akadémia i 
K ö z l ö n y X V I I I . (1969) évf. 17. sz. 1969. okt . 23 . ) . Fenti határozatot 1969. december 16. 
kelettel kiegészítették és dr. T a r e z y - H о r n о с h Anta l Ál lami- és Kossuth-dí jas 
akadémikust , a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a Geofizikai Labora tór iumának igazga­
tó já t is k inevezték a Bizot tság tagjává (Akadémia i K ö z l ö n y X I X . (1970.) évf. 1. sz. 
1970. jan. 15.) . 
A M a g y a r — S z o v j e t Műszak i - tudományos együ t tműködés 20 éves évfordulója alkal­
m á v a l a szovje t tagoza t dr. D a n k Vik tornak , Társulatunk társelnökének, az O K G T 
vezér igazgatóhelyet tesének az együ t tműködésben kifejtett értékes tevékenységéér t Dísz­
oklevele t a d o m á n y o z o t t . A Díszoklevele t R a k o v s z k i j , M. a Magyar —Szovje t 
Műszaki - tudományos együ t tműködés szovje t tagozatának elnöke írta alá 1969. december 
8-i kelettel. 
A Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a 1970. évi Közgyű lésének 1970. február 4.-i zárt 
ülése új akadémiai rendes és levelező tagoka t választott . Akadémia i rendes tag let t 
E g y e d László, S z é с h y K á r o l y és Z ó l y o m i Bálint tagtársunk; akadémiai 
levelező taggá választot ták В a r t a G y ö r g y , K e z d i Á r p á d és S t e f a n o v i t s Pál 
tagtársunkat (Akadémia i K ö z l ö n y X I X . (1970) évf. 3. sz. 1970. febr.) . 
Budapes t F ő v á r o s Tanácsa 1970. február 12.-én, a főváros felszabadulásának negyed­
százados évfordulóján „ P r o u r b e " a ranyéremmel tün te t tek idr . S z é с h y K á r o l y m ű s z a k i 
egye temi tanárt, tagtársunkat. A kitüntetést a Városháza tanácstermében rendezet 
ünnepélyen S a r l ó s I s tván a Főváros i Tanács Végrehaj tó Bizot tságának elnöke nyú j ­
to t ta át (Magyar N e m z e t X X V I . évf. 37. sz., 1970. február 13.). 
Tudományos minősítések 
1969. december 16-án vo l t S z é k y n é dr. F u x Vi lma a föld- és ásványtani tudo­
m á n y o k kandidátusának, a Társulat Agyagásvány tan i Szakosztálya elnökének „Telk i ­
b á n y a petrometal logenezise és a kárpáti neogén ércesedések" c. akadémiai doktor i érte­
kezése nyi lvános vitája. A z opponens i vé lemények és az eredményes vi ta alapján a kikül­
dö t t Bíráló Bizo t t ság javasla tot terjesztett a T u d o m á n y o s Minősítő Bizot tság elé, amely­
ben jelölt számára a f ö l d - é s ásványtani t u d o m á n y o k dok to ra fokozat odaítélését kéri. 
A z értekezés opponense i dr. P a n t ó Gábor egyetemi tanár, akadémiai levelező tag, 
dr. G r a s s e l y Gyu la egyetemi tanár és dr. N e m e с z Ernő egyetemi tanár, a föld­
es ásványtani t u d o m á n y o k doktora i vo l tak . 
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1969. december 22.-én rendezték meg S z a b ó n é K i l é n y i É v a „ S z o l n o k kör­
nyékének k o m p l e x geofizikai kuta tása" c . kandidátusi értekezése ny i lvános vi táját . A z 
opponensek vé l eménye s a v i ta eredményessége alapján a k iküldöt t Bí rá ló Bizo t t ság 
javas la to t terjesztett a T u d o m á n y o s Minősítő Bizot tság elé a kandidátusi f o k o z a t o d a ­
ítélése érdekében. A z értekezés opponensei dr. S t e g e n a La jos egye temi tanár, a 
műszaki t u d o m á n y o k dok to ra és dr. F a c s i n a y László a műszaki t u d o m á n y o k kandi­
dátusa vol tak . 
Külföldi előadások 
Dr. V i t á l i s G y ö r g y választmányi tagunk a Magyar Hidrológia i Társaság kül­
dö t tekén t ve t t részt az Ö W W V innsbrucki konferenciájának vízgazdálkodási napjain 
(1969. június 2 - 7 . ) . 
1969. ok tóber 30-án, a Geological Survay o f India Poona- i , kerületi i rodá jában dr. 
В a 1 к a y Bál int és dr. V ö r ö s Is tván tagtársunk Magyarország földtani felépítéséről 
ill. Magyarország bazaltjairól és bauxit jairól tartott előadást a min t egy 40 főnyi hal lgató­
ság előt t . A n a g y érdeklődéssel fogadot t e lőadásokat élénk vi ta köve t te . 
Beszámoló a Német Földtudományi Társaság Ásványtani 
Szakosztályának 1969. június 18—20. tartott drezdai konferenciájáról 
A z Ásvány tan i Szakosztály ez évben két t émakörből rendezet t konferenciát : 
A Geokémiai Munkacsopor t rendezésében „ A g e o k é m i a h o z z á j á r u l á s a 
a f ö l d t a n i k u t a t á s h o z , k ü l ö n ö s e n ü l e d é k e s t e r ü l e t e n " , 
az A g y a g á s v á n y - és Fázisanalízis-Munkacsoport rendezésében „ A d a t о к a z 
a g y a g á s v á n y o k g e n e t i k á j á h o z " c ímmel . 
Á z e lőadásokat a drezdai Zwinger Wal lpavi l lonjában tar to t ták átlag 50 — 60 részt­
v e v ő v e l . A külföldet ké t lengyel és egy magya r vendég képvisel te . N é h á n y f igyelemre 
mél tó előadásról az a lábbiakban számolhatok be. 
I. G e o k é m i a i M u n k a c s o p o r t k o n f e r e n c i á j a : 
В о 1 d u a n, H . , K l e b e r , F., D a h m , К . P., L a n g e . H . : „ G e o k é m i a i 
m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s a s z i l á r d á s v á n y i n y e r s a n y a g o k 
k u t a t á s á r a a z É r c h e g y s é g b e n . " — E módszer je lentőségét az növel i , h o g y 
az e g y é b kutatási lehetőségek eléggé kimerültek. Kü lönösen az ón- és a f luori tércprog-
nózisban van a geokémia i kutatásnak n a g y jelentősége. Szerzők a legalkalmasabb m ó d ­
szert egy ismert lelőhely környeze tében próbál ták ki. A z ada tok feldolgozását és az anomá­
liák kijelölését elektronikus számológép segítségével végezték . A z anomáliák p o n t o s 
körvonalazása szempont jábó l a víz- , talaj- és szálban álló kőzetelemzések fokoza tosan 
p o n t o s a b b e redményeke t adtak. 
T i s c h e n d o r f , G. : „ A s ö t é t с s i 11 á m о к k é m i a i ö s s z e t é t e l e 
m i n t m e t a l l o g e n e t i k a i i n d i k á t o г ." — Szerző kü lönböző gráni tok fő-
és nyomelemössze té te lé t vizsgálta, ma jd az elemhelyettesítések egymással va ló korrelá­
cióit , ill. ezek függvényében az egyes gráni t t ípusok elkülönülését muta t ta ki. A z érces 
gránit megfelelő e lemekben gazdagabb biot i t ja révén jó l elkülönül. A helyettesí téseket 
genetikai fo lyamatok , így a csi l lámok kris tályosodása és az utólagos kioldással já ró 
szericitesedés szempont jábó l értelmezte. 
B e r g m a n n , W . : „ A z á s v á n y i a n y a g o k k a l v a l ó e l l á t o t t s á g 
j e l e n t ő s é g e a n ö v é n y e k é s á l l a t o k t á p l á l k o z á s á b a n . " — 
A z előadás a geokémia mezőgazdasági or ientációjának jele vo l t a konferencián. 
S e i m , R . , К r a s к a, F. : ,,P a r a - o r t o - é s á t m e n e t i m e t a m о r f i t о к, 
m á r v á n y é s k a r b o n á t i t m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é n e k k ü l ö n b ö z ő 
m ó d s z e r e i . " — A z előadás a kérdés előzetes tárgyalása vol t , főleg i rodalmi ada tok 
alapján. A z általános elméleti kérdések mellet t a V/Cr arány, a W - és O l 8 - t a r t a lom gene­
tikai értékelésére tér tek ki. 
W e r n e r , C . - D . : „ G e o k é m i a i k r i t é r i u m o k a m e t a m o r f i t o k 
l i t o f á c i e s s z e r i n t i b e o s z t á s á b a n . " — A vizsgált m e t a m o r f kőzetek eredeti 
fácieseit főelemeik és néhány jel lemző arányszám: Ca/Sr, Ba /Sr V/Cr, Ca/Fe és Zr/Cr 
segítségével sikerült megkü lönböz te tn i . Természetesen ez csak egy-egy földtani egységen 
belül érvényes , és n e m vihető át más területre minden t o v á b b i nélkül. A módszer pár­
huzamosí tásra is a lkalmasnak b izonyul t . 
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К a e m m e 1, T . : ,,P e r m i r i o l i t o k a b s z o l ú t k o r m e g h a t á r o z á s r a 
v a l ó á s v á n y t a n i a l k a l m a s s á g á n a k v i z s g á l a t a." — A z abszolút 
kormeghatározás t meg kell, h o g y előzzék az alkalmassági v izsgála tok. A vizsgált föld-
p á t o k b a n a K / A arányt szerkezeti vizsgálatokkal k imuta tha tó metaszomat ikus és termális 
ha tások u tó lag lényegesen befolyásolhat ták. 
I I . A g y a g á s v á n y - é s F á z i s a n a l í z i s - M u n k a c s o p o r t k o n ­
f e r e n c i a ] a: 
S t ö r r , M , S c h w e r d t n e r , G., B u c h w a l d , J.: „ A z N D K k a o l i n i t ­
t e l e p e i n e k k e l e t k e z é s é r ő 1." — A z Érchegység kaolinit telepei a liásztól a 
pa leogénig tar tó, meleg, nedves éghajlat alatt végbemen t regionális kaol inosodás követ ­
kez tében j ö t t e k létre. A regionálisan elterjedt kaol inos takaró a később i lepusztulás során 
csak tektonikusán lesüllyedt medencékben (pl. Kemml i t z ) marad t meg , v a g y a harmad­
időszaki folyórendszer esztuáriumainak szintén utólag tektonikusán megőrzö t t részletei­
ben (Lausi tz) . A harmadidőszaki barnakőszenek kémiai hatása a kaol inosodásban alá­
rendelt . A kaol inosodás sokszor más a g y a g á s v á n y o k (pl. i l l i t—montmori l loni t kever t 
szerkezet, klori t) közbeiktatásával m e g y végbe . A genet ika kihat a minőségre, í gy főleg 
a szemcsenagyságra , homogeni tásra és vastar talomra. 
В e y r i с h, H . : „ A d a t o k a k í s é r l e t i a g y a g á s v á n у k e l e t k e z é ­
s é h e z . " Szerző kísérleti ú ton kaol in i tből hidrotermás körü lmények k ö z ö t t illit— 
montmor i l lon i t , „ A l - m o n t m o r i l l o n i t " hidraisit és pirofillit végtermékeket áll í tott elő és 
e f o l y a m a t o k körü lményei t vizsgálta a hőmérséklet , p H és ka t ionok függvényében . K ü l ö ­
nös f igye lmet fordí to t t a pirofillit keletkezésére. 
M á t y á s E . : „ U t ó v u l k á n i h i d r o t e r m á s a g y a g á s v á n y p a r a -
g e n e z i s e k . " — Szerző i t thon jól ismert tokaj-hegységi vizsgálatait összefoglaló 
munká j á t távol lé tében S t a r k e , R . ismertette. 
K ü h n e , R . : „ A g y a g á s v á n y к é p z ő d é s h i d r o t e r m á l i s t e l é r e k 
m e l l é k k ő z e t é b e n . " — Szerző kísérletet tett a szászországi ón- wolfram-, poli-
metal l ikus és f luori t telepekben az ércesedés jellege és a kísérő agyagásványok közöt t i 
összefüggés kimutatására. E z az előzetes bejelentés formájában megta r to t t előadás 
szerint eddig kevéssé sikerült. 
V i c z i á n I . : „ F á c i e s k é r d é s e k a m a g y a r p a n n o n b a n a g y a g ­
á s v á n y v i z s g á l a t o k a l a p j á n . " — A dolgoza t egy medenceperemi kifejlő-
désű p a n n o n rétegsor agyagásványtar ta lma és szövet i-őslénytani a lapon meghatározot t 
fáciesei közö t t i összefüggéssel fogla lkozot t . 
R y s z к a, J.: „ L e n g y e l o r s z á g i k a r b o n k ő s z e n e k a g y a g á s v á ­
n y a i ." — A legfontosabb agyagásványok : kaolinit, montmor i l lon i t , i l l i t-montmoril-
loni t kever t szerkezet és illit. Sokoldalú (röntgen, termikus és mikroszkópi ) vizsgálatuk 
főleg az a g y a g k ö v e k tekintetében hozot t , érdekes eredményt : az általános európai meg­
figyeléssel el lentétben itt ezek fő ásványa n e m kaolinit, hanem montmori l loni t . Ennek 
o k a a vulkáni anyag kisebb fokú devitrif ikációs átalakulásában keresendő. 
V i c z i á n Is tván 
Hírek, ismertetések 2 2 1 
Bendefy L.—V. Nagy I.: A Balaton évszázados 
p artvonal változásai 
2 1 5 . o l d a l , s z á m o s á b r á v a l . M ű s z a k i K ö n y v k i a d ó 1 9 6 9 . 
Szerzők a Bala ton évszázados pa r tvo­
nal-vál tozásaival foglalkoznak. A „ M a g y a r 
t enger" hazánk n a g y értékei közé tarto­
zik, s már csak ezért is nagy f igyelmet 
érdemel szerzők munkája . N a g y fontos­
ságú kérdés t ö b b szempontbó l is a tó 
életének minél k e d v e z ő b b ál lapotában va ló 
biztosítása, mer t hiszen a tóban fo ly tono­
san képződő üledéklerakódás, feliszapoló 
ha tásával á l landóan csökkenti a tómély-
séget és a tófelületet, a t ö b b helyütt fellépő 
elhabolás pedig szárazföldi területeket rabol 
el. Egyá l ta lán n e m lehet tehát k ö z ö m ­
b ö s megismernünk azokat az okoka t és 
hatásaikat, a létesített vál tozásokat , vala­
min t ezek mértékét , amelyek f igyelembevé­
telével azután a j övőbe l i v ízügyi , telepü­
lési tervezéseket a régebbi ismereteknél 
b i z to sabb alapokra lehet helyezni. 
A m u n k a főfeladataként szerzők az idő­
számítás előtti V I I I . szazadtól napjainkig 
terjedő, min tegy 2800 év alatti, de külö­
nösen az utolsó 1800 éves időszakaszban 
mu ta tkozo t t par tvonalvál tozások meghatá­
rozását tűzték maguk elé. E munká juk 
fo lyamán megvizsgál ták azt is, h o g y meny­
ny iben befolyásol ja a par tvonal vál tozásai t 
a vízszint emelkedése vagy süllyedése, vala­
min t egyéb tényező. Részletesen foglal­
k o z n a k a vízszintvál tozások okaival és 
ezen belül különösen az emberi beavat­
kozás szerepével. 
A par tvonal -vá l tozások meghatározá­
sára, i l letve nyomozásá ra igen széleskörű 
v izsgála tokból eredő és erős kri t ikával 
megszűr t ada tokat használtak fel, amely 
kuta tásukban régészeti feltárások is igen 
n a g y szerephez ju tot tak , különösen az 
ókorra vona tkozóan . í g y a római kor t meg­
előző sírleletek helyzete, valamint a római 
kor i sírleletek és épí tmények, népvándor­
láskori sírleletek és épí tmények, s mind­
ezeknek a t óhoz v iszonyí to t t helyzete, 
Árpádok-korabe l i oklevelek adatai, vala­
min t az ezekhez közvet lenül csat lakozó 
X V I — X V I I . századi, illetve későbbi ke­
letű térképes ábrázolások. Igen alapos 
levéltári és térképtári kutatásokat is vé­
geztek i lyenformán, amelyek leszűrt meg­
állapításaik alátámasztására kiváló ala­
p o t nyúj to t tak . Miután meghatározták, 
i l letve megrajzol ták az e lőbb felsorolt 
v izsgála tok alapján az egykor i par tvona­
lakat, ezekre t ámaszkodva megvizsgál­
ták, h o g y mityen hatással vol tak a fel­
tételezhető vízszintek változásai a part­
vona l fejlettségére, i l letve mi t jelentett 
a természetes hidrológiai egyensúlyi álla­
po t tó l való időnként i eltérés a tómeder 
feliszapolódási v iszonyaira . E z t k ö v e t ő e n 
részletesen vizsgálták a par terózió hatását, 
ma jd két évszázadra visszamenőleg ele­
mezték a tómeder fel iszapolódásának mene­
tét, megál lapí tva a t ó b a került i szaptömeg 
továbbvándor lá sának m ó d j á t és a tó -
medencében a leülepedés tendenciáját . V é ­
gül megkísérel tek előrejelzést adni a Bala­
ton jövőbe l i fejlődéséről. Talán az elisza-
po lódás kérdésében t o v á b b i vizsgálatok 
ú jabb e redményeket hozhatnak, ami an­
nál is inkább k ívánatos lenne, mer t Z ó-
1 у о m i Bál intnak a tóü ledék lerakódásain 
végzet t pollenanali t ikai vizsgálatai sze­
rint a fel töltődés, i l letve az ebbő l eredő 
fenékszintemelkedés v iszonylag kedvező 
képet nyúj t . H a a pol lenelemzések adatait 
vesszük f igyelembe, akkor a tó felisza­
polódásának időtar tama lényegesen meg­
növekednék . 
Nagyfon tosságú a B e n d e f y László 
által megszerkesztet t görbe a Bala ton 
tartós vízállásairól az ie. 800-évtől nap­
jainkig. Minden tovább i számításnak ez 
képezte alapját. E görbébő l látható, h o g y 
jelenleg a tartós vízállás 105 m Af . táján 
van. Vizsgálataik alapján ú g y találták, 
h o g y a tónak természetes egyensúlyi 
ál lapota 106—107 m Af . vízállásnál van, 
amely 1 — 2 m-rel n a g y o b b a jelenleg 
mesterségesen tar tot t 105 m Af. vízszint­
nél. Bá r n e m kívánják ezzel javasolni , 
h o g y a Ba la ton vízállását mármos t az 
egyensúlyi vízszintre kelljen visszaállí­
tani, ami helytelen is lenne, mer t a sza­
bá lyozás ó ta az új egyensúlyi helyzet már 
némileg kialakult, azonban a Bala ton ren­
dezésére készülő műszaki tervek során 
— b i z o n y o s előfeltételek biztosításával — 
indokol t lenne a feljebb megado t t egyen­
súlyi ál lapot felé való törekvés. Mi ú g y 
véljük, nehezen lehetne azonban keresz­
tülvinni a tartós vízszintnek a mainál 
magasabbra való emelését, mer t hiszen 
a 107 m Af. és a ma i 105 m Af. szintek 
k ö z t a déli pa r ton nagyszámú új település 
keletkezett , a nyaralók, villák egész sora 
épült, amelyek nagyrésze je lentősebb víz­
szint-emelés esetén — legalább alsó ré­
szein — víz alá kerülve, veszendőbe menne. 
Mi ú g y gondol juk , h o g y a jelenlegi víz-
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szint megtar tása mellet t az elhabolás 
lehetőségének a kizárására kellene főleg 
törekednünk. A z elhabolás vizsgálataik 
alapján főleg a déli pa r to t sújtja, tehát 
kellő magasságú szilárd pa r tvona l kiépí­
tésével e jelzet t célt el is lehetne érni. 
A m i pedig a feliszapolódást illeti, f igyelembe 
v é v e a déli par t eróziójára és feltöltődésé­
nek menetére ado t t görbéiket , va lamint a 
teljes főmederre megado t t teljes felisza-
po lódás i integrálgörbét, látható, amit 
egyébkén t szerzők hangsúlyoznak is, h o g y 
jelenleg m i n d az e lmosódás intenzitása, 
m i n d ped ig a fel iszapolódás csökkenő 
tendenciájú. E z örvendetes jelenség a t ó 
é le t tar tama szempont jából . Felmerülhet 
t o v á b b á a kérdés, va jon a t ó vízszintjé­
nek megemelése , n e m jár-e majd megerő­
södő par terózióval s ezzel kapcsola tos 
n a g y o b b törmelékszolgáltatással, ami a 
fel iszapolódás szempont jából talán ked­
vezőt len lenne. H a már évt izedek ó ta mes­
terségesen bár, de kialakult egy tartós 
vízállás, ezt talán n e m kellene meg­
változtatni , hanem a t ó véde lmének és így 
élet tar tamának meghosszabbí tásához a je­
lenlegi ál lapot alapulvételével kellene kie­
légítő megoldás t keresni v ízmérnökeinknek 
és hidrológusainknak. 
A t ó j ö v ő j é t , a keszthelyi ö b ö l kivételé­
vel, ahol a Zala-szállította törmelék lera­
kódása mia t t a feliszapolódás meglehető­
sen n a g y mértékű, megnyug ta tónak lát­
ják . Élet tar tamát , min t nyí l tv izű tónak, 
2400 — 3000 évre beesülik minden műszaki 
beava tkozás nélkül. Szerintük a keszt­
helyi ö b ö l teljes feliszapolódása 900—1000 
év alatt történne meg . Vizsgálataik során 
egyébként az iszap konszol idációjá t nem 
vet ték f igyelembe, de ez a hatás, ú g y vé­
lik, az időtar tamokat 20 —25%-kai ki­
tolja. 
Végül a geológusokat és a geomorfo ló-
gusokat szintén n a g y o n érdekelheti a 
Balaton, mint egy lényegében közbekap­
csol t tó , életének ismertetése, amely 
ismertetés a születéstől kezdve egészen 
az idővel várható megszűnésig n y o m o n 
köve t i az eseményeket . 
H a a könyvrő l vé leményt kell monda­
nunk, az csak dicsérő lehet. Megállapításai­
kat imponáló tárgyi anyaggal és az ezekre 
t ámaszkodó beható számításokkal támaszt­
j ák alá, ú g y h o g y — ú g y vél jük — nem 
csalódunk, ha azt mondjuk , h o g y minden 
t o v á b b i kutatás számára bázist jelenthet 
k ö n y v ü k . Remél jük , h o g y a t o v á b b i kuta­
tások n e m is állnak meg, s ezekben szeret­
n ő k látni a két illusztris szerző tovább i 
értékes közreműködésé t is. 
V e n d e l M. 
L o u i s d e L o c z y : Contribuiçâo a Geotectönica do Sikkim 
Himalaia e Comparaçao dos Gonduanas Indiano e Brasileiro 
A n . A c a d , b r a s i l . C i e n a , 1 9 6 8 . 4 0 . 4 . p . 4 6 9 - 4 8 0 . 
A szerző I960. , 1964 és 1967. évek­
ben földtani t anu lmányoka t végzet t Indiá­
ban . E g y i k a lka lommal Sikkimben két 
h ó n a p o n át részletesebb t anu lmányokba 
mé lyed t , h o g y n y o m á b a n jár jon L ó с z y 
Lajosnak, aki 1878-ban elsőként készített 
fö ldtani térképet erről az országról . 
A tanulmányutak célja a G o n d w a n a 
fo rmác ió indiai és brazíliai kifejlődéseinek 
összehasonlítása vo l t , ami Brazí l iában 
elsőrendű térképezési feladat, hatalmas 
területek felépítésének és ré tegtanának 
értelmezéséhez. A z áttekintést az össze­
hasonlí tások eredményeként táblázatban 
kap juk . 
A L ó c z y által 1878-ban a Sub-
Hima layaban térképezett területen (L ó-
e z y La jos : Megfigyelések a Keleti-
Himalá jában 1878, februárius 8 — 28 kö­
zöt t . Földrajzi K ö z l e m é n y e k X X X V . k. 
6 — 7. f. Budapes t 1907.) inverz sorrendű 
tercier, triász ( ? ) , permi és kristályos össz-
letet találni. L ó c z y eredeti térképét és 
szelvényeit facsimilében közli a dolgozat , 
m in thogy a szerző az emlékezés mellett 
kiegészíti a tyja megfigyelései t a Darjeel-
ing közelében felismert G o n d w a n a réte­
gekre (Talchir és D a m u d a összlet) vonat­
k o z ó adatokkal , saját megfigyeléseiből . 
A távolról származó és még távo labb 
publ ikál t közlés jelentőségét mindenek­
előt t tudománytör téne tünk nagyjának, 
L ó с z y-nak 90 óv t ávo lábó l felcsillanó 
emléke adja meg . 
К a s z a p A . 
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H ä n t z s c h e l , W . — В a z , F а г о u к E 1-.—A m s t u t z, 
G. C : Coprolites 
A n A n n o t a t e d B i b l i o g r a p h y ( K o p r o l i t o k . A n n o t á l t b i b l i o g r á f i a ) — G e o l o g i c a l 
S o c i e t y o f A m e r i c a , M e m o i r 1 0 8 . 1 9 6 8 . 
A söté tvörös kötésű, rangos sorozat 
új kö te t e a kopro l i tok szerteágazó irodal­
mának alapos m u n k á v a l á t tekinthetővé 
tett seregszemléje. A z é l e tnyomok és 
p rob lemat ikumok vizsgálata m a előtérbe 
került, szinte divat ; részben a rétegtani 
besoroláshoz szükséges b iz tosabb a lapok 
keresése ill. hiánya, részben a sokszorosan 
és mélyrehatóan vizsgált üledékek isme­
retének teljessé tétele miat t . Ezér t vo l t 
időszerű a kö te t megjelentetése p r ivá t és 
állami támogatásból , két kontinensre ter­
jedő szerzői együttessel. 
A hatoldalas bevezetés definiálja és is­
mertet i a koprol i tokat , alakjukat és nagy­
ságukat , összetételüket, megtar tásukat , 
földtörténet i időbeli megoszlásukat , a no­
menklatúrát és az osztályozást , állati ere­
detüket , rétegtani és üledéktani fontos­
ságukat veszi lakonikusan sorra. 
A kö te t törzsét a lkotó bibl iográfia 8 
pon t r a kiterjedő, de néhány sorból álló 
anno tác ió t ad, minden esetben annyi t , 
a m e n n y i lehetséges a la js t romozot t tanul­
m á n y b a n foglal takból. A z amio tác ió pon t ­
jai a köve tkezők : lelőhely, kor , eredet, 
alak és nagyság, a fosszilizáció mechaniz­
musa, összetétel, bezáró közeg, meg jegy­
zés. 115 oldalon 376 bibliográfiai j egyze t 
sorakozik , szerzők szerinti alfabetikus 
sorrendben. A legöregebb M a n t e 11 
1822-ben megjelent, a sussexi kréta kopro­
l i tokat ábrázoló k ö n y v e ; a század végéig 
sűrűn a klasszikus nevek : M ü n s t e r , 
B u c k l a n d , A g a s s i z, B r o n n , 
G e i n i t z, D a n a , R e u s s . A z anno­
tác iók a gyors tá jékozódás céljára teljes­
séggel megfelelnek, az annotál t tanul­
m á n y elolvasására csak akkor lehet szük­
ség, h a elmélyedő, részletes v izsgálódás 
a cél. A szövegben 6 rajzos ábra és 11 
tábla foglal helyet , ami t o v á b b i könnyí ­
tés a köte t használatához és az eredeti 
i roda lom nélkülözéséhez. Emlí tés t érde­
mel , h o g y a felsorolt m u n k á k közö t t he­
lyet kap tak személyes közlések is. J e n ­
k i n s fel tehetően a szerzők valamelyiké­
vel közö l t adatokat p e r m — eocén korú 
amerikai leletekről és ugyani lyen a lapon 
táblázat került az 59. oldalra a Pr incetoni 
E g y e t e m (N. J.) gerinces paleontológiá i 
gyű j t eményében őrzö t t kopro l i tok for­
mác ió , kor , lelőhely szerinti kimutatásá­
val . V a u g h a n T w e n h o f e l-hez írt 
levelének k ivonata (1931.) szintén megtalál­
ha tó a felsorolásban. 
A hazai szaki rodalom képviselete n e m 
teljes a köte tben . P a l i k P. rákkopro-
litja.it nemzetközi fo lyói ra tban írta le, 
idézete teljes. К a s z a p do lgozatá t 
annotál ták ugyan, de keresztneve után 
előrekerült a listában (András, K . ) . A kósdi 
Dinosaurus koprol i t i rodalma — sajnos — 
elkerülte a szerzők f igyelmét , ami csakis 
azzal magyarázha tó , h o g y a szemérmes 
szerzők a c ímeket ú g y választot ták meg, 
abbó l ne tűnjék ki, h o g y koprol i t ról be­
szélnek. A z előzetes leírás M a j e г I . 
(Földtani K ö z l ö n y 1921 — 1922.), az emlí­
tés K u b a c s k a A . (Földtani K ö z ­
l ö n y 1925.) és a cáfolat V a d á s z E . 
(Centralblatt , 1926.) c ikkében így kívül 
marad t ezen a reprezentat ív összeállí­
táson, ami még akkor is veszteség, ha a 
m a r a d v á n y o k koprol i t eredetében maga 
N o p c s a F. is kételkedet t és szervetlen 
eredetét később bebizonyí to t ták . A m o s t o h a 
sorsú kósdi m a r a d v á n y o k ábrázolás nél­
kül írattak le és k imaradtak a Földtani 
In téze tben őrzöt t őslénytani originálisok 
j egyzékébő l is. 
A z ismertetett kö te t egy új műfaj , az iro­
dalmi k ivona t képviselője, a modern tudo­
m á n y o s m u n k a elsőrendű segédeszköze. 
К a s z a p A . 
A r n o l d , C h . A . : The petrofaction of wood 
( A f a k ö v ü l é s e ) . T h e M i n e r a l o g i s t . 9 / 9 . 1 9 4 1 . p . 3 2 3 - 3 2 5 . 
Magyarország kövesedé i t (elsősorban 
k o v á s o d o t t ) f a tö rzsmaradványokban vi­
szonylag gazdag, s régóta sok részlettanul­
m á n y b a n és G r e g u s s P . nagysza­
bású xy lo tómia i és növényős lény tan i m o ­
nográfiáiban ismertetve vannak. A ková -
sodásról is t ö b b részlettanulmány, a közel­
múl tban a lapvető összefoglaló tanulmány 
jelent meg , bőséges i rodalomjegyzékkel , 
amelyben ez a kis t anulmány is emlí tve 
van, bár eddig nálunk n e m vo l t hozzá­
férhető. Hosszas külföldi n y o m o z á s során 
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mos t sikerült fo tókópiában megszerezni, 
s kissé m e g k é s v e is érdemes talán fel­
hívni a f igye lmet erre a nálunk alig is­
mert , nehezen hozzáférhető dolgozatra . 
A szerző a kövesedés fo lyamatáva l fog­
la lkozva az anyagbehelyet tes í tés (szubszti­
túció) elméletét cáfolja, miszerint a fa 
szerves anyagá t szervetlen molekulák (pl. 
kova ) helyettesí t ik be . F luorsavval ol­
dot ta ki a ková t , a megmarad t szerves részt 
celloidinbe ágyaz ta és metszet te . K é m i a i 
elemzéseket végez te tve lignint és cellu­
lózt talált. Savas kezelés után kol lodiu-
m o s f i lmlevonato t készített . Megjegyzendő, 
h o g y a szubszt i túciós elméletnek a múl t 
század közepe ó ta már csak a népszerű­
sítő körökben vo l t híve, a f i lmlevonato t 
pedig N a t h o r s t már 1908-ban beve ­
zette, a kova-k io ldás is régtől ismert és 
általánosan használatos vizsgálati m ó d ­
szer. 
S t i e b e г József 
Жариков, В. А.: Термодинамическая характеристика 
необратимых природных процессов 
Г е о х и м и я 1 9 6 5 . 1 0 . 1 1 9 1 — 1 2 0 6 . 
( Z s a r i k o v , V . A . : I r r e v e r z i b i l i s t e r m é s z e t e s f o l y a m a t o k t e r m o d i n a m i k a i 
j e l l e m z é s e . ) 
A te rmodinamikának fontos szerepe 
v a n abban, h o g y bonyo lu l t földtani folya­
m a t o k egyes tényezői t megtalál juk, és 
t isztázzuk a köz tük fennálló v i szonyoka t . 
Ezen a téren n a g y jelentőségű Z s a r i k o v 
cikke, amely az elsők közö t t igyekszik 
a kőzet tani-geokémiai fo lyama tok általá­
nos termodinamikai elméletét megadni . 
E b b e n főleg a K o r z s i n s z k i j által 
k ido lgozo t t teljesen mobi l i s k o m p o n e n ­
seket ta r ta lmazó („ izopotenc iá l i s " ) ter­
modinamika i rendszer fogalmára támasz­
kodik , és erre alkalmazza az ú jabban erő­
teljesen k i fe j lődöt t irreverzibilis termo­
dinamika f ő b b eredményei t . 
A szerző szerint természetes rendsze­
rekre általában az ún. moza ik- v a g y loká­
lis egyensúly jel lemző, ami azt jelenti, 
h o g y „ m í g az egész rendszer irreverzibi­
lisen vál tozik meg, minden ado t t részlete, 
a rendszer fejlődésének minden ado t t 
pi l lanatában egyensúlyra törekszik. . . .Lo­
kális egyensúly akkor j ö n létre, ha a rend­
szer re laxációjának sebessége n a g y o b b 
a független paraméterek változási sebessé­
géné l" (p. 1191). 
A z általános rész az irreverzibilis entró­
p ia megvál tozásának, ill. a megvál tozás 
sebességének egyenletei t vezeti le a külön­
b ö z ő t ípusú rendszerekre jel lemző termo­
dinamikai po tenc iá lok megvál tozása , ill. 
megvál tozás i sebessége és az abszolút 
hőmérséklet segítségével. Ezek az egyen­
letek o lyan alakúak, h o g y az extenzív 
paraméterek (pl. hőmennyiség , térfogat, 
a komponensek tömege) áramlási sebessége 
( termodinamikai á ramok) és az intenzív 
paraméterek (pl. hőmérséklet , nyomás , 
kémiai potenciá lok) gradiense ( termodina­
mikai erők) közö t t létesítenek kapcsola to t , 
vagy is lehetővé teszik, h o g y ado t t ese­
tekre kiválasszuk az á ramok és erők kö ­
zö t t összefüggést létesítő О n s a g e r-féle 
relációk közül a megfelelőeket . 
A z általános részt ké t alkalmazás bemu­
tatása követ i . 
A z első pé lda az elmélet alkalmazására 
az izochor- izoterm, izopotenciális meta­
morfózis tárgyalása. E b b e n az esetben 
az anyagáramlás egyenlete két tagból áll, 
a n y o m á s gradiens hatására létrejövő 
infiltrációs és a kémiai potenciá lok gradi­
ense hatására létrejövő diffúziós tagból . 
N é h á n y konkrét példával való összeha­
sonlítás azt mutat ja , h o g y az elméleti 
és talált anyageloszlás a kiindulási kőze t 
anyageloszlásában muta tkozó és f igye­
lembe nem ve t t egyenetlenségek hatását 
leszámítva jó l egyezik. 
A másik alkalmazás egy magmás olva­
dékban lejátszódó fo lyamatok általános 
egyenletének levezetése. A kapo t t össze­
függés rendkívül bonyolul t , és sok ténye­
zőt tartalmaz. Speciális esetként meg­
határozhatók belőle a termodiffúziós és 
diffúziós, ill. a baridiffúziós és diffúziós 
koncentrációvál tozás egyenletei a m a g m á n 
belül. E második alkalmazásra a szerző 
n e m közöl konkrét példákat , eredmé­
nyei azonban így is k o m o l y alapot nyúj ­
tanának ahhoz, h o g y a hazai magmás 
i rodalomban felvetett p rob lémáka t elmé­
letileg tisztázhassuk. 
A „ cikk magya r fordítása megtalá lható 
a M Á F I és az E L T E Kőzet tan-Geokémia i 
Tanszék könyvtárában . 
V i c z i á n Is tván 
Hírek, ismertetések 2 2 5 
K r a u s k o p f , К . В. : A tale of ten plutons 
(Mese tíz plutónról) 
G e o l . S o c . A m . B u l l . 7 9 . 1 9 6 8 . 1. 1 - 1 8 . ; ( S h e , J . H . : 
A t a l e o f t e n p l u t o n s : d i s c u s s i o n , u o . 7 9 . 1 9 6 8 . 9. 1 2 4 3 . ; K r a u s k o p f , 
К . В . : A t a l e o f t e n p l u t o n s : r e p l y , u o . 7 9 . 1 9 6 8 . 9 . 1 2 4 5 - 1 2 4 6 . ) 
A z ismertetendő m u n k a nem népszerű 
t u d o m á n y o s mű , h a n e m az Amerikai Föld­
tani Társulat e lnökének búcsúszavai e 
t isztségtől va ló megválása alkalmával . 
K r a u s k o p f it t m i n d e n történeti j e l e g ű 
t u d o m á n y , í g y a fö ld tan egy általános 
kérdését is, a múl t rekonstrukciójának 
lehetőségeit tárgyal ja . Már a c í m is mu­
tatja, h o g y e téren igen pesszimista konk­
lúziókra jut . 
B e v e z e t ő b e n arról beszél, h o g y tudo­
m á n y o s vizsgálódásaink alapja az a „ h i t " , 
h o g y a természetben „ r e n d " uralkodik, 
ezt a zonban n e m tudjuk bizonyí tani , sőt 
valószínű, h o g y legalábbis b i zonyos fokig 
inkább az „ a n a r c h i a " az ura lkodó. Föld tani 
kutatásaink eredményességének is kor­
lá tot szab valamilyen, a fizikaihoz hasonló 
„határozat lansági re lác ió" . A földtan szá­
m o s kérdésére a válasz egyszerűen n e m 
létezik, ezért a n a g y erővel és anyagi 
eszközökkel végze t t kuta tások sem hoz­
hat ják meg ezek megoldásá t . 
K o n k r é t pé ldaként az általa térképe­
zet t í n y о ba to l i to t h o z z a fel. A területet 
k iváló petrográfusok alaposan feldolgozták, 
m a g a a szerző évekig térképezet t ot t , igen 
jó l fel van tárva, tehát a bizonytalanság 
n e m az észlelési ada tok elégtelenségére 
vezethető vissza. A m u n k a során a batoli-
t on belül tíz p lu tón t kü lönbözte te t t meg , 
és t öbbé -kevésbé t isztázta a szokásos 
módszerekkel ezek benyomulás i sorrendjét 
és mód já t . E z a m e g n y u g t a t ó kép azonban 
a részletes elemzés során számos hiányos­
ságot muta t . Egyá l ta lán nem biztos , h o g y 
a megkü lönböz te t e t t p l u t ó n o k száma való­
ban t íz, lehet, h o g y egyesek összetartoz­
nak, másoka t t o v á b b kéne tagolni, és már 
csak azért is, meg más o k o k miat t is kelet­
kezésük teljesen b izonyta lan marad . 
E pé lda e redményei t ú g y általánosítja, 
h o g y már csak a ké t a lapvető kérdésre, 
h o g y (1) „ a z o b j e k t u m o k a t h o g y a n lehet 
o s z t á l y o z n i ? " (2) „ h o g y a n képződ tek 
e z e k ? " s em lehet megfelelő választ adni. 
Szerző szerint n é h á n y igen a lapos korszerű 
módszer (pl. kísérleti petrológia , szövet i 
elemzés, geokémia ) bá rmi lyen részletes 
felhasználása sem vál toz ta tna az a lapvető 
helyzeten: „ N e m ú g y értem, h o g y ezek 
a kérdések a jelenlegi a lkalmatlan módsze ­
rek miat t megválaszolhata t lanok, hanem, 
h o g y a d o l g o k természete fo ly tán meg­
válaszolhatat lanok, függetlenül attól, h o g y 
mi lyen ki f inomult módszereke t alkalma­
zunk. Olyan összefüggéseket p róbá lunk 
meglátni , m e l y e k n e m léteznek. . . .Ma­
g u k a kérdések ér te lmet lenek." 
E következ te tések alátámasztására a 
természetes fo lyama tok véletlen jellegét 
hangsúlyozza , ami t azonosnak tart a de­
terminizmus tarthatat lanságával . She, J. 
H . bírálatában éppen a determinizmus el­
fogadásának szükségességére muta to t t rá, 
ami egyedül adhat perspekt ívát a tudo­
m á n y n a k . 
A földtan szempont jábó l sok megszív­
lelendőt tar talmaz K r a u s k o p f munkája , 
akkor is, ha filozófiai következtetései t 
nem fogadjuk el. Ü g y tűnik, h o g y a helyes 
kérdésfeltevés, vagyis a helyes model l ­
alkotás problémájáró l van szó, és n e m 
annyira mindenféle kérdés megoldhata t ­
lanságáról. A z kétségtelen, h o g y valószínű­
ségi jellegű földtani fo lyamatok csak meg­
felelő valószínűségi model lekkel í rhatók 
le, amelyek egyrészt helyesen tükrözhetik 
a valóságot , másrészt — éppen ezért — 
a rekonstrukció bizonytalanságát is érzé­
keltethetik. 
V i c z i á n I s tván 
J o h n s o n , K . G.—F r i e d m a n, G. M. : The Tully elastic 
correlatives (Upper-Devonian) of New-York state: 
A m o d e l f o r r e c o g n i t i o n o f a l l u v i a l , d u n e ( ? ) , t i d a l , n e a r s h o r e ( b a r a n d l a g o o n ) 
a n d o f f s h o r e s e d i m e n t a r y e n v i r o n m e n t s i n a t e c t o n i c d e l t a c o m p l e x . J o u r n a l 
o f S e d i m e n t a r y P e t r o l o g y 1 9 6 9 . v . 3 9 . p . 4 5 1 — 4 8 5 . ( A T u l l y m é s z k ő t ö r m e l é k e s 
2 2 6 Földtani Közlöny, 100. kötet, 2. füzet 
m e g f e l e l ő i N e w - Y o r k á l l a m f e l s ő d e v o n j á b a n . M o d e l l e g y t e k t o n i k u s d e l t a -
ö s s z l e t e n f e l ü l i f o l y ó v í z i - , d ü n e - , á r a p á l y - , s e k é l y t e n g e r i é s p a r t t ó l t á v o l i 
ü l e d é k e s f á c i e s e k e l k ü l ö n í t é s é r e . ) 
A szerzők N e w - Y o r k állam felsődevonja 
egy ik fő kifej lődési t ípusának a Catskill-
del ta k o m p l e x u m n a k egy szűk sztratig-
ráfiai interval lumát , a Tul ly mészköve t 
ill. annak törmelékes kifejlődésű hetero-
pikus fáeieseit do lgoz ták részletesen. Ezen 
tú lmenően célul tűzték ki, h o g y összefog­
lalják azoka t a vizsgálati módszereket és 
ismérveket , ame lyek segítségével a föld­
történeti mú l t delta képződménye i felis­
merhetők, kü lönböző fáciesei elkülönít­
hetők. É p p e n ezen általános megállapítá­
sok tar thatnak számot n a g y o b b érdeklő­
désre o l y a n szakemberek körében is, akik 
N e w - Y o r k ál lam felsődevonjától térben és 
időben egyaránt távol eső képződmények­
kel ta lá lkoznak vizsgálódásuk során. 
A szerzők az ado t t összleten belül a 
rétegzettség, a litológiai, a kőzetegysé­
gek geometr ia i kapcsolata , a kőze tekbe 
zárt ősmaradványta r ta lom f igyelembe­
vételével kü lönböző üledékes fácieseket (se­
d imentary environments) különítenek el, 
ami alatt — T w e n h o f e l és P o t t e r 
n y o m á n — e g y b izonyos geomorfológia i 
egységnek megfelelő fizikai, kémiai és 
biológiai vá l tozók összességét értik. A z 
ado t t környeze ten (geomorfológiai egy­
ség) belül ha tó fo lyama tok egymásrahatása 
során alakulnak ki a megkülönböz te tő 
fizikai, kémiai és biológiai jellegzetessé­
gek. A fizikai tu la jdonságok (pl. rétegzett­
ség) j ó l megőrződnek , a kémiai sajátsá­
g o k a diagenezis, a biológiai j egyek a 
kémiai beha tások (oxidác ió , redukció, 
oldás) o k o z t a szelektív lebontódás során 
megvá l tozha tnak ill. teljesen eltűnhet­
nek. Mindezek alapján az alábbi fácieseket 
különít ik el: 
F o l y ó v í z i 
— meder 
— ártér 
— mocsá r 
Düne 
Arapá ly 
— sík (tidal flat) 
— csatorna (tidal channel) 
Partközel i (zá tony, laguna) 
Pár tó l távol i 
A f o l y ó m e d e r képződménye inek 
anyaga f inom-középf inom szemű, rosszul 
osz tá lyozot t , éretlen szövetű , karbonát-
törmelékes grauwake. A keresztrétegzett-
sóg az áramlási j e g y e k jó l kifejlettek, gya­
koriak. A fekvő k é p z ő d m é n y r e diszkordan-
ciával települő, felfelé az ártéri fáeies 
aleuritos képződménye i i rányában folya­
matosan f i n o m o d ó , helyenként lencse for­
májú, másut t nyúlt , esetenként ketté­
ágazó alakot m u t a t ó h o m o k k ő testek. 
A z á r t é r i f á c i e s kőze tanyaga 
tarka aleurit, f i n o m aleurit és agyag szór­
ványos bi tumenes agyag és mészaleurit 
tar ta lommal . A fekvő k é p z ő d m é n y e k felé 
fo lyamatos , a fedő i rányában diszkordáns 
az á tmenet . Gyakor i a fo lyóvíz i h o m o k k ő 
képződményekke l összefogazot t előfordu­
lás. 
A m o c s á r i f á e i e s t t öbbny i re 
sötétszürke, fekete, kőszenesedett , növény­
m a r a d v á n y o k a t bőségesen tar ta lmazó lo­
kális betelepülések, lencsealakú beágya­
zások képvisel ik az ártéri képződmények­
ben. 
A z e g y k o r i d ü n é k e t merede­
k e b b dőlés hosszú hullámhosszú, kis 
ampl i túdójú hul lámfodrok, nagy vastag­
ságú keresztrétegzett ré tegcsopor tok külö­
nítik el a fo lyóvíz i ill. árapály övbél i kép­
ződmények tő l . 
Á r a p á l y s í k j á n a k területét fi­
n o m csillámos aleurit tölti ki, alárendelten 
igen f i n o m szemű h o m o k k ő betelepülést is 
tar ta lmazva. Száradási n y o m o k , hullám­
barázdák, f i n o m rétegzettség n e m ritka. 
A fekvő felől fokozatos , a fedő felé disz­
kordáns á tmenet f igyelhető meg . A part­
közeli z á tonyképződmények , árapály csa­
tornák h o m o k k ő kifejlődéseit közbetele­
pülés formájában tartalmazhatja. 
A z á r a p á l y ö v c s a t o r n á i f inom 
szemcsés, rosszul osz tá lyozot t , éretlen szö­
ve tű n ö v é n y m a r a d v á n y o s grauwake ho­
m o k k ő , ill. po l imikt kong lomerá tum építi 
fel. A szemcseméret alulról felfelé fokoza­
tosan f inomodik . Keresztrétegzettség álta­
lában megfigyelhető. A fekvő felől diszkor­
dáns, a fedő felé fokoza tos az átmenet . 
A p a r t k ö z e l i (zá tony, laguna) 
fáeiest ura lkodóan középszemű h o m o k 
építi fel, amely az a lacsony szöveti érett­
ségi fokozat ellenére — a fo lyóv íz és az 
árapály fácies homokköve ihez képest — 
„ t i s z t a " (agyagban szegény) . Keresztré­
tegzettség áramlási eredetű hul lámfodrok, 
ősé le tnyomok gyakor iak . Kü lönösen a 
Domichn ia típus (vertikális járatok) gya­
kori, m í g a Rep ichn ia — félék ( = hori­
zontál isanfutó jegyek) apa r t tó l távol i kép­
ződményeke t jel lemzik. Gyakran f inom 
szemcséjű aleurit-agyag konvo luc iók fi­
gye lhe tők m e g a h o m o k a n y a g b a n . Ezek­
kel kapcsola tban a szerzők P o t t e r és 
P e t t i j o h n vé leményé t osztják, akik 
Hírek, ismertetések 2 2 7 
szerint az iszapesúszási, — folyási jelen­
ségek — amelyek egy ik válfaja a k o n v o -
lúc ió — inkább a lerakódás idejének egy 
b i z o n y o s anyagára ill. anyagállapotára, 
s emmin t egy b izonyos üledékes fáciesre 
je l lemzőek. A hullámverési és áramlási 
j e g y e k vá l tozó i rányú üledékszállítást 
valószínűsítenek. Mind az árapály fácies 
h o m o k k ö v e i , m i n d a par t tó l távoli fácies 
aleuritjai felé fokozatos az átmenet. 
A p a r t t ó l t á v o l i fáciest aleurit, 
ill. meszes aleurit építi fel, amely a me­
dence felé fokoza tosan agyagos mikro­
kristályos mészkőbe ül. b iogén mikro ­
kristályos mészkőbe m e g y át. Ré tegze t t ­
ség alig észlelhető. A hullámverési és 
áramlási j egyek a partközel i fáciesénél 
egységesebb üledékszállításra utalnak. 
Mind a part, mind a medence i rányában 
az á tmenet fokoza tos . 
A fenti á l ta lánosabb megál lapí tások — 
amelyeken tú lmenően a szerzők mélyre­
ha tó alapossággal részletezik a szóbanforgó 
terület földtani és fejlődéstörténeti v iszo­
nya i t — módszer tani segítség mellet t konk­
rét ismertető jegyeket szolgáltatnak a 
földtör ténet i múl t , vertikális és horizon­
tális i rányban egyaránt gyorsan vá l tozó 
üledékképződéssel je l lemzet t del takép­
ződménye inek szedimentpetrográfiai m ó d ­
szerekkel történő felkutatásához. A z i lyen 
jellegű vizsgálatok szükségszerűségére utal­
hat t ö b b e k közö t t az a t ény is, h o g y egyes 
dél-alföldi, szénhidrogéntároló szerkezetek 
(Algyő , Áso t tha lom) középső- és felső 
m i o c é n valamint pannónia i törmelékes 
kőzeteinek feldolgozása során b izonyos — 
részben a szemcseeloszlás vizsgálatok sta­
tisztikus módszerekkel tör ténő kiértéke­
lésén, részben a rétegzettsógi jellegzetes­
ségek értelmezésén alapuló — megfi­
gyelések fo lyóvíz i ill. del ta képződmé­
n y e k meglétét valószínűsít ik a jelzett 
területeken. 
E k é p z ő d m é n y e k részletes vizsgálata, 
medenceterületek A- ü ledékképződési fáci­
es és ősföldrajzi v iszonyaira v o n a t k o z ó 
ismereteink bőví tése mellett , közvet len 
gyakorlat i e redményekkel járhat, mind a 
szénhidrogénkutatás (pl. : biológiai lag- , ré-
tegtanilag zárt te lepek esetleges előfor­
dulása) mind a szénhidrogéntermelés (pl. : 
a telepek kőzettani , kőzetfizikai para­
métereinek gyors vál tozása) szempont­
jából . 
B é r e z i I s tván 
T Á R S U L A T I Ü G Y E K 
A M a g y a r h o n i F ö l d t a n i T á r s u l a t 1 9 6 9 ő s z i — t é l i ü l é s s z a k á n e l h a n g z o t t 
e l ő a d á s o k 
Október 6, Elnökségi ülés 
Elnök: N e m e c z Ernő 
Napirend: 1. A z 1969 évi őszi nemzetközi nagyren­
dezvények értékelése; 2. A Földtani Köz löny centenáriu­
mának előkészítése; 3. 1969 — 70 évi munkaterv javasla­
tok 
Rész tvevők száma: 5 
Október 8. Általános Földtani Szakosztály előadóülése 
Elnök: S z á l a i Tibor 
S t e g e n a Lajos: A magyar-medence kialakulásá­
ról 
Vita: Szádeczky-Kardoss E. , Szálai T., Stegena L. , 
Szálai T. 
G a l l i László: A Kárpát-medence vízrendszere és 
tektonikai viszonyai 
Vita: Bendefy L., Stegena L., Mucsi M., Szálai T. , 
Galli L. , Szálai T. 
Résztvevők száma: 43 
Október 15. Gazdaságföldtani Szakosztály kerekasztalkon­
ferenciája a szellemi exportról 
Elnök: V a r j ú Gyula 
Vitaindító: T ó t h Miklós 
A témakör rendkívül széles, kötetlen menetű vitát 
váltott ki. 
Rész tvevők száma: 37 
Október 22. Általános Földtani Szakosztály előadóülése 
Elnök: S z a l a i . . T i b o r 
S z a b ó Imre: Üledékföldtani jelenségek a közép­
hegységi alsótriászban 
Vita: Szentes F., Szálai T., Mészáros J., Szabó L , 
Szálai T. . 
F a l u s Gábor: A geotektonikus fácieselemzés 
alkalmazása a tatabányai medencében 
Vita: Mészáros J., Szálai T., Falus G., Szálai T. 
Rész tvevők száma: 27 
Október 24. Állami Díj-Bizottság ülése 
Elnök: N e m e c z Ernő 
Napirend: Javaslattétel az 1970 évi Állami Díj oda­
ítélésére 
Rész tvevők száma: 9 
Október 27. Mérnökgeológiai-Építésföldtani Szakosztály 
előadóülése a Magyar Hidrológiai Társaság Vízellátási 
és Hidrogeológiai-, valamint a Szilikátipari Tudományos 
Egyesület Cementszakosztály aval közös rendezésben 
Elnök: J u h á s z József 
C s ó k á s János: Agyaggal kitöltött töréses zónák 
geofizikai kutatása 
V i t á l i s György: Földtani és vízföldtani megfi-
cyelések a miskolctapolcai Nagykőmázsán 
Rész tvevők száma: 17 
( A z előadóülést a Szakosztály vezetőségi ülése előzte 
meg J u h á s z . József elnökletével, 8 fő részvételével.) 
Október 27. Általános Földtani Szakosztály vezetőségi 
ülése 
Elnök: S z á l a i Tibor 
Napirend: 1970 évi munkaterv összeállítása 
R é s z t v e v ő k száma: 10 
Október 28. Tudománytörténeti Munkabizottság ülése 
Elnök: F e j é r Leontin 
Napirend: 1970 évi működési terv kidolgozása. 
Rész tvevők száma: 5 
November 3. Őslénytan-Rétegtani Szakosztály előadó­
ülése 
Elnök: G é с z y Barnabás 
S z a b ó Imre: Ammoni t ico rosso a magyar triász­
ban 
Vita: K ó k a y J., Jámbor Á. , Detre Cs., Galácz A., 
Géczy В., Szabó L , Géczy B. 
B é r e z i István: Az ásotthalmi szénhidrogén tároló 
szerkezet szarmata összletének üledékföldtani vizsgálata 
Vita: Jámbor Á., Vitálisné Zilahy L., Boda J., Géczy 
В., Bérezi I., Géczy B. 
Résztvevők száma: 22 
( A z előadóülést meglelőző vezetőségi ülésen G é c z y 
Barnabás elnökölt. Résztvevők száma: 12) 
November 10. Agyagásványtani Szakosztály vitaülése 
A vitaülést S z é k y n é F u x Vilma vezette le 
ill. foglalta össze. 
A vita tárgya: az agyagok és agyagos kőzetek neve-
Előadók: A 1 b e r t János, V a r j ú G y u l a f á m -
b o r Áron é s B á r d o s s y György 
Résztvevők száma: 37 
November 12. Általános Földtani Szakosztály előadó­
ülése 
Elnök: S z á l a i Tibor 
M o l n á r Béla: Dél-Tiszavölgy felszínközeti réte­
geinek üledékföldtani vizsgálata 
M u c s i Mihály: A szegedi medence pliocén üledék­
sorának fáciesvizsgálata 
B é r e z i István: A szegedi szénhidrogéntároló 
medence miocén és alsópannóniai képződményeinek 
üledékföldtani viszonyai 
A z Összevont vi tában Bendefy L., Szálai T., Szepes-
házy K. , Molnár В. , Mucsi M., és Bérezi I. vet t részt. 
Résztvevők száma: 23 
November 13. Elnökségi ülés a Társulat Közép dunántúli 
Területi Szakosztálya elnökségével közösen^ Balatonalmádi­
ban 
Elnök: V i z y Béla 
Napirend: 1. Beszámoló a Társulat Közép dunántúli 
Szakosztályának 1969 évi munkaeredményeirői és 1970 
évi terveiről. 2. A „Lóczy"-vándorgyűlés előkészületei 
Résztvevők száma: 10 
November 19. Klubdélután 
Elnök: S z á l a i Tibor 
B á r d o s s y György spanyolországi útjáról tar­
tott beszámolót színes vetített képek kíséretében. 
Résztvevők száma: 27 
November 24. Mérnökgeológia-Építésföldtani Szakosztály 
előadóülése 
Elnök: J u h á s z József 
G o n d o s György :Nagyobb élővízfolyásainkmentén 
eszközölt teraszfeltárások és kísérlet az azokban észlelt 
vízkémiai jelenségek magyarázatára 
Vita: Kopácsy J., Zsolnayné Egervári K. , Juhász J., 
Társulati ügyek 2 2 9 
Gondos Gy., Juhász J. 
"Résztvevők száma: 21 
November 27. Paleoklimatológiai Tanácskozás a Magyar 
Meteorológiai Társasággal közös rendezésben 
D é l e l ő t t : 
A u j e s z k y László: A légkör keletkezése és szer­
kezete 
B é l i Béla: A z általános légkörzés 
K é r i Menyhért: Paleoklimatológiai fogalmak az 
éghajlatkutató szemszögből 
B e r k e s Zoltán: Éghajlatingadozás az elmúlt 
200 évben 
D o b o s i Zoltán: Újabb vizsgálatok az éghajlat­
ingadozások okairól 
A z előadásokat követően széleskörű vita alakult ki. 
D é l u t á n : 
Elnök: G é с z y Barnabás 
К a s z a p András: A paleoklimakutatás irányai és 
módszerei a földtörténet középkorában 
K r i v á n Pál: Induktív és deduktív irányzatok 
a magyar negyedkor klimatörténetének megismeré­
sére 
S t e f a n o v i t s Pál: Paleopedológia - paleoklima 
S t i e b e r József: Ősnövénytan — paleoklima 
J á n о s s y Dénes:Emlősmaradványokklimatológiai 
jelentősége 
Vita: Kádár L., Szentes F., Stíeber J., Jánossy D . , 
Kádár L., Székely A. , Géczy В., Stieber J., Géczy В. 
Résztvevők száma: 52 
November 28. Elnökségi ülés 
Elnök: N e m e с z Ernő 
A z ülés tárgya: A z MSZMP K B titkárságának hatá­
rozata a MTESZ munkájának továbbfejlesztéséről 
Az elnökségi ülésen megjelent V a l k ó Endre a 
M T E S Z főtitkára is. 
IlésztvevŐk száma: 6 
November 29. Általános Földtani Szakosztály tanulmányi 
sétája a gellért-hegyi kutatótáró megtekintésére 
Kirándulásvezető: K e s s l e r Huber t 
Rész tvevők száma: 31 
December 1. őslénytan — Rétegtani Szakosztály előadóülés 
Elnök: G é c z y Barnabás 
B é r c z i n é M a k k Anikó: A bácskai paleo-
mezozóos rögvonulat folytatása a szegedi medence 
nyugati peremén 
S c h o l t z Gábor: A jósvafői anizuszi zátonykép­
ződmény paleoökológiai vizsgálatáról (Bejelentés) 
D e t r e Csaba: Az újlaki-hegyi dolomit kora (Beje­
lentés) 
G a 1 á с z András —V ö r ö s Attila: Beszámoló az 
1969-es angliai jura szimpóziumról 
Rész tvevők száma: 17 
December 8. Választmányi ülés 
Elnök; N e m e с z Ernő 
Napirend: 1. Beszámoló a Társulat 1969 évi nagy­
rendezvényeiről; 2. 1970 évi munkaterv 
Rész tvevők száma: 39 
December 8. Évzáró klubest 
Elnök: N e m e c z Ernő 
N e m e с z Ernő elnök átnyújtja az 1969 évi Ifjú­
sági Díjakat J a s к ó Tamásnak, G a 1 á с z András­
nak és V ö r ö s Attilának. Az odaítélés indoklását S z é-
k y n é F u x Vilma az Ifjúsági Díj Bizottság elnöke 
muta t ta be. 
V a r j ú Gyula élménybeszámolót tartott japáni 
tanulmányútjáról színes diapozitívek kíséretében. 
Rész tvevők száma: 61 
December 9. Mérnök geológia-Építésföldtani Szakosztály 
tanulmányi látogatása a Földalatti vasút K—Ny-i vonala 
budai szakaszának építésföldtani viszonyai megismerésére 
Kirándulásvezető: G r e s c h i k Gyula 
Rész tvevők száma: 18 
December 15. Gazdaságföldtani Szakosztály előadóülése 
Elnök: V a r j ú Gyula 
В e n к Ő Ferenc: A bányaföldtani v iszonyok meg­
határozásának bizonytalanságából eredő bányászati 
kockázat néhány problémája 
Vi ta : Jaskó T., Benkő F., Varjú Gy. 
T i b о г с z László: A z elektronikus számítógép 
alkalmazásának helyzete a magyar bányászat földtani 
munkáiban 
Felkért hozzászóló : M á r i a y Pál 
Vita: Molnár J., Csilling L., Varjú Gy. , Barabás A. . 
Tiborcz L., Varjú Gy. 
Résztvevők száma: 27 
December 16. Mérnök geológia-Építésföldtani Szakosztály 
előadóülése 
Elnök: R ó n a i András 
J u h á s z József: A laza üledékek kialakulása és 
kőzettéválása 
K e r t é s z Pál: K ő b á n y á k kutatási problémái, a 
kőzetanyag minősítési lehetősége magminták vizsgálata 
alapján 
Vita (mindkét előadáshoz): Szlabóczky P., Juhász J.. 
Kollár E. , Serédi В., Kansay T., Róna i A. , Kertész P., 
Róna i A. 
Rész tvevők száma: 24 
December 17. Ásványtan-Geokémiai Szakosztály előadóülése 
Elnök: S z t r ó k a y Kálmán 
J u h á s z Árpád: A Nagyalföld medencealjzatá­
nak metamorf és mélységi magmás képződményei 
B a l á z s Endre: A Kisalföld medencealjzatának 
ópaleozóos képződményei 
Résztvevők száma: 21 
Január 5. Őslénytan-Rétegtani Szakosztály előadóülése 
Elnök: G é c z y Barnabás 
D e t r e Csaba: A Brachiopodák elterjedése a triász 
időszakban 
G a l á c z András: A Gyenes-pusztai középsőjura 
biosztratigráfiai vizsgálata 
К n a u e r József: Vértesi jura rétegtan 
Résztvevők száma: 18 
Január 14. Általános Földtani Szakosztály előadóülése 
Elnök: S z á l a i Tibor 
G i d a i László: A Vértes —Gerecse és a B u d a -
Pilis hegységek között i infraoligocén (Telegdi-Roth) 
küszöb (Bejelentés) 
Vita: Szálai T. 
M é s z á r o s József: A Csehbányái-medence szer­
kezetföldtanának alapvonásai 
Vita: Kopek G., Góczán F., Mészáros J., Szálai T. 
Résztvevők száma: 25 
Január 19. Földtani Közlöny Szerkesztő Bizottsági ülés 
Elnök: N e m e c z Ernő 
Napirend: 1. A Földtani Köz löny centenáris évfolya­
mának 2 — 3. füzete Összeállítása 
Résztvevők száma: 7 
Január 19. Gazdaságföldtani Szakosztály előadóülése 
Elnök: V a r j ú Gyula 
S z e b é n y i Lajos : A készletszámítás hibáinak 
jellege és azok összegeződése 
Vita: Varga Gy., Varjú Gy. 
M o l n á r J ó z s e f : Mauritánia gazdaságföldtani 
viszonyai (színes diavetítéssel kísért előadás) 
Vita: Erdélyi M., Jaskó S., Varga Gy. , Szebényi L., 
Bilik I., Varjú Gy. 
Résztvevők száma: 25 
Január 23. Őslénytan-Rétegtani Szakosztály klubdélutánja 
Elnök: G é c z y Barnabás 
G a l á c z A n d r á s - V ö r ö s Attila: Beszámoló 
Will iam S m i t h születésének 200. évfordulójára ren­
dezett brit jura szimpóziumról (színes vetített képekkel) 
Résztvevők száma: 19 
Január 28. Ásványtan-Geokémiai Szakosztály előadóülése 
Elnök: S z t r ó k a y Kálmán 
V e t ő István: A Tokaji-hegység szarmata hév­
forrásképződményeinek ritkaelem geokémiája 
Vita: Kiss J., Székyné Fux V., Sztrókay K. , Vető I., 
Sztrókay K. 
N a g y Béla: A magyarországi szfaleritek indium-
tartalmának vizsgálata 
Vita: Sztrókay K., Kiss J., Bognár L., Székyné Fux 
V., Földváriné Vogl M., A n d ó J., Mikó L., Nagy В.. 
Sztrókay K . 
Rész tvevők száma: 19 
Január 30. Matematikai Földtani Szakcsoport alakuló 
ülése 
Elnök: N e m e c z Ernő 
Ernő: Elnöki megnyitó 
; beszámolója J a s k ó Tamás - V i с z i á n István : Néhány 
földtanban alkalmazott exact osztályozási módszer 
Résztvevők száma: 23 
2 3 0 Földtani Közlöny, 100. kötet, 2. füzet 
Február 2. őslénytan-Rétegtani Szakosztály elâadonlé&e 
Elnök: G é c z y Barnabás 
V ö r ö s Attila: Lókút-környéki (Bakony-hegység) 
alsójura Brachiopoda-fsumák vizsgálata 
Vita: Horváth A. , Detre Cs., Galácz A., Géczy B. 
Vörös A., Géczy B. 
J á n о s s y Dénes: Űj Eomyida (Rodentia, Mam­
malia) a magyarországi legalsó pleisztocénből 
Vita: Géczy B. 
К г о 1 о p p Endre: Őslénytani adatok a nagyal­
földi pleisztocén és felsőpliocén rétegek sztratigrá-
fiájához 
Vita: Rónai A., Jánossy D . , Somogyi S., Vitálisné 
Zilahy L., Krolopp E. , Géczy B. 
Résztvevők száma: 24 
Február 11. Általános Földtani Szakosztály előadóülése 
Elnök: S z á l a i Tibor 
M a j z o n László: Vannak-e alsómiocén üledékek 
a Szentendre-Visegrádi hegységben? 
Vita: Szálai T. 
K ő h á t i Attila: Az „eltemetett hegységek" szerepe 
a Kisalföld mélyföldtani viszonyaiban 
Vita: Hámor G., Balázs E., Szálai T., Kőháti A. , 
Szálai T. 
Résztvevők száma: 27 
Február 16. Elnökségi ülés 
Elnök: N e m e с z Ernő 
Napirend: 1. 1970 évi nagyrendezvények; 2. 100 éves 
a Földtani Köz löny ; 3. Fo lyó ügyek 
Résztvevők száma: 5 
Február 23- Agyagásványtani Szakosztály előadóülése 
Elnök: S z é k y n é F u x Vilma 
V i c z i á n István: Beszámoló a Német Földtudo­
mányi Társaság Agyagásvány- és Geokémiai Munkacso­
portjainak 1939 évi konferenciájáról 
Vita: Szántó F., Földvári A. , Rischák G., Székyné 
Fux V. 
F ö l d v á r i Mária: Ujabb adatok a Rátka-mádi 
Iimnikus nemesagyag-medence Öves felépítésének értei-
Vita Rischák G., Vető I., Földvári A. , Székyné Fux 
V., Szántó F., Székyné Fux V. 
V i c z i á n István : A dioktaéderes kloritok nevezék­
tanának egy magyar vonatkozása (Bejelentés) 
Vita: Földvári A. , Székyné Fux V „ Rischák G., 
Székyné Fux V. 
Résztvevők száma: 14 
Február 25. Mérnökgeológia-Építésföldtani Szakosztály 
előadóülése A Magyar Hidrológiai Társaság Vízellátási 
és Hidrogeológiai Szakosztályával közös rendezésben 
Elnök: J u h á s z József 
S z é k e l y Ferenc; Felszín alatti vizek regionálisan 
kitermelhető készleteinek meghatározása analóg és 
digitális számítógépen 
Résztvevők száma: 28 
Február 27. Matematikai Földtani Szakcsoport klubdélu-
tá nja 
Elnök: C s a l o g o v i t s István 
Mit tettünk eddig és hol tartunk? Megbeszélés a 
földtan matematizálásában eddig elérthazai eredmények­
ről és jelenlegi feladatokról. 
Felkért referálok: B o d r o g i Frigyes, C s a l o ­
g o v i t s István, D i e n e s István —J a s к ó Tamás, 
F u c h s Péter, M á r i a y Pál, Z i l a h i - S e b e s s 
László 
Résztvevők száma: 35 
MUNKATÁRSAINKHOZ 
A Földtani K ö z l ö n y Szerkesztő bizottsága közli a tagtársakkal, h o g y a beküldöt t 
kéziratokat az a lábbiak szerint kell összeállítani. 
Al ta lános tudniva lók: A Földtani K ö z l ö n y b e n csak a Magyarhoni Föld tani Tár­
sulat va lamely rendezvényén bemuta to t t és megvi ta to t t e lőadások szövegei jelennek meg , 
de Szerkesztőségünk csak másut t még meg nem jelent értekezést fogad el. K ivé te l az 
ismertetések, v i ták stb. szövege, mely azonban a megfelelő rova tban nyer elhelyezést. 
A kézirat: E g y oldalon, ket tős sorközzel (25 sor, soronként 50 leütés) gépelve 
m a x i m u m 25 oldal terjedelemben készítendő el, a magya rnye lvű összefoglalással (leg­
feljebb egy gépel t oldal) , az i rodalomjegyzékkel , b a r a k k a l és az idegennyelvű szöveg­
résszel (min imum 2—3 oldal) együtt . A jelzett terjedelemnél j o b b a n nem tömörí thető 
kézirat m a x i m u m 40 oldal lehet, ez esetben két részletként, két kü lönböző füzetben 
jelenhetik meg. A kéziratokban a bejegyzéseket (kiemelést, aláhúzást, r i tkított szöveg­
részre utalást stb.) ceruzá\ al kérjük. 
Válasz rova t : A Szerkesztőbizottság újra megindí t ja a rovato t , me lyben egyszeri 
reflexióra nyúj t lehetőséget a kérdéses cikk megjelenése után, valamelyik füzetben. 
Á r a : 10,— Ft 
Előfizetési díj egy évre 40,— Ft 
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Budapes t V . , József nádor tér 1. és bármely postahivatalban. Csekkszámla­
szám egyéni : 61.257, közület i : 61.066. M N B egyszámlaszám: 8. 
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K I A D Ó - n á l , Budapes t V . , A l k o t m á n y u . 21 . Telefon 111—010. 
Pénzforgalmi je lzőszámunk 215—11488 
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